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J^FsT? f^ST UT^^ ^m §3fr ^ ^ ^ a f t I^?T U ^ 3TcT ^ % I cp^ 
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TTUT f^tfcT ^ aTM ^ ^ ? J ^ f % ^ cfr ^ ^TF ^ T ^ T ^?T ^ 
^frf^^TW sti ^ cft^ ^ ^ ^ ^ f^5cr c^o\^M cfoi lifrf "q^ fs? 
T5fRT, 3^T^R 3lfd>ch Ft TJTRT 3?r7 % ^-Jc^dd ^ l f $ ^IF 3 ^ aft 
<H\c^ ^ ^J]\ ^ fTRTT ^ ?TT^ 3?t7 y^Pg; ^ t ^ ^?)Cft ^ ^ 
f^:?^ ^ ^ ^ g^ ITcTT Wfc£f5^  ^ 3fcr^ -^c^ -^ -^ WH 'ST^ ^ l'(3TTc3Tg5eTT- 1 
TJO 2 1 - 2 2 ) uicJIcfl T^£f5 TTgcr - tT^ ifgcRTT TJfFf ^ ^ 3T? 
J^TSrr SIT I 
sTTcr cHdll^$1N ^TF x^TfcTT t f ^ d ^ M d ^ lT^-^3fr ^R 
yaTTcI oTTc^ raf^  ^ ^ 1 ^ c d j i ^ c ^ I R I T ^ ^ % | cJcJUd ^ U f^? ^ I S ^ 
ITS51T c!TF sft f ^ ^rfra" ^ MdcJI^ ^ oJIdc^l ^ ^rrsf ^ 2TTF 
^ ^ f H U ^ a f t TTS^ cTT^ c T ^ Zf5t UcbBld fe^JT f d d i l F ^ 
aft ?Tl1^TcT STT I gt^rr ^ f^dls l ^ 1 
"FF, TTSt MdcJI^ ^ n ^ cTT? fe? iffe ^HF^r f I U f^S ^ 3 T T 2TT 
cTF m^ft ^ ?TFfT?T ?r [^cJDdl I 3 ^ 7 R ^ tZfT?? ^ ^ eft TJZT 
'^TRTRT' ^ ^ ^ STT^nrt W^ ^ a T 3 ^ 3 l t ? f^TTOf ^PT 
3-lctiM - ^ ^f^cT J^TSIT I ftrcTT aft "g f^f^ Sf ^ 3ft7 3 ^ T ^ BTcft ^ ^ 
" ^ ^ lireft aft I 3fn5T ^ ^H|J^[6^ ?TMRT f s T ^ 3?ra5T 3^??c[ ^ 
3rcf^ an T5ft ^ uTlcjcTi ^ T ^ ^ T^Tf f?Tcft sft I cRofT 3TM cra5 
"^ T^TT 3ft7 ST^Tfrr ^ ^ sfti r^e:5TT ^ i M 2ft 3 ^ 7 cHlcfjcrfl sft 
rpf ^5TT -^3T^TI5TT^ ^ ^ ^T^ ^ Z[£7 Wc\ ^ ^ f% 3 ^ 7 ^ 
^ fec fT 3ftl" 5 7 - 5 7 TT Wd-ciDkl TTTSTT f ^ft 37T£R U ^ 3TT5r 3^17^ 
f ^ T S ^ , f?T.?-TT g'Tt^r ^ 5 7 ^ I ^ 1 ^ I T ^ ^M dHddcJ ^^cTH 
^ ^ ^ m^T ^R5[T ^  err I # c ^ 3T^^ ^ f§Tf§7cr J^^ TSTT arri ^i?: 
i r s sn F^?TT ^ 37Ff y^TTcT ^f?JcftP(TJO 4 7 - 5 0 3M^cJrl) 
^ n ^ I 3?)-? §T57 ^ 5^TT ^ ] ^ ^ - ^ T:[^5TT ^ f%^[T 71721 ^ 
? J ^ ^157 f ^ l ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ n ^ ^fSg^ "^^En7T IT? TT ^ r^ftcT %, 
1T7 ^ ^ f^?T ?f t^ | - | f^^ rr ^ sjsrr T F ^ R : aft ^^ 7 ? T % I 
d f t - s f t ^ ^ cn^ cijcfid F t 3^T2TT Sft^ H # URTTcT ^ ^ ^ F t 
f^fft eft r(3TTc5TSf52rT IJO 1 3 9 ) " 
a^crclijl "I , 3 7 [ ^ ^ ^ TT i^SJJ- cfJcT 3 ^ 7 ^ l ^ ^ G I W R T ^ T F ^ f 5 F ^ 
^ q f 5 ^ t l'"(3^lrcHcbaTT a T M - 1 IJO 1 8 0 - 1 8 1) 
4-
^ iraif CR: TFT am ^ o u o ^ ^-frr ^ q ^ TT^T^ ^ ^nfarat 
^ afl^ ^ ifT?r g3TT f^ 3^lf^jm^ cRf ^ ^r i^^JTsff c f^ ^ ^ 3 ^ ^ 
%^£I57 ^ ^ 2 T 3T5T HTgcTT TT£|5cr ^ I TT? ^HFf ^ ^ 2 T FfgTT 
Lifedcb ^ ^ ^ 3Tq^ ^ s r -^ 5^TT^ ^ ?TT^ ^ W^ ^^T^ T^cTT STT I 
^ 3lf3TT5TT?r cTljf ^ f^T^naff 3T^^ TTlt STaim ^ f t ^ T - ^ ^ 
^ S R ; ? ? T ^ F ^ Hf57 ^?T aracT ch6ei l^ ^TT^ cl^cj^i ^ ^^cb^ i 5TT^-3Tt 
5T# 2TTI ^ ^n7 ^ ^ §3TT fe ^ FTST 3TT3t ddliJI ^ 3 ^ ? t ^ 
3TTqRT FT2T t f t ^ ^ ^ l ^ r ^ |'(3TT??TJT52Tr 3TT^ 2 ^ 0 1 3 3 ) 
^ UT55T m ^JTGST C I ^ 7 ^ 1 "qf^WT^ ^JF § 3 n 1 ^ 3Tf3T^ 5TT??T 
?^3T 3Tk ^ 3T]?gT d c ^ M ^ F^§TT ^ f ^ S^f IJlf I FT?^ f^5T 
^ ^ra^eq STRUT 'l^i^^; ^ Kji^ ^ 3 ^ "CR 3 T f ^ T F ^ ^ 
^T^TT ^ §TfeT ^ 3?tR ^TF ? T f ^ ^ TTTfF?2T ^ aft ^^ft^I^ 3TR 
S^T^ frT F t ^ ^ : 
T5TR?3ff ^ ^ T T ^ ^ ^ TT^RT ^ a f t - ^ a f t M " ' ( ^ ^ F - 3 T F T T T ^ 
^ 0 1 3 ) 
y a r ^ 3TS2TIZT ^ 3 tT?T^ ^ TF^R lift ^ T^T^sft f^^  ^ f e l ^ 
'^m^M^ U ^ s h i l ^ c h l ^ RjriRch ^ f F ^ tTTSg^f ^ f ^ 
TT^TTRT ^ aft 3Tf£T^ ^ ^ ^ f^TST^R: TTTfFcST ^ ^ ^ J ^ f^f?^ 
1wT^ TftHF 3ycxUR?i 3TR Tm cbFi^l ^tgiFr ^ 3T^TT^ ^ t e 
5-
f ^ , 3T5TcT f^ U ^ uTlclcfl ITct ^cH^cTci: O I^CJCTI^  ^ 5 ^ 1 U ^ cjofdccj 
zf5t aft ^cTiciDioj f^^err % i 
^ ^ ^ 3T£-^T^ ^' 3TT^^cTT^ ^ f ^ - ^ f ? r ^ STT^^tcT^ ^ 
3T^?r f ^£ I Sft? B7TZTI5T TScT? ^ 3Tcr£Trrcm"3ff ^R 3 c c 1 ^ 1 ^ ^ ^ 
J^Tsrr I : i 
FfrfR5T 7&W7 cHlch i^cJIcTl aft f 3?^? ^It^OlcTl sft f 1 ^ 1 % ^ 
^ ^ 5J?rf^ sTr^ ^ 1 ^ ^^ 3TT^ra" I R g3TT SfTI ^T?: 3 ^ ^T^FT^ ^ 
ftr§qr ^T%RT s}5Tf5cf ^R U ^ 3T^ STTI 
31^ cbcf^[^^^ f!raT7 am i^?T yi^ara? ^n^ an i'(3TT3fr?^^ 
^ 0 5 1 ) 
f ^ ^-li^<bfdch efjtfrf •£f5T ^TTf 3Tf ^ ^ m^ g3TT ^TF 
^ r m ^ ^k<^ id ^ Tjft cR^ f%^£T ^ J 5 ^ sf t i 3?fe ^5W ^ 
^ a f t ^ g ^ eft I •^^T^R 3 ^ ? ^ zie^ 2TT f ^ 5 7 [ ^ ^fcraxTT ^ 
f !Rt£[ f ^ ? ^ UTRT ?f£rT ^ Slldchdl ^ 3T5^7t^5:?r ^^f5^ T^^ TST 
- 6 -
d ld i ^ i i j i m 5 3?f7 I5T^TcTT ^ ^cb^HN tf^^ITcff f^ 3?t7 ^ : ^ 3{tl 
tr 3 T ^ f§T.5TcF5 ^R 5^?RT ^ ? 5 ^ "^ 3 ^ m ^ sf t? T5M?TT ^ ^ ^ 
3 r £ # f?T^n ^ ^ t I 3f r7 l ^ f ^ sl5|[^d ^ T T^T&T ^ c f t t I 
SUHLbddl ^-|i43ddl ^ uldcfl % l -Slf^ 3^^HLbddl ^ ^ B aft 3TSQT 
^ ^ ?ft cT^  :^Ttf5ddrT gft ^5M^ ^ era" ^raxft t ? " 
^rr%^ 3?^ tTF ^2<n'3Trf^ 11 ^ T^TERfcrr? S"" ^^M 3T^T^ 
^cTfaRlf J^5T 3T75JT7 H ^ TJTRT ^ T ^ T ^ "gzf^?! I^SftfcT ^I5T ^ 7 
^ I 9 ( ^ 3 f t ? ^ ^ 2 8 1 - 2 8 2 ) 
^ UTMT, ^ : R T ^ ^ 3Tq^ aft^ TC 3 ^ T ^ TSTt 3T?T ^ 3 ^ Idcbld 
t ^ c ^ ; f t ^ § J ^ gSTT 3?r? cHlcJ-^ jcJlci ^ x^lC^iJ ^ ? ^ ^ g§t H^e^  
3 T T T ^ ^5ft^ ^ s f ^ cRITI 3^§Tr, fsfTT^^ 3 t ^ STlfsfe ch ldd l^ 
'^JW^ "Sjft ?Tfq[rT f?Tcftl"^(3Tl"?3T^eTT 3TM ^17712 8 - 1 2 9) 
^ f t ^ STEZTRT ^ 7?^R ^ ^ ^ I f e ^ fcrErRTr3=raf5 ^^J, 
fcranSTRT ^R fcr?^T^ur 3 ? ^ gjc?7ra?5T f^ SHTT J^RTT % l 
t^g^r? ^ # E r 3 ^ ! ^ f^^TR £TRT 3 ^ 3T3TTcff, ^ fS f ^ i ^H^ ^ 
S ^ cijRidrcl ^ ^ ?JtcT^ ^ %| 
^ S T STIZTRT ^ 6x^Uld TF^TJ ^ 7^RTT ^ f e g52TT ^Hll^oU ^ 
armcfrq' ^ ^sjc^nfer 3?t7 1%?erfEfd' f^jsrr % i 
. V -
^-lld^ " STtSTRT ^ 75^17 ^ ^ ^Hli^oiJ ^ ^MHRET 3Tt7 s^ftaTTSTf 
^ 31TT% cHMR-ich £RMcT TT? cdjchri 1^5^ r^RJT % ^7T TR^f^q" ^ 
TeTcR: gJT Zf^ ara" arr : "3fT3T 3?f7 3TT^ U^? ft £Rcft ^ faTSST-faT^^ 
77T 5r?UT ^557^ t ^ Pra^R i ^ 5 ^ •J^xT^ ^M Mldcbi trf ^ nancT 
3TRJ 2^-] 52 ) 
3TT2te^ ^ 3 ^ T ^ y g ^ y^^dcbl" ^ TTR ^ icWT J^RTT %l 
^^=ra^ ^ 3Jfg ^ ^ R ? ^ G T R " ^ 1 9 4 8 f o ^ f c R ^ 4 t 
3?f7 19 5 1 ^ P7?TTf?Tcr g | I 
^ ^ ^ 31l(rilch ^ ^cHrJcii ^R 3lcJc?l<^c7i TJI^ ^ ^T^ ^ ^^TRo 
c^l^rcTi" ^ y^fCR" ^aW^ y ^ ^ fe^ "^1 c R ^ : ^ ^ ^f^ftw 
ufhlc^T ^ TfUJ-TJlJ] TT7 3T^ ^JcT ^fr?^ 3 ^ 7 ?Tre^' ^ 3TTT^ 
ZJ?^<=Rfr-3Ma^ldl ^ 3TTSIR [^^ fRTT 3?f7 3^T^ , T^TcTr ^ ^ ^ 
l^Tf?r5Tt ^ arffcT fyitJlT 2TTI 
cTjff' ^ 3cHcbl ?ftisrur f ^ 5 ^ ^^T^R STTin^^ i^^^cTJ '^ Z^^R-' ^ 
ydHifujch '^^ ^ f^^^rri 
^ f^TRT^ 3TT^ ^ I 3 f r a^ "S^ RT fcRiTT '^ j^fTerW UH}5 fefTM [^§t 
[d^cksJdl ^ •CRT^ CTSr '^ 3TT^$lTc7<y^ ^STTsf tjuf t%[5fUT %l 
cj^x^d: '7?W7' aft 3fR'§f ^ f c R ^ ^ j ^c\cb\ c^^dl %, 1% 
3TT ?^f fgW??Jr?r ^ B f e ^ E^f5T 3Taf ^TF ^ f^ ^5ftcM ^ ^T?T^ 
STT s^ff • ^ aft ?2TRT f ^ TJfRTi" 
a^^^^f?^ ^ 1 5 ^ olddl ^ fF3TRTcft ^^STcfS ^ -^eTHMT HcgcT 
5 ^ - £ f m ^ ^ f^Rra5T " g g ^ ^N^UT ^ ^ c T S I ^ cf^ clrJlRcb 
J^TT^ T ^Wr # ?TMT u1lOc3|| I 
•^ T^^ THg" ^ TiftcT^ ^ ^ IT^ 5TT-sf53T '7?^R' ^ ^5ftc[^ ^ ^ a j 
STTTSt ^ ^ W T H T ^TUR 3TT^ ^ | ^ f^ -^ f5^ ^ } ^ STfel s f ^ 31X^1^ 
a r^ # fsT^ ^PH eft ^3f£T^ T^^ TW '^?^R' ^TM^ f I lift ST^rR 
-^^T^r^ uilcjcTi, z j 5^ sft? cjoidcxj ugo 3f t^ ^ tf?eR ^ ^ j ^ ^ 
fei^f I : I 
( 2 ) ^Fftcft f^TcT ^ F ^ : I?£f? uf tcT^-
6^RM '^ Je^^R' ^ S T ^ ^ ^ f^cf '^ ?ftcft cTTcT ^ ? ^ ' ^f TTf&S?r 
f^ftcft cTTcf ^ ? ^ ^ O^CJGII cjft sft y a r r ^ ^ ^ y^x^d f^i^^ t i 
f ^ TTT r^a" TRjIolftd Ug' .^ <ldcr>ldl x^ d^JIdH ^ 5^TTft<?T U -^c^ d 1^ 5Z1T 
9-
s f t ^ Recf l ^ ^nFft" 3TRT ^ ^TF^ ^ Rbcrii^ 3 5 f ^ oTRft? sft 
f^f^fr^ ^OTjni % ^ - ^ ^ cb6dlU I cfTlcfldld ^ fcr?TT TT. ^JRTT£J7 ^ ^ 
f ^ e d l §TF7 ^ ^ r l c J I d at I 3fr7 ^TT^ ^ < ? - ^ cH^ililui ^ F ^ 
sTR- l^TF ^ ^^^n7 ^ t ^ ^ H J ^ ^ I cbcRlcfl ^ cIcbHd ^ 1 18 5 7 ^ 
^TF MRCJIX^ 3TT3T7T ^TcfT T^RTTI c f# 6 ?Tf, 18 6 1 ^ cHlcUdld 
cHlcfldId gJT d ld^ -Mx !d<^ ^ cTTF-'CTr? ^ g3fr I ^^dcT: ^ 
C^TCf^ ]" ^ d ^ c ^ 3?f7 ,><Jc7d^  y ^ ^ 7^1 cJctDidd ^ cHld ld ld ^ 
fcr?tw ^ ^ efti 
cHlcildId ^ T F ^ ^ ^07 ^J5rr^^ ^ 3T£5T<?T ^ 3?r7 sftf^ 
f ^ w W cT£!T 7i1%£JM-[^cH[ui ^ ^ f f f ^ %^FB] c\c^ ' ^ , ^ 3^^ 
^^^•Df 7 | ? f t ^ ^§T ^ f F ^ ^ crra5 TT7 ^^fT^JJ^ 3 R T F ^ ^ 
31l«i1dcl1 ^ ^ 3fR ^ ^TR T ^ ^ I 
^TER ^ ^ 3T^R^TT ^ rft f ^R^fR ^f^T^ q[R^ 3tR cJlcHk 
7 F ^ g ^ 6 LbxlcJ^, 19 3 1 ^ $c^ctD| ^ F R T Ft ^3T^ I 
eRRra" 'TFcR' '^ ^IF ^ffcf aft Sfs^ T cjojdiil ^ "^ arffcf 
3TIT^ ^lulSiidcb y.?T ^ ^IcHlorl^ f d ^ ^[dcft % 3?t7 ^ ^ 3ft F ^ 
3Tt]^ ^?T ^ .^IdS^ldcb ^1?fFRT ^J^ ^ ^ I O ^ I T ^ FT?!! t I 
^ c f t cTTcT ^ STTIHRT ^ ^ d l ^ N I d uTraR ?TF7 ^ ^TTF? 
f^ft%irr ^ n ^ ^ ^ ^ iTCf5 3TST ara^ w r^rarRTT f^Rra^ ^nar ' 3 I M ^ 
aicrsf' TSTTI '^F^R' ^ $ T ^ ^ ' ^ ^ 5fT^ :^ f ^ % f^ c[? 
31^uft Idcj iei ^ aft 3T^ ^ tF^g^^TT^ 2^1 ( •go-2 3) 
iO 
( 3 ) yoi fdclK-TJcTiJ^c^l"^^ : -
u ^ yaildcjicTl ^ f r t r ^ ^ err? ydiidcjii^iTi ^ ^ ^ H I ^ ^t^is7 3 ^ 
STTI FTsff fcra^ t 3?r7 ^ ^ ^ gsF^ ^ i ^ ^TT?^ fezfT %! (^ rer 
^ ^T^ ^i^?^ ^ ^ <4,cbicjc^  ^ ^f5# ; jR^ I : I) 
^ ^ I5l^-"E5tt 3T£Z]T^ ^ ydj ldcj lci 3t)T ycJ|ldc||Rdfj ^R 
f ^ T c i f ^ ^n7 ftra^W ^ J^raFRT ^ ^ 5 1 ^ ^ ^ 5 T ^ TTF^ ' 3 T ^ ^ ^HcT' 
'yRcIdd 3?t7 y^cRi^r 3TH2TRT ^ '7?^R:' ^ 3fcr^ ^?T ^ 
^H l l ^ l ^cb , ^Hixi^bldcb, ^HldHlf^cb XJ^ ^M^ l ldch y^cRJxil ^ 3TTcTte 
^ f^R "q feR f^§ f t ^ ^HJcHM - ^ ^ T ^ 3TT^?dJ45dl3Tf 3fr7 ST^ajf^Tsft 
cTSTT ^^T^7 t ^ y3TT^ ^ 3ft7 ^f^RT f^ 5Z[T f l 
'^Tft??5T ^ ^ '-^ UT ^ ^ ' 3T£ZrRT ^ ' T F ^ R ' ^ 3 T ^ , "CT^, 
i ^ 'y^nl^f^ft^ f^n%csra5 sn^^tcra" ^ fuTcf^  aft 'T^JF?^' f ^ sT 
y m : cblc^uil" Sfr^ ^IdciRTiddTl" ^ 3T£.^ IMch) 3?^? fcraiaff sl" I 
3Sra5T ^ ^Jra'-^TilacTi ^ ^-iytfT ^ ^f5t^ ^ f R ^ [ ^ 2TT 3?r7 ^ ^ ^ 
^ g : ^ ^ ZR 3r53Tcn 3 ^ TqT?^n?^ ^TTfFc^ 3?t7 ^ ? f ^ ^ 
11 -
( 4 ) ^6^ %c1cb|cj:-
^ t ^ j 1 ^ ^ 4 ^ ^ aft 3T^ r5[T ^T^^^rtjof narr^ c^ rf^ TcT f^^ c^TT 7?T % I 
^T? ^JRJrJt ^ ^ ^ J ? ^ ^ r s ^ 3T£2TFTt ^ IcTOTf^ t 3?t7 ^ 
^fRf t^n T T S ^ ,5<|dcr5jdl ^ 3 J T ^ ^ ^fffs^f^ ^ 3c1ch1 y ^ ^ 
cbcHuili^^l 3f t7 fc[§tWdT3ff ^ ^xy iRbd ^ f 5 ^ § ^ ^ a i ^ U ^ 
uicjl^xi cTTcf ^ U ^ ^Srra chcHcF?!^  aft I ^ s f t ^ ^5W§T ^ 
U n ^ l % ^ ? i t ^ f f e 5 5 o ^ STSRTT STfcRTRcT ^ T T ^ ^ 3^ 
3 ^ ^ra^ ^ ?rErf Z^T^ JT^T ^ ^ t ^ ^ aft 3 ^ ^arm^ 's^ i6^\^ 
a > l 
12 
§M^-er cMT^ ^ aft ^^?2T 3^[^cW 3 5 # ^ sft I F^TT^ 2^<RT^ 5RTT 
( 5 ) dllfcicl ^c1ch)lG|:-
"diiJc'N ^R T^T3T ^ ^ g ^ •gt I 3?t^ ^ §t7 ^ "cr| ? t I ^ f e r 3 ^ 
cf§t ^ncT ^T?: % f^ dllidd ^ 5^ft^ RT ^ f^ TSRT ^ cft^ W^: ^ 
iT# M ^ 3?t7 3 T ^ ^ %, UTt 3 ^ 'WP a^^ T^cTT ^ ^ c M sft? 
^ ^ t ^ 3ce"IW ^ ^ ' £^R ' U ^ ^J^Rclt 'Sp] 3TTfMt ^ ? ^ ' 3 ? ^ 
^ ^ '^ 'T^^Tf' W?rr^ §U 3ft7 ^ ^ ci^cRJN ;jt5Rr f ^ cf^ 
dllldcj ZfoT ^ T^RT '•SiTJST 3ci^ldl cicTl^cH-yc^ 3ra5ccrT ^ 
OT7T I R ^ ^ %, F c ^ 3 ^ 3Tf^T^ ^?7lS y^TPff ^ 5 ^ aft 
^ , 'ci5c1ci5-d SJ5T T^T^ 57, ' ?7^ 3 M 7 5f^ 3iT?ft, '3T3RF ^ 
^rar^r^' 'srifer^ -j^' 'w(f^^ ^ ^i^^Tnid, ? T T ^ sit? 
13-
§ilt[<:hlodc)[d diiidoj ^ ^ ^ ^ft^Rrt aft ^ dlcJI^ I M q ^ ^ 
dllidci ^ ^dcbN J^575rr ^ , " d ^ 3 ^ ara" f ^ s f t '^§ft-f%^§ft' 
irf^-erf?r ^ aft ^^ft^r^ ^ ^fe ^ 3^TnfeT f^ z^fi t i 
( 6 ) 3rR£.f t ^ c r l c b l d : -
•JcTTgft^ T^ ^ T T ^ ^ ^ 3 T T ^ ^ ^ f ^ UTTcTT | : I M 
ce^ Rj-d 3ft"7 3TT^ ciji^dccT ^ ' uT^ ^E-TRUT ^ ^ ? ^ F t ^ 
T<rT3Tl1cra5 UcT TTF^ "^1 6^U\u\ ' T F ^ ' fifRT U -^d^ d ^ ^ '^ HT t^ft 
%^TcJ5W J^TRtft ^ cH l^ccHIMd 3?R aijRhricxj TJ^ cjojdrc] "CTf f cR^ 
% | < J n ^ ^ c[T^ ^ "Cjfr ulldcbl^ - ^ ^ ^ ] ^ ^ QHdcTl %l 
c[Tf^ 3T£Z[Ftf ^ '7?^r?' • ^ ^ ^ m ^ ^ TT^ ^ i f t^ cIT^ 3?r 
^fF^ ^ y ^ f T T f^ ^TT %, • ^ UI^ ^£TR[UT ^ m ^ : sft^ TcT TFcTT 
Rldl iJd ^JT^ eiT, 3 ^ ^ ^ r ^ ^ ? T cff ;^ 3fWT I Sf t f^ ^ 
[cict3hHaici d"£[T i^5iM -^ 3Traft c#Rf5 aft ^ ^ ^ eft I ftrdT ^ 
uR f^t in^ ^ ^ ^rafql^ airi 3ft^  ^TF ^rafqlr ^r^ TFTI"^^ 
14-
^ era" ^TcT^ cHklui ^ H R ^ ^ m ^ P^T f^cTSTra' W^ ^g^R 2TTI " ^ 
f^cT^ -TRT ^ cbkU| i^GFddl ^ cHcHdl s ra r^ ^fff f^5HT ^ cT? 
f^?2JcRF ^'^T 'ilcU T^cTT ^^ RTT, ^%UT 3TIJ§teT ^ f^cTRj' I!T^ uTlcJd 
^ ?T^ yfd^fi ^ 3T^ f ^ un^ sj^ ^ [ ^ t" 'W^ yr^TM iMcf 
Sf^ TT^ qr 3T2TT % f ^ J^TTSeft 3-||uflcJcf u fd^ i l qRcTT J^FT 3?f7 c f e n " 
^?T, 3 ^ f^3TT m ^ ^ ^TRTSsf 3 ^ ^ a f t ^ T ^ R ^ l ^ l ^rf^ ^ 
^ cstf ? T ^ ^ g ^ c f r / ^ m ^ ^ ^T?' [d.<^d g53ft ^ ^ g f 
sfr? ^ |§zr? ^ 3 ^ ^ 1 3^ara^ zr yfdiTTU ^w^ U ^ ^ sfti 
3 ^ ^ ^ ^ 3T^^ GTR ?ft^T t I cTef 3 ^ [df^d ^f^aif ^ 
f c f ^ T^STcTT 2TT 3?r7 Wf^ ^ ^ a f f ^ f ^ # ^fecTT aft T^^dT 
£TT|(^0 1 5 9) 
^m^ ^ yid$ii3Tt f^?T ^ aft Ri^t^d Ri^^d I : I '^J^^R' -eft 
^ fft ? T ^ ^ ' 1 9 2 1 ^ ^-lc-i1l4J6 § J ^ ^ ^ 7 ^ ^JT^W 3 ^ f^S^T 2TF 
f ^ 3T7R ^ l ] ^ :frra" ^ ^<J^M ^ fH^TT ^ ^ ^ $ T ^ f f ^ TT7 
^ T ^ t S M 7 31lOdill I 
'T>-CJ^M ^ ' faTen", 3T5R ^5TT^ u?|[dd 7e^ I ^ W ^ ^-loilMJ^ 
^ J H ^ ^ ^ g 5 ^ ^T?T^ TEftwWT ^ eft f ^ 3T^JR ^ ^ I i p ^ ^ 
§3TT cfr ^-INxicJcft 3TrSRT ^ ^FRT ^ 3 T T 3 ^ I 
^ r m ^ ^ ^ 3TT^W i r a i fcRTTi 
' f w i^TT5£ft ^ ^Fira" f^ ^zrr err f^ mRb^-did o[^ ^ ^ 
-15-
'ml^^-dM G^T, ^TlfR sn^ vjTlfdd TFTI 
3M^chH ^JRft^ '^JTr5# c^TJcj^ lc^ ^ ^ '^JFGR' " ^ i f e ^?reRTM 
g^f^ ^ ^ ^ I m ^ fcrar? sjrfr CTT^ trarsTF cjicr-f^crr? J^^ T 
grasi^ ^ - s T ^ M^ x^ dcb g^£P7 J^TR ^^5F^ EJ57 J^T^ fxTT ^ 1 ^ 
f^w<?T vn^ J^57 •^f?iFra" ^ y^dc^Ta^ ^ -^^jjfc^ ?f u^i^ 3?t? ^ 
u f e ^ ^ ^rq^cT g^TRT f^ JZTT ^JRn' SfTi 
( 7 ) ^ f t ^ f^T^ : -
i\^^ '^m^ ^^ ^ £zr^ ^ F^TjKJf ^F^R ^ ^§ft ^T f^tfcRfr 
I?4 ^§T arartf ^ ^ a r - ^ e r fci%§ft ^qfeff ^ czrf^rMt ^ aft 
^ g ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ ^rft^ f^Hfe r , aJ i^Mk 3"ft7 %GRTcTT ^ 
^ s r cf | t m^ CTFTI s i t? aft ^ Ft ^ 1 ^5ra§t ^ ^ ' ^Mt 
ar^ f^  T^^ ftTsft ^ cdjRMccj xrd ^igf^R^ ^ ^aft 3TTcr?g[^ ^ r i ^ 
^^;^ ^ ' ^ JF^ ' ^ ^?rzcf arrwT ^ ''3^ fg^F ' ^ ^ J R ^ 
^ITisfTfrrf T^^ Zfft y ^ f ^ g§t t I ^ ^ ^ f^lTaT ^IF ^ tc f 
Fadjclcriidjl 5J5T1^ f^^  ^tcTFRT aft t 3fr7 u\c\d\ ^ ^W^ gft 
c^ d.1^ 1 aft %i 
16-
( 8 ) ^ ^ T T ^CTXURU Id^chMctJ : -
W^Uf\ aTRcT ajfsT m 3 r ^ cHcfll^^l ^ T?t^^ ^ ^ P ? 3 T ^ ^ 
3TT£JUlloH4> cH6\dd\ ^ ^ S f - ^ a T ^ ^ T ^ p ^ g ^ 1%§tWTT ^T^ % f% 
^§T ^ ^<Jclcn>ldl ^]4i\<H ^ f^ T f^t aft IRpR ^H<^c^ yc^cb DijRhH 
^ ^ ^ y 3-TTl%?r an I w i 4 1 dejNcrci -^ix^ -^cjcH ^ T5fwf s rq -^ 
Jjaff f^^  ^ ^ S^^cjgd yldMlRd ^ 1 ^ ^ ^ 3T2tr ^ -^aiTfqTT 
fg^Sri" ^ 3TT£]T? ajcT cb6dl<^ cRt "t I ^ ^ ? T ^ ^ ci^lNccJ I ? ^ 
f W ^T^^TRft 2^1 3 ^ 1 ^ ^ r ^ STTcRT ^R 3TT3TRT ^ cTaST ^ Ft 
1%f?r^ T^ ?-^ TTf^ ^ y^rrfer ^ f5^ ^M y a m y^rrer f^ ^^  str? ^ ^ 
ctxh^'hi^-6 Ft^ g u 3T^ 2j" c|3cfd^ Pi^ <ii ;^ aft 3 ^ ^^TIF^^ '^ ^?WT 
^ ^I^ 3^1^Id f^ Z^fT "I I y^<^d ^ ^ ' ^ t r ^ H^oxLiRft R|^chld<7c;' 
^ STT^ T^R" ZR Ff?ry5d' t f 
-E^ -5^ 3^1^chi ^<j^y ' 3 m ^ ^n^' ^ ^^^ra^ f^rtof^r^ ^ 
-17 
ystfs' ^R fcraRy? " ^ BT^ g3TT 1 [ d^chMc< ^ 'W^ ^?T ^ 
f ^ y^j5R '3TiT^ H^cT' ^ arrar^ ^ 'TS'SR;' ^ u ^ 3 T ^ dt 
y^JTfc[?ftcff ^ ? J ^ 3 ? ^ f^?tW 1^57 j ^ ^c l ^Mc^ ^ f ^ W f ^ 
31Tc3=RTTcT Z}57 : ^ ^ TTTRT f^ f ^ % | ^^^ 3Tt7 cbd-d,^  iJfSRtf 
^ , WT^ t c l^ci-x l^cjlcD # ^ ^ ^ , cJk<iRjcb gJTTcfcT y ? 3 c R ^ , 
3Tcr5ft iRayTT ^ ^ 3 f y ^ 3Tm ^ TTg^TT^ f^5T P"^ Tc5f ^f?Z^ ^ 
cTRT ^ 5 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ?TT£2W ^ ^TRTUT T^cT? lift ^ 3 fS^ ^ 
3^ [ feT i % ^ % 1% f^mf cHicj-^ Tcjic; c^[^cicjic;-3TT3iVi^ d,'Ji fmvz 
£JRT iT^ ^ ^ liTt u ^ tf^ft^ ^rar^ 5M?ft t , 3 7 ^ 3 f f ^ 
f%^ ?aTT^ ^?T ^ TT^ cHlcJ-^ jcJIcTl Gj^TSTT TTa^ ara" 5T^ f 1 "^ ' 
( 9 ) [ d d c b ^ SniSf cra^:-
3tt7 Iddch ^ ^ i fe f r ^ gcRTcar^ 3T£ZRI^ % l 3?r7 iddcb f^5t 
a j ? ^ ^ 3M^|cd FaiT^ ^?T ^ x^ldSlfdcb f^STfcr HR UrSTDT I " cfSTT 
57?rq5 ^ y^dicjdi y ^ ^ ^ ^ "Fan^ ^?T ^PT ?Tra^ 3?t7 
$ftW^55 cRf y i 4 1 d ZIJM ^ f\ ^ ? 1 ^ rJ Id lch 3 f r7 TIcraf TFT f , f ^ 
37^[ 3Ty^ T^RT y^nfer 3?t7 y^TTfer ^ i ^ ^ yfcrarc" ^ F^?TT 
Faif^d y^ TTlTcr ^ ^ f I f^rfFd" T^af 3Ty% Tcrrsff ^ 7<?TT ^ 
18 
cTafI" ctr 'UTt cijf^ T^cST 3^7 ^^ TTST ^ TT^ ^ Fft cT aft 
Llu1.^ej 3ft7 ^ 3ra?2T 3'fr7 3!^ ^TFT ^ "CT^  ^T ^ cT aft ^ S i \ I 
^ ^ 7 aft J^vjf^ ft^  aft^T [LidlcHd. aft ^JuT^ft^ , 3 T ^ aft ^STTTT 
^rfer ^fRra5 3ft7 ^ aft ^ifer s r r a ^ i " ' " 
Z|f^ ^ 3 T ^ ^ 'TF^R-' ^ ^ftf^ f^ ^^ IT %| ' •g^ U^TT ^IF aft 
^ ^ } 5 ^ | c^l^cH Iddcb ^ 3^fT7Tf£ra^ ^ cdjfod f^^  7 T ^ ^ 
^ cHici-^ iciic; ^ ifTfTT ^ ^ TTTsr-Trrsr T R ^ ^ R aft TTf^cr ? t 
Sft? f^ TTf^  3Trr^ STTftcT ^ 3TI^gT7rra; ^^ fcRTT ? t I ^ ^Sffer 
TT^kr 7 ) ^ ^ dcjidli I ?[Gr -^ ^T ^ I5RcTT 3 ^ TT I^Sr ^ 3TTr9TSncT 
^157?^  sbll^cbl^l Mc^ § f t ^ ^ ^I^cT ^ 1 ' " ' 
^ 1 3^7 felT SJf^Tdt ^ fcTU P'^J^?! x><I^ M % | 3 f ^ l ^ d 7 n % ^ 
^ 3Tc]TcrT aft Sft FTRTST 'Tl^^R' 'Ejft 3?^f aft ^ B t ^ sf^ 
T ^ T ^ t l 
( ^ ) MlRbTdlcl U ^ q f ^ ^ e j : -
^ T^MT ^ 12^ IrlNcbl^ F^TT^r H T ^ ^ ^ % | ^ 7 T ^ 
T^cT? ^ 'dj^dilRicTti f^' ^ ^ ^ xraST?!^ ^ ^PRf aft 
^£!T[^ aft f F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
( 1 ) ^J7t^ ^ ^fra5 gsaTTij, 
( 2 ) €f5T ^ cTT^ ^2TTIJ 
( 3 ) ulNM c}?r ^Tt^ ^STTIJ cTSn" 
( 4 ) F^n^ ^?T ^ cf t^ ^2TTI7- (3TM ^ ) 
:JF^R ^ 3 f q ^ STTc^l^arr ' ^ T^RT ^^\^^' ^ 3<^1^ 3im 
^ ^ ^ ^dlcTlcfl GjcTilcb^  ^^?3fT fe^ ^ 1 ^TF 3Mc^J|,)-| c^ ^RF 
^ aft y^ 5T55T?TT y^5M f^>?rft "l^  I 
TF^R T5ft ^ T5ftcM 3 ^ cdJIMch ;jrT^ :fRTR ^ MRCIRTCT 
§3fr ^ 1 £^TT ^  3 ^ r ^ ^n?T ^ t sniJt 3TT^ ^ncft ^Mt ^ fcT^ 
^R cFTRf ^TFW ^ ^ R T ^ I ctT 3TM§zra5 f 5RT ^JF^R ^ ufr?T 
^I5F^ ^ 1 fg^IJRT ^R sJ55T gsaft ^ ^ ^ ^ ^nfF^I 3 ^ 3fFf^?T 
3cx7lid ^ 3fR 3T^RR ^ ^ 3r^%cT | : I 
^ T5TiT5ug^ 2Rn^  ^§i3r ^TTTrrf^, 3nf2fe 3^7 ^M^fdcb M ^ 
^ ^ R ^ gU 7rrfF?2rr^?T ?f S^ IU I^CJCH T^ cHcbdl TFTI 3Tr7 4 t ^ 3TT^ m^ 
i M HJ5T 71T3fe§f-5T I^5MT ^ t , ^R" 7FT t 3?R Z R ^ ? ^ I 
2 3 ^ ^ 1 9 9 4 ^ ^ ^ 3 :20 f^ T^ f^  ^7 ^ r^afTT, yclcWi, 
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"oft t ^ 5 ^ ^ fulc^dfl ? ^ 
4t 3 M ^ ^?T^ e ^ i 
cf^ f ^ et, ^5nwt?T eft 'H6\^c\ 
3\c\cb^ T^RT cTcT ^ ^ I 
T^ET ^ ^ ^ f M r I3ft ^cic1l41 
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^ ?^57 ^ ^ ^ j^FTRrri 37 TM ^ f%^ fTT ^f?z^ t sfr? 
^ S^Vc] ^J5^ ^ 3TT?M^ y?T5T fezjT t I 
f W ^ f t ^ f q ^ - T f M aft ^ ^gST ^^tf5^ f^TSgt^ i f tD id W £ J ^ ^ 
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3 m ^ i M ^r?^ r^acT ?Rrf ^ aft 3TTaTTfr |^ uft i M F 1 ^ gu aft 
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g T j ^ ^ f^f5#^ 7f7^T^ sft? mi ^ ?R? ?ft?j cfSRf 1 ^ "^fe[ 
aft ^ Z^T^ rsft^  f^5^i 
3T^ ^ 3^ ^aft gs5rT3?t sff? j ^ d t H C ^ ^ aft ft?t^ STian^ 
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? f t a ^ 3T£2rW ^ 7 F ^ ^ ^ ^ Rit jRIaHcb T T F ^ ^ cSJ^ frT ^ f 5 ^ 
ZJ5T WJTB fe[[T t 1 f ^ R f ^ 3 ^ T T I ^ ^ [drJI^cb, STTcfrEra? s f t ? 
f % § ^ u [ s f R ^Jc^ icbd t I 
t f l ^ 3T£2Tr2T i t ^ a r r a ^ T F ^ ^ JTTSSTRT ^15^ ^ Rl^rJcH sftR 
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^ ^frq- ^ ^ fi[Rr ^ ^ 5 R ^ fe^ ^TT^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 
f^raxfr :?H^ r^gcT ^ ufer UTT ^ fraxn % i ^fft^ ^H<H^^ ^ ^fe; f»T55f 
?t ^ ^ 5 ^ t ^ r f ^ 6^UM 7mi ^ 5^ftcR ^TEM 3 tk 3^ra5t ' ^ f e 3fk 
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^rra^^nf^ ^ 3ff£ra5t§T v^wi f^ rrgr i^juft^n^ ci^ ^ aifarwicsfr ^ ^ a n ^ 
ftcRTTI 
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i^^iT c[# ^ ^ afri ?niRf Errf^ sft ^ aft 3^^^ ^ 3^§Tr ^ i aiKrr 3^"^ 
^ ^ ^ ^ ^ y^ TRT f ^ f t l ^ 11 
aftr T^ HT ^ ?RIR 
V /^ 
r^r^ i^ra' ^^  fra^fft? wi ^RT^T^ M T ^ ^ aft i uftcR ^ fci1%£T ^J twt t r i 
' d ^ e c ^ ^ J ' f^^R^ ^(57 liuft^ l^^^l ^ 3 t f7 i t l T i ^ ^ IT?: ^ 7 ^^ IcT ^ F I ^$T 
^%cr [ 3 f |7 CTT3T TT^ fS f^ 7 l aft ^sftcR 3^? 6cbi\?i 7 ^ I 
3 T M 3 ^ TiTSTT ^ - - ^ycT^k-Ti 3 ^ 7 cb^lRliJl ') ZfJT f c [ ^ TRTcT 7 ^ 
FTTHW '7?^^7' isfkrar imisf : 
u f t cR ^5t RifidlcH ^[ra^t y7<|cT g57S]T 3 j f ^ c ] | i [ t i SfWlf^ ^ ^ q R - ^Sff^r^f ^ 
- 2 -
( l ) W^V^ ^ 3U^ ^ •• 
^^m^ i\ dl6MI ^ f^ra?^ I j ^ r^ffe- "t ''S^oRsl' I ^ infer ^ ^IHT 
cT? irfra i5r5^j57 Mldiiidi f72rra?r ^ ?fefT3^ ^^Ricn T^TST ^ iiffe ^ SIT^R: 
^Ril lcb TTSTcTT ^ ^{? ff£]RTT ^'Uc\\^ ^ i[T3T ^ P l ^ g ^ I ^ 
q i^c ik ?[" ^ cTlcTT T^Tora? ^RT g ^ aft f f e i T R 3ff7 VRsfZ f f e ^^ st ^ ^ 
^ ^ ^ aft 1 n3^c;ijid, ^ d t Tm ?f£rT T^CTT TRT cft^ g^r at i yaj^^rer 
^ M ^ eft 2t sfr^ i-MtcicjiRaT, ^^ U^ sJ^ tej 3 ^ ^aTR ^ err i 
^ T ^ ^a^ciijid ^ ^ ^ ^17^ ^ ^ ^l^fn^ i f # alt I sfr? ^ 
gt^raf i5tf ^ R : ^r?ft ^ t^ e^RT: ^sRj tcrar?: g3fri ^ ^ ^?5ft ^ snTr 
^Tt^ ^ ^ ^ I UR ^ f t ^ ^-iKiial g ^ , ^ ^ ^ I ^ aft eft 3^ frE|5T i f m T^ETsft 
75IT ^!TT I f s r a ^ cT? cR UIM sft? cJRdcJ ^ 2^J? p^ft^T ^}5Rr STRIT cl? cR 
^ I ^ I T ^ T^R" ^TSIR gSTT ERTtST ^ gBRTf f ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^TW ' •^ra^ ' T^ PTT 
3fr7 c[?- aft ^rar I f w ?ft^ ? f ^ 3f\7 g ^ Mf^cik f^4)oi<7j eft arr ^ ? 
^ ^ T ^ ^ i ^ ^ ^rrar sf5^?T: Picwoi, - ^ ^ 3ttR ? n ^ st i ^i? ? ^ f t 3TT^ 
^ d * ^ 6 ^ R M 3 p ^ 3ff7 cn^ ^ ei^RM 'j^^Tf' ^g id l ' i i l sfti 3 { ^ ^ 5fr?T 
oTW^ ^IRT, i^cW^l ^JW 3?r^ I^TT^ OTT § ^ I 
f ^ Ufcl" ? ^ ^ ?t?T ^3TTc^ cfr E^R •^ t rs 3 fJ^ ^ HT^ ^ T ^ cRt at I 
^ - ^ ? r ^ R : ^^ IcT 'J?! ani 6m\^ ^ oT^^ ^}5^ g3TT ^T? ^ - ^ 5T^ 
cidieji ^ ^m^ Mk"^ ^RT •??RT t f% cTF t^r iR <H^cii arr i ^ ^TRRT 
Z^T^  19 13 TFT ^ 1 ^K5 ZaTRf "CR 19 14 aft fcTgn" %, d i *<^ y ^ n f w ^ 
'^^ ^ ? 7 R M ^ yc l^^ iJ UT^3T-fMaT 9 3Tr^ ^ 19 13 ^ 3t1wr eft 
IT? ^ ^?n 1 ^ f ^ cjeictlij- ? t ^ urr ^ eft 1 [^CWDI TTST en)M?ft^ 
err ^PRT rfr J^^ JcTT ^ 7 T T ^ Rlctgcl ^ ^ 1 dl^cfl ^ "ER" ^ g^^T? OT^ JT^  
t^TuT ^ t ^ $p?) ?t ^ I ^ ^ ^ MfiUiicHW^M f % ^ 3TII# c l f ^ ^ l d E^TciT 
J^TSTT eft 3 ^ ^ 371" ^W^T? ^ f ^ 5 ^ TTTrrft ^ g^f5T^ TT7 5 ^ ^57qir T f l f ^ 
IT? # r ^ r sT^ fT f ^ l 
J R ^ t[T?r[ ^ I ra5 ZRT ^ J^?3T g^J^M "07 t^ HTT eft ^ f t ^ ^ f\ I 3Tt7 ^,3" 
T^CRT W ? 3-ft Srrait I f ^ [ 5 T ^ ^ f ^ ^CT3ft ^ ^ 7 1 3?R[ 3"^ g^J^R ^ 7 
f^cjxbRlcH ^ 3riT5ft f ^ f ^ ^^l^ra" ^sftcT c^ 3lt7 l<\c\<r>\ cbk^Nie §p?) 
•Sf57 f ^ l 
3-llr^cben' ' - ^ TTleT uiT^ gT' j \ 3^-^ W[c\ ^ J ^ g ^ foRsU t ^ uT^ 3T ^ " ^ 
TT I 5 J | l ^ - ^ 5 p ^ lJrg[ TTuT f^tfrf IFT STRT ct^fl $ J S f^ [5^ [T eft ^ ^ TTEP^ ^§1 
^ 3TT^r^ ^ TTITT^  ^ ^ TRfTI ' ^ f w P'aj^ ?^TTcf ^MfSJW 
' Z ^ s f t ^ ' 3ft7 ?Rft3JW, ^ f c l i w ^ r f ^ ^ f W et I ^ e f t ^ cfecfr ^ ^ ^ ^ 
^ f f^ ^ cfe^ ^ ^ ^ Un"2I 3 7 T ^ 3Tfc f^ ?t UTFI 3ft7 t ^T^cfcR ^ 
t ^ ^ 3"5^ aft tHIc^ cH Wi\ £fT I ^ a f t t ?cRT §TRT stt? ^Rlrf f ^ fc[?^rRT 
^ t ^ [ ^ T^^ P?TT art I ^^^ fqTTT ^ ?TT5ff 3?^^ F^n^S ^ t ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^T-S^^TIcTT c r f ^ ^ 3TI[% ^ ^ 7^ CRT 3 1 ^ etl^ 
ciracifi zj5t t r a ^ c^ feiq- ftprjft yiCT? f^^  ^ ^ T^ rrssTTHT ^ 7izf5?ra" ^ air i 
3T?f: ^r^tr ^ TTSTI ^Tfr c[5tf giH ^ efr cTFf ^ uldilcik SI^cT ^ J ? ^ 
^ 3Tir^ 5 ^ ] ^ F ^ ZPT U ^ fOTT J^lftr ^ cffldcfl oT f^rf STF^T^ ^ o [ ^ 
^ t ITS" F ^ ^ yr)-?! fe^rrar ^rar ^TF S<I?C^ f^)" •£!# err c^Rbci z r a 
ail 7-1 ^ 5 31ISI Fl?rr t I ^S ^J^^ 7t ?J^5 ZfTT i%£JT^ ^ STI ^ ^ 5 ^ ^Wcfri 
^ f 2 0 ^ 2 ] ^ ^ J T 3 ^ F ^ ^ - ^ F ^ ^ T^U^ ^ WxUft 
c l ^ ^ ? ^ ^ ^Tfer^ TT l^cIFH J ^ f ^ ? ; ^ ^FM ^ ^ 1 % Ljdcll^ ZTT 
"CRTlfr ^7 Srfej^ ^ afri 
FT-n f f e ^H - ^ ^T 2TT TT^ -^ d i d d l STT? ^ J^TeiT ^ffcl^ ^^t 
3lTcI?t^ 1T TT ^flcT^t M ? ^ ^ [ ^ tf^  ZJ5W aft tR^T TTF^ 2IT I y1>nifl" ^fF 
:'.'.c I q f e 51 TurafT 5T-1I J15T n7[ isfraa 12^ ^ 7R^ ?^1 307 igs I^RIT 
, ; ' } rrs^:i: '^ L i R ^ ZF^ zicr^r jziin zrr f^ ^ 1^ =;7ft ^ r s ^ ^ FTTT ^ ^t 
>7.'DrT FcTa qfl 3]r^ T7RP GTt^ J^ ! ^> 7^117 f^FI 
il5T3p[ cJ5-l ~J1#|^ aiT sfiT f^ S7T ^ 2TT ^^ TTcT TW ^T^m"^ ^ 
-5 
T ^ T^Sra? ^ ST tf^ qiZCT sttZ ^ TT^ 3 ^ MdcJI^ Zift ?ft R^TT 
f^Rft ^ 3ft ? R T ^ ^ 1,"^ I ^ ^ ^T? ^cbl-i^ ^ at 3?t? JiffercT ^3Mf 
I ] ^ ^JcP ^ f e 3 ^ fqcjxblxi I ^ aJtl 
' ^ a j ^ ^ IM ^ ? ^ FtcTF ^ ^ U R ^ ^ ^ cTcTT MdcJlll c f t ^ | 
3{^B[! 
'•gf ^ XTS^ ^ ?tf§RIT7 I I' 
cfS m d i d ^ rft ^ ^cR^JRH" I ^ ^ S^TcT Z^FT ? t ^ ; ^ att | s 
J^57 % m ^ IT7 ^ 3{T^ T^RfT, ^ gftsTT ^ r f lmd TT7 ^|%T f ^ ^ 3Ho1kl 
^ ^ 3Tira£J eft ^ ?t ^TT^I 'eft 3TT T^RTTI ^13^ ^ ^flW^ ^ sft? 
U * l ^ d 15R ^ ^ l ^ J g ^ 3-f^ s ra^ ^ ^ ir7 ^ ^ '^£J7 3TT3ft ^ T 
Mdcil^ ^ ^ 3TT^ tTRT fdTSH 3?^: ^ i f te f^fFFn^T gU ? R T ^ ^ / 
^T5RJ3ft 3TcT r 
cTiddxiicH ^ UTRT ^s^n^ ^ ^ 6 ^ - 1 ^ ^<R: ^J^R ^ ^ T ^ ?ft w^ ~J^ 
UTT^  3{T^ , 3lT7 ^ ^ ^ o ^ d R ^ ^ i t ^ ^ I ^ 2T? ^T^I^ ' ^ \' Mdcil^ ^ 
cj:)|ijcil «g^ SRTT f ^ ^ ^ U ^ SM7 ^J^ra^ I R 5 T ^ 3ff7 fe? U^Bld ^5R[ 
^ 3ft7 ^ 7 [^ ^ I^T^? ^ I R cj^f^d sfr I 
^ 7 ^ JWr T^TOTT^  ^7 t ^ ^ Wt U ^ 3{T3ft^  ^ 3r^jcbdT ^ # ^ 
3117 ^ ^ y-1 i^TT r^a?R 37^ 753]i ^ m^ cffi ^ 7T^§^ f^idf^ciT^n 
t I 37ti y i^517 f^cn ^ STTM ^ U ^ ^ l ^ I f l ^ I J ^ 3rra?t§iT f | l d Q i d l 'li\ 
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'FT, iT5t MdcJl^  ^ 12^ GTR: fqri xffc d6d l^ I 
'XTcjs cfrsTT msft ^ ?[^?T ^ f5ic[5^i 3 ^ ^T2KT i3[rer H ^ aft 
^ f ^ ^1w?r ^ t r s ^ § j ^ f^P?TT eft ^ T^5ra5 ij^ ^ J^TRT ^ tf^ f ^ r i 
'§rrs[RT I' ^ 1 ^ ift sncir^ u ^ 7[T2T 3 # str? l^Jii^i ^ a i^n^ ^ 
^ ^ s^}5?^  an ttfs t ^ r ^ ^ ^ ?tt?T2iT7 % I 
'^dcixll^ ^ Srq^ cIT?f ztt ?t?7I^ ^ '§TMT?T' ^ ^ ^ 3 ^ 
f^ Tcft ^tl ^ f W 3Tt[^ ^ ^ ^ ^ SJJjidijl ^ ^ M ^R^ ^ 
sft^-dttT d^ i<b^ l ^ at I ^ ^ 8 ^ ^ m ^ 3 ^ ^ HM ^ ^ ^ aft I 
t y^T^^ at 3^7 3^fg^ 151^ ^ ^ ^ t i t ?t ^i^ aft I Sfra" ^ 
^Hld^ f^ cb '?TraT?T' t3Tcft 3^?^ ^Tg:^ 3Tt£ra5 an ^ UJ^ uftcRT ^ tT^cft T^R 
f3T?ft aft cR^r srra- ?[^ ^^n sfR araw ft ^ aft i 1^ :517 m^ i M 3TR 
^TT3^ aft IR urRr-3]^Mp-^ ^ 3 T 5 T ^ ^ ^ ^ [ T ? r t ^ ^ f ^ 3RR ^ > 
^fe?lT afR 5 7 - ^ ^ HS^RT t|MT t I ?ft 3^ff^ U^ T^BT 3TTT^ t ^ '^^ IF, 
t?T$Tr 5 1 ^ ^JR^ ^ f ^ ^ ^ ^ Wfct^ ^ W ^RT J^R ^ ^ ^ aJT 
iifep arrsT ^ f? i f^ ^srrar ani ^ ^s^n F^?n ^ ^nuf y?Rcr 
^alR cR TTTHT^  aTT f^  3T^ KT ^ sftlR 3t M t J^5^  cnft 3mi^^ 
arirfr f 1 ^ 3Rra^ ^f^^i f^ rcflfoT ^ ^rgra"^ F t ^ 1:1 TR: CTF 3 ^ wi^ ?t 
a r a t e TgciT 11 g ^ ^ ^ arg^ aim ^^fft ??fft t 3ft7 :g"3TRi Bl^ft 
^ra eft f 1 
gan ZTF f^  i5f^  ^ , w i t , aft7 f^raw ^ ui^^d ^^ ?ft 3^5^ 
- 7 -
^ 7 ^ ^ d l UTT^  I "3TcJi<1" cblcHcrlllJ 3T f^?[cT[ ^ 6cb^\dp^ ^}5H? ^ l^^ cT 
^ ^ - ^ ^ ^ ^ 7 ^ 1 " ^ TTI^ cfi- oicHId "qiTT ^ 3 R STFt W ^ - T T ^ 
^ ^^cHi^i ZT? # f^  ira"! ^5n^ ^ ^ ^ ^jfi^i 
"3?r7 ^ " ^ ^^^ ^ f^r tf^ I" I w r ^ aft ^ ^-icH i^iiii " i r ^ w ^ 
^ ^ 3717 f ^ l 
"?fr 3ft7 ^ ^t3TT ?" 
f^ cTT §re^ ^ '^m^ ^ ^ :imi, ^ 3^ra^ tfTRiTr ^ sft i 3 R ara^ ^ 
ig"^ 13117 TT TRl^r 7? ^ I ^ T 3717 I J ^ ^ ^ 3n^ TT WT?7 Fl ^I3l, 
7fT2j ^ ?5Tri7gT ^ r s ^ I 
"3T cj"|r §177 ^ 3T{5T 7f^ I52fT |" ^ 7RA512|57 iftc^ I 
? a T i^^ l §757 2|7l- y^7-en^ : 
f^^ ^ 3T^ ^ 1 ^ tR ^ 31T7 3W^ ^ ^ T^ H?I2f5 ^ ^ -^ 3 m ^ 
3M ^ ^frurar g ^ 1 ^ fcrcn ^ 3n?§T ^ ^rr? ^TSTT ciid^R ^ drsn 
3rra'§2MJ Ft irrar i 
"^^ ^ zrar 2[57 7?T t ?" 
"7ff ^ r ^ ?ft ^ ^ I" 
" q s ^ UlT 7?T f^l" 
^ ^ §T^ fTT n^iT ^fft 5 ^ ^ 3ft7 ^^fRft 7 ^ Bfel 3TT| ? T 1 ^ ^ 
O 
# ^ ir^ s^, Wfi ^ T , STR: I T ? : ^ ^ f^ ^ 5 ^ ^£ t sfR [^T5rr ^ 
3fi' J^5T c^T^ i s:r[^H ?r 3ca" ^ eft 5^Rj ^ ^^, irSi ar^n^ i ^OT^R: iJiT n^ i 
" ^ 1 ^ ^^lc\ ^ \" '^^ 3TT? f ? ^ I 
^ ^ ^ ^7F ? ^ :)ft I M ^ 3 f f ^ m ^ ^ 2 ^ l 3f t7g7 7^  
t[^ ?$1T U^ ^ ^ f t 
?, tR- rrs^ ^ ?rt^ ?, ^rai ^ , s^ t^ rr ^?:^ Kr aft ^^ I?T t " sft^-dft '^ 
^ o^^•^ Ft WiJJ I Sftr 15^ IJmTcT ^ IT^^ TT ^ ^ aft l' 
# M 3f[7 3T^ TTfer^ ^ oft ^ [ ^ ^ Richk-j g3TT, ^RTO^ 31^3^^ cRIWT 
^TF^ ^ " t £171 
^ s f e f t ^ ^ ^n? imiT 3 n ^ arr, 3fR: U R sftt 3n?rr g i i 3 r q ^ ^^^ 
ajpT ^ ^ tftM^fcT ^ ^ ^•^^er an 3^7 i^ftci#5T T f^ejRxT i^ ft-JR ^ 
Uft ^ - 3 r £ R p j [ - q [ ^ 5fTjr?- ^ 3n^ at I 3ft^TH ^ ^ ^ , 3W ^ 
3a1M|^ ^ Un^ 2^  ^ - 3 f [ ^ ^ 7f ^ ^ ?FT-£I^ 3oi|dk ^ unfT t I d ^ 
f f^ ^JT^^ ?t I5TRft Stt? qxlcRJ.i|d|d ^R^CT? Mci^^ ^ ^ lITff ^ 
Tffcr ^ UR ^  §T^ #z?fT ^ ^ ^^ ^ ^m\ f^ 3^7 f w c[^ 
3T!'3T # ^ Tfcpr I ] ^ 3?1T W f ^ ^ST^ ^5^ ^f??^ ^^ ]5c f t T" 
% 5 M ^ ^ W ^ifScT ^\ sf\ 3tR ^?T W l ^ ^ t^^lT? ^R" ^ 3Mo1<^  eRl" 
ei I o9-ft fi"^ u ^ ^j^f^ ^;HT 3T qi'f: 
3ft;f5^ t^R7 13.1171 m^?i' JFJll^f ?t 7FI' "t, 
^ra ?i7F t ^Tra^ ?ra^ ' %TH Ft B^H' I: I 
f ^ l " TTfRT ^ % 3 r q ^ ^fRT ^ ^2T 3Mcl|cH (CI^CC^^^H) ' ^F^R" ' offer 
Iddcbi 3T2f an '^ ar ycr?fe' 3{^3TT ^ ^rnif ^?f^ i 3 ^ f^rfRT ^rf^ 3Taf 
T U ^ ^ a^  CRT cbl^dl ^ r f d ^ ^ ^ a r c P g f F ^ ^ aft" 7f5ra5 aft ] 
3n^5^ IJWM ^ ^f^^TFR ^ ^?fcft^ [^Icbdl, ^ ^RT ?t T^RH STT I sft? 
JFcTRT ^ ^ cftZRT ^T^^R eiT I f ^ : 7 T ^ TRT Ft i:J[T^ ^ ^ ^ ? f t aft, 
d f ^ ^ik^ 7TF ^ ? T ^ ^ Ft f ^ aft, 3ft7 71F ^J^fer aft, ^ j r f 3ft7 
^RSt ^ tT^ aft I' ftf^dT ^IF aft t ^ T f f ^ W ^ ^ | w r S^TRT I ^-icbdJ-ftra^^ 
3c5^ a^  1 W f^^^RT ^IR feRTT I 
7F^7 ^ ? T ^ ^ ^ GltiMd ^ ^ TTEn^ f^tH ^FT sftr ^ a r :^ TTiaT 
^?T sft^- I}^ 3TIP7 aft Med Rid Fmr 7FII " ^ ^ ^ ^<J5cr ^ ^ f t c ^ ?ft 
3RJMR W^ ^ f n ^ GpJgeT ^qfR 3nm FTST ^ I ?^ ^TR I5ft?T ^ aR qR; 
' l%crMT/' FFcTTcT ^ fd^^T^ m^ f^ | ^ 3Rf3T^ ^ ^ 3TT^ RT ^R?r ^fR 
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S^JTSTR: t^rar ^ fc^r offtcicbi ^ ^^ra" sir i oiKbd u ^ err? §f?) 
^ i ^ c^ ^rr? ^?? q^Rf Tpft f§TW ^ aft ^era" r^^ f ^TRJT i ^re: aft U^FT ^ 
^T^|5^ t f% ^ cJl^dRlch f § T ^ 2ft, fkWU ^ ^5ftcR ^ gl^iJIci TT t^ I 
= ^ ^T^M cTTfr? y^djc^ ^ ^ M 7?T 2TT ^ulcJId l ^ $«jocl|oj 
yi^aft^ ^ TFT sfTi 
^ c,UMTl ^ v^ Sc^ xi ^ ^ ^^ TRT ^ aft 155 ^RIT SX] | sTlR ^ ^ 
aft ^55TTf ^ ?t ^ 2 f t r 
^ ITS^ ^ f n ^ Ul^ ^TFI 311^57 aTcft g3TT, ?R ST? ?r2T 2TT fe W^ 
^ ^ 3 T ^ Sr^ ^MT ^ ^^ TRT ^ ^^TM J^T:?[T sft^ ^Tfe ^ ^ J^ TT r^aT 
3TT| fif^ra^ IRT aWr ^ 1 5 ^ I 
M ?^TRT 7^ : ^ 3]TR iTi% ^ ^ ^ R R R a ^ ^ ^ ^ f ^ f^cWol OTT 
q" 57 cft^ dH^ cTTi ^ SIT? ^ 3rRT-q5I^ ? j ^ ^57 ^ 3ft7 3 n f w ^ fciccgd 
F[2T ^ ^ f^rari Jj^ WR :?7i^ ^ ^j^w^ aWr f^ " U T T ^ ^ fe ^ ^ 
qcfTi'^ ^ r | - ^ Mcft I r^ra" ?ra5 ^r? WcT ^ f^ ra^Fr i ' ^ BR ^ T ^ TTra" 
^ ^ 3>I5Rn 3 f t f ^ 3^"3TfeT ^ ^ I " ' ' "CRT TX^Z^ ^ f t ^ ^TT^ ^T? qpSTT 
Ffffer, " ^ ^ ^ ^ ^ 3R€ft §T f^ 3 T ^ ^ J}5t I ? ^ f ^ ^ I ^ ?TRf W ^fcT^ 
^ f c i ^ trfer ^ f 5 ^ 11 ^ 3ft? [^citbi aTcT : ^ ^ arrf 2^  TT7 ??TT^ ^JR^PR 
3RRT-3TcT3T 2^  | 3?R 3TRf aft 3TcM-3{cRT 2^  I 3{cT: ?:7r ^tsff : ^ 3Hu1l<^ 
ft 3TTT -^3TtRr 7m ^7 ^^ cT ^ 2 ,^ ^ ^ f ^ Tm^ ^ f ^ f!rcr§T 2t i 
11 
arr 1 %dci\ g ^ ^ , ^j^chxi t snoHicidcksn fiwI 
3=R ?r;?5R ^ g3fn 
y ^ f n ^ ^ ^ 3rqra7 ^filuidi t i ^ 3^ W5T T^?:i5f Mang" 11 ^ f^ ra^ RT 
Sc^ i^ois sffaTcTnsrr eft f^  fqfsE^ ^RC^ STarar r^?ra5 zj^ r *IGJCI d l s*^ ^ 
TT^RTOS ^ ^ i^ Tf^wp] q5CT- ^ &ft 3t[f75tff[ ^ ^ - ^ £ T " ^ gsrr I 
ul-?! 3^fr^  ^ ^lf?T?T W5 ^ ^?T ^rar ^ £I^ ^ l^" dchc^ 3fR ^ felT 
71 £M ^T^TR TTRT t ^ , ^ ^ UTT3fnrr FJI^  f?T^ aft 3Tq^ ^ uHQdfl | 
f?r5t •?ITEJ^  aft ^ f, fe 151^  ^ ^^ :HR: f§T^ 5^TT^ ^ ^ Traft ? 
SR ^ ? ^ ? I ^ u ^ i M ^ ^j5Fi^ f^?W cfiT TR ^ yarftoTcf }^57 
a j S T c I ^ ^ ^ T T r ^ ^ ^ t l t l G l T T U ^ ^?rg^ ?TT^ 3ft7 fl-SJR: U^ ^ 
^ 3n^5rft -M M t g ? uTra57 M ?ft^ ?ft 37r ^ ^ ^ srai^^ff f^ ra^ cft 
^cHNdi? H s ^ y ^ csffer ^ irm 3Rft^^^ # ^ r ^ STT^ eft 3 ^ 
^f??T-"3l^ ^ f ^ ^ aTT3ft 1 ^ ^ ^ ^ dcdlt^ ^ l^^lkbk t l"'^ 
- 1 2 -
^ cb6\'^ ^ 3 T ^ cRft sft g ? ^ ^ ^ ^ ^ 3ft7 IRTSTT ^ trra" ira" 
3^T^ r 'J^ ch6l41 ^ ^T?T^ ?ft 3^T^ 3T2f ^ cT^ ST ^rrai I t ^ n ^ e l S ^ 
TTFI ? t ^ , yf^Rff ^ £Jcf?fT J3TI 3lTi, aft ^ ^3T, HT^W 3fr7 2J^SMR 
3fM51"R Imsp^ ZT ^ ? R Z J ^ T^ J^  tf?? TFT am 
13^ ^T? ^ 3TTr?TT J^^ I^F ^ o R f e ?TRS7 ^7T^2T oft f^ n^f&lcT 
ilr-^  J^T '.[^ r^a^  5i3Tf?]- at I ?Tft^ 3^  ^ F an fe ^ f^^ JJ^ C\^ ^ ^TST S^TT 
d6i-"flf~r ra«i '^ 7iT ?ft arrat ^ i ^ f i ^ ; i ^ ^ ^ ^ , f w fe^ ?fra7 
BT 7[^ jfi ^ ^ ^ ^ 3TR: g ^ al" ^ sra^rr ^ 3T7 ^J57 sft^ 
' ^ ^ ^ Ira^-R ^ ^ ? ^ f ^ iiPTT 11 sfr? ; ? ^ ^ § 1 ^ ' ^ ufT^ 
^ ^^rai?T ^ ^ ^ ^ f ^ I: ? ' M iflcJ^di, 7t^ ^^nlwTT^ ^ f M 
-d f^Rtr a-1 
^ ^ yidcjK ^ ? ;R ctt 3ft7 7t f^-7r?r i?^ f^ST^ ^ ^ ^ ^dJMi i 
irf^WW ^ gSTT fe fe ^ Uft TTSTTSn ^ ^ afr, ff^ ZTF ^ - ^ fcRJl 
- 13-
UTTt-SriTl 3TIR m r r f cTRU s f R ^M^ ^JTPT^ § lD|c<| f^ 5?TT | t ^ ? d d c b l ^ 
c!_"q-Jf[T[ cfrd 3 f r ^ I 
tiT I5M ^ t ^nft 3TT^  ^ I f ^ W 3TTK:7 ^ T F R ^ 3I1T ^ra" f ^ 
3fP? 3nTcIT f%?^ rRT ^ OT2T ^ ^<]7 ^ ^ I ^ ' "3TRS7 ^ , ^ FcT Nctgd 
^ 1 11 3fiTi ^ ^ ^i^RT" "•' iJiT, cTiidi^ oo ^ ^ , sTYcU urrnr ^ m ^ 
^ f l , ^ ^ ^^f ^ " ^ I" 3 ^ ' ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ] ^ f^RT 3^111 ^ ^ 
^ ^ T jRHJ ^ dcfldcHI 3 ^ 3r l7 ^ c[f\ ^ - ^ TTRS^ 3?^? T^ 
ci^rra" ^ ^TM^ tTErf ^^ f^ I "F^ i5fr3fr ^ t ^ ^rrfs^ ^ trra"^ 3 ^ ^ 
f53T^ Z i ^ Zg^^^ ^^n^ ZFT 3TTt?T f ? ^ I 
^ ^itd: 
" ^ 3 f t , S^ 3TIT^ iwf f^^SfT3ni" 
^ 3 m ^ T ^KT gSTT 1 ^ -J^ FT2T ^ aRTI f ^ I M\l-<il ^ ^ ^ 7 2 1 iTirf ITS 
7^ 2 ,^ 3ft7 ^ TT^^ 3 ^ ^ ^ l[R? ^ ^ 2TTI 
3 ^ ^ •craf #3i?r ^ ^f5^ 3Tt7 ^ s r q ^ ^ TTf I z ; ^ ^ ^ r ^ fezjr i 
3TTf^^ ^ 3n7^ Fff!r§^ rRT ^ few g ^ 3?tT 3 ^ fer ^ ^ ^ 
^ ^ t ^ XRt^ g ^ 3?t7 ^ yaw M r ^ 3 ^ M gSTT I 3^fM Ft^P? 
3IM eft t?T^ I}^ 1%^?TT g f I 
-14 
£iT I ^ ^ 5 ^ ^trar fe FiTSci" ^ ?TMcr ftRir f s ^ ^ "qrRT ^ m ^ fer UTRT I 
^:?[T^ cT3ft a f t l ^ W ^ ^ I 5 7 ' ^ ^ 3 ] ^ ?TRT oRsft ' ^ 1 ^ ^^ T^ ITT^  
^ ^ " 2^  I pJZr5\ ^ -J^ f ^ ZE^ [^crlli^ l ?ft ^ ^ T^RT 3?l7: ^ 5 ^ 
ZF^ ^ ^2T-^2T ^ f^ 5^MT I 6^-I^M ^ Fte ^ R ; 3 T ^ ^ 3?f7 J^5c% ^ 
F ^ feR?^ ^ I OTsft 36l<:h.^  SU^did c\ ^ I fiRT 5^11% f ^ ^^ cTH 
:^ 'Zf5^ Sf^  S|5F t ^ l ^ ^ 5[R- ciejNa< S T T ^ f ^ 3U-^dld ^ 
^51^ ^ ?raft ^ ^IR^ ^ F ra^ 3TT ^TRftl 
o ^ o 
UliTli^ fEreff ^ ^PR^ ^^TT^ ^ Ft m^ 2ft 1^5^ aft cRF XI^.XI. ^ ^§TT 
£ft^-?ft^ ^ T ^ Sft^ ^RR ^ ^ . n . ^ t r a t ? i ^ f f ^.U. ^ §^TT 
oTsiT ^fo^:^!^ ^ ^ 3rq^ ^ e r ^ urr^ ;^ ? T R ^ ar^sr CT^ TCIT 2TTI 
^ 3rf3T5nTr ^ ^ ferraft 3 T ^ ^ ? t - ^ 3T£rcn" ^ft^r-^ftsi ^SK^ 
TT?R f^?f ??T W^ IrT :^i5FcTF^  ^ F f g ^ ^ ^T^^R" ^fl^-aft 1%?]^ 2^  1 3 ^ 
^ ^ cTlcf ^ ^J^Mr s t lR FT2T fsTcTRT ^ ^ ^ 2TT I 
15 
^ ^ mi to gsiT fe ^ t ?T2T STiiJt ^r^Rn ?ft 3 ^ ^ s r q ^ ?T2T ift^ 
^ $Tf^ ?T ^ ^mflcSf ^ aft :^i^ f^  Ft^ ft I # : 
^ r^S51T ^ T^TcT 'l5Ri3T^ cj:>6l41 fcRjt t isft ^ cjuf I ^ igf?[ SHsf^t?! 2TT1 
^ IITSJT 2TTI ^ ^ 3IFt ^ ^ ^ ^ 7W TT 3TRT aft sft? ^ c^fTT? I 
^ t ?ra?f 3?r Slfef ^ ^ eft f^ITT^ dMIIdk T^RT d^ f^4 l ' ^ 5^T53T 
f ^ ^ 1 Sft? fe? 3^Tc[ft IJ^ feT ^ ^ ^ F t l " 
^ r q ^ gsrr arr i ^ ^ ^ E ^ ^ ifts^  W r^gcT j^rara" ^n^ q p CRTCTT t i 
^ I mc\ 3f^^ ^ i^^^ ^ I" ^ gsT?n sft? T^5T ^ ^ SR: ?F UHCTT I 
aft ^ ^tcft eft I 
err 1 af[ | ^ ^r? aft ^ g3f[ f% ^ -Mie ju i id l ^ uzp ^srfer %crai% aft? 
R^TT ^ [ , ^irft^ ? I ^ ^ bfddilT ^^ ToH g^ ^ra' ^dlcHci SJ5^ sft? aTlf ^ 
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^ ^ T^?: f% f^lT # 1 ^ SRfT I5JcTr ^ ^ ^ ^ J l l I 
" Z ^ t ? ZTFf ^ ^ t ?" U ^ i ^ cblc^ul ^ ft^I^kTf ^ ^ 
^ M ^ dcJiiiji I 
^chlcik ^ T^RT T w l ^ err i CT? ^ I^^ CICI^  M r ^ 5^TT^  err 3 ^ 4O 
" W ^ ^ ^ ^ d M d ^ I" z ra r f ^ ^ f^cR" 7f ^T?Tga^ sfr I" 
"?T? ^ 5^1M?TT 1^1" ^ ^ 3YR" f ^ I 
^]?[ ^ 3rrEjt ^ ^ ^ t i ^ , ^ f ? i ^ ^ ^rf^rar IJTH 7 ^ sfti sTtr 
^?r? ^ feci^ aft [d^dttSMT aft ^ f ^ 61UM ^ ^rfepsEp ^ 3cT^ 
f\ ^^m^i ydij'cbi^ ferfH sft, cHl^ d c^b TT Titsr-^rrt^ 3?ri ciiuicHi ^ Ft 7 ^ 
aft, f^3=R^ ^^MT ^ i l ^ ?t ^ afti TJtfT gU ^ uldlNI cPtf ^IM ^ 
cft^ f ,^ 3 ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ arri 
aft ^rjfti[ ^ FT mHTi 
^ T ^ l^ R^^T^T^ ^ m^ g ^ tficblcjixT ^[t^ 3sr ^ 3T^£ra^ ^ 
17 
cITcT ^ ^ 75ft, 'f^ f^ TCTcT ^Tr^ cT W GT:^  uRT oTl^ f , fR" ^ ^ 3 ^ 
^ ^ I I5W ?ra5 ZJ5t| ^ : ^ r fepT^TT ^ c]^ S^TT^r ^ ^ Tft 7^5^ ?t I" 
f O T ^ ? f t f^rS^ cf^i^ SfRTT 2TT 3 ^ ^ utNdD^ 3r£R3TT g3TT f ^ ^ ^RT 
^ fsTT 9 l l^c lk ^ f[^ c^ 3 ^ TTW^ 3 r T ^ GfTcT T^J^T l" 
"^^ cfi' cj^xMi^d ^ ^ r 
' " fe? a t^ s i rar I ^ ^ 7ra5T ?fr ^ 5 ^ i ^;m\ ^ ^TRJ H T ^ i" 
^ ^ 1 5 1 3 1 ^ ij^ ^ ^ T T T ^ £[T I R ^T? ^ R ^ ^STT^ ^ 
^ , ^ ^ •^i^T^ ^ ^rr I 1%ra?R? S R ?ra5 S T ^ ysTRT TT w STT, •a^  
su i t aft 3 ^ cTT? if^ STT [^TFcIT eiT, ^ f c i ^ c j ^^^kd q [# ^\ 
"^71 ^ ^ Z^ M ^ ^?T ? t ^ I ^ c^cf^l^ R^il^lfel cb^dil ^ |CHRI6 
^if^rar? •Ef^  ^ ^ 5 ^ ^ TTRT^ ^§T §3TT I i\<»{li6 aft ^ ^ 2 1 STI I 
- 18 
cRTfTt ^ TlYafT f , '^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fcreuaff ?WTT ? ^ BM(^f^l ^5in?^ 
Bi^r^frrar TT^ CT ^ cic^c^ eft i 3 ^ fcT^ ^ - ^ ciYsff zf5t ^ 
f^Twf^^^ 3ui aft, 3 ^ 3in^ 7T3Tf7r? t^ f^rcf^?! ^ ^ T^??£r ^ an 1 
^ J ? ^ c^ mi-^\ ^ ^ PlrT # f e r a 5 TTFTga^ cSTcfrf ^ sft^ cITcT c l ^ 
F^T r^a" sirrt ^J5^ % ; tft^ ^ srau ^ sn^ fd^r i t f^ ^^ ra" ftinT 
f^^ I ^ T^?RT ^ ^ra^ ^ ^ 5 ^ an I ^ j ^ f e n ^ ^ g5t^ si^^r^ ^ an 1 
^ 1 ^ W ^ W ^ ^?r[ arr, 3J;gI aft ^ ^ aft 1 ^ ^ ^^ TT ^ an 1 
zn^ ^ ^ ar sfr? ^ ^ iwsf IR" ^ ^ ^ ^W 7? ^ a^  1 f^i^ ^^rf 
?^Tilt ^Tlil" Llcb^cft aft ^ IT^ f ^ TR- I5TT t ^ cfTftcT ^ liZf5 -^FTrft f^RTf^ 
^ T^T7 gFft ^ , g ^ ^ 3ft7 ^ ^ EJTcft ^7 ^ ^ I 
^ 2 1 ^rn^ a^i 
; jm^ ^WT ajT, FTaft ^ ^]5R ^ ^RIGR: ^rra^ ^ ciit-cfft Ttferf aft 
3?R: ^aT ^ T^ TTaTI 
"^3M ?" 
fb'EY5\ ^ ITZf? 7 ) ^ ^ Sfr? ^ ra^ ^ T|W ^ U ^ J^J5 3^ra^ 3ft7 
^ ^?T an I ^ ^ 3f? ^ G[^7 ^ ^ 7 l ^ %1-\\G\ ^ -^ZI ^ - ^ Sft^ 
^ f M ^ U ^ ^ aft 5^?TT^  aft I ^ 3 ^ ^ 3TT£ft ^ ^ ? T ^ 
19 
VJi 
CI fjc n 
^ T=2:n3") ^ m ^ f w sIlT f?aRW5T t^ ^TRT eft l'° 
Tifr 7SR •^ fcM " ^ tf^ cFrra" ^ g^^ rcf crar^ aft i 
•.TFfw^ ^ 7 3M ^ Ijq5 fsrar? ^HJT sfti smu fsfr i ^ aft SR^rar^ 
' cpi ?ft STsft r[s 7? ^ 1 ' ' 
"^fsT\ aft 3ft7 SRMT? aft i l ^ ^ i " 
^ c t 3^fR: f ^ Sft^ arrf ^ 5^RT ^ R^oT cidlcjo^ f75Tl?f ^qT^ ^ I " 
^ - r y^{^T7 ^ ^ 3RJMR: t ^ R T ? J ^ ^ R : f ^ Sft^ TTS[f g^TR^ ?^W TT 
I5TT^ ^ ^ 1 ^ ? ^ R : ^ 3TT^ 7 ^ ^ f^ R^iJT t ' ' ^ RlM^d •ql^lT^ftcRft ^ 
I^TVIC^ CISCTT ? ? T I dIcHlloich ^ffe ^ SfGram t ^ R T frST ^ ^ 7 r3T^ oTTcTT 
t i UR ^ '3?^ 3ft 3 R M R ^ ' cJD c^bxi g^f^RI Un?n eft ^ 3Tlc3T1517T 
'E'-^<ni 3W^ f\ oTlft at I 3ftT ^ 3 M ^ g r^ I d d R i d I '^^ ^ UncTT 2TT I 
^^n^i^r^ir i R UTT^  ^ sncT aft n^ra" TT iizf5 yrj^ r? ^ ^^ cnf^  i i ^ § | aft i 
^"aq^ ^ 7 M ^ ^Tlft ^ ^ f^ ftiweff ^ fTRT ?tft f 
^ER^ ^ T^3ft3ft cl^  i-|i[e;d FT 3ft7 t I"" 
' Tf^ rgR uft ^ft u ^ 3fi7j?r ^ 11 ^rafft uftcR ar? 3W^ ^Rchift ^ 
c :f lift ?raft(ft vjic[ aft ^ aft, u i ^ ^ aft, sft? f^ TcRT ft^ ^ •qift FrraR' 
r—^ o^ t ^ d IF7 ^ aft^ ^ ^ f^ ^ ^ ^[wr ^ fftjdrt, ^ft^ aft? 
r-^TT ^^[1? i?v-T7ft Tjfr zRt! R^T "^ f^RW ^ aTerrar T r^sR ^ afc^T 
-20 
•zwsn s]5?ft e^  f^ SRsm-R: %^RT ^ f M uJlRicj^ i JFT Tnersr am 
^rfeBT 12^ Wn g ^ ^ } 5 ^ ^ cTR- ^r? ^I^R? ^ f?T§TT J^5T aft qTT£T5T s[^ 
^n^T I ^ ? aft g ^ I5TT ^ira5^ t fe ^ cikdRlcb f?T§TT sft fURT^7 ^ 
i5ftqf^ z}ft # c [ i r f t i 
5^^ IT? JS 7?J 2TTI 
^ 3i^ jRT7 ^• i^m en sTtT trsFiT aft arri ^ I5R ST J^IGIT^ ^ ^ ^ 1 ^ 
3fraT5T cMTcTI eft ^cxj3dlcft ^fcTI ^ ^ TT^ cTT 1 
f s r a ^ ^ £ f 'cTRT ^ F le l ^ '^H^, ^ft^T ^ ^ st I ^ ^ 2^  sft? 
^r :^^m~6 ft ai7T ^n^ ^?T 21TI 9n^r? ft^ s r a ^ ^ zj^ arM ^J?W ^J^ 
TST aiT fi^D ira^r TT?TT ^ ^ 3^Tra' fif5 ???rr^ ^ Icf^^reftf f ^ ^EIH ?^rr 11 '^ 
ft fm^ 31^71 ciTj ft^ zH ftrft f\ 3n^[M ^ ddiidi 2JTI ft^ ^<R: ft 
z'i'^^im ^ ^^ ?rcFR^ aft ezri^ iTT ?ftft # ^ ftRft aft sm^ ^ fdft 
"^T ^TfRj Fnfp: tj^ijo^ c^§T iiR z?r[ am ^luicjioil' ft ^cthdici 
igi; "JizfT aiTl" 
sraraif ^ £1^ ft W f ^ui^ldcb ufraiCTft ^ , ^ ft$i aftft^ ^ 
3T17^ iT aft J M | f I ^ d M ^ l f t 3ft7 ^ aTT^ raT ft o^l^c^ ^ ^ 
ftR^RT gsn ^ ftft ^^R ft ^JR}^ Fl^ cRiT I I5R ft armw ^ 3ft^ ?fti 
iTScn ftt ^ T 3 ^ 31Tam ^ f t ^ Ft oTTcft aft I 
' ^ T ^ 1 ^ f - U - 5 l l 6 ^ u | TR : ^ ^ ^ 3Trft I 
ftft -^IcTlcHcb^  Z}^  ^ ^ 3Tft' 2 ^ ; 
f7{zS\ ^ ^ ft ^ M ^ I ^ ^ t ; 
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r^ar^ r cfudcfiii oft ^ arra^ ^ g^fjR' g"? f^ rf^ r^rT fezir 1^ 3rc[ ^ 
?,•?{ ft^afr zj^ qfr ^ ?1"^ r uf^ntrat sftr ^ § f t en^ur Q ( 5 ^ I 
3T r^ ?ra5 3Toi f ^ ZCT^ ZJTT cit URT5T ^ 7r?&TIcT Zf57 TSfT aJT sTlT 
'f: F<re^  t^TRT-^PJ ^TRFt ^CR # u ^ : ^ ^^^ZcU SJ] I elKhol 3TIT5T ^5R 3 ^ 3TM 
Qo: dL<^1 ^ T'T'H ETRW ^ O " ^ ^RJiT ?f\ ^ T 7f^ 3 c d k l TT W7 T^RTI sTfT 
SfJT Z,bt diTSt in' ^?T ^ JI?^3^[^ 3if%KT fejllf T7^ I 
^ r ^f? f^t-ffTi 5^T^3=[ an I "d^  f ^ sit? aft ^ifs^ir eiri Ti^ raft ^nit 
T^OM ^ ^ am ^£117 ^ Z}5C^ ZR: H?7f ^ ^?^c]^ ^ I5ft 3TT5T^  ^ , g^ 
f^^r^ ^7 ts^i^ -^^ ^ R ^ ^ ^ f ? ^ ^T?^ f^?ft ^irq^ ^ ? t ^ 
IR5-R- 3T]^ 7WTCT gft ^^ r^a^  di^ ft aft I j ^ ira?i7 3R zfsf^^ ^ T^^ ra? 
3T17 MT£ft5=fm T W f f 7f 7 ] 1 ^ ^I^STT^ ^ K ^ Sfqrar ^ S I dcH^dl afT f 
1 ^ 3 ^ 7i7R[ lift dicHildcb 3?r7 xiM^fdch f^ -arf^ raf ^ dcH^cii ^ 
TIWsftfrT c[ft a ^ - 3 J ^ ^ sftZ ^c^^lf^ci, [^Tcff ^ U R TTTOTOT ?ft f^SIT, 
^-iRhiJ ^ | i [chd[3f t ^ feft aft 7T?T?r ^MT ^isfef a m 3ft7 ^ aft q [ ^ 
^•IcH^ldl STTI t ^ l u W ^ 3Tife[ ? f f l ^ aft i t r i7fM?Rft ^ c T g ^ - ^ d l ^ ^ ^ 
J^iRn am ^ ^ srarzTRj fen ? M ^ 3TT feisT an, '^ r^rnsfciR-' 
- 2 2 -
•.n;-?-je!t[' sfiT •"cW.fTTi' s c W ^ T^PTcreft i?TS^Wli' ^ ^ f ^ MT3TTlc[cf5 
Trsu^j ftb"^TT^, Sft^ ' cH^old ^?T UracTT ^^ ylrf ^^B:OT ^T?rr^ 3ffcf 3rM<^ B^ 
^r.; sf\ I r[^:^3fi ^ 3icrraT ^li^frrsft ^ sTraTW ^ ^ a r f t ^ f%^ sflr 
qiRT -^f 7ft?rf^i7s wr^ ^ ^^^[7^ 5r5f ITRTTI ^TB ^  ^ a r r J^TSBT erri'^ 
^ T fe ^ 7n5T5ft1?f 3rR" ^?T ^?T ^ ^ i l d ^ ^ i5fti?rr m?cTT an I ^ 
i^T3iig- Tt^ rr STR" ^ 3 ^ ? ^ ^fFi err i 
' ^ ^TRI ^"^it^ ^?TfcTK; m& ^ %7^ ^ 3-lM cT^ cT?TT I f ^ 
^TT5]^ f1?l^ . ?T?R^3ff 3ft7 fTT^T^ m ^ ^T?^ ^t?ft eft I ^ cT?^ ^ 
•J]"^ ^Fcft ^n? ^ = n ^ g3TT f^  3TTUnfr ^ c T ^ cjk-dcl ^ ^RT 3^7 £T5T 
^ T c T ^ I I 
^ irarr^^ ^W^ cJcicHId ^ R T M CSTCR^ TT ^ -^efT^ t ir 12^ ^ cRf-"^ 
(5) ?t7 fcTui^ ^ ^BlJicir ^fgr-
B7r?n5T 'Tg^r?' 3"§T a f t ^ ^ ?T1^ "CR: f^Zf5M# 3T 5^TT5T ^ 3TTM ^ft 
1^ 3 f [ ^ ? gJTR ^ g^^TRT ^ ? ^ 7^ 1 
^B&R: ^ 3{"(^ J^T7 ^ ^ # r f ^ ift^ •^^^ 1 0 c^fid ^ ?Y? 
^ ^T^f^r ^ aft ^ ^ riif^ix^dlcii^ ^ s^}5zra?7 szr f^-yf f fscr f^ ^)rft 
TTl^ " 1941 ^ iCRcrft, 1 9 4 2 cR? '^Z?^' U ^ f^fTcT ^fRT ^ 
^-JJi^ xT ^ ^ I ferracf ^ ^ eft I zRs^ c j 5 ^ i r j # uncft eft 1 sft? cm^ 
ZU^^ 3Traa£J ^ aft I W2M ?Y? ^^UsV^ ^ aft ?Tr5cT ^ tz i l - I ^ ^ 
fTRTFflT^ cl^  Zm^ Zf^ FRT ^ eft ^ra" eft ^ , cTF eft | c l ^ 3TT£rr5T : "W^ 
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OTuR uiTrIT I 3 ^ 3 T T ^ , 3nf5^^-3n1%^c1T I 
"^Tq"[ si q,"Fr^ t?I at ^fM^ q5T 3T3T 3RST, 
i^?it f^ pTT fcW FtTTT t -g fer ^^ n?[ 7 ^ STTT^ 
ferrari q^?[ u ^ ^[ f^^ z^ cIRr 3RR^ 1 9 42 ^ 3TTM I5fet' 3f[^^Y?R 
a 5 ^ : f3RT?rTT7 | t^ I ^^ I^RST -^iufcrll i rc [# ^ I 'ZE^ ^ ^ ? T ^ ^ • 
"-^'cl^ ^?cfr t ^ F7 cR?T M ?Rcft, 
W^ I3TT^ f ^Tf-U-M^cllol ^ 3fRT3TT I 
3[R:I^ t ^^ fra" ^ FT f f w i ^ ^ i ^ ^ I 
^17^ i]T7 19 6 7 ^ ^3M SI^RTcMft' 31|c<ldc1 ?^ gSTT sftT ^ ^ 
3na1- ^ URT aft ^?f t ^ af^ l 
^ 2 4 -
I ^TT\-^ TT?T?^  ^ 3 1 ^ ^  ^ ^ l ' ' 
'^ "?r5R:' \J^ 'E^ ^^gTram ^^dl41 2^  3 ^ ^ 3{MT^ ^ TT^ T^TH " ^ ^ ^ ^ 
^<ld<^dl 3 f r | a^ 3 ^ W ^TT^ tjcloclli^x) Ft ^ 1 ^ f ^ m c[? 
cbklcll^^ ^ iJIdollL^ 3 ^ ^PK ^ at I ^<Jdcoldl ^ T T § ^ ^?T ^ ?racT 
^ !^57 3 ^ 3TrJr5?T g : ^ gSfT aJT sfR 3 ^ ^ P^CS sfT? ^ p f e l T ? ^ ^ T ^ 
^ WT^  t^TcT^ ^TTcft " ^ SrnST^^ ^ f ^ § T ?t£R 3V^ T^^ 53T ' ^T^ 3TRcT' 
" T W arr^ 3?iT SRiacff ^ 3 M siidT an 
3 R F7 ijRiF arrar, F ? I^TTIF 3RTci?fi 
fsiTflT T^RT I T ^ 3I5TH ^ I5n# t , 
cfrJT W^ 
^ i ^ f t l ^ S ^ ^ ? t , ^ ^ trST? 
^ T F7T • ^ i l [^TcT ^ t M ^ 7^ a^  ? 
Q^l ^ ~ a 3TR?T ^ ^ ^ ^ at ? " " 
^ : C"PI^ ' ; i 6 ^ ' ^ 5n ^"d^^fdT ^ ^ ? ^ irsTT ^ aft ^ ^jrar^ ^ 
25 
f l ^ ^ ^ ^ M ^ TTFcTT Jidd^ u[^ T7Fr crar sffr ; j ^ ^TRT ^ ^r^ffer q? ^7 
'a-iRH-Esr^' 3Tr5Efr?R w 1%^£j ^ f ^ cn^ x^iuidiimdNi4 ^ t s ra r ^TRTT, 
fcp^ 7RfsT7 ojol^d ^ f ^ IR- I|?t ^iC^uid 1 ^ ^ ^ [ ^ ^ f ^ T^RTT I'* 
TSTSR: OTpr ^ oTR" ^§T ^ 1%aTTCFrsT ^ ^?:a^ sft? 3 ^ ^n? ^  ^rr? 
^ 3 ] ^ 3TIT5TT^  c^ 3=WJlci j f ^^RCT T^Ensf T I T T ? ^ ^ ^ I 3TM Uft eilR-ld 
M?l^^eT ?ft f J T ^ ^ U ^ aTR?[ ^ ^ 1 % ^ ^ 1c[3Trfwr 3ftT f^57 R ^ I 
3T^;ra5^ T^RT ?]^ ^ ^ ^ 
cW3W IT^ TRT 5 ^ : d ^ f ? ^ ^TTf|:c2T IfSt ^ f ^ t | 
^-icrijkTl Ri^o^Not;' fcraras ^ 3 n ^ eras' ^ n ^ ^TRras c j ^ ^ j f t fe " f ^ 3fr7 
3TJTcT 1 ^ US}5 uflcjcfl^ Tiraft ^dOojcl, ' ^ F ^ ^ciaJia 3fr^ dllfdcj ^dO^N 
^ ^ ^ ^ ^ i r f ^ 5 ^ ^ aft ?Tlf3M ^ f 1 
-26-
f M I5ft^ sir? ^ T ^ -JJ??^  ^ ^2T ^ cHlcjclliJ cbcHuTirein ^ 'U^ gU 
1 - sra" f^rlcfoT 
2 - :iTT^Tfr 
3- Fff cfr^ T 
5 - cP^ Jlfc 
3yi)cw g5?T^ ^zwr '^ 3T^mj aft Tg^r? i^ ft ^ J^JSTT -^iif^ oy 
Gigdiild ^ ira?lf?TH 3tr7 ^ 3Tira5Tf?TcT l ^ d d l t I 
Z?^r? Zf^ cb6lcfl ^ T r a ^ ^ ^}5?T^ ^J5^ ^ 3TT3t ^ ^ c^ ^ ^ ^ 
T j rgf -u[^ 3{Tcr§ r^a5 ^HcH I^ ^ 6 l l d ^ l ^ fcRxTTf f ^ 3?^ ^ f^RxM 
'S^o^llV ^ ^SiT 7f F f ^ fe^l 3yc^kH &CT" ^ 3 f m ^ i d c M f d l ^ d 
3Mc^k-l f k ^ t I iddci^ 3TT£Jr? t R 7 M 7 ^ ' ^ 1 ^ 3tr? ^ Ix^ ' ^ 
( 0 ?T27 ^ e^af (2) ^ ^373^ 
(3) ^15qf57 (4) T r a ^ ^ 
(5) f ? § T r ^ (6) B^ J^ TR-
(7) 3jfj[cU (8) ^ ^ ^ 
(9 ) Ihlxi] f^TciT TTSI^ ZR ( l 0 ) 1 % ^ ^ ' ^ I 3T]'2^ 
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( n ) 3 T T f ^ 5 ^ (1 2) W ^ fcRTcft 
( l 2) f^2ra5 ^ 3frn ( l 4 )Gf t^ ^ f^6\ci I 
• ^ 3tT^errfft ^ Z^gfoTf ^ ^ 3 f q ^ ufkra" ^ Ucicllrj^^ dc* lc l lc i 
( 1 ) ^cHrlcsl: I5itEr^, ^ P ^ 3f^7 ^ ^iclccr-
^ 7 T ^ ? ^ S^ ^ te ^ ^n? T R ; 1 9 4 8 to ^ fcTOft sft 3 ^ 195 1 
^ ycenf§TcT g^i 
IJ^^ ^R:^ f^^^IT t I c R ^ : ^ TRft^TT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?^Tf2TT t 
^ ^ cHifdiil # arffcT fLjil^i am 
§TWq fc[5^ ^ 7 T ^ Sll^lcrrl Rlcj^ cTt '^^cT?' #r y T f l f ^ 7T1T ^ fesTT I 
28 
f^^nR^ra" ^ iste^ sj?T 3Tef sr? 5T^ fe i^tkR ^ ?T?R sri^^ff zfjt aft 
'^^ DRCTT ^ fF37FTcft cRsi^ ^ J^m^ PcgcT J^-ernTSfr ^ foTfra^ T 
y ^ }^?R^ ^ t ^ c\^cb\ ^ Urjif^ cb m3Ri Ft^ rr # r^rarr oiiOdii i 
ilcHrlc^ ^ uftcT^ gjT ^ S^5TT-s}57T ' l ? ^ ' ^ I5ft^R ^ ^2T 3 ^ 
^ <^6^\d\ '5MZ 3ncTT 1 1 ^K]-'^f^ ^ 2Tfer ^ I ^ 3Ty r^R" ^ # fsTcT 
^ eft ^Ti^R? ^Mw ' 7 ? ^ ' 3TR?r f I uft 3T^^ t ci? ?n^ ^arrsr ^ 
w^ aft? yfe^rtFRft if^ r t f^TTsp^: DCH^C^ isft^ ra", J^J^ IT aft? c^ fdcci u ^ 
3ftcT ^ weR" ^ ?^)iT ^ feicr I: I 
( 2 ) sftcft cTTcT ^ ? ^ : I ? ^ oTlcjGfl-
6mM 'JM^' ^ 3m^ ^ '3Ttcft • d M te^' ^ yfoScT ^M\ cfTH 
te^ ^ ^5f t^ ^ ^ y m ^ s?T ^ y ? ^ f^ 5zn I: i f ^ i\^^ ^luioflld 
Ucf ?:ld<oldl ?t^ J[T3T ^ m ^ ^ y ? ^ f^f5^ J^T^ 2TTI 
|an J:TT I ^ ^ j^ciT? i^uici?ld y s ^ ^ r a ? ^ cj^di^ at 3fr7 f^ccft ^ ^rr?^ 
aTT3T 7f ^ T ^ ^ f^fS^ 3 ^ R ^ uJUD^ sft f ^ R # f^^ RUT t % ^ c j j ^d lU I 
cHlcfldTcT ^ f W y . T W ^ R ^ ^ f ^ ^ ?T?R ^ cl^ldcJId at I 3ftR W m i 
^§-3ft ^TTORM ^ ^ ^ ^rK"?TT? ^ ^ R S I R : ^ ^ ^ f e y chcHlcfl c^ c1^j5t^ ^ 1 
1 8 5 7 ^ ^ncT U R ^ITC'?]!? c l ^ l ^ ^ § y ? t j f y ^ ^ p R M r i k cfS^ fcRTT ^^RT 
eft ^ C M R C I R 3y3RT ^fHT ^MT 1 ^ 6 ^ , 1 8 6 1 ^ cHlcTldld ^ TjRaF[ 
gan 1 ^ T f f e T^te ^sr liaft? aft ^5T^ at 1 
sf tc f tdTd y ^ d l d o l - X R ^ ^ ef^ CTT^-^SIR: ^ g 3 y | yScfcT: ^ ^15iy^ 
f ^ ^ t afr? ?cra3f y ^ ^ ^ i cjc^idd •ft cHlcTldid y^ fy?tw ? ^ aft i 
aftfftcycT te^ ^ ^TR c f ? I ^ ^ 3T£ZT^ ^ 3 ^ 7 ^fffrf 1^<H[U| ?Tay 
- 2 9 -
^^qM-[^cH[u | ^ ^ f t ^ f^^FHJ ^ ^ , 3ft7 3TTT^ U ^ ^ § f t ^ ^§T 
^ flcT ^ cTra5 ^ 7 ^^cb^ 3rar?%JT sn^^'tHsft ^ ^ 3?!^ ^ ^rr? i ^ 
^ I 
:jTrR: 'ET^  ^ 3T^5TT ^ aft Pl^cd^ Wl^ f^^ ZcT 3^7 sftsTR 7F^ g ^ 
6 •q^?^ , 19 31 ^ ^ ^ T ^ t?^T^ ?t J^FTTI 
61UM '^F^' ^ ^ ^ ^ aft 3 ? ^ c|^[d^l ^ ^ aftfcf sr^ 
^M^ldcb IT§T ^ ^WTSTT? f d ^ •£[^1^ ^ 3^7 ^ ^ aft ^ 3 T ^ ^?T ^ 
^ Uc^ arsi arei^ ^RraMT t^ RTSfJT T^TTT ' 3 T R ^ a ra^ ' q^srn ' ^ ? ^ ' ^ 
? i ^ 7f ' ^ ^rw ^ 1 f e t f^ ^ sr^uft f^ ?[^ rRT ^ aft ^cff ^ f^^g^^n^ 
2^1 (TJO-2 3) 
(3 ) lJd|fdc|Rr-M,cH<i|c^i*'^ : -
'^^^' ^ ^ 'yc)|ldci|ci l^d^cxilicbcl' 3 T ^ W( ^ ^?^3ff ^ 
3TTcfn35 ^ fcT t^l? ^T^ ^ 3cr(rl^cfti1 f | ^ c ^ ^ l[7cJ5 ydlidcJIcTl ^ f t 
T^ r^ cft T^R" y s^TfcTciiRiTi ^ ?^55r?y ft^i?? 3 ^ 3^ ^eft fcRn t 3ftz ^ ^ 
a^^ ^ to 
^ ^ H t t - B t t 3TGTT^ TT ydlldciK 3?r7 yJlfdcllReJl" Tf5] \hc\\l-\c\ 
'5Rf?r$ftcT ^ n f ? ^ ' qf5T cTTc^ ^T^lS ^ R t ^ y^ JT^ T f%^ t 3^7 ^ 
EgfH ^ ^RJra? ^ y ^ ? T ^ ^ , ^c\\<^ 3^7 ?ftw^ W 3TT?|cr 
cHcl"lcjR-|4l' JJ5T aft a k r ^ f^ 5?TT t , ^ ^ JT^ jf^cT t I 
'yRcIdd 3^? y^cHi^ i^  3T£2rRT ^ '^?^r?' ^ 3 T ^ ^ ? T ^  ^nfff^eras^ 
-30-
'^iif^c^ 7^ SRT ' ^ ^sz' 3T£2rrar ^ '^ZF^R:' ^ 3 # 2 T , TT^ , l^^ id i , 
5^Tri%;?2ra5 sTT^^tcR ^ f ^ e ^ aft '^J3R^' f l r ^ ^ grsT: cj^iduil sfr? 
^jferf^fssfr ^ 3TKnxra5 3?r7 ferraff a^  i ; j ^ i ^ ^ ura'-^sft^R ^ ^ t w f ^ 
- ^ qT3^[^ an sfr? ^ ^m\ ^ § : ^ ^ ^ ST^ara" i 3 ^ TTT?^ rfc^ r Tnf^csr 
(4) ^W^ ^cTJcMd:-
F ^ T P ^ ^ ; t ^ ^ JMcTJIdjcb i t . dcJI^xi ^TM te^ ^ cijRHcxJ 
3TIR1- <^eic^^uf ^^rra ^ r f ^ ^R?TT ^FT t l STR ^i\ f^^ TT r^ 6 fe ^^^ 
f^ ^ f^isfUT ^ q#3TT^ .^icTiidian ^ e^ TfT ^R?t g ^ 3 f r f ^ fsTTsp^  t r ^ 
^ ^ ? ^ ^ ^ f ? ^ ^^?F 3T£2TRft ^ K[a-rrfo]7r t arr? ^ y ^ " : 
o 
^ ^ t | fer ^TPft ^ 2ft, cf^ eft ^TTT ^  ^ fc f^ cT^ ^ f ^ -^Tsfl ^ 
u1cJI6xl FTTH ^ U ^ S^TRT chcHoil^ eft 1 irftEft ^ 7 T ^ ^ ^ ofrSTT I ft 
^Hft gft ITT^ 5 ? ^ STsrar arf^RTM^ ^fMft et aft? 37[^ ? ! ^ ^ ^ 
TRTcf ^ Ft^ gU aft ^J^ OTJT^ 3JcJ5 TSW^ 2^1 
^ireft S^TRTT t , aft? OTIS fe^ t fe o]ci\6^ cTTcf ^ ?fti^5T ^ f ^ ^ 
aft j^^ j2T ajfar^ : J ^ ^ eft l ?7n^ ^<Jdoidl 7RTRT ^ ^[Rra? ^ ? w ^ 
^JTT^ ^ aft^ JUdiijch i^ 7 ^ 7f '^eR?^' ^ <^31ci5k ^}5^ g;^ aft ' T M I ' 
^ fZ f^ ^ f 5 ^ ^ IRIRT i % ^ f ^ ^ m ^ cJR-dcJ ^ ^<Jd<o]dl ^ T 3 T ^ 
^ d d l i l c b £17 ^ T^2TT ^[^37^ a i l c^ ldd ^ ftt^ ^ ^ ^ Vi?R f^?ZcTT £[! I'*' 
( 5 ) dllfdc! ^dcblcf:-
fF5t f t -3^ Z|?[ I^TSR" ^ OT^7[^ trrSEp ^ ^ fURT^ c)||[d<sJ ^ SfW 
^ ^ 7 7 f\\ 3?R ^ ?>7 ^ IT^ ^ 1 ^ r f ^ 37^ gft r^R7 ^ t f ^ dnldd 
^ I^.-ZR c^  f^PM ^ dftU ITRT- qgS ^ ^5n^ aft? 3 { ^ "P^ t , ^ J?r 
' U ^ TfKlTTT ^ TTcTW aft? ^?T^ ^ ;5ceTra" ^ ^ ' g5T 'Ug5 ^CTZ^ ^ 
an'RJifr 76?t' afR ^?f^ ^ '??:^' ^erft gn aft? ^ ^ d,i^\c\ ?RRT 
f?7^ c|575t ZfST -g^R^ tR f t t I ^ aJ^T-^ ^TTd ^ f ? r ^^ fFT ^ ^ fe^ 
3Ti(7 I 
dllfdcj g ^ TJ7T ^rR7 '^ f^ ??T 3^7ftc7T ^ r#?^? [^^^ aRT^FcTT ^ ^ f?T^ 
ici .iift-v-r.| . ' j f i ' 
'?c R' ft 2l3ftf§Rf qf^ ft •7)7flftT5[^  ft^ ^ ft ^ f^tcTd" aTiTsft f t iTR 
5 ! ^'^^ J' ftr^ cFS^  R" i r <7^ R "cR,^ ft, ' I f 5 d ^ ^ ^TiTR, 
^ 'J i i .1 f l l r' Ji^ ^ rncToi' 'affferft 3^^ 'diiidcj oft 
?RpfPtacT, ^TRT^ 3?^? Lh>d^ H45l, '^rm 3fR TRSqTT' cfan" dnfdcl I^cIlscD 
f^RT ^ J^^ TR? 3T£2n^ ^ f^ aWrT t I f^RT^ ^f7f?FS ^ d*^u1 STR 
^c1ch.N ^JRSn "t, ^ 'dllidcl' ^ ^£SRT ^ f3T22TT £JRU||Qj yTnfeT-5RTffeT 
^JR^ t 3?R EifTT-itfti^ Rn ^ ^ n ^ t 1"^' 
(6 ) I^TReft ^^5T^}?R:-
WrdfefT ^ ? T ? ^ ^ ^JTT^ Uft ^ f ^ UTTcTT 1 1 M ^^^ SfR 
3 ^ ' cijRfric^ ^ 5^T^  BEIRUT ^ ^ ^ f^^ ^^aTTJ^^P Ucj ^T?^ t | 
^TRluT '^J^^R' ^RT y^ fgcT ^ ^ '^ THRft '^ 'STJfJR' "^TT^ ^ ^TFTcWq^ 3?R 
oijRirlccJ W^ Z^fclc^ IR' fcRift t i 7 [ T ^ ^ ^ ^ TJ^ oINcl^l^ - ^ ^ ^ ^ 
J ^ - - ^ ^ :g^f?[ fe^ t , I5ft ^5R ^£7Ri^ ^ IIR7: 3 % ^ 7??rT f I 
^ ^ ^ ^ "t'klfuidodl ^ f^ RT ^pfl^ ^ ^rs^ IITT^ f^dliJd 
^ 3^H^ ^ r f ^ *ft 7 # ^ aft I ft[^ ^ ^JT^ m^ ^ ^ TTcffiliR an I 
STR ^ TT f^ij'JR ^ [ ^ T^ ]'"''' 
9l5t£[ 3fR Srq-TTrJT ^ft ftt ^^5fTF|T 3?R ITlft ya^3{f ^ ^RT ^Td^ !^RR5T ^ 
W¥^ ' ^IW5^ cift cf.-^ o^  q-^  f^JT?R5: ? ^ BTcTT I^cfT J^TSTT, ^^FF 3TIjft^ 
y f ^ ^ ariJT f ^ un^ ^ ^H^T t ^ ^ y^rwr ^rfkr sidMi ^n^ t f^  
f^?3T^ ^aft 1 ^ ^ g ^ 3lt7 ^ | § ^ ^ 3 ^ 4t I 3^T^ ^ nfcfffTU T^^TJT 
Ui}5 ^ afti 3 ^ ^ 3 T ^ [^T7 ^fter t l ^ 3 ^ f5ff??T ^J^srf ^ 
f c ^ ^^M\ 2TT 3 l ^ f ^ l ^ ^^sff ^ f M # HtecTT aft ^[^T 2TT |(TJO 1 5 9) 
^ m ^ ^ rrf?rin'3ft ^ ^ aft ftsjH f^rtr^R 11 ' ^ F ^ ' 15ft ^ # 
? i ^ ^ '19 2 1 ^ ^j^^irar? ? j ^ ^}5^ 7RR[ 3fr^ i^^ r^ an fe 3 M 7 ^ ^ 
Zi^ 7{J^ Tf^ r^3T2T tjlt^uii ^ eft f^ 3RI7 ^ ^T^^^ ^ gSTT ?fr ^ T T ^ R ^ 
3TT6RT ^ ^[FRT ^ 3n3?3Tr I 
'UTRsft' 3RT^5H 7?T 3ft7 ^?rR73T# # 3 ^ ^ H^STRT 7RTT J^TRT T^TTT ^ 
^ ^ 3TT8RT T^fTT fcRTT I 
'MlRh^dM ^[EU, 7{UR HTRft l i f t f^ ^ [ I 
3 T R t e [ ^ T ^ ^ '^ iTReft ^olchN' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^TIRTM y^<J?r ^ 
^ I I c]M f^ l^ TR £JRT ^ t^I^5[? ^TRF-f^I^rR' ^ ^ ^ ^RflH f I fURT^ 
^ Zf?t^ ^ '^S^R' ^ T m ^ I R ZIR^ , f^ T^TT T R I M ^ ^oT-?T y^Ai^ ^ ^ 
TTsft^loHch. C^T" P'aTT t^' ^m ^ iM'H^ STFTT ^ I 
(7) '3jt^ f ^T^ : -
^T^t^ :m^ c}5^ c^ £ ^ ^ 6^U\u\ ^^CR: % ^?ft cHaHftjeTl' 17^ ^?T 
ararft ^ ^ 2 f - ^ 2 [ f%t?ft WfM ^ cdjRrieJl' Zf§t aft ^T^§TT$ ^ ^ ^ ^ t 
?TTf^  f^ifecTT, y t d W k 3ft7 fcfWTcTT ^ ^ ? T c # ISTR^ c f ^ 3^7 aft ^ 
?t 7 ^ I ^ 5T^ ^ ' T M I?T5?, ^ ;^^ jfcrT ^ ug5 ij?^ t , f^ra^ m^^ 
uftcI^ T ^ y ^ Z ^ ^ t I ^  ^ TfTSr ^ ^ ^ Riejddldft 5i5lPd ^ "ffcfFRT 
aft It 3ft7 S^RcTT ^ ^fM' ^ *6I<41 aft ^ I 
(8 ) ^Tter J^rs^ TTfft Rl^cbldcti:-
e^TT^ aTRcf ajf^ ^ 7 3 f ^ ?T^ftfwr ^ J^f^ ST ^^R" 3fi7^ 3 T ^ zrMt 
^ f^ t§Zr ZCT cbc^|U| f^5^ f I ^ : ^ £ f tRSFCRT ^ MTSft Rl^cl^Mcti 
3TGr?iIf5 f^^  7M^ ulluvTCjc^cHN ^TIW t , 3TT£^lf^ch <H6l< d^l ^ ^2T-^2T 
^ ^ t WpT f t ^ W r Zf? t f^ ^?T ^ ^<Jdcoldl W R T ^ f ^5^ aft yE}5R 
•jTTcT^ S w^f^ czrf^ ^ TT yarrftrcf arri i<n^ ^^rra^ ^HW I^CTI ^ ^ 
3fcr^ ^jp^^^-^ft^s^ ^ #f^ ^ g ^ ^^ra5 ^ oiidi^cbdi ar^ 3^7 fw^ 
^TfT^ • ^ dl^Rld 3^7 ^T^^m ^ ^7M ^ I^WRT f?^3ft ^ 3{T?TR" ajcT 
f^5?:cfRt cRt t I ^ ^ ? I ^ ^ ^i lHo^ IIZJD n^fjR ^ t r g ^ TTUf^ frRP 
^t^srr^ft ^ ^ fEra-gjR^ isft ^ ^ g#fT M^CHI^ I ^ 3rn5t ^ T ^ T 11 
2t 1 3 ^ 1 ^ x^ l i ^ i l arrSRT ^ 3TTOTJT " ^ cT2HT ^ ? t U1T51T W l f ? ^ f ^ cTaTT 
J^SfaTfT 35% ^ftart ^ ^GlcblcJ I f S ^ ^ 3TTf?7 ' 7 5 ^ 7 ' •^ fi5f3TT ^ ^ 
7r?g^ 3 T R ^ ^ratfcra^ 1 M ^ tR; TSTrfcTcT y^nfer ^JST^ ^ y a w y^n^r 
f ^ r Sf^? ^cRT chcWJ_|^ ^<l. f[^ gU srsST cbck^f^^-ei Tt aft 3 ^ 7rf?c3T ^ 
^ -E}^  ajplWJT 7£r?)y '3Ty5ft ^TTCT' 7f ^R?Rf5 [d^43H«i ^ TfcF^T^ 
3fy^r f^t4Dt[ y ^ ^ if^ ^ f^m^ t fe "-^^ ^ 7T?ra; ^?T ^ sreft 
•qn ; ? ^ 3T2rfcT Rl^cbNcxi T5ft ^ iTT? ySRT ^}5ft^  ^ fg^TT^ " ^ ^ 
??f^' y? HT7[; f^ssy aft? s i f^ gst eiif §n75r # wT^^ft^ i [?y^ i^' 
^ yiM7 '3Ty^ WTcT' ^ WE2W TT 'I^^' ^ U ^ 3lt7 eft 
M ^ y^Rf^f f ^ 11 ^ ^ 3ft7 EJ5SS7 yfar^ff ^ , wit t ^rraTfer^ ^ 
w f^f ^ t f , cjkdRi* Ej7T?fH y? 3?f?^ , siyift Mx^ cfy^ i ^ ^ 3Ty^ 3yy 
? ? ^ " ^ ^ 3T^ ^ ac^ u^ifdd tor t f^  f^r^ Trra^fe ^ri^RM^-wsTtc^g^ 
fwwrr sTRT y ^ ^ ^ uft n ^ y#2T ^ w ^ ^rw^ t , 37r^ s n ^ cbd-^cdi 
3^7 ^Idcjidl ^ j ^ 5 n ^ 1 1 " 3fl7 Ri^chidcti ^ 7rar|r fsRT ? ^ ^?T ^ 
7[6t cHici-^ lciicfr w j^RT T^^ a^ rar ^ 1 1 " ^ ' 
(9) f^ici* ^ 317^ dT*:-
§^T •Jift x^ id2l[d£[5 feftn ^ f%5fur t ?rafT 5^2:?ra5 cift g^dicjdi '^R:^ ^ 
% "{FTIT^ ^?T IPT ?Tra^ 3ft7 §ftTSR5 cRf Ul^u] Z}51^ ^ ^ ^?raT ^Idlcb 
Sftr J^T?raf ?^?T t , f ^ 3 ^ 3TTT^  ^ J ^ yrj|[^d 3ft7 y ^ l R d ? I ^ ^ 
xricRiiT^  ^ ?^?n ^6dMi 11 '?Tra^ 3ft? ?Tft^ ^ ^ f M ^ ^ 
2)fd*di ywft^H y^-fiRd ^ ^ 11 t^ rf?cr ?^ef STIT^ ?<rTeff ^ 7w ^^ 
f M •ent fejft aft ?T?2T 3ft7 Srac^T ^ ?T?T?T ^ , ^ ^ f ^ T^S^T^ ? t 
W t § T f t ^ cpff cT ^5R ?TT£TT?UT ^ f ^ 3TT^ 3ft7 ^ ^ ^ ^n^T c l ^ ?^ l" 
cTaft eft 'oft cZrf^ ?T?^ 3ft7 S^TRT ^ t j ^ ^ c l t ft aft ^ J a f ^ 3ft7 
wt srac^r sft? 3?^ eTra' ^ TT^ ^ ^ ft aft ^uicftej i ^?w^ aft ^w^ft^ 
aftwr [Lidi<H6 aft ^uicftej, 3 T ^ ^ aft ??TT?T ^ r^f^ sr r^Rra5 3ft7 ^ aft ^rfer 
c|f?r ^ 3 f ^ ^ ' ? ? ^ ' •^ iftfcfH feSTT t I ' W3TRI ^ aft fqr§gRT 
I : fe dch^HdcJicft STT^^tcR Mk'^^ ?W ^ 3fRrf£ra5rft ft^ ^ 5 ^ I ^ f e r 
^ ?TT2T-?TT£[ ^ f R ^ ^ aft 'q'ft'S^ ?t 3ft7 fURT^ 3Ttr^ 3I?ftcT ^ 
31lccH -^ild_ 1^5? fcRTT fi] crft ^ j f t t i ^ ^TTT^ T F ^ fcrf?TTSdT3ft ^ TRT^ 
?T^rT 3ft7 ^ ^Ich^TclK ^ ? n ^ ?W ft ^^{^ I cR ft?T ^ UT^ TcIT 3 ^ 
^mi^ OT? VR^ ^ '^^^^' ^ ?T^t^ ^feiftw gft ^^ i^ ras I: i sft? 
1^?TT f^3Tcft ^ fdu y^?T ?<r?)^  I: i 3 f e f t ^ Tnfer ^ 3TC1T^ aft f^t 
?^:ra'^ ' ??^ ' cjft 3ft7 aft g?| i M ^ ^ w w 11 
^ ?^ r5TT ^ I ? ^ ojldcj^l^ 7IT5[ TRgcT ^ ^ % 1 ^?ra^ 3^?eT ^rP; 
SfldRcW 'T^^ ^Tf' I5ft ^ fcrfar^ ^^TMT ^ cTtcf5 ^2TT$ aft f l ^ ^ ^^R^ 
^ t I 
( l ) ? J ^ ^ c f t ^ ^STTIJ, 
(2) ^ ^ ^rr^ ^emj 
(a) oimicri z}^  -^t^ -^smj ^sjT 
(4) ? ^ ^?T ^ cft^ ^2JTIJ- (3TW c^) 
q^ o^R- ^ STTT^  3nr?T^£fT ' ' ^ f^TTcT l i T ^ ' ^ 3c^l^ 3^7 ^Mt ^ 
URT t^cft cJ<^ |c|D^  W^ f^ ?2n t l ^ 3y<^R-| # cR? t^^ ra5 t cTSTT 
3T^^t T^7R?T ^S^3ff ^ f^ I^ fW f%^ t ^ iTTC;q5 ^ # UdcMdl ¥ ^ R 
7 ^ 7 uft ^ ^sftcM 3 ^ cdJNcb T^RT ^a^TR: ^ ^ i T c f f ^ gSTT t I 
?T2TT ^ J'SRR [^T3T t ^ 3TT^ 3TT^ mcft 4 t ^ ^ f ^ I?^ 7 f ^ ' I M 7 ' 
TT^ W ^ TTRT^I eft 3n^§^ra5 t Gf^  ^ 5 ^ ^ Wl"?! 3ff7 3TTsJ5t?T 
^ SFT^ ^ d t - T l ^ f^TcT f%^ f ^ 5 ^ ^TM c T ^ ^15^ ^ 1 fgifSfTT ^ 
5J57T ^aft ^ 3^5TT ^ n f M l 3fr 3{?i^?T BWicf ^ 3fr? 3RrfR V^5TT 
3r^TcT t I 
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3TE?TFir-2 
^fn^^f^ f^TTf^ fcT^  3?P^to 
TiTSRf^ rr^  iiii<bidcb ajictTldci ^ ar^fg^teT aff? ^^H^IUI '?5^?' ^ 
6^UM 'JE^' cHlcj-^ icjicTi aft t sfr? ^It^cjicTl aft 11 ^ f e ^ cHict-^ icjic; 
f^ 5?TT f ^ "fUTH ^^?rra" ^ fef ^ U ^ WT? cHlRt^ o-cH ^ ^ c^lR^Jd ? t ^TT^ 
^ ?^ ?TT 5h.ifcich>i^  crar 7 ^ 1 aft? ?^§n dftfdcb Ric i^ci z j s ^ i " ' 
IJfr.^.ift^WT ^ ?T<t ^ OTIS ^ j ; ^ t " ? ^ ^p5 (f5[fs?T ?ra5T7 ^ ) 
^^ TTcT f ^ fcf^ ^snft WM Sft? cbcKJlf^d IfS^ r^? ?7TM f^Sc^ T? 11 ^n4t 
TftH t 3ft? f w SJJ5T^ t I" 
^ - ^ 5 ^ , Sft? f%S75RT FTTRT ch^^ hit^  t 1^  
3TT3t J^^FT t f% FW?! ^ ^ ^f?fFt?T t , ^ M^ cRJ^ I ^ S^ft^, ^ 
3ft^S[ I eW BUT W? 7f ;5ft^ ^T^ fH3T-fHI^ ^T^ft f I W^ f^ gf^Tsft ^ 
^ ?[^ t Sft? ^H^ ^ t 1^  
T^T? ^ STT^ t^^ f^  ^ J^^TTTTcT 3 ^ OTT^ ^ f t ? ^ W\f^, ^ ^ rf^ 
3ft? ^ f ^ ^ 3Tr^ T^T^  q? gSTT STT I ^ 3 ^ T^TRT ^ f^?£r ?r^Fl?T &RfeT 
Z^ IllfS 3W 2TT I T^?TfcT 3?r ? W ^ gjJRJpRS t n ^ 3ft^ T^c£T ^ ^ 3TT^ eft I 
^? •^^ ^l^ollRiii l ' ^ ^ #5HTT eft I ^ ^ ^ sRfe ^ ^TTTefe gs^ft e^  i 
3ft? f ^ Z}535jf^ T^ f^^TR £TT^  ^ FT^3T^ fTR 2TT 1^  (7TT3ft?^)(5 1 ) 
4 ^ 1 9 1 7 ^ ftfeS ^l^cjR-[c5t ^ 3 ? M ? ferreffsff ^ l]\^\^ci\d, 
^ g^iftcRft Jfft ?I?^ ?5I? ^ feTTTp y^§f5f f%^ 3?)? lUcbl^ ^ W f ^ 
^ fi?T^ I n ^ 5^TTm^  ^we fe ? T ^ ^ f f t^ i l aft zfft i r [ | I 
3ff^^TH^ 35T §317 3ft? gfeuflfdiTi ^eiT f^rarrfef^ft ^ f^FiWI 
I[?§ftcdc|3|[^iri ^ ?Rf2IT I]g5 ^ [T^ ?r 3rf£ra? ?t ^ eft I sft? £ f l ^ -d f t ^?T 
- 4 2 -
" foR 7rR< f^cra5 sblf^ ^ ^^TT? ^ ^ STTS^ tcTSf ^ ^ mcT gSTT 
^ ,^ -llcHcJ] ^T^^:^ IR TJ^ ^TJ? f ^ £ J ^K[cft aft 3fn ^\^ ^ ^Id^k-I ^ 
g i T ^ ^fdchdl ^ fM£T ^ 3Tt7 ^ S|fdchdl ^ 3T^;^Tt^^ ^ 
2^TT 5 ^ ^nf lc^ ^ fcRt£I ^ I ^ ^ ydlchl3ff ^ 35% 351^ g ^ '^^ 
19 0 5 ^ 3U-|Lbd ?]orfef ^ ^TZR 3TRTT i ^rf^R ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 
cbcf^i^^^ rf ^ 3?r ^ f^ §TT n^R ^ Sitl 19 1 7 ^ sPlfer ^ fcTU 
ajf^ T ^^IT? ^ I mi3 ^ ^ JjuiioHcb Ml^ddcl 19 2 9 ^ shlf^cbl^ 3aTT7 
^ ^TOT 3TRTT I ^ f e r ^TIT^ ^?T ^ cbcW f^^ ^^ m ^ ^ TRTff^ 3?t7 f^ ?TT 
y^ra ^ j5^ ^ sTTRiaf ^ 1 MI^ UIICH ^ fif5 ^ ^ ^rfe^f?!^ sJ^ rfer ^ 
Tra^ 3tr7 ^ ^loi^ldch f 
^?^r? ^ ^ 3 c ^ ^ f^5^ t f ^ 25 t^ f^cT^ STf 1956 JJ5t ^ f e f 
3T^te5T ^ cbcR^fd^^ mfef f ^ y i M ^ l w f ^ clldrDd ^ ^ §11 W3ft ^ 
ZJ5^ 2JT:- "RhdN UR?fT ^T f^eRT ^ ^ ^ yldPlRr 11 ?7TT^ TTT^  ^ ?J^ 
^ f^ ^mST T5f5T^ ^ gsm ^ ?T?c^ ^ 3lft TRT^ 3?li: §T?7f ^ f^^ RT ^ 
X^imi ^?ft ^ ^ mfef f ^ ^FTH ^ lf?FJ^ g5W ^ f ^5^ l"(2 8 1) 
3 ^ <?R5f7 Srs^M ^ 5 ^ • ^ ^ 3T^3T^ ^ ^ i j l i ^cb 3T 3^Tcr T^, ijii^cb SJT 
^ ^ ^ S[ f%^ I5TRT I ^ f e r ^M t 3T 3^Tc[ ^ HEP iJM, T^ ^ ^^f t ?$ff 
^ fcRT SM^^ras aft I 3fr7 f ^ r a ^ 3ft7 IfTTSfr ^ KTR f^ HRTT 2TTI ^ # 
"^•\lii\^ci\ci 31\7 dicHcdcJK ^ 3?[ftf|^ ^?ft 7t TRfera" ^ ^Mcflfdcb 
^ ^ ^^TOT^jsrarf^ 3tt7 mcicj^  ^ f f t ^ CTSTT ^ ^"afkn ^ attr 
^ "c[>jflMld cRf ^ aft 3T^W-2I^PT M6^M ^RT^ ^ ^ T ^ i^c^ldfl | ( 28 l ) 
3Tf7 3 ^ ? t ^ c[Tcft UTR-'aricT ^ Flf^ ^ aft G[^-^rST 1^57 WJT^ ^ ^ 
% I c\lf^ UT^fcTT I^ 3T5T ^ WT 1 ^ 3^7 ^ ? sJ^lfer ^ aTM ^ ^ I 
^ifer 11 n ^ cTOT^  didld^n m ^ 3fl7 W T^CTT ^ ^^}?5TRT y^rJlJl t l 3ft7 
^ ^ cR^ t 3 1 ^ f?T^T^ ^ ]^?RT I^5Zfft f I 3 ^ m ^ SIT? URTCTT d ^ 
^ 3 1 ^ f?T§TT wr^ t i 3ft? f ^ sf?rfcf ^ cfrar s t ^ t , '3raLbddi 
^m^cU ^ W ^ t I ^ 3id4oddl ^ ^ aft 3T^ ?5r ^ St eft ^ T^OS^ ^^ T 
Zjft U f ^ ^ ^r^ ??qf5?ft t I WW djclfdili ^ ^fefST St WT^ eft 7 # ^ 
3ft7 iT^rs^ wftlu 3ft7 ^ Miarrfg^ I: ^ ^rr^Rfer t " # ^ 3TTT^ 
"UR dldldij l ^ 3T7WR: ddldW ? T ^ y^?T ^52ftfrr J ^ ^ ^ 
(W3ftcfrg^ 281 -2 8 2)"^ 
1 949 ^ UR i f t ^ ^ s}5rf^ 3{Tf ?ft c[S IJZJ5 3T^^?ft7f^ sft? 
3T#raf5fftf?ra5 5"?T ^ , 3ft7 Tjuft^ TT^  g?[ ^cRT aft f^R^m ^ gSTT ^T i 
Mdo-li fqf5 1 91 7 cf^ ^?^ ^ ?t f W sni C^T:?ft ^ ^ ^ fqi5| g]^ et 
f% 3R aft Plc [^dcj5 STsftToT Sft? 3TTcW-f^ afcTT ^ f^-erlrf 7f 2^  1 sft? 
AA . 
f w f^RJRT ^ ^:d7 ^ 3T^^ T7 ^c[^ SJ] f ^ fdadd ?TmT^ ^ 1 0 0 cRJT 4 t ^ 
2TT I ^ qf^  ^ R n f dIcHccD cq^Tfgrr, • S J ^ ^ ? T R T ^ ^HTcrjafT, ^ U ^ 
.HRidtcb ^ ^ ^ ^ ^W^ -R^ aft, 3 ^ 3^77 t ^ ^ P ^ ^T?U[ ^ am 
didiv^x^cjif^ili ^ aft - g r ^ a^^ THT ^ T^W iTf ftrs^ i oo WTJT ^ 
t^ i^-^cjK 3ft7 3t£Tf!R<rra ^ ^ ^f^rar f^ am ^ ^ ^rra[^i(2 8 4) 
^ ^ ^ ^ ^ §317 I MQUIICH ZT? fg5 cj^ xj^ dld f^RWf ^ ^^ TTST ciiRwcJId 
^iST 3^7 cdjRwdld 3rf£ra5T7 ^ ?^£Rn fcRIT 3ft7 ^ S R ^ "cRf ^ i M 5^TT^  
^ t^" 3ft7 ^Idcflfd ^ ?Tf^?TT^ q5^3TR ^ I ^ J^?? ^JSJ^ dl<Hlldcb 
uftcRf ^ 7 W 3T^ I 
^TT^^cft 7 R ^ ^ ^ c f t IgS t ^ ^ <H6ccJ|c i^W3Tt ^ c i ldd ld l g3TT, 
f ^ ^ ^ I5fr IR" 3ft7 Uft ^MT ^ a r eRft, q[^ cr# ?n^?TT? 3^7 3Tfcf 
^W5^ ^ra" t ^ 1(2 8 4 - 2 8 5)'' 
1^^ ^ ^ 3 c c f ^ fe^ t f ^ ^ 3T^JR^ 1 9 42 ^ 3TT7?[ Bfet 
3 n ^ ^ t d ^ ^ PkMr Ik g3TT I ^ cji^ i f e ^ 7?T I ^TRI f%§^ ^ ^ ] ^ 7 ^ 
7 T ^ ^ 3ft7 ^ ^ 7f C^CHJ^^^ GT^ i n ^ l Z[^ ^ i f t w r W53T 
aTTl(3/7)' 
1 9 4 9 ^ OT^ar F t ^ - ? t ^ M^TRT ^ sfSTfer^ PT^ 3{T^^tcT^ ^ P'3TR 
^ ^?i Jj^ eiai41fd PR ^? TFT am ^ zr^^ ^ ^R^jfqRs m ^ s^tsr 
-45 
2TT(3/2 3 3 ) ' 
s}5tfH ^ ^ ? # 2ft ^TSrf 15TT 7 ^ afti m ^ ^ 9 R^TTEf 1 9 4 9 ^ 
^:cT '^ ^ 3TT3T FSHTcT I^5T STT^^ TM 1^ 5^ 111 sPlfScT ^R ^TT^TcT ^^ xTT T f W ^ | : , 
3ft7 <H<j\(^ ^ 3?fqcbddH TTSSTT ^ H ^ ^ sft I sl^rf^ ^-\<^<^ '^^ ^ 
f^R^rrft 3 ^ ^ sncft sft I m ^ ^JTCR^ ^ ^ i ^ 3cdi6 srr sft^ i%? r^rfr 
aft iin I ^ ^ 1735 p^fcRTT ^ ^ BTZTTB: aftz f^?^[rH ^ R SC^^ f^^zn-
zy^ ^ 3 R cHulc^^ ^ ^ t I 
^ ?TT7^ ^ zn^ t :5TTeft, 
9 3 T M ^ 6 ^ d l d ^^ SHcTT ^ICf5^ ^ ^ ^ f e f ^ ^ sJ^lfer ^ 
^ faTcT ^ 1 
• ^ ITS^3ff ^ 3(rc1^ ^}5^ gU 3 ^ Mcf^ ^ f ^ ^ ^}5^ SITI 
3 r q ^ ^?T ^ aft M feff^ 3TT^ ?:?T cfft^ aft ^ ^ T 
^j^^RjpRs ^ ^ ^ ft?ra5^ ^ ofl^di f^57 ^ H T i ^ o ^ ? t ^ ^ ^raw 
f ^ I '3M7 ^]5g j^f5f^ Giraffe ^ cjii^ci g f eft ^ f^i^ RncT ^ | p ^ 
3TT^ ^??f^ Fra57 31lccH6oiJI ^^ c|JTT l' 
^ j^RTTH 2TT ??TT^ ^?T ^ aft ^ R ^ J p R S ^J^rf^ U [ ^ ^ T ? q ^ F t ^ ^ 
^ t , B T ^ sft? c f ^ f ^ ^ft ^ nU^ sft 1 ^ F^TT^ ^ ^ aft 5J?Tf^ 
i t ^ \ a^f?^^ 3T^ ^ f ^ T^ " ^ ^T^fg ^ ^ ^ ^EK ^ % l ' ° ( 3 / 2 4 6 ) 
J^FW7 ^ ^ cHlddl I f% cHlch j^cJIc; t ^ ^ i T ^ q t ^ ^ ^ ^§ f^ % I 
^ ^ cftcR ^ ^TIT^ ?t tor Id^^cJDl T:fRjm^ t i% ^ cHl^^icJldl ^ f ^ |^| 
4 6 -
1 9 5 2 ^ 3TW ^ ^ M ^ cJDchi^j^td nrSf ^ 3TT?TTcftcr x^-m^ddl ¥ T ^ 
g l a f t i ^ ciTdFT ftar zjft ^ ^ ^ jsf t^^ ^ c fK ^?T ^ IM^ ^ ^ 
^r5R57 ^MM^ 3 T T | I ^?T ^ f M a r ^ ^ a r R t ^ ftcT cHul^iJ, ^ cHolc^^', 3f t7 
cbcH^plW TJfM ? ^ ^ W ^^^RR 3 ^ ^ ^ p-^ra' ^R" ^ at I ^ ^ -^^ 
fmi^ i f ^ g ^ at I Sft? F ^ HTcT ^ : T t ^ clulcDcb R ^ l ^ ^ TFT aiT I 1 9 5 5 
^ 3 n ^ ^ ?^2TRf£T ^^M ^ Tj^ f^?^ira an f^ ^ TTF^ cis^ j^tlrTg; 
d^cbk W ^ ^ l " (3/288) 
T^n ^ 3 f n ^ FracT ^ aft fq5 cHlcJ-^fdlci ^ g ^ f T ^ STcRTT^ ^f ^ 
TFcft ^ ^ ^ uft ^ r i i ^ d l an I 
Z I # ^ f ^ a t U R ? ? ^ 3 f t 7 i f t ^ ^ ^^<^|[^cJo 3 T ^ 3 k JafZ^f57 ^ n ? ! ^ 
31M1 aft? cHicj-^ lcjK n? f%?ciodiift 3TFR ft^n^ ^ ^^WCT gam ^ 
Tfa^sej ^ TiftiRM ^£j ^ cj^d^i^fK t n ^ 3ft7 ^ ^ cjocRild t^i m€\ ^ 
i5ft dwi^oi y^ pft?Tcf f^, "^^ ^ 7R n^ sft? ^ t ^ n ^ ^ ?fEj^ -ftf?r^ w 
T^Rrf ten ^ f w ? f^^n anTcT f^ar^ ^cmvs ^ I^^ RT f^5z^ ^ ^ ^ 3ft7 
^sft^ TM^r f ^ 3Tlwrfefr ^ aft ^ oyRncd 7rf5r^ at i ns^ ^ 3TcTmT 
3 ^ aft i r r a ^ Ft# sft T=^ 3rf£rg?Tft f ^ 3nT^ ^ n ^ n? ^[^ ^ 
at 3?R 3r^ qjrRT f^ an^T ^ t ^ anr^ ^ ^^^ntw y^iRd ^ R ^ 
at r '4 /22-23 
^ # : fsnr^ ^ M 3nT^ 3ft7 ^R-iiTi ^ ^ ^ m ^ waf- f^rraT w n ^ at i 
3r i7 ^W?f 2t I f r a t n ^ ? R ^ ^ ^ ^ ?T^§T ^ ^ c h ^ ^ 7 I ? T ^ ^ ^T^Jxn 
F ! TH f t "cn^ ^ tTFH ^ cHlcj-^iclIc; ZPT $ n ^ ^ 9 f f ^ n§T cT^ # # f ^ 
J-;111 \~k3 ^ F W sftycTiMd^f^ g ^ t ? af t? ?ft?ft^f^53T ^ cbckl^[^u-<H ^ T ^ 
- 4 7 -
iITZrr f ^ ^ § % ^ uR ?TTf5rRRr H^sbcHUI ^ cHcT J^^ JcTT f I 3^ ^ S ^ 5^T?^ f?T7 
^ "cHcbkcll % STR J^TcfFRT ^ 3Tf£Jcliejch>rcl ^ ^T^PR^ g?T d iddd "t 
^ ^ wrf aft? arrzcT q[5t f^ rsr ^RT^ n^eT ^?%^ ^ ^Y?7T s^ffer 
• ^ ^ ^ 7?^^ afT 3fr7 3TTT^ ^ ^ %cc [ ^ ZJTff ^f fer aft ? q ^ 2TT I 
3 ! H ^ ^ ^ 3 ? t 7 5 ^ 1 9 6 3 ^ ^ 3 f tT^ SRT^ ^ f ^ T M - m ^ ^ 
3ft?f^t cJIdlcj^ui 3R<R5T t Uft ^ ^ f t ^ ^T?T^I^T7 t I t ^cHMcik ^ 
^ E5SF Ur53T STTl'^ 4 / 2 3 - 2 4 
Stej ^ ^ ^ cR? ^FTT aft ?T^T2T ^ ? ^ 3ff7 ftr3J^ ddlcfl 1 1 ^ ? T 
t I t§T ^ TfTWT^ HT foRt^ft U R ^ ^ ? ^ 3?l7 f % ^ dclliJI 3?1R ^ 3{W 
cT^ ^ 3?f7 1%35^  ^ g^ 11 *ck|Pi^<il' ^ aft • ^ r^ran^sT f ^s f t ^nyr 
^ %?T^ ^ W ^ 3^7 3 ^ ?f5Tf^ Zfft a f t i n ^ $ T f ^ ^ r ^ ^ ^ y^IRT 
^ 1 % ^ , crfeu 3 ^ T ^ 3Tra7UT ^ ^ f^M^d 7 ^ 1 Mn.u||cH ^T? fe 'URcn" 
^ UJTIT' ^ •^ iRT cRTT^ JTf 3^7 ^aTJisr Zf?t 4 5 | R R ^ ddlch^i ^ aft ^T^IT ^ 
' ^ OicW f^^ vTcH ^ f ^ r ^RT ^ T T ^ t 3^7 ^ 3TM ^ c^cH^ld^^ 
f ^ ^ R ?ft^ ^ ^ ^ ^ f I 
Ti'siraft 5^1'^R iT^^R" r^a5T I f^ ^^^ err i ^.IRT.UST. cjt^ ci^ mc:; ^ ijj^ FsjpRs 
-48-
Z^Tcrrri" "q? m S "^cjc^ r ^ ^ i ^ ^JT^ ^ ^ ^UMI f ^ s f t ^pf ^ ^ TRTT err i 
3 ^ W^ ^ m ^ ^ »ftH7 [^^cbld ^ TRTT ^ fcRMf^Rfr ZJ5T Pc?T§T ^ 
^ ^ 2TT I S ^ m ^ 3Tfe!^ ^ 3Tlf sft ?T5r ^ ^TFRTf^ ^ TR- ^ ^ i r f ? 
^ f t ^ n ^ ^T^^Rft ^ § R ^ Z^ifsf?^ ^ n^^TM ^ fsi7t£[ ^15^ ^ ^IM-x^^cJk^ld 
^ ^ ^ ftcTras? 3Tni 2^  I 3^ra^ 3n7tTT en fe ^ - c j i R e j l ^ 3 ^ ^raff 
^ ^ ^ iUcbU ^ ^^^ 3 ^ f^R^rfR: c|5^cJiej| ^?RcT ^f^^TcT ^ y^ xTT^ T 
chcf^pi.^ <i f f e R f f ^ 3rsrtcRT 3?r7 3 R ^dJ^Jld ^ IT? ^ ^ j f e m ^ 
fhnv^ ^ 3iTitcraT 11 M f ^ f ^ j ^ #5fr 3Ti7 £jt£]c?kMt ^ TTTer ^ ^ 
s n f w m ^ ^ I ^ m ^ ^ zrm ^ . t J t . 3 n | ( I M ) S^ T I ^ ^ ^ 
i\ TITZPTT 3 1 ^ ^ itt.3flt ^ m ^ m. Z}5^ UTIcn 2TT I 3T^?RT7 Zjsf^ ^ 
mS ihlVc^cbl^ ^ ^ ^ 3^RZ|57 T r a ^ c?te IT? Zfcft ^ eft I ^ HTT^ 
en fe ^ iTf^ Z^  ^ ^ ^ c[^ fe? jb l l^cbl^ ?^tZ}5 iTf 3TT ^ t ^ r^icT 
eft ^ 5Rfezf5Tfeff Zfst ^^ft^cTlcJlRijl ^ 3T^^ Z R ^ eft I 'cHlchLJl' Zf5t 
f ^ ^ t 7IT5F2J dDiid ZJDT UTS5T g3{T eft ^f aft 37rZR UZ}5 ^ R " ^ e r T r 4 / 6 4 
^ eft 3ft7 j q ? ^?ft£R m^ ^ Z^ - ^ 8ft 3 T ^ TTR" 5Rt ^ftRliJd S^Tl" 
?t IJJT 7^ ^\ ^ t ^ ^R^ tI7 et, tR zrar f^5^ UTRT, 3TZf^ sfsft^ 
ZP T[6R TRTRl^ ^ § l f t ^ ^>^ Z^  f M 3 ^ f ^5^ ^ 3TT?Tf5TH eft ^ 
Pi^ £i[ I ii-61 zr? fer-f^ ^ f^^ s t k f%^-i%7f ^ zf2TT-zwT m^ g | 1 
^fF eft # afcfRiTR' ^ m g ^ ^ W^ ^ J W 3ftcl^s|d d^ c^Hcr^ n 3ft 
^crarftciicT zft=zrr un^, fei^ z[7 ^ y? zi? ^TRzjft ^ ^fr^ ft g^ft^ 
- 4 9 -
g ^ 3fr7 3 m ^ cbkdjal l^ ^ UIZ ^ I 3Tt7 % ^ ^5n^ aft eft c[5?f | trf&SH 
y^T^ f t cT ? T ^ ^ yidRiRT t r ( 4 / 6 4 - 6 5 ) 
3T^3TracT: ' ^ ^m^ ^ ^ f 5 ^ TTTM ^ cRTRIT F t ^ f ^ ^?rH ^ syzf 
^ 3T^ # 3 m # 4tf?f cf^^ ^ , ^ f ^ ? ^ 3 T ^ ^ ^?ft£Ja1cJ|c{l sfti?r ^ 7 
i^eicld ^RT URcfT 3lr? ?}5Tf^ ^ f^^cJIdMId ^ sftf?f IT7 ^ 7 ^ ^ 3JN 
F^ TTZT fsr?cn7T cl^f^i^ I ^ ^ 5^RT aft W ^ STT^Tin I 
^ 7RTl[r cH? U ^ ^^5TT ^ ^ f^ra^r ^ ^TT^ ^ ? ^ ^ 3cWfl^ 
H3ft 2ft I 3 ^ ^7 3ftH q^ ^ 1 
t n ^ ^ TTFrafIra' 4to ^ g ^ ^ ^ ^ftRi^jd ?^>JT ^ at, 3ft7 <Hk<b] ^ 
3TiraT ^cTM f^^ TcJT 7^ 2t 1 3 ^ f ^ ST^trrfgRft ^ T T T T ^ ^ 3 ^ ^ 
aft g:gf ^ g^ st I ^^^^ t 3T^# T^rfefoT ^^ ^ T^W U^ ^jft^T^ ^^ 
a ^ ^ ^ IjaT aftjTT I s j^ isr^ ^ 3Tir^ IITS ^ TfF^nte '^ sjpuT' ^ 
•27T q^r ^ ^cjldl t ^ gU fcTOTT f ^ 4to ^«r^ iJ I TTTT ^ clcicHM ^"cjc^ 
^ t^§Tt£RT m^ ^ ?TT5T^  3ft7 3 ^ ST^^TfR ^ i lR l^d 7T^ ^ ch<K^[^W 
m ^ 71# cbcW^PlM TTT^ f | ' ^4 /93 
7 ? ^ 3ft ^ 3 F ^ f^5^ t f^ ^ s f t c ^ ^ ^ TTT5 i%ani^ ^ :^ 
T^R" 3 ^ ira" 37T^ fcR^ t I 
' TTT^ t^#l^ ^ ^ ?f^ f f ^ ^ t , g? ?Tf Jpt ^ ?7[ '^J^ I 
3ft7 T^? aft fd^IT "t I 
?:3Trft 5J?Tf^  ^ f ^ F^ ^ ?RF ^ f m r f F ^ ^ ui^^d t i ^ r^^ 
^ f7i"m^ 3^7 zj5^^ c^  [hm^ di^ci FTTf^  ^ps j^f^ TK; ^  }^5^w zpt E^jst^  
t r ( 4 / 1 0 4 ) 
-50-
3W^ # f f ^ m ^ cf^ ^ 1 
f ! l ^ ^ Uf55T ^ cTTcft fcRMfcRft T^T^ WT ^ ^ ^ # ^ ^ f H ^ eff | 
19 6 4 ^ firaTM^ ^^ 3Ttl ^ ^ ^^c^lf^cb ^ t ^ zpt ^^f?? gSTT 2TT I 
1%ra ^ f^Rtsft ^ ^ cHlc^m ^ ^ ^ ?f2T^ f^^T^ 2TT, 3 ^ € f ^ 
^:w?jc}5 Ff^ z}5T ^ n s ^ T^TST qiiT err i c^dc^rii ^ TTTCT^ m ^ of?f^ ^ ^ ^ 
^ f^rar? tr? f ^ fsfotzr f^st sicf f ^ I^RTT STT 3 ^ ^ssn^ f ^ z r ^ Tsranr 
gTl fgs^ ^ 2TTI 
^ 3^MT^ t I ^ f ^ y^?T 3fr7 ^ ^m\ cb<U^c\l-^ ^ §T % sftZ -^ 5 ^ 
^ sTjrar iCT?fRT [^WTsr 7 ^ i -ai^m ^ ^ ^ ^ 3fcRT7 m^ %?7i OT^ 
? w ".^  ^ r m ^ 3TRTTI ^ ^ m ^ ^ aft^r? ?it 3ra^?ft^ ^ ^ , 37^?! Rix^^^d 
?fT7I ^T^ , g to tllcHchcHI^ c^m^lcH, Z^?T f![cflr^ 3ff7 ^ ^ I ?Tr^ ^laSft 
2ITP°4/1 1 4 
sft^ ^ *<K^M^^ XTTS ^ TfFRIcTT g^ 7FJ5T ifciTrf gU 75^17 ^ ^ 
3 ^ ^ r f^ 5ZIT t I fe 3 ^ xl-i^ <hfd 3?R: -Wf^ ^ ^ 5bll^cbl^ IT^ ^ 
c[^sH ^ R ^ chi^ sbcH ^ 5 ^ 3 ^ §t5f if^ M^w: UR ^ f f e ^ ^ ^Tsrar 
- 5 1 
f ^ 3?r? 3 ^ 7 ^ ? r ra# fcT^^iSFf cf^ UM%?T^ ^ ^ f^ ?TT 5^TSf JJ^ 
^^^^57 c T ^ m ^ ^ i ^ f ^ ^ ^ e r - ^ S T ^-li^<^ldcb, *|eIc^d[3Tt, c l ^ * l ' 3^(1 
3ff7 i?R<^ m y f t f^ s f t f ^ w^ f^ ^err i 
l i t I • f ^ ^CTOT ?I5Tfef Wf^ ^ 3fr7 f ^ J^5RDT ^§T ^ ^?ft£ra'm^ ^ 
0 | [ ^ ^ ^^cIH cdJKtrl ^ [ fc^ f^r35% ^JTi^  ^ fcRfJRT ^ Ul?TT5fcT t ^ ^ 
^ ^ i ^ 3TT^| 3 7 f ^ ^H^^^ ^ ^ f e f m ^ ^ rft^T? 3Tra57 3 ^ ^ 7 ^ ^ 
^ f ^ 3?R: ^-lii<|ofdcb 7RfMT3ft ^ ^ f R T ^ ^T7[fn^ 3fr7 3 ^ 1 ^ 
^ afti 
^ 3 1 T 3 t k t ^ f^3TT ?RfeT f^Ttsfr y^ f^^ ^RTT ^ "^^T^ a^ffe"^ 
cjidl':ix^u| ^cRT 5T1S err fe oiiRidrcJ ^ Rlcbld C^T ^ ^WIH ^ ^ "0cTf 
t^cTT I 3^5[ ^ TT^tcT TT 3T^ 3JK^ ^ ^TT ^J3dT 2Tf I SfJR 3^> ^ t ^ l ^ 
- 5 2 
3TTIJT ^s^ ffcu I afr? f w mSi ^ sft? ^ ^ ^ aft f^rwr ^is? ^arr err i 
3M7 ^ ^^JT ^fRj^  WM f^ra^ 3T^ 3T^ r ^ ^rftei f^ ^^  Ft fe f%^ ^ ^ 
uRTF aft oyRWrcJ ZR R|*kH f^T^ STcI ^ t I 
^ ^ m 5 i5ftcr^  fcr?TT^  ^ i j ^ ^ WTT^ Ridi^ ^ t t P U / i i s - i 9 
3TM ^ 6 6 ^ TqrFcT c^l^d ^ [ f ^ ^ 1 9 0 2 ^ f^ TSfT 2IT f^ <Hu\^ 
cRf cjft %^MT cTcT cra5 7 I # 3T2ff ^ TTol^lcl* ^?RT ^ cRT Tfqf^ f^t u R 
cT^ fe cHdc^^l ^ H c ^ g ^ ^ f%^5^ F t ^ mcT 3Tc5TmT7 ? ? R 3^7 
sT^err^ j ^ ferarms CT?^ ^ fcT^ gflifsr^ ^ f^ ^^  J^TRT I 3?rf ^TF C ^ 
7ft?Tf.c^^ t ^ f t s M e ^ (TfT ^H^ra" IJ53?JprfS m ^ ^ ^ T^T3T STT) ^fechlu] 
^ F T ^ ^dFU, ^ : ^ fejft ^fecblui ^ ^ 1 3TT5T^ Uf^ RTT ^ %cMT ?TW 
era? ^ 3{2f ^ cpf %?r^ ^ cT^ ^:{H^ U R ^ r^ f^  ^TUT^ s t e cfssfr 
3ft7 'R?tWcT: 7-STT f^t^  rTSTr TTUf^ffT^ ITS5TT3Tf ^ ^ # ? t 1 3ft7 ^ ^ ^ 
^ f^; f^r?TTuT ^ dcHlcH cJTrff clft ^fR^1?f, tfrraxTT 3ff7 ^ fTRTf t^ ^sftc^" qfft 
3rfWc2lfeT ^ ^ ? ^ ^ T e T T t ? ^ r a n [ F t ^ t l ^ 3 T c r c r a 5 f ^ ^ dc^lul ^ cTaTRT 
^ , f F ^ aft^ ^ ^ uftg^ ^ M J T ^ ^ ^ ^ ^erref fe^ww 3^7 
ZT2TT21- a^^cHM ^ oiJIcJ^lRch ^f^ ^ ^ # 5 [ ^ l' 
3 ^ feff 3TT3ftc^r^ ^ y_Wci3 ' ^ f ^ ^ ^ ^ sft 3 ^ TT^HTT 
^^^M ^ra" J^TSTT 2TTI cTTcf feTR ^ TTTaTIc^^ ^ ^Zjf^ rRTT sft, f o R ^ 
^?ra5^^ x^ HMIcici IdollMaTTaft ^ fe^ SIT I ^ F T J T ^5Tt^ <§f?ra5 ^fJlfef ^ 
5 n ^ t ^H<Hlk1 F t ^ ^ ^TK ^ 5 ^ ^ ^ mfcRT ^ fcRIT T^RTT I O^TZW ?IF 
1% ^fOrl^l ^ f^r55"3f ^ ^f^-^^T3 ^ ^ ^ Wm^ ^ ufr cb6.^cd I cj I dl 
:JT?T^ craift sft, ' 3 ^ ^ 3 T ^ ilTJfRT Flf^ g | I ^ ^3Jlci^c^d| Z}ft 
^ff^TcT ^J^MfTsft ^ W t ^irser ^ TTT TTSW 3TTTcfG£r et ^ ^Mt^f t^ ^ 
^ 1 3 ^ 7 ^ ^ Jdtchtl" ^ 7 ^ f ^ f^ I^T3TiTeft cb6<^cc\mo\ E j f t ^ 
cb6d^cdNc7| Z]DT 7r?r[3TT^ t I 
- 5 3 -
J^Tsn I ql^ wTTr ^ f^ t?T»rafT atf? ^ii^icTl cb6ci\c]i ^^ddici. str? yfdfsbiJicjicD 
'i}?a^^!j%sRT ^ ^ra57 z^T^Rira; ^ era? ^N" ^ < i a ^ ^fcfFnr F^TT^ 
# 7 ^ arsi f^RRT^ t l • ^ 5 ^ ^ ^ J^^ T^ T ^ 7ra5?TT ^ ^ 
3nci^T5rrc?ra5 ^ ^ 3TTT5rraT % i 
^TT^ 'm^ sRfef zf^  i f [ ^ ^ sfsrfer ^ §Tg f I ^ - ^ 3d^icid 3 ? ^ ;j5r 
t , l^^^rR aft 3 ^ J ^ dcl^ltil ^ 3TfeTc^ ^ STTETT I f^ RTSf^  qT? 
^jrrar Trar^ i ^ SITT:^ rftn? 3 ^ oft 3t?T ^ 3 ^ fesTH 1 ^ ^ ^ ^ i ^ 
$ J ^ § 3 n 3 1 ^ "cHlctx^ -FcJId ^ 7 n ^ 7 ^ ^ ^ 7TF 3TTMTf ^sft^ ^ e f e 
f l fT^ P' 4/1 2 3 
rrrft SfR TrnF^Si ^ 1 7[T7T fsT ^ ^ Z]5FT 2TTI f^raiT 3?r7 Tnfl:?^ ^ 3ftRT U f^? ^ 
54-
t , [^% ^ fe^ aft ?^T ^ ^ 3cii6^u| z^  f ^ didWM sir? *du^[?ra 
^ f^ i^ n? 3?r7 dilgioij ^ ^ w y^^ dci^ idii ar^  ^ t f , 3?f7 3 ^ T T ^ jsra^f 
3t)T 3 ^ 1 ^ f % ^ ^ ?frfw?r 3c41f^d sftZ f^ps^TfT I 5 R ^ ^ y rJ |Rd-y^ - l lRd 
3TTcft I : i ^5M ^SJTJy ^ ^ c R T fe^fTTcT ?Vcft I : | " 4 / 1 3 0 
• ^ •g^JJIT ^ 3T£.^TFI ^ cH 14-^ 1 cilcTl T T f ^ f ^ r a ? 3 r r ^ ^ T ^ ^ 
3 T ^ ^ £ J 3?r7 6^-lxild ^?^r? ^ 3ra£JRtT3Tl' ^ ^T^fT^ ^P7 TTM^ IJUf^ T 
' • • T - ^ ^ c ^ ' ^ - ' ^ • • ' 
1 - f%^ ^ ^ 3TT?^-#5ra5 6^MM 7^^ TJ-1 0 9 
2 - 3Me|ctr1 ^ - 1 0 4 
3 - 3y^chr1 TJ-106 
4 - ^3lV^lc^c)| - ^^ {^5 6iUM ZFGT? TJ- 5 1 
5 - 3M^cJr1 TJ- 59 
6 - 3y^ar1 . " 5 - 2 8 1 - 2 8 2 
7 - 3M^ad Y - 2 8 4 - 2 8 5 
8 - 311oHch£n: ^ f^fTcT UTS^T 3TW-3 t j - 7 
9 - J^^JfrT TJ-223 
1 0 - 3M^c|d ^ - 2 4 6 
1 1 - 3M^cW ^ - 2 8 8 
1 2 - 31lctHcb2TT: ^ IHc] u T ^ »TT3T-3 ^ - 2 2 - 2 3 
1 3 - 3M^cW T J - 2 3 - 2 4 
1 4 - 3TTrJra5£rr: ^ f^TTcT uT^ T^ 3TRT-3 ^ - 2 8 
1 5 - 3M^chr1 TJ-61 
1 6 - 31laHclDefT: ^ •JTlcT S^T^BFT m^J-S ^ " 6 4 
1 7 - 3TTr3=Rf5£rT: " ^ f^iTcT Ui^ 3T 3TT^-3 TJ-6 5 
1 8 - 3M^c|ri Y - 9 3 
1 9 - 3M^cW TJ-1 04 
2 0 - 31Tr?ra5£]T: ^ f^lTcT ufSBT 3TRiT-3 i j - 1 1 4 
2 1 - 3\\oHc^SX]: ^ TITcT U T ^ 3TM-3 iJ-1 1 8-1 1 9 
2 2 - 31lccHcb2TT: ^ mfT UT^ 5T 3TFT-4 5 " 1 2 8 
2 3 - STTM^efT: "Jf^ TTTcT u T ^ aTRT-4 "2-13 0 
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% 
? ? ^ ^ ^ cHlcl-^ lcJIcn RlT l^^ loHcih. ^^r??MR" ^ JoJIdk gSTT ^ffef-i^Jf^RT 
^ 5l5lF^ch)|^ 3T£[cfT cH 14-^ 1 cJIcTl ?ft 3T£2T^T^ sft? cR% 3T^3T^ -^ ^ t ^ W^ 
fel^TTtf^ ^tcnsf ^ ^oMIcdRd f^57dT t I ^ 2 T ^ - ^ 2 T 3TTT^ Zf^ !" aft ^oMIcdl^d 
Zf5qcTT | : I 3TTT^ ZPW ^ f r ^ R 3 ^ f^RSfR ^ft^^RT "SfjfW^ slU 45^7r--g--^|5^r^ 
•qife:-ejf?raf 3iFf^ ?T ^w ^ ^m^dRd Ff^ f 1 ?? csrf^ F ? ZP^ y ^ Z R ^ 
t I 3T2TffT F7 T^TcT ^Mlcd^ FICTT t I ? F ^ uft ^ ^FcT 3 T ^ Wi^ ^ 
^-?il4-^|cJlcn fcl^n? 3 ^ g ^ 2^1 
^ TTl^Rfcn^ 3^45? ^ I?teTT 3tt7 ^ yzpR TTF^ 3 m ^ f ^ lWf ^ 
y r ^ H ^ geiT? " ^ 1^5^ I ^f455T TJ^ ?RF ^ 3I7R: §3{T ^ - ^ T O ^ ^ mf 
^ ^IF^ t R ^ ^ T ^ cHI<t^ |ci|ci If5t ^ F ^ Uft ^ ^rr? ^ SIMolMI I 
^ F ^ Uft ^ cijRhdc^ U^ cjgidcci ^ 3Trat^ ^ ^ q ^ ftilT^STra ^ 
ctjciiichcl T^?UT ^ f ^ 5 ^ ^ ^ra^dT t I 3^7 ^ 7 F ^ uft ^ 3PT^ ^ ? T ^ 
•^ of?^ ^ ' ^ ^^^rfera? 2^W ^ ?T5T 1 9 4 2 c f^ ^WTTJRnff T^T 3TR-§feT^ 
^ STTI Zf?F^ ^ ^^RirST ^ " ^ ^ T^R" ^ dH|cJ-^ |cJ|ci 3?r7 TSft^ R ^ ^ 
^^or r t [^ t ' (swr dif^c^: f^ Tfdf^ r? 1 96 3 ^ - 3 ^ ^??TT ^^-F^ran^r 
-57-
7^1) ^ csrfgfT ^ yj^Tf ^ 3^^fWurr ^RCTT gsn STjiit ^rsm 11 3 ^ 
^|c|-,i|ci|c{l ^ I}§t #?^£T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T^J5^ i 'Jm^' 1 9 4 3 ^ 
3n^ i^Tcti ^ rfr uV -^iil6ci sir? yanfci^ aft fern ^^?f^  ^K:^ -^if^ '^d 
^^ nqr^ fRuy ^ 3n?5mTcT f^5^ i ^^?t^ ^ si'fer sr^ gs? ^ ^rfc^ ^sra^r? 
^ ':b^?lc3 m y ^ ^ 1^57, ^ I5fr ^ 3^7 ^ e f e =^PTT 3 ^ ^ ^Wsf^ 
f ^ n 3]^2TT f ^ £ J ^ ^ ?t ^ i 
'I^^R: ^ ^ ^ytdcjicD % F ^ ^ 5 # y ? ^ ^PT^ ^ R ^ i ^ ^ am 
^ U^ ^ S^STTSff ^ 3 c ^ 3TyfeRf t l ^ [^ 6 3,64 ^ f ^ ^ 
cbcf^l^^^ yr^ y? STTT qCT u j^^ ifgy^R err i 3 ^ f ^ 1%^ T^TCT y? ^ ^ ^ 
^ ? T ^ ^ f^rf^ ^TH ^ y^^TR ^ f^£T 5^rTf?7 fy?^ 3fr7 U R T^TCT ^ eft f ^ 
y57 ^ f ^ fy5 ^ ^ ? M ^ i^tf^qr^ ^ y^dM yst ^ cHMdi 3Tf7 3 ^ y ? 
3T^^ ^ cb^ d^ii I f^ra^ yRuii^ ^cRW ^ ^ 6 4 ^ yr^ ^ f^chid 
f ^ fy5^ ^ ^ ^ 3Tr7 ^ T ^ isn^ ^ p 
3Ty# ^ ^y^^yr^ f^fi?r yy y f e w ^c l^<^ ?TW aft f ^ U R ^ 
37T fyyiTETRT ^ y^ra" J^T r^afe 11 fuf^ ^yygfcnfl" '^sfsrarrft' ys^r WTCTT 
11 cfR T^d" ^ ^cjcy y^ ycy ycrr fe '^^y?' fy%yy^ y? g^^iys f n ^ z t 
f I ?ft ih^ cHM 3 n ^ 3ft7 dTcR y ^ ^ ifsi ^J^y fy5 yey '7?^R" aft y # yy^r 
y s ^ yft TT^kj ^y^ ^Tyy? ^HJ y?? z ^ t ? lyy 7?:y7 uft 3Tf^ ^ yt 
^r?y2y fy? yyy§T^ ^ xjcf fy^ yy ^rari ^ y^yr y5t syyy? fyy^ur ^ t e 
58 
' i f tm £R?ft TT sir? ^T'giSI 3V^ 3 T ^ ^ ^5fk^ ?Tf^ T^FW }^5^STT 
t l'(3/1 7) 
^fTWllW^ SjRticxJ ^7T^ ^ f5T£jff??T ^ F^T I ^ aft cH I c|-^ -[cJ I d ZR UZP ^^^ 
2TTI Z ? ^ ^ }^5F^ f fe ^ ^ ? ^ cdllcj^li^cb yRbill ^ ^ W ^ ^ ^ ^TM 
' ^ ^ ^ S f t 3T^, t^fT ^ 7R I ^ f^li%H t 3T£rfa; 3T5^ f ^ 3"^^ 
^ ufrfgiR jMi l^d ^KHT 11 3 ^ ^ 3 ^ ^ t ? i ^ ^ r ^ 11 
^?^r? ^ ^ HJ5FT fe ^ UT^ 5T cTrMt ^ gSTT 3 ^ S^TR ^ :^ S l M t 
^ RsTcms ^arp^ if?z5fr ^ ^ i f w U R x^M^lld ^ arRi ^ ^ ? j ^ fe^ eft 
^ TTS^ f I • f ^ " 5 r a ^ ^5R ^ 3?^ TRxT 1 9 4 2 ^ »TT?cT "STgt 3TT^^tc]R ^ 
err I qf?fei1?RTf M l " ^ ^i^B" 7 ^ eft 3ft7 fen7 wn? ^ ^TTREM^ 3ftT, 
F ^ S"?! Jf5t ^ f f e r e r a r ^ cHMR-icbdl 5 R dT| t l t% Uft sft 
s^rf^ rT ^PpiTi ^ i^rsj f^57?rT t 3 ^ ? f r^ ^ IRTRT JR?IT t , 3^ra^ ^arr 
^fm s^sR" foRty fe?T w r^ar FI TT^RRR, f ^ , ^p#7, n^^ Rf? ? ^ T M ^ , 
X^MI^ICHCHI^CI -^M^ ^a f t ^ msj ^ ft f^Tjty lim^ 3TT2TTI 
c^Rbcl % I^Tst 1%^£r i-cTlcbk ^ ^ 3 m ^ XT2T ^ 7 3^fts] ? t ST^I^ 
H ^ ' ^ 3ft? ^ r ^ 7 ^ t I E^TT ^n^ ^ ^ ^[diJI Sfrr ^fdcJIcTl ^T^ 5^TT^  
^ Z } ^ ^ ^ I I5T^ f^ 'J^^' ^ ^ g ^ T^TH ^ sft I ST fURT cHI<rejdl '^ fSt 
3TTr5n^  t 3 ^ TT7 a r ^ y^isr? ?ftw f^ rarR: ^f??^ ff 3 T ^ ^ I f^ r^ ^ 
f I ^^ra^ ^}5?^ % f^ '3f5fRfT^tacTT ^ Tl^^tacTT aft ^Trfara" t 3 ^ ^ 
TTi^klrTT [^chief ^ t f w ?ft §tT^ ^WT ??: UTT^ TJTT I ^^^TH '3T^?T7' (f?r?ra5 q^ 
3fra' fra^ Tjis 141)" 
??;^R: ufr ^ oiiNch ^ zj5^7r-^f;^ ^ I R ftricrsr 3{Rfwf ^ 
tf^c^^ aft ^ ^ I5TT W^\ 
^ U^^ ^ 11^ T^TH ^ aft GTT5T ^ ^ I:, f^  Tl^kr f^ilTTT ^ 
^ ^" f^t^  at, 3^?t^ ft 3Tra^ z^ 3T^ n j^sR ^K^ ^R: 3n?3RTra; fen 
m ^ 3Ti7i^  ?TT%^ l^ddi an I ^ ? ^ ^ sf^ rfer ^ ^^wr ^ ^ 3 ^ ^ 
^RT f?T^ T^  ^ ^Jft^-??:?^ 3^7 l^^cbldc4 M ? ^ [^ddl SJT I 5^f5l1^  3 ^ 
f^ ' ^ IRlf^?ftd" f%wf ^ 3{^^-Wm T^IReft ^ ^^^lcJI4 ^ 3{r[^ 
$lfeT ^ STiTSRT ^ R : ^ et I ^ ^ ?ft $lfadi|T ^ ^Iddlf^ill ( ?) ^ 
w^^f ^ 3ft? 3igrfR ?t^ ^ ftftcT ^R" ^ sft ural^ i r r i ^ 3 ^ srfe 
^ eft ^R[ ^ Bt TRixft ffts ^ 3imT^ ^ unft r^raft ^ f^ejftTJT ^ 
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^ ^ric^ 5^TcR ??f5T t I ?TiRT^  ^^Tlid^l ^ cfT^ ^ ulcjcjlcj ^ ifW 
'iRlfcf' ^ ^ ^ 3T2f ^ ^ ^<RW£J^ d<Hldl^c|3 ^^RffeRT ^ 
3T?ccr ^ cicj3i^ d t uicil^ 3Tif^  f^fflrar f^ g^Rft aft yTrf^ f^fcf ^ i 
fcrtr^PR^ 3?R f?iH^ ^ aft yjildcjicTl ^Itdchlui ^ xmR-n^TT? feni 
t , 3 ^ IfM afr? ^ ^ ST^KI^ fcRsU % : "3TM B ^ ^?T gst fURT 
^ ^ ^ 3M?^ I^ fxTT t cTF t c # ^ Trrarc|f?rat 3^7 45ldlci ^ ^ : ^ , 
irarcjs f^sr ?Tf^, f^RT^ 3m^£j gf^ Rrr ^ ^ ?TT^ P?T ^ g?? ^ I sftr 
f ^ 3qM ^ aft ?t 3m^ 3 | $ ^ ^ • ^ ^}5^ ^ ^waf FT, f w ^ ^fT^ 
Tf ^t ^ ^ u n ^ ^ t , ^^TT?f ^ ^ ^ ^ ?^WRT ^ ^ ^fR^ ^ t I 3ft7 
S l^ £Rf 5^5MT t "cTllR c^b g3TT t ^ M ^ ^ f^ ^^ TRT ^ J^RcfT" |' 
(2 7 0-2 7 1 ^£ft ^cIcbN) % 3m^ g^-^ T^  ^ UraTTRTT 7f ^ 2^  ^5f^ 
3n^ ^ i l^^f lcf ^g?TMT3Tt 3^7 ^ F ^ ^ ^p^R" 'W]fc\ ^ T^T^  tR" ^ 
^ , l^7f^ 5Tl?Rfr ^ T^^ fSR ^ t I '^^^' ^ ^ ^W ^ flf^ ?rT fe^ fsRT 
sm^ft IR7CRT 3fR i\i<\i\d ^ 7r3Tf[^ ^R: ^ irfga" f^ ^sn 11 f% f^raip 
c[5T 3aT?Tf£ra5rft g # ^srf^ cR ^ # ^ Ijft dH Icj-^ icj Ici ZR ffim ?t^ ^ 
^2T-^2T ^R<^d ^ aft ^ r f^ Ft Sft? fWT^ 3m^ 3Tcft^  IR 31lc^^Hld 
ZJ57 f^ WT Ft I ^ ^2ff^ F?n^ ^ r ^ fgf?TC2^3ft ^ 7W|T ^ T ^ ^ sft? 
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^ dHI-t-ilcllc; ^ TP^ta" ^^^^ ^ ^2T^^ cR ^?T ^ oMcfT STT ^JT?:^ ^ 
cl^ c^i^iJIci cHulc^ d Ft^ftl 
^It^cllcTl ^ 71# 3T2f ^ ^ } ^ ^ cTTrq^ i-M^tid: STEJ ^CTt^ kcIT ^ 
f ^ £ f f^s^BTT 11 uft f ^ g t t '[dui^n f^ ^cT f^ rJTrr 2^7777' ^ ^ ^ STTCTSTT 
^ f ^ £ J ^57^ aft f ^5^ t , f ^ ??T f^r^g If? fcTURT grfTTcT ^}5^, U^f^ 
^ ^ ^f5t^ ?ft ^ t f ^ F^ aft f^?^ ^ 3T^ ^?ft ^ ^2T ^ ^ ^ 
^HTT f^Tcrra57 3Ti?JTf%?^rRi ^ ^5ftiR ^ m i ^ ^ 1 5 ^ r 
^ ^ ^ m ^, 3TR"?fcrT? ^ ^ 3TTcr?f i5fk^ ^ f M •^^ r^ cj^sr^ n^js ^^ 
^qiS 2TT I ' ? T ^ ^ ^JR f^^^ 'WA^lcd ? t 3^? cT? T^cTcT T M ^ TTFf 
^ ^ ' RlM^d 3RR- R-i(^|cd ^ 4 * ^ 3M?[^Gldl 3fr7 Rldli^-ldl ^ ^ 
prfcfaTT ^ F R ^ rft gt 5^TT?TT t l' (iWicRR": ^5[dfc?jk^, ^ 0 2 2 7) 
: M ^ , - 5 ? t W M ^ 7 ^ TFGT? I5ft ^ f^ifT? S7RT ^ra5RT^9T^ eft t 3f^?T ^^ 
ir§T £17 2^1 3 R I^TF 'l<\^<d\ ^ ^ n ^ ^ Ft ZfT ^ 5 ? ^ 1^1 f ^ 
? T 7 ^ ^ e n 7n%?2T ^ I5ft aft m ^ f^?TT#^ TSreSS^ cTT ^ ^^k? ^<t>id\ % I 
Tjyf?T: 3U-|Lbd FtcTT t I fef^ ^ ^mc\^^ ^TT^ Rl^^lidcJ Zfft H^cT S6\^i 
3T^^ 3W^ ^ f ? ^ TTKTcTr ^ 7 ^ ^ is\^ ^ IRT?5T?ftcT ?#HT3ft ^ 
3T??:n^ g ^ ^ f^ f3M ' ^ ^ ^ 3Mc7tJkii ^ flTcT^ f i cHddci, 3 # R n , 
3^3n^, W ^ fdrfcft ?T£rT f^57^ f^tcTT t [ ^ ^ eft ^^ SHTcT: ^ fcP^^ t I 
3 ^ ^ $ 1 ^ ^ jqn5?TT7T ^ I f ^ ^ W^ ^ ^ e j ^ ^ " ^ Tsft ^ 
- 6 2 -
^ ^ ^ djdicffi ^ 3TTT^  3?tJ7 3 f t s ^ ^ ^c43k ^ 1 5 ^ 1^. ^ c^c^l^ 
2ft IT? ^ ^ ^ ^T^ TTT^"' ( f ^ 5 ^ ^ ?ftcTT ^ ^ ^ ^ 0 13 7) S^Tf%7 
t i^ 5 ^c^1^ ^ TT^  ^ TTT^r siWr ^ , ^ffej5 ^T^Erfafuft sn^i 
• ? ^ T^^ §T • ^ ^ ^Tc# Ff^ ^ ^2T-^2T Tft, ^[W^, sfti M ^ 
^H^^TSJ aft ?fT^ ^ cH^ccjl^ uf f c r f ^ ^ - ^ ^ sir? 3rf£ra5 f ^ fe 
'^JFCR:' ^ ^ fcrar? ^ f?T§TT chtcb^ c}5T uTfen 3TT5r ^ t I ^ T^T5[ 
W^ ITRT ^15^ ^ 7r?Rra5 t l ^?T 3 f t ^ ^ ^H^I^CJD f , ^ ^ ^ 3 m # 
^}5?T# ^ fcRsH % " T T ^ - f ^ ^ 3ITR- ^§T ^ ^cTT ^ ^J3^ a t 3^7 Z ^ 
^ } 5 ^ l " ' ° (3M6k^ TJ0 5 nfcTEZjt^ ^f5?T^) 
cl? fTR cT? f ? T ^ t^OT? #f t f^ RTEfST 3Miild| ^?T flcT ^ ^ ?t I 
TM^tcra? yfdol<;cidl 3T^l^cJ3^u| zj5t oT^SR" ^ t | cTSnfq" ^ 3 T ^ [ ^ ^ J^S^ cH 
'^^' f^R^^T 7 F ^ , 3rcr^ Z^TTRT 3^7 xiHcHloi ^ TTTar-^aT STtf^ ^2T 
^ J T ^ ^ ^f57^ t l f ^ r a ^ 2 f t ^ ^ ZM^fcra? t cRT ^ 3TWR t cT? 7 ^ 
cbdc^cdlMcl 3^7 3T^£TT^Tf>M ^ f ^ R f ^ gU fcTSTT ^ T^TfraxTT I ^ cT22I 
^ ^PRUT #f eft I ^ ^ ^ f ' 7 ? ^ ' ^ T R ^ c^ldccj TT dcHcblcrHcl 
ZM^rrfa, ^ f^ wf^ nai gji ^fciFrar 11 3ft7 3m# TRJIRT ^ f^cf^ RT ^ 
Zf5c^-^-Zf55^ ^§TTcT FtcTT t I cb^ldl ?t ^ 3M<^kH, od^l^riccj 7 T ^ ^ ?t 
^ 7nf?fc2ra5 j^T .^?f[ -^^T^ W^?J[ ^ RsM ^n^ r f ^ tiMcfifd ^ ^ - ^ - ^ 
?tqR' •^ j^f?T t uft yfdRichsj 7cR^ s rq^ f^^r aft I R ^ ^jsiar 11 3^7 
?Tf ^ 7 [ W ^ 5^tcft 3ft ^ t I ^ ^ ^ ^5R ^ T T R n f ^ Uci 7Mttcra5 
^fa^RT ^ ??f^ f ^ S5T 3ft7 ^-qtddl ^ OT2T ? t ^ t , to f%5rur ^Id^k-I 
- 6 3 -
^ ^^?x^ ^ aft gcTW ^ t 3?lT ^ J^5RUT t 1% om W^ ^?T ^ f5T 
f^ R .^?T ff^lFRT f^ T51T ullildll sftz cf? f^ 3 R ^ ^ cRT?lT .. 3 ^ ^fRT^ 
^•ST^ cjoldo^ TWf^ T^FTSraS ^ t ^ l ' ^ 
gulRcIl ^ J^^ cT? ^ ^ J^5TtI^  ^Wr eft Sftr ?ft af^? 3 T ^ ^5ft^ R ^ 
^ '^ hcHufl^  ^ $C7^ 1^  3T^^ TTRT aft yb6ch^ ^ f ^ I t ^ } ^ ' ^ 
gulRcfl 3^7 cFTTJT^  ^ #cT ^ 3 R ^ ^I6dl uTcT FRS f^R^T ^ ^ ^ 
U ^ aft f^xTJT WT^ t ^ "2;^ ullldcH # c r qCT dj_c|5|c5|dl chT^ d^ll | ' '(3M^ld, 
TJO 3 3 l^ <xic)fl ^ 37RT) Sft? f ^ csrf^ ^ f u r f ^ ^ ^ H ^ ^T^R?f t ; 
3^T^ M^do^di ^ ^ f^rar? 3ft 3Tf7rrf^ ^ ^?:^ mfe^ , ' ^ m^ 
^ I ^ 5fWr ?T#^ t I 3 ^ ^c^l^ fe^ t — $dcbk %2IT t 3JcfT7ft 
lift f i ^ ?r m ^ ^ ^ l " (3^?TH ^SMsft ^}5?T^ ^ ^ 0 4) Ff ^ ?T^ 
:JFcR uft ^ ITE[5 Tff ^ ^ ? ^ c^6dlil f I M f Trf c^ ^ ^ fURT^ y£RT 
TTTKrar TT SfT^ ' 6 ^ ^ d ' OD^I^ ^ aft ^ J F ^ ^ M^dcTidl ^ ^ p : ^ ^ ^ #f^ 
oft^ ^ f^rq^ cT g^ TRT f^ 5ZlT t 1 
3ffg ? ^ ^ 7 ^ f % ZFW7 uft ^R fcjrJko^cJD ir§T cHltt^ jcJIcTl R l ^ k * 
^ i t o r a r t I f ^ ^ T ^ Z^^RTT ^ ^ uTlcicfl ?Tf^ uft y ^ ^ d l t I 
7g^ ^ cTSTT U^ fe^ TT ^Tc^raiW ^ 3Tft^ 3{f£ra? ? ^ , ^^ TCS sfti 
7^^ ^ I ^^Rft ^it^v^di, fkim cTsn e^rrafy^ TcTT 3ft7 T^W^ f^r^n? £IRT 
y^^fftcT I; I 
TT^ TST? 7^: I ? M 7 ^ ^aft aft ra^zft IROT? ^ ^^ira ^ ^TW^ ^ | p ^ ^ f t 
3^T^r MWcT £[T Sftr ^ ?TT^ I t t ^ ^ 
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'TFGTJ' ^ n^cT F^?TT arrft ^ , 3 ^ t^rar? 3^raft ' ^ j e f ^ ^ 
eft ;?fr^ 6c*iMci ^ err c i t ^ irl7qRm?TT eft ^^^^^ afti 
:jF5r? ^ ^ ^erraftFc^r tcrsrr Ft c^^i^] '^WS^JTB ^ sricii^di, 
Z^T^ T^T ^aft ^ 3 1 ^ j^qTSC cjlj^dl 3ft? fk^U f^ 5?ft FOW cffts ^ r^TcT ^ 
}^5FT t IFsT? oft ^ ^ ^ ?qTS t f^ fUT?T5r£f?R' 3^1*1 ^F^-^TF^T TIKT 
err, ?^ aTT£r 3ft7 ^RT^IT? aft f^tsTT, ?[^ Err 3ft7 3TTS3^R: ?fFcT err i f^f^ ^^ Tcrr 
3rrq"E^ ^crarr^ ^ 3t3T eft i 3TTcrT^ f c T ^ eft 3ft7 t^ruTF fe?ft ?r ^w^ ^ r ^ 
f^^[R£JM ^ •ET35rT3ft, ^ r f z f M ^ ^ ?WTt?T F t ^ t ^oflcilcH 
csig^ r-erT cCT 3r^-ic^dci erri 3Ml^^?ft ^ fcrarrrsr^ Ft ?FT STTI ^ 3Trf2f^ 
srsT^-err ^ ?TT?TTt^ ?TT5r^frr^ s r a ? err i ^fcft^ ^ §3n f^  • ^ r ^ ^ 
^?ft ^ ^f?^r^ ?rr5rr^52TcrT^t^ ^ f ^ r s ^ i<jdco)di ? t^T^ 3 ^ Ftcn ^ ?Fr 
err, ?^icT^ ^T "^ ^ 3T^^ ^crrfaTfTT^ 7.?TT ^ - m ^ ^ t M cTcq? ?^ i zFei? 
^ <:ift ^ ci56ii^4l ^ 3Tr£2r7r ^ fscft^ fir?^ ^ ^ 3 ^ ? r ^ arr^rr ^ 
^TT^rar^ f^^rr? mZ\ ^ ^ r a ^ ^ T^FT^ Tcn fsTcTcft t Uft ^ CRS^ ^ 
^ ? T ^ ^ ^|5F^ t I "^ T^--(^ ?TT f ^ 3T^^ f^ ^ vj1dl3o ? ^ 
^ F7 E^T? ^ 3 r ^ t I" 
'^ FttTf' •Sft ^ t w z m ^ T ^ ?T?T^ ^ TTFcT iTTcT 3rT55t?T ^ ^ 
' ? F ^ r u[cr ? r ^ ? ^ ^ ^ i r s ^ ^ i C R ^F^T? ^ ^ w e r ^ C T H TT^T ydcji^ 
^ ^ t ^ c ^ aft ^ i r ^ ^ st I t T^ -^ cbcHuil? et ^ J ^ IJTT^ 3 ^ 
u r ^ t # s^TcT ^ crenfcr 'F?TT' w^r^r^ ^ ^-erasr ^ ^rr^r err ^m f ^ ^ 
?TTeT ? ^ ^ ^^r^ ^ J ^ ^ ^ STTcH eft ?r?^ ^ # f s T ^ I IT^ ^ 3 ^ 
^rar ? J ^ 1^ 3^Ft^ 3T^^ fiTcTT ^ f^ FPT^ lTcT ^ f% 'FfTT' 3 ^ ?I?^ ^ 
- 6 5 -
oTO" g^ RUT fgrSTT i^-cfTI? f ^ ^fM g ^ q^ ^ tJtefT § ] ^ ^7? ft^lT s t k 
^T^e:^ gU 3IHR ^17 ^ 3{T^ I ^ ^ 5fT^ jft 5T# ^ ^ I 2J5, dHcM I^^  
^ T^T? S^IT ^ R : ' F ^ ' ^ ? T ^ ^ ^ 3 ^ 7 ^ 3{Tc^ sft }^5^ IF 3 ^ 
'?7n" ^ 3 ^ 7RRT ?ft ^§T ^ ^ET^ T^F Sra^R ^ ?fH[?T ^ ^ e ^ ^ ^ ^ 
fe f^ ?2T y^CT? P'fcT f^t?! ^ 3TW §TT5f]" fl... I STTStT ^ F t ^ ^^^ cMTii^ 
[^TcT ^ra" ^ u ^ illuiell ^ J^ifc]' ^ T^TF? ^5fra^ u ^ 7-arra" ^ 7 s s ^ ^ 
3ff7 3 ^ ^ ^ Sm f ^ I f W ^ ^ 3n^J57 MdcJl,[l ^ ^ T ^ ^ I^5FT, 
J^TWT^ f^ra57 ^ I5RM ^ ? ^ f ^ Ft r F ^ 3 ^ ^ 3 ^ 7-2TT^  T^^  
^ 3TT2rr UiFT ^F 2 S ^ c ^ ^^FTT 2TT I 3 ^ ^ZcfTfi ^ ^{^ TT ^}5FT, " ^ ^ 
TTTH ^ Ft^ TT I" r [ S ^ ^ ^ Zi[^ ?ft FT2T ^ ^ ^M ^ I F ^ ^JF 
^ 1 9 4 3 ^ ^ ^ ^ 2t ^ ^t^M ^ ^ 'FT2T 7f FT9T' ^211 
'^ J5-JJ57' ^ JMcTx^ k-l, 5 ^ ^ cb^ll^ilT 3fr7 5 f ^ - ^ J M ^ 3tt fcR^ I 
^RRM ^ ylH?lt£T 3fl7 SITsfSt?! ^ uft 3TW ?T^ ^ ^ 2^, p f t ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^TRTIF^ 3TF§J^ ^f57^ Ft ^ i^McT ^ ^J5F^ 1 1 
^§cft ^ ^ R t ^ ^ ^fntF^ ^ 3?f7 1 1 
^ W??r-xi6^^l^ ^ F ^ ^ c^ToTrf ^ I 
' ^ F ^ ^ ^ 3R ^ 3fr7 t ? t 1 ^ eSt sir? t |"' = 
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Zf5^ W cj^ idccj ^ :PT1S t f^m^ ^SM^ ^mfW^ ^ olclcilcTl ^ifer ^ 
3n^ cfr zrar #r ^i^^^ "cft^  aft ^ ?t i J^?GR' ^ tl^^jct; ^ ? T ^ ^ y ? ^ 
f^5^ t t Z]5^ t Ufi^ Z^ f^ 2^  I tTTfr U ^ Z ^ ^ aft 5^ f^ U ^ - U ^ 
^ ^ J^Tra57 ^ at I ^ cH^McH ^ J£TR ^ ^ ^^ i^^ T? ZJ57 f ^ ajT 
^t^Ej^?T ^ ;j5T ^ . w r ^ ?H^ arr i i%^ [RT ur^ ^ ^ i ^ u ^ ^^IJ^^R 
^J[^!t aft, 3 R 7^5 3 ^ c [ | ISTcra" ^ ^ gSTT aTT; m 3TM ^n^ 3fr7 ^ 
f5RT$T Ft^R" ^ ^ 37r t ^ ^ f^?^Rr f^ SfT I f^dlcJ ^ ^ ^ ^ aft i TT? 
U ^ ^ ? ^ TT7 ^?RT ^ §3TT I ^ ? ^ q ^ ^ZR" gZJ^R ^ 37m ^ an I f^ 
u ^ < ^ - ^ ^ ^ #3^-5^?Er ^, ufr 3 ^ 5ZJ5R tR: t% g^ at, ^ ^ 
"^ Wf ^ ?t ?" 
^ Z]oBT- "TTSCTT cit Zf5# ^ ; W 3TT?TT ^i^IcU '^ f^ ^ ]^T3ir 
" ^ t ^ g ^ ? ! ^ ITRT Ft ? " 
"Uft FT ?" 
^ enuuici 13^ ^ ^ :fE35cT ^ t^^TTKZ at I 35^ U ^ f^TF^ OT^  3T£-
mms ^ uj^^d aft I 3T5RF ^ ^ tcRT an | ^ ^<llcbk Zf57 f^T^ | 3T^RF 
^ ^ 3 ^ ^ W ^ # ^ f ^ § T «TfaTcT cbcMcll ZJ§t 3 ^ - ^ 3 ^ 3 ? R ^ »tt 
- D/ 
I5T "jft^ TT7 W m?ft 2^  I ^T? ^ 1 8 9 9 ^ eTTcT % xftTfeftcRft ^ 1-\\<H<A\ 
^ t ^ t^IT7 2TT I Sft? ^Jlf^ ^ 3T5JI5 ^ Unr[T eft SfcT?^ 3TFt 5^[MT T' 
(^0 2 0 - 2 1 ) 
EJ^TiTcT ZRT ft 37r Z^^T^ ^ ZTTT^ fft? I j f t ^ ^ 3R5TMf ^ ^ 5 ^ ^ 
^ f?Tcf[ f ? ^ I Sft^ 3ic|5Z-tHld dlchi^ faTcMrft ^ cf? PTZGEJ TT7 aft fcT c^rrfr 
^ 3n^ e^  1 ft?crr?r ^ 3TRT z^mfftsf? err cKftl^ steft ^fecTT ^ OTZ^ 
c^f^Jd oIT^ ^ ^5R 3TT^3ftcr^  ^ c l^cHdlQJ SjfcWTcT ^tcft ^ sft^ 
ft?T^[^ cJdctD^ sft yidcl^d V f ^ f z ^ r f ^ ^ 
eft cHlcicH g3TT i ^ SfMra" Z ^ ^ ^ f^ TcTlft ^cf t ^rf^rRff W^ ft ddcJId 
t , ift i^rfuTd' ^ ftf^ f M ^ f I fera^ ^ ^ ^ ^ IR3T 3TM?^ra5 t I 
in% zft TJ^ ^ 3Mc^k^ '^jft^R' " ? ^ 3fR3TMr ^ ^ ^ ^ ^ f^ Tcfft 
3^ 2^TTZT ^ 3 ^ ^ U ^ ^n^W fRZm t , sft ZTT^  3M<^k4 ^ f^Mfe t , 3ft7 
£JdMdZli| ^ ^ rf^?n ^ JTcft y ^ J ^ ^srarT I^5ZciT t:-"l3ft^ra' ^ ^ ^ 
3ft7 ^ZT^ tZMT ^rar t f^  STT^ raft 3TTe3TT Tsft ^PRT IJ5Z5TT ^ rTT c^ft, ^ 
3TR [^ft f^5zft "q| I" 
^ 3M<^|ZT ^^ T^cT ? \ ^ ^ Tft^n^ ^ ft^ITT^ ^ 3TTZ-2TT ^ 3ft 
#?rd" 11 ^ r^a^ T f^ ?crRT gejkcjicTl rrerr ^yrrsftcn^ zr^OTsft ^ 3 5 J^TSTT 11 
^ '.Hcld,u\\ -^ 3ft? aftn ^ 3 T ^ 3 ^ ^ 3ft^ f5T UfT ZT^ fxTT t I gZT^ 3n7-2Tr 
^ '^z^ ^ z ^ ^ ^spr ^  zT^ fxTT 11 5?rft Tfe^ ^ ^sftft gft ftter ^ 
^ 3M<7i^ ia ^ 3ft?RT ? T ^ ^ ^ f^ ?TT ^ Z T ^ f?TcT oTI^ lT t I " 
£lfifSff ^^T^ ^ ynfct 3 ^ 3TM uft g?rcft M t eft, 3 Z # ^ STlft' ^ ft^T 
^ 3tR yf?T ^ 5^1 ^ 2 j ^ 7 ^ Zf57 ZTWft- ^ cildlcTld ^ ^ft?ft-
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c 
CI 
UR I ^TT? f^TRT m c l ^ e^  ^ ^ t i r r ^ ?^ URTT 1 RicHldl ^ ?^§n J ^ ^ 
^ Sfr? uR T T W ^ ^ g ^ fcRTT alt TRTR" ^ 3 S ^ , "qfelT? ^ ^ 
^J?^' ^ 3TFRIT I fcrar? aft ^ J 5 ^ 3 ¥ ^ Ft J^RTT 2JT ^pTfaft ^ ^ ^^McT 
anf, ^Mcft ^ , 3Tt7 ^ 3^TJ}^ ^ I 
DcHrjct; 3 R $TF7 ^ 7 ? ^ ^ 1 W f^iCT^  ^ ^ ? T ^ ^^^^1 I?^ 
Wt f?T§TT QFDI 31^ ^[^ ^iraTI GT^ rcT^  ^ ^^}>f uftcT^ ^ 3T^ cR? RlM^d 
Tlf7f^ 2TfrRTf f^ 3 ^ ^ ^ I 
clrjqd ^ grf oJlcHk ^ 'fff' ^ 3T^}5TcT ^ r ^ ^ f^Tft? cslldcb ^ 3T5T 
W cJ5St7 STimH f ^ 5 ^ | ^ SfWM ^ ^ ZJ^ sIt 3 ^ 5T ^ 1 3 ^ ^ 
cb^ll^^^T Sfr? 3 M ^ k l ^ ^ 31THTT7 ^ cZrafrT i^ 5ZTT t 3^TF70T: '^7^^^ 
^ BTT McT ^Hcf ^ f t Bfe^R: ?T7 ^ eft f^R^ f:-
"cTEEff 7f ^3TR: ^ Uft 12^ 3^51 Ftcft t - ^?T f^ Tc^ lf 3ft7 {^cTldl ^ 
aft l?2TT^ 7TT^^-I5ft ^ Zfft ^ c^ m ^ TRTT? ^ fM^ ^ aft ^U^ 'Sfff 
^i^ I 
^frpT ^ cTF 3 ^ ^aft TRjTSC ^ ^tcft aft I ITFT^ ^ dcbll^ ^IT&\ 
mm ^ 3MTT5T # cRF cf? 7 ^ ^TRfft ^ ^ 3|afT J^^ Zcft eft I ^ , 
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a ^ T^7 ^ ^ g l -^^ ZJ5tf f^TFTTT tn^ ^ 3 ^ f^mZ oTT^ t ^ FTd 
7ftF5T ^ 2m"C?0 5 ft^ra^ : uftcR, Z55dT sft? c|o[dccj)" 
TH ^ Tjft^  ^ STaTTcT ^ ^J?T7^ ZR:ft § ^ , '^ T? URnf cb^lcft ^ 
" o f ^ ^ f d ^ n^W \y^S i b ldc^ -^ ^ ^ % UJf5 "kldkH ^ ^ % I 
^ ^ ^ fcf^ ^ 3ft7 cr[|;3ft ^ ?ftF^ aft^ c\f^ ?Tf eft ^ 
^ ".?F^^ % I ^ncRp U ^ f^ T'SR: ^ f ^ aft 3 ^ T ^ l^iildl ^ H^F ^^ RxTT I 
fcRTT Zjft^  aft FT, 3 ^ TTOTIF ^ I ^^c[di 3 ^ I ? ^ 3 B l d < ^ - ^ ^ cTMT 
STT^ cfft F t ^ rn IM i ^ f ^ T^TcTT ^ 3 T ^ f\ F T ^ ^TlfF^, #cTFt 3TT^  
3T^^ I cl#t :?^^ ^ ^ , cT^ ^cqr? ^I# ^ R ^ I 3W7 ^ ^ t ; eft 
gfTcFf? ^ uftcR ^ ^ ^ ' ^ 5^TTcTT t I 1 w WF f?M ^ ^ t , f ^ 
^ 7 l^ocT ^ UTcf ^ r a ^ dl[dcf[l ^ 3RfTe2TT^ f l'^ (iJO 6 ft ) " 
' ^ - 2 ^ ' ^ 3U^ ZI5FT t "fdctidn ^ ^ 3 ^ ^5R ^5?TT^ ^ 
•gF^Sl?r ^ ^ J ^ s^erRT Ur5rJcT Ftcft t , cl^Mcl t I" 3 ^ r^affT fttd" ^ eT# 
f ^ d d l i j , ?ft f^T^?^ an- ^ f d ^ Urt cHui<^d Ft S^Tfcft t I 3 ^ ^J f^rf ^ T T ^ 
^ m"EP7 3 ^ T ^ Idctildn ^ ? ^ Ft ISffcft 1 I ft-^ 3TT^ ^ 3 ^ dcHI<^ T^ 
^FRT §3TT, aft? ?Tgr 7t ^ ^SF ^ ^ [^?ra5 ^ f s T ^ i g # 3 ^ ^ 
f^f^rft 11 ^ W f d^6soid ^ u ^ ^ aft l^(^dii, ^ %-3ft^ jfTrarR: 3 # 
^ eiTqS a1l3oc)|| | ^ ^ ^ ZR 3T^^ ZPT^ ^ 3 ^ H?l]5 ^ UTleTT t I - f ^ 
f M 3T3R- ^ ifftf ^ydNk zi^ t: ^ ZJD^I'' (Tjoe ft. ^ z .^) 
T^T^  'Jf# ajdTfti ^ ZJ5^^ ^ g3TT "ET7, ^ g^IIcf ZR f%lt^ , ^F ^ 
^R^, ^ ftlft ^ M ^ ^J?RT; 3TW Z^ ftif T^f ^f^^ I ^H^ ^ 3 n ^ Z^  
ftiFTYi^^ ft fd^ar t f% ' ' ^ 3T^ft £^fft^  an^ F H S J ? Z^ TTTST ^ T I ^ ^ 
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^ Ijsf5 CHIHCFI TTFTW ^ ^ TTs^  ^srrar f^??cTT arr i ^ 3 ^ STTS TTTCT sft i. 
??T f r ^ y"RT: -gSM ^T^ft ilfdiji ^ ^\^E^ ^ f ^ F^TS7 sft? ^ ^ 
^ £ r ^ ^^]57 T^H ^ 2^  Sft^ §Tm ^ ^nftRT ?tHT 2TT|"'°(TJ0 8 -9 ) 
<^]5cT 5^TT^  Z15T i%3r ^ ^FSr ^ ^ y^}5R ^^ft^ t : -
"ftfg ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 7 ^rftciH ^OTI ^ ^ I . t s 7TRS? ^ T f^t^  
^ ^r? t ? M ^ ftf^r # ^ ^ 7 2TT I ^ ^fcT^ IT? aft 3TTS ^ ^ ^T?^ ^R" 
^ ^ ; § ^ :^T^ fxTT I PTcT: ^Ficf 3TT5 ^ ^ fel "Ef7 ^ T^cMT ^^ cTT SfT, ^aft 
craff 'm J^^ J^ cf 5f Md^dl I TTcT ^ aftlJR cf^ i^5Tlft ^ dl<^<^ ^ S ^ t^ c^TI 
3ft7 "c^  UIT^ ZI5^  qft UTRTTI f w aft J^.Md WH^  gSTT £fTp' (^0 1 6) 
^ 3FT^ ^ ] W ^ R ^ cft^ ^TIT^ ^ 7 ^ ^ ^ f^ ?'£RT f^?^ I cjc|51d Z^T?R 
^ ST^ERcf ^ 3^tR: 12^ i M ^ ^15^ ^PtS^ 2ft I 3 ^ 7f ^ ^ 3 f ^ 
^ r ^ u ^ SR; ^ §jj5^ firsr f ^ i ^IMT? ^ u ^ Bt^r ^ ^ ^ CIFTT sft? 
UR ??r5r? uft ^ DcHi^ cti ^ i^t^R ^ fsRK; ^rMt TT ISJ^T^R: sr^t 
r^scT g^ ^^ 3ft7 w cit ^ ^ j ^ Tr% TTfepsp xfi c^HrjGt; ^ i5ft^ Rr 
^ 3#r2; i5rq" i r^ i^ ft f% uftcR s^ft^  TT ^r^ra^ ^ i 
^ iR y ^ ^CT?^  2TT, fe ^ sfarra" ft?M^ ^ ^ ^ ^mmj ^ 
^ I ?ft Z F ^ aft iRTT^  f, f^  "U^ [^T7 ajgr ^ 5^R?[ ^ ^5TT^ J^TT^  ^ f M 
ft^TTz ^ ijraT, yf^ uiicH zr? gsn fe ^§T ^ s i ^ ^ ^ a r ^ ft? aft ^ 
-71 -
^ ^TcrrcT f^ ra^ T^^ ^ "^f^mi ^ STrf^ ra^ ferfcr i5en^ j s ^ sr^ sft 
Sftr "d<HldJu| ZCT f%fer ^ en I" 7?GR" ^15^ f " - ^ f t Tlf ^ T^T3T '^fMT' 
ftmr n7 T^f^ r ^faftg^r ? j ^ ?tffT eft t HTCT-"E|^ ^ tTr^ ^ § ^ 
^ 3 ^ ?RTH ^ ^ I c f ^PT ?Ja2T 3TT5r ^ [ ^ f ^ SJT I l [ ^ TTT ^ fcRTT ^ FTefT 
3T^R r^ fnci:^ ^ err 3fr7 ^ ^ aft fcRT sn STGT U R ^ ^ yddii) ^TT? 
3TRft f cR cTST fer ^ ?f5t£J ^ aq^ ^ ^ ^TM 3dldc^ W ? ^ f ^ ^ 
3TT5 ^ qTRT ^ J5[ ^ UTW ^ <Hd,l^ UTMT ?J?^ f ^ 5 ^ eft ^ aftH7 
^Rqft ur?7 aT7 5 ^ 2TTI £2rR ^ ^ oTTcT t i)<H^<^ I]ft 3Tf eft U ^ cTT? 
7T^ sft ^ f ^ 7 M 7 ^ ^ ^ ^ xi^oiNI ^ 5^TT^  fefsft ^ITf 3R"-?R" ^K" 
I5f t^ nS?fT an I ^iMM ^ 3TTT5T aft ^ 3 { ^ ^ M^clk t ^ ^fcf 3V^ 
n c ^ ' ^ 3T£ffcT c f ^ ^ ^ ^ ;?^ cHk^ cH c[wt ^ m 3 # ^ ^cTsft tesft 
^ 7TT^-^^J5^^ t ; Sft^ ^TTTcft-JIcflul aft ^ ^ ^ f ^ ^ yaTR ir icT^ 
"JT^ "CR: "^rrar 3rf£ra5 ^ ^ f fe didcb ^ liijxw cJifer^cr f f f c i ^ ^ 
McTT t I T M ' CR ^ 5 T ^ ^ 7t ?tcrT t I 
Te^cn ^ n ^ ^ fcT^ fT? I5feT ^ ^15?^ f " ^ U ^ ^ , IZ^ #5T, 
3ft7 M6d^ ^ ^ P ^ fcW 3ft7 ^rrar ^ fc f^ ^^TT71 J^^ TMT aft ^ S^TFTT I 
3ft ^ J^5BT 5^RT ^ ? ^ ^MRT T^SfT ^ 1 S^fT J^57 W^" " ^ ^in^c] ^ \" 
^^ :3Tr? f^ I ?TM^ ^ ^ ^^.^.^d ft 3T^^W 2TT 37r^ 3 f g ^ TTm ^ 
^TT-cTR? ^Sn^ ^ f ^ l ^ ' ' ( ^ 0 1/1 1 7 - n 8aTRT-l) 
3W\ f?RJI^  t "^ 1 ^ W ^ W ^ ??T erri, a ^ aft H f^t sftI.. 
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5 ^ ^ 3ff7 ^ ^ £ T ^ IT? t% 2t I ^ ^ ^rre^ ^?jMt 3?t7 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
" ^ ^ S M ?" f^^^TR ^ U ^ ^ TT^ SfiT ^r?[^ g ^ ^ ^ U ^ SJJ5 
3 ^ t 3?t7 t ^ I?T £IT I ^ ^ ? TT f%^ ^ ^ ^ fe^fM ^ ^Sf ^ 
(^0 1 2 2 - 2 3 " ^ 5^^TcT "5T^ -1 ) 
^TS^ i r a ^ , SRjrar? ^^ra57 ^ aft g3TT ^ r ^ TF^T? ^ f§TW 3fn 
Snrjfff^^ ^R ITT^  I ^?T : ^ Qf^  W m ^ aft dddcfl ?Wf ? # 3?f7 ' ?M7 ' 
3fr? ^ 3 1 ^ ^rr? f^ TTqrTT? ?k57 3m^ ^§T ^  T T ^ ^ J ^ ^ ^ i 
^ [ ^ < ^ t 1 
• s t e TT^ T^Rft fg^cbNcti, ^ IJJc^ U!^3T(in7 ^^f^ ^ ) ^ ^ 2 1 - ^ 2 1 3 T ^ 
ZI5?Tf^ T^ ^ ^tf^erm 7?W7 ^ ^ cHlcJ-xSicJIcTl f^ raTOTTZT 3^ 3i\c]\z\cb ^W 
^ OT2T, '^W^ c^^W^ ZJ5T7 S ik 3M<7^ k-l ZJ^ r? ^ ^ ^ ?f IJTF^  UIT^ f ^ ? ^ 
fe^ aft y^i?r? '^TM^ ^ 4 t ^ 7rrf?cS[ dtkcjif^d 11 
2 - '^Jg^R": U ^ f^ftcft ^^fra5-ST.-8fr fcTaTRT 'crf§TM' '5-1 8 0 
3 - '3TT?3T ^ e n ' ^ J^TTcf Uf^ 3T-3TT3T-3 '?^T?M ^J^^T?' "5-1 7 
4 - f^ THJ]? ^ 3TM ^T^- ' ?^RM 7^1' Y " 1 ^ 1 
5 - '^f?^R': I ? ^ ^cflcfl ^^^r^f^-ST.-Sft f t6[RT 'crf§TiS5' ^ - 1 8 2 - 1 8 3 
6 - ^rtsft topR d^cts '^^RTW IS^R' TJ-2 7 0 - 7 1 
7 - ' ^ ? : ^ ' : 12^ "^^t^ cm^-^.^ f t ^ I T ^ '•£lf§T^' "5-18 3 
8 - y<)|fdcj|c; : y^cfj^c^icbcl -^Rs^ '6iU\^ 7^^' 15-227 
9 - f%^^ cftHT cftcTT ^ ^ ^ ^^pra5 '6^UM 7^^' ^ - 1 37 
1 0- cb i^ofi yf?[8zrf^  3y^k-i f^rar? ^ i j -s 
1 2 - i^ctjdD ^ 3 ^ ^^^Ei^ 3nT?RT ^t^r? ^ 5 - 3 3 
1 3 - ^5R# ^{5^^ 3^?RT ^ W ^ ^ - 4 
1 4 - UF^ TRT (^ f?lcJI ^T j^r?:)-6^ H l^a1 7 ^ ^ IJ- 1 5 
1 5 - u?^Tr?r (Q[5T^ ^w)-FfRra" ^g^r? i j - so 
1 6 - DcH^cj;: Isfl^ rST, I^?cTT 3t l i : cjoidrt ' # ^ f J M ^JM7 ^ - 2 0 - 2 1 
1 7 - D<H^<^: ^5ftcl^, ^p?rr sTt? c^ldccl '6^4x l^u1 TgcR TJ-S 
1 8 - DcH^cti: I5 fk^ , ^ }5^ 3fr? c^ldc^- 'FH7TT5T Zg^R"' "^-6 
1 9 - 3M^cki Y - 6 
2 0 - • ^ ^ M ^ : ^5 f te , ^ R ^ 3 ^ c^fdccj- '6^H^lu1 7^^' ^ - 9 
2 1 - DcHrJc4: 5^ft^ R^ I^5RT STT? cjolda^- '?^T7M ^^^R"' i j-1 6 
2 2 - 'SHcST^STT' ^ 7rRM53T-3TT3T-2 '?^I^M 1^^' '^-11 
2 3 - '3TTc3Tqf52TT' " ^ f^ncfW55T-&TRT-1 ' F ^ T ? M T M ? ' "5"2 6 
2 4 - '3nc^1^2Tr ^ ^Hldolc-cH-fflUT-1 ' ? ^ R M ^?CR:' ^ - 1 17 -118 
2 5 - '3TTc3T^2TT' ^ M c M ^ - 3 T T ^ - l '?^T^M I?^ ! ^ ' ^ - 1 2 2 - 1 2 3 
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/ \ 
i r f ^ -edMf ; 3ft? do^lcflcH -^||<H|[^ cb IM xLlch^id* yldfdcM T? fe ] f ^ 
(ZP) cb^l^^ ?nr? '^ T^ -f§TfcfT3T ^ ^RJT^ cb6lldijT ^-ichldd 11 ^T^lf^ff^, 
ITWl J[^, f c r a ^ , ^ M l^crfy^ ^ fe^ ^ f f? , Z}5?c[^ , 3Tfen, ?RU||d|d, 
^dj, ^ 1 ^ ^ , 3?r? g ? ^ 3M^ I ' ^ ^ RpJ^ cbl ^ ' ^ ?ilIT? ^ 3Tf^  
ra^f^T clD^lld^i ^ 3T2}fcT ?RZOT? ^ HHcRT^ ^ ^f^^T^ t 3^ cRsI^ ^ 
3 T ^ 3ft? 3 ^ ^iWt ^ 3nW ^Mf t I f ^ R ^ ^ ?MT 1^1" 
^ ^ ^?fR ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ra5 ^ ^ in?? 3TT^ 3^": ? ^ ^ t 
fe ^ ?t3JF ^ ^?fra5 ^ 3TT^ cbkld^^ ^ 3T^3rat 3ft? fspS^W^ ^ f^T^ 
3TR'?feT? ^ 3T3TR 3ft?: 50??^ ^ ferq" ^ ^ y ldihd t f ^ c^6l^1 
I T ^ ^ cTR" iTTZiEJ^  ?T^ ? f t ^ ^ ^ M ^ ?t UTTU 3ft? c^^ l ^ ^ ?WS5IT 
^ "JfflTyR t n ^ ^ fcT^ t t ^ ^ 3^ ;cTT 11 sft? lRt§T 3121^ 1 ycSf^ ?W 
?r c[F FcT c ^ ^ ^Tc^ gj?^ ^ cFR orarr t^iar 11 
f^-^ ^ a n ^ e r ^?aT UTT^  ?ft ^ cHail^5ii[^cb ^ ^ ^ff zpT 2 ^ ^ gf?r 
?fWr 2^TT? f%f%H 11 3ft? ITIf? M t f ? ^ ^ ^ i l ^ d ^ 11 lift 3V^ ^ 
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^ "crra ^ 3 n ^ g ^ ^ 3T^^ ^ ^ ^^TTcT 2r?f5r f^STcft 1 1 ' § ^ ^ ^ '^ 
f^srr UcTcfT?' -^ ISg Zf57 gFd,i|| ^ ?Ta?t ^ crl-Wcb ^ ?TRM ^ yfrf oijRrl ^ 
t ^ gU 3T2T 3ft7 ^ f ^ ^ 3ft? ? i ^ f%^ % I 
'?MT ?T?T' ^ ^2TT ^R:^ f a r ^ ^ t , "f?#f ^?Taftgfr ^ ^cf eft 
WTcTf t I 
t ^ r ^ t I f ^ W ^ c[g ^T^Sd' aft §3TT % >JlslKb ^ aft m T^ ^ ?ft ^fg 
WcTTcfT t f ^ cHh'-^ TcJK ZWT t ? 3ft7 ^ fe ^? f t cR^ ZF^ t ? P^SRI? 
^ aft qf5# ^ t ^ ^ J^5??TT f% ^3T[7 ' 3 ^ ' ^ f^rm? £JM ^ ^ ^ ^ 
^ ^ lOTM cbcH^i^^^ FtcTT % I yc2T§Tcf: eft ' 3 ^ ' 'ff ^cTH IJJp aft f 1 ^ 
c[E '•l\^^\<^ % I ^3ft J^^ JSJpRSt ^ ^HJT^ ^ fen I ^-^Zftr^^ ^ 3ft7 
tmc] eft f ^5^ t TRT cTT^T ^ 3TT3t ^ ^f^RIT J^RTT I ' i ^c j ^^ ' : U ^ T^^HTT 
t i ^ w cbcrMcrii ^ ?Te^ cb6 i^ ^ ^ ^5]^ t ^ 5 ^ 1 1 tcrar?: T^TTT ^ ^ f e 
^ wS\ ^TTKrar^ ^ 3{cr?^ i<llchk ^ i 5 ^ f|Rft?RTT, ^TMRrraft m U^JT 
^RT gft 3n f^t^ RTT aft ^r ra^ ^ ^dcf l t I ^ R ^ : ' f ^ R ^ ' aTRcft^ T^T^ RT 
f!l^5T ^ ^ ^ of^ 3cRcft sft, ^ 31cr #r 3cT^ ^ ?T?aTra^ t I 
J^^ gT^ ft t I ^ ^ S f t ^ ^ 2^<IT2ff g t ^ ^ fePT ?fr t #t Rryicjc^ ZfTT^t^Mt 
3ft7 ydlfdcJlR^l' ^ ST^RcT aft -^ T^TcTSJT^  ^ 3crRT t I 
FTcTT t f% c r f e - ? f t ?Tg^?ftB?iT ^ srarra ^ zrar ^ ^RIT ?t r^^ fs r^r 1 1 
^ ^ ?TTEITM Uftg^ ^ 3 f t c r f ^ ^ ^ RjRbcdi cbf^ijl ^ aft 3T^ Sr 
S^TRTl' ^ M ^ "^^ J^rar t I ^ R ^ : aTR^ ^ ?Taft ?R£f5rft 3R-Mdldl # ^ 
??n ".?tfft t Ht%^ ^ ^ Sft? ^ r f ^ 3R-qdld"t ^ ^Tchi^ l ^ W ^ t%?t^ RW 
- 7 6 -
^ ^ ^ [ ^ d d l % I ^ M f ^ ~ ^ 6lf^-^cidi 7f y m •^^ TT sl^f f^^ fRTezT ^ 3 T 
^ ?Q^ 3TT^ ^ I yRuiicHd: t ^ Z t ^ STgTcTT yiW S^TcTT If57 #f ^ n f ^ 
^ 31"fR5^ y^TRT fe^ t I ^ ^ T ^ f^ TSrtJT ST^ ST t 1 ' 3 7 7 ^ rf' f ^ - f ^ 
?RT f M ^ ^ 2ft' ^ cJIchui^ -il ^ sf t t ^ ^ c f ^ ^ al l? T^cT ^ 
^ ^ T^ T^^ TcTT ^?TMt t I 3TTcT ^ ^ f fe ^ • ^ cb^|41 ^ ^ 2 T R ^ STcSTSfT 
^?T^rT t ^ tTT5^ c^ 3TT?I^ ^ £ ^ f^STcTT t I f ^ cb6l<^ ^ ^T^ f feR ^ 
^ ;}ft ^HcHlRltci t I iTT5cf5 35Gr^ ^ % I ^ 2 T f\ ?TT^tfe}5 cHcilfdgIN ^ 
J^rnfer aft f^5^ W7i %] 
^ i;rJI5 aft ^ ^ cbcHoil^ F t ^ W IW^ c2ra7-2TT ^ ^R^RT 5^TMT 
^^anfcRP t I 
'?kU|ic)|d' ^ ^"^Sf^ ^ £J^ af t^^^ q[5t W I S f^^^fT t f ^ T^T^ T f ^ 
y ^ } ^ £J?f ^ aM f^^frra57 STiraj 3 c ^ ^£IT ^15^ f I 3ft7 ' ^ d k - l ' ^ 
a r ^ ' ^TT?^ ^ ^2Tf^ ^ 3T^ rTcT: 3 f3 ] ^ f^^^ j ^ oTTcn t I ^ IM\1^\ 
^WT^r ^ dctblcTlcH 7T?f?2TT aft t , sft? 3TFt aft - ^ ^ ^RaTT^RT 1 1 
f^fs^?Tcf ^ g ^ ^ ^J5?T^ aft? 3 ^ cift ^[e^ ^ a{^ ^ cb^icft f i ' ^ 
^ irm tjTH^ ^ ^ y ? ^ i^ rr^ f ' ^ft arRrar ^ aft? ^ f t ^ 11 ciiRki^Jid 
?q[T2f ^ f d ^ 1%?[ y ^ ] ^ ani-^r?:^ ^?2iTf?- ci^  i i1%^ ^ r^^ef i ^ft aft ^ 
3TTc^^ ?f^r5£ft g?^ c[ra5 -q? TST f ^ S^TTcTI f 1 ^ ?T^ 1 ^ aft %, fef^ 
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cT^f TTf cHvjIt^ xi Z}5^ t I f^5^ y^ J5T7 TRTTT ^ ^^ cTcT 3 ^ ^ '^ 157' m f M 
^ f%^ aft c[ZE ^ ^ ts, 'W^ 1^ ri3IcT fe^ WJ] % I " ^ ^I5F1^ ^ 
f^ §twcTT ^ aft I f% ^r? ST^Mf ira" f^ y^ jjrfsTcT 3 ^ TfoTT ^ f ^ ? J ^ 
f^ Rffl" ^ eft OT2T ^  ? 7 T ^ arra" !^<R:-2r m Ud^iM aft t , uft fe ^ ^ ^ 
aft i k r R^cTT t I 
f^ TcCT ^ ^ ^ <H6ctjl^ u[ aft I I5ft %?^ ^ ^ ^ fkc^ ar^ c l ^ I I f^ 
^ fe# ^^ PT^  ? t ^ t 1 3 T ^ fefr y^ T^T? ^ ctDlcOD^  1 ^ - " ^ urTlSdl t I 
sir? ^?T ^ |3TT aft^ TST ^ T^n^ ^^ SRTT t ^ 7 3 7 [ ^ fecT^ T^T^ TTRJR: 
^ n i^5R ^ d'cj^dd 3^7?T^ gl^ y t^<i TTTS^T?! ^ TSTT J^RTT 11 l^ ra^ 
^ ?fl- w^ ^errsf t , aft? ^ f^s^su^^^, f^ RT?f ? ^ ??TT^ ^fsMt ^ 
(2)aM6i^^ m^: ^ cb i^cfl Iddcfl a{f£ra5 uftcR ^ I^RR; fu^ 3 C T ^ ^ 
ailw^P 37r7f 3 R ^ T 3 ^ 3ft7 3 7 T ^ leaner 3 C T ^ # STfsrap 7-2TT| ? t ^ I c[E 
J^5?J^ ft fe^ 7RT72IT c^ 3fT^ ^ ^?TJJrT S?T ^ ^T^cf J^57 ^ T ^ ^ ^ § W 
?tcft t I y^^RT: Srcr^ 3 ^ ? ^ ^ 3 r f # ^ a i l ^ a^iR^T ^tcft t I ^ cbeilcTl 
^ J ^ : f%^ ^ f ^5^ IT^ SfT TI7 ^ ajT r^T ?t 3 7 1 ^ ST^ajfff I5T^ ? t ^ 
TtnaTfte % I ' 7 F ^ ' I5ft fi[RT 3TII^ Rl^Rjd cb6l41-7r5r? ^ TOTtfui 7f, 
' 3 ^ , l^dcbl ^ cb^lRliji t I aft? ' 3 m ^ ^HcT' ^ ^ Uft ^ ^ t ^ 
f^ TMT t ' fcTSr^ ^ aTTcft^ ^ ^ cb^lf^tiil Zf5T ITC5TT, I^ ftq^" ^ r^Tc^TTcT 
T^cbkdl ^ 'Et^, Uft ^ ^^jRP ^ iftfer ^ f%2TT ?tcTT cR aft cbfill^dft 
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^T^sff ^ ^T^^fafe" f ^5^ T^RTT t I ' ^ 3ft7 cTF' '^ l^ l^k f^ RcTT ^ ' 
^ ^ ^ i-\Ml-^\ ^ W^ fesfT t f% 5%^ ^ xyild^ 3 R ^ f^ ^TT? ^W 
fen iTRTT t f^ fer y^ f5T7 ^  '?ftww' 3TT^ r^^ cTT 11 ' ? ^?TM ' 3f^f vif^t 
^ ^ aft dr45lc?|a1 IT3STT3ff ^ F ? ^ fen T^RTT t I '^ STT?'', '•ST? 3^7 cTF' 
fen 11 ' f e ^ ^ 3?RT' ^ u ^ f ^ ^Mf ^ 37Rr ^ oiji^iRjd 
fen J^T^TT 11 ^ ^P^r^ ^ ft^ 2^TTir 1 ^ ^rw ^ w^ m^[SRji STTI 
I ^ ^ I ti7 TR?^ ^?RR aft cTF ^^EftsfcTT IWJ^ ^ 3--m ^ 3ft7 3 ^ ^^^15^ 
^RT^' ^ f M 3T»ft Sftr 'uft^ n^?cTT 2TT I ^ ^15^1^ ^ 3 ^ f e ^ ^ R R 
'GZTT?:' ch-^ lcft ^ ^ fFRjft eft ^§ft ^n^T ^ 17^ ^^ i fcTS: *|i[ch>d[ 
W ^KiT f^ cj5c^ cie ITM ^ 2^  I ?7T ^aft 3 ^ fer ^ T ^ ^ 2^  I ^ f^S^ cRT 
^ 3T[£2T7r ^ ^Rjra5 ^ zzfT? yajT m y^r? ferr srr c^ eiicll ^ 3TT§R ^ 
an I ftp -g j^ n f W ^ d7? ^ r^^ f^ Rjt ^ i<id<^di ? l ^ ^nf?^ i arrar 
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^ ?T5? ^ " f w ?7T17T TT c^TT T^EETT 7171 g3TT ^ g s n I 3TTT^ ^ y s W 
f?T^ ^ cn^ ^ Tff ^ r^ar 3Tra^ eft 3?t7 ^af ^ f ^ ^r w? s m ^ 
§n^tfej5 d « n i d ^ ^ ^W^R" 3 ^ ^ csrarf f^57cft eft I 3l^f UR cfcEfT 7RI 
g3TT " ^ §31T ^ 3 7 f ^ Tf^ IT7 SWT Pfdfjbi l l g | l'' 
^ t^5T? ^ '3461^^' ?MJ55 C H ^ iJ5t^  *6l41 ^ ?t^ g^ aft W ? 
# ) n ^ s]^ iTu^ 3frz j^ftefT ^^ ^ ^ i^TcfT 3TT^?fei^ ^rfer 
f^ l^ r ? 3^?T ^ fg?JT ¥£1^ H^TTT f^ ^^TT T^WT | : I ^ f^ ^FT 7 R M ^ 
^arsft ^ J 5 ^ ^ cHclcW ^ W I S I^^ZcU % I 
yfcf^ftw, I M Ll^dc^dl ^ ^ ^ c ^ ^ ^ f^?^RT ^qiSS t I 
Tfm^ ^ 3TT^ rrfef5 ^ ^ 7f ?t r^r m^ f ^ ^j^^rflRft ^ urra" I: i 
3{Tf^ ^ 3 T ^ cT^ ^^fR5 ^ f ^ ^ 5f f % ^ ^W ^ 7 m ^ ^ 3u1Mk f^ SZn" 
t I c f ^ zr? T ^ M ^ fefRT^ t ?ft ^ ^ c^, U ^ f ! l t?f t TfrTT ^ ?ft 
^ ^?ft ?ftWW ^ "57 I5M^ T M " ^ f ^ # ^ ^ 1^  'yfcf£Zff '^ ^?T^ 
'?7Tcf|TTT' 7 R I ? : 
cRs^ TT ^^5^5 ^ 3TRI 3 ^ f^rar? U ^ ^^raxT 3lt7 3Tf?T TTFc^PJof 
r^gruT ^ ^ ^ q ^ T T ^ c^^cbl ZPT T f t ^ ^ STiraT-SlTMT 3TcT3T-3TcRT 
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^ ^ ^ ^fe; ^ TTi^  tf%Jf5 alldilldch yfg^srr ^RTT ^ ^ i c^ Rhd isTcr 
c^ i^cfl ^r^ ^sn^ t , sir? mz^ i? TfT Mdc^ ^ y§T^ ?W 11 ^ ^ 's^csfj^^ 
zraf^ ciidM^ui^  s}5^ z^  ffcr^ 3T^ 3ff7 c^^ d\i]c\o\\, m^, Tn^ ra" 
sir? ?Mcr, 3jc^, q j ^ §Tm, chRidi, yldcj3i^ ^ ^ f^ 55[T, ^ , # i f t qf?t 
FTT f^ ^ ^ , ^ferrj ^ 3?r7 ^fccR 3nf? ^f iW m ^ cb^il^eff t^nfeixn 
^ 3?t7 ^ f ^ }^57cTT t I 
'^[^7' ^ ^ '5}?^ ^ ^ ' ^ '3rGr 3f^f ^T '^ crerr '^ TT^T^ 3{t7 
^R^ ' g^?Trar u^ yfdcbk cb^ildiii drcbic?lci m^Tfep ^ ^ s i f e r f ^ 
3fra5T§iT t I '^mr' TT cJciMd ^ g | Udliiall ^ ^DcRT^ ^ 7 ' ^ S ^ cTTclT yaTRI 
^ fJRT aft 3Ttr^ ^[Wf ^ i^ rScTT f^ ISTTcr ^ ZCT TT^^^ f^^fW gSTT t I 
11 'yldci^k' ^ ^ z^  ^TTR 3 T ^ I ^ g§t f% d^T fe^ ftrar £R fc f^trreft 
arrcicfry ^ srarM y? '6^ci)di j^t^ u^ if§t cb^ifdiii u^sft? cHNcFlii 
^ aft 3 1 1 ^ ^ ^^^ t I 3Tf£T^M7 cb^lf^^n ^ f^ 5^Tira5T7 flf% URmi, 
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GfTcf^ 3Tr7 3?tlxfr TT yfcf^ftq" fcTZfT TSfJcU t 3ft7 ' ^ 3TRT ^ f^ Wi^ 
I]5?rr5ft oyRhH ^ 3TT3T s^ftcTSf ^ uft^R ^ ^ ^ fcT^ ^fef ^K^ ^ 
^§W t I 
^ ^ M ? ^ ^?W7 15ft ^ ^ ^ y ^ cb6il^iji 1 1 Trar? ^ tcrfar^ 
t I ^ ? r ^ 3 T f M ^ ^nfcm 3?RcT ^ T^ T^cfT, ^^MI, ^ ^ , f^n^ 'c^lild 
3?t7 't^l^' TfoT? ^?iy^ ^ y s M , TTT^, t^sTTT, cHijki 3TTf^  | 
' ^ ^ <y^<bM' s^ftcT, ^TcrR ? ^ ^ ^fJRft, 3?f7 c o f ^ 3ff7?T ^ 
' ^ n ^ ' ^ ?TfeT ^ ^Twef ^ arm ^ 3{1R" ^?rRT 11 ?7rf^ ^T3TM ^ 3TTMT 
3rRTf£ra5lfr B f e t ^51 ^ ^ ?ffe t^ J^RTT t I uft 3TTT5ft ^^T^^^ ^ F t^ W 
^ ^ ^ ^ fks^ % " ^ ^ 3T^TRTT '^%^' 3Tlf? cbi^lf^ifl' ^ CIC^ IDICIICTI 
• ^ cb6il^ifr H ^TRMkr ^ 1 ^ ^uT ^ f^?m ^r?:?^ f ? ^ UTRT J^5tf 
^ G[I?f ^ t , Ff ^TJW ^ 7m 3f^?^r t SI# Zf^RUT t f^  ^ ^ ^mi^ 
'mr?. ^ cTi^  ^ Ts^R -^ Riwk-i t f ^ 'fsRsra" ^ sit? ^ z[?r ? ^ % i 
^ cb^lf^ijT TTTS^  ^ ^T^ffeR ^ ^ £ f - ^ 2 T 3^ -1 ci51 uflcjcfl 3 ^ ^ 
cicildl I ' l 
?^TO^ ' ^ M 7 ' ^ ^ ^ ^JT^ I T ^ ^ 3XT52TRT I: I sft^ £17cft ^ M 
a f t ^ ^ rr9TT ^IdcJI^l ^ Lbd^-cj^y 3 T ^ 7\fk^ ^ ^fT^?TT ^ fW^T 
f^5^ 3^MT 11 
'fqrjRT' T^T3T y a w ^JPg ^ ^€ft feira^ '?feTT^' ^ U ^ 3 T T ^ 
cJof^ dd clk-ldiafr ^ B f ^ f?Tqf^ cRT^ ^ f M 3 ^ mTOTf^ ft^ TTF 
f ^ T ^ 3^ ?ra5T '-SraW' ^rm ^ ^ " ^ ^ ^ '£1^ TT STlrfTCf^ ^ , ^MJ fi^ 
j^^qr^fr 1T7 sTii^zra' 3TT1% ^ ^s^rr aft f^ rfFcT 1 1 
'^Rpjj' w^ ^ arzt ? j ^ u ^ 3T?g^ wrWcci y i ^ z n ^ ^n^ 
^rrf^^ ^ ^Zm ^ ^ 2^TT ^ Wr^ % I 3f5^ ^ 'WJM' ^ ?TRt STJT 
' y ^c^ ' ^ ^2TT t , f^RT^ 3 ^ ^ ^ ^ ?Rft ^ ^ ft[?ti^ iilJIcild t I 
? ^ '^2^:^' ^ 'JJIcHirJd' ^ UfsfTS ^T?^[^ Zf^  Rl^ -cl^ d ^ ftRJT ISTT TraxTT 
#5^5 ^ ^ ^5TR W TQIS cjll^dl ^ M R ^ ^ f ^ t I TWTUf IR" 7RT ^ 
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g3TT t , f^RT^ tfT3Ef5 ^ H^ldHcJI ? r ^ 2 W 3 ^ ^ a T M ^ ^ ? W T ^ ^ '^^' 
^ ^ ^ - f ^ J^TIcTT t I ^TT^ 3^7 3?ra5T 3TT^  c^c^Pl^ ^ } 5 ^ ST^T^ ^ TTF^ 
t I f% ITjp f ^ a:]!^ ^ 17^15 g^ferr ^ '3^ ^ U n ^ ^ ' ^ JT^ ' 3T^f%%<T 
'i\ TJRTT 3^7 2r?n ^ cT^ n f ^ 1% far^^ T I M ^ ^RTT I fe? ^r^j^ra^ u ^ 
f ^ 3 7 T ^ 3f?BT ^5[MT I 37T^ r^sTTJfjfeTH cilPl4l : ^ ^ f fe? ^ g ^ f e j ? ^ 
y f ^ f ^ - ^ ^ R W ^ ^RW 3 7 1 ^ ^ ? I R ^ ^TT^ 3fr7 T^cTT ^^T^ I I ? ^ g^I^R 
n7 ^Huic^^ 1^57 17^ 5 f % ^ f^^^n" 3ff7 37r cjullch,!, STTc^ TcfTET IJ5T ST^ aT^ T ^f^T^ 
FRTT f w T P ^ 3n^^^cR ^ ctgciM I^ 3ftT ^ f 5 # ^ ^ ^ ITc f f eR ^ R ^J^T 
? l ^ 3 7 f ^ ^T^q^ 3 T t ^ ^?T W ^ ^ g3TT M[^U||<H M 7 ^ ^Tlfewt ^ 
^ 2 T - ^ e T 3 T ^ ^ R ^ u n ^ ^ ^3TR2T TTT^ g3TT I 
^ 7 i ^ fmr^ ^ ^ M6^di an ^ 1 % 3 ^ ft^n? ^ f^c^^dicjl 
tfk'^ ^<Jd^dl f!Rt£ft 3?fe 7 ^ f ^ T n # cHulc^ l^ I}?r 3TMT^ ^ 5 ^ 2^  I 
^JDTC;^ ^ t I ^ 7 f 3 R ^ ^ f t f t ^ R ^f?J^ ^ ? ^ TT '3\\cb\<i.\' ^ ^CT^ 
f l l ^ ^ cHulc^ l^ ^ 3cil{^^U| f I ' 7 5 ^ ' ^ 3T I ] ^ ^ cb^lRl^^l ^ ^ 
-ir^^ 3 f l ^ ^ f I 3^7 3Tn^ ^ ^ If^ 3ft7 i r f ^ ^ T^cTcT y^TRT 
f^R?!' t I 
^ I I 3ft7 • ^ 7 ^ 3TTcTt^ ^ '^ 15^57' '3cdxllRra5Tft' ^TT^Ff^  3TS2TFI ^ 
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§ 1 ^ ^t^IR '-EfJcFf' cllcHcb 3TS#frt 3T?5ir2I TR T^^ RT^ ST FtcfT % I Tg^T? ^ 
^R Sf? ^M^fcT^ ^trseTRT % ciRbcl c^^cb ^ 3Tl^oiji4rl cSJTfrT ^15^ ^ 
?17T2f t I f^ 3M<^k-l ^ U ^ 3ft7 5 3 ^ ^R ^M^lfdcb ^cbld i r f e r i w I 
^ ^ 3ft? ? ^ MTeftw?fT 1^4JlcH ^ 3TR" ^R^ ^ flTTFRT ^ft \Jll<fd aft 
t I f ^ ira?R cft^ cj|d[ud,i|.i r^ST^ ^ dIdlRjci ? ^ 2t I .^lulSlfd^ 
^RTfflfzft ^ ^3TT3T ?T?3TM ^}5?^ 2^  sft? ? R ^ ^TR^ ^ :M[^ J^ 2^  I 
?R^"R H2TT ^]WT ^ 41 [dill ^ -^1^ ^, ^fd-ijl ^ 35^ ^ 2 ,^ I^C^cJldl 
3TT^cfe[ ^ aTR ^ ^ ^]ft?^ ^ ^[M ? M ^ 2t I ^m^ ^ 3Tl??f 7 ^ ^ 
2t 3 ^ f ^ y^PR ^Rcbk 3 ^ ^ ^ , 3 ^ U T R ^ ^RT^ 3ft7 ^ ^dcj|4 
cR cjjRf zfRRft 2ft ?r2rr f ^ y^pR zrRT-3TT^ t^R^ n^1cr?ftH en i 3ft7 T M ^ 
^ Tnrrfer ?t z ^ 2m 312^1 ^ ^ fg? IUIIM f ^ UTT ^i' 2t 1 ^r? ? R 
^ Sft? ^TT^ aft ^ 3rf£|^ ^ 3TT55TRT ^ ^icbjdd t f?T T^SSTRf ^ 
3n^fftj5 ^ ^ aft TT?fT T^FRTT t fe T^Tft SPTsft ^ 1 % ^ ?fts^ ^ ??^ 5RT Ft^fR 
^R •^ ftfRft aft y^FR ftt^ ^ ? ^ f I 3ft7 '^R' 3?Tit aft ?T2TT I^^ faRT 
'yl^rfW ^R' ^ ? W ^ aft ^ ld41 ^ ^ 7 ^ 2 ^ , 3ft7 f ^ ^fcff, [^Trff ^ 
t 3i5ncr?sra5, 3i%fTf^ cT2rr fki^ w ^ at i 3 ^ aft 3fy^ 3^y7 3ft^ 
g^ 2t I JS? l^iZZf^  f^R 3fy^ ^ ^ ^ ^£fR^ 3 ^ iRT ^ ^ 2m 
y r ^ ^ yMT ^ Tum^ ^ ' I F ^ R ' uft ^ • ^ 3ft7 aft ^f^ fem 
t f^  yf7f?:2ft^  FTTT^  "cH|c7^ dl3ft 3ft7 ?R^R^ ^ Tjft dTF f^T^IcT f^R 
'S^^S^' ?f ' I F ^ ' TTRRf ^ ^ ? k y? ilcRt f I y ^ ^ cHlcT^ dl ^ 
^fu£',d ^JR^ q^ ysiRT f^?^ t yf?uiR[ ZTF g s y fe cH|ciJdl3ft ^ ??T2T 
5?Tra ^ Ft ?T2f5T I ^ ^ J^cT ^ CTOT 3 ? ^ TRTTRt^^l ^ 3 t y f ^ T^I^ H 
t Ufgrf^  ^ fzraR :^ ^ IIZJ5 3ft^ ^ ^Rrft 3Tff[ ?t y^ ^^ ^TR t I 
^ 3Mc^PJ ^ ^ ^nrf ^cicbcfl I f^ f ^ y^R7 3{l??fsiT^ 3 [ ^ ^ 
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c\\nzh zf?|- fw2T ^?Tf^ siTMr cbcfodj ^fTfr^ f I ^ ^ y j^5R: f ^ wsr Trrer 
^ ^ f f^R<rm ^}57^ cRm t ^sRf^ ^^rm ^?T STW aft ^r^-er % i 
^ 3y^?im ^ cTM ?f§teT3Tf cTen mc^jc^ ^ ac^jchdiaff, u ^ 
g^T^cT ^ % fir^t?, a l ^ ^ ^ cH i^dd-H ^<RTy '^ ff' ^ w^-ar f^raw 
^ f^ctidn ^ '^B^r?' 13ft t ^ duicflct, ^ ^ ^ ^ t afr? 3cT^ ^ g^^ srfl^ TcT 
•S3T ^ 3 ^ f^ rf^ RT fen t I 
'x^ HcbeM' %fcT: dlRj*l-y£JR jy^eTRT t f^Tfl^ dlfi^ ODl '^Rldl ' 
'^-iRldl' ^ ^f^PR ^ ^ dRT ^ U^ ^jfe-cperr ^gsft eft i ^ ^ - ^ a n 
^ difiicbi ^ '3v^' "^ j5?^  ^ ^ ^ <^jx^ M xF^ f^sfsf alt? aTwr ^ ftrsn 
^ t ^ anf^ ^ ^^ TT? ^ S^fTcft t ^ T^R" ^ 3?ra5r PfrT I ^ didlcj ^ ^ T ^ 
^ 7^-27 a#? 5f^ Trrar ^ Tyioiidi f ^ r ^ TT? E J ^ ^ urrcrr 1 1 ^ r f ^ 
^ ^ ^^un M r 11 37ra5t ^ ff^ ^ fdtcjD I^ P7 ^ ^ I f^  ^ 
HTcrr^ aff7 ^ai idi C R ^ : 7 T ^ ^ ^ y n t ^ i<i^H % i 
T^ nRidi ^ u ^ ? i M t f^?3T^ ?T 11 ^ TiftrdT ^ ^ e r - ^ a r 3M<^k-[ ^ 
3PfeTH 7 ^ t 1 
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}^5?T^ §T sfr? ^ j fz^ ^ arrat air? ^ - ^ r u ^ ^ wf[ att? zRf-^fjrn^ t g 
^TT^ afr^ 5 ^ ^ ^ g ^ IJcr ^cT^ cT y^ l^dcH ^ Tflfssff ^ :fmi^ ^  yfd47d 
?ft ^T? Tg^SfRT t #1- ^ ^ U fk^ ^ ^T5ft fe^ ^15^ ^ f^rtfSH n^ TRT 
(^) art^ ^rt^: ^ 'i^?F ^ ' 
^ , 3^ rf^PSJ[ ZPT ^ , cicicHId, ^^IcT cJcTcHId ^ KHR 75f^ , c r | - ^ ^ 
2TT f ^ I ^ ^ I I 7IT9T ^ a { ^ ^ 3 ^ ? ^ ^ aft ^ f^cTTsf f^fflcT | : I cfr 
^ 3 ^ ? ^ ^ f[^ T^?UT 5i# 11 ^ ^ ^ 3ft" 3 ^ 3 ^ ? ^ ^ f M ^^W 
f^mpj mc\ to 01 ^^^ g5[ 11 ^ t ^ ^ ^cnf^ 11 ^21 ft 3^ 
^TJI^f ^ aft ?lte 2TT1 ^ T ^ ^?7felf ^ cTte^ ^ ^Ffr^ ?fc^?T ^?T 3J] 
f k ^ ^lw^?T ^ 3TT7?aT 3 ^ Ricjij^d f ^ Ri^l^cf '3T^ arfarM 
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3t\7 cHcfcJ '^ cbcrMcll ^ UFejcf fcfcn? ^f>J^ f^ S^TT I 
3m^\ 0RT^ G T ^ 5 ^ afti U ^ cnr 3 ^ ll^o^ ^ 3T^ 2T f7r5ff ^ ^SJ" 
^ ^ cRft f w ^ 3 W T ^ TTfcF-^c^ ^ ?7rr q ^ 3TRdF3T ?t Ul^ I 
i^5rcrc^ ^ 71^ ^ f ^ ^rar^ 3PMT r^af f^Rrrrfer J^RT f ^ ^ ^ 
f ^ ^ n f r ^ ^<J^uidl ^ ^^SR^ ^ 3 ^ 3 R ^ 3TT»TRT g3TT I ciKt^d 
^ ^ ^W ^ f^ra?T '^<I^ f^?n cTcn"?! ^ ^ ^Jc^ ^ F J ^ CRTT I ^ T ^ ^ - C ^ C M C I I 
c^ #c r - ^ ^TR cRTTcTR i [ ^ - i [ S ^ ijk^ ^ fcRf ^TgfT ^511^ T^^ T 3 T | 1 f ^ 
W^SR '3T^-W^' ':S^^m^ 3TM ^ utJdc^rlcH ^fr3R2n'3Tt ^ TTTsfe y^^j^ld 
% I 3 R ^ 3^^S[RT f^$TI ft^ T^RT ^ aft lOTT t I 
(5) 3^3n^: 
'3c-cHK' Z M 7 I5ft ZR 12^ ^ 3Mc^ld t f^RT^ 3crcHIcjIcR^TT ^ 
3SRr 3T^ f^Rft aft J^5^7r ^ yRuiicH f^ ^ 3Tt7 ^f?!?! f^5Zn ^RTT t I 
^ zpen ^ f^Rra5 ZK^ §T ^FT^ TT ^ rff^ ^JR^T t Trrf^ rsr ^ ? ^ 11 
3 f t ^ 3n1^ ^  un?n % Ridil^d t ^ ^rar Z[5T ^mr I: c^ Rbd fe? aft u ^ 
IRRSTGSI I R l[|%Rft t T^ST SiTRT ^ ^ ^ g ^ 71^?! ^ tfRT I5l? ^JR 3fTc?T 
Ff^ TT ^JR ^r^ft 6 I ^T?T "^££r ^"t ufl fe 3TtRT ft ^ t I 3T^2TTH^ ^ 
^ 3ncfT t I 
^ f^ 5?zft aft IRCT? IR cJkHcTiloHch 3f5nWT7 ^}5^ ^ 'VTSTM-W^' fs^ UTMT 
t I ^ ^ f g s ^ aft FSf5T7 ^ fe>? ^ ^Hlhddl ^ 3nf2fe f^ -2Tf?r ^ j^< c^idl 
Zf§t fe'W ajl^ ra^T ^tcft t I c f t ^ 3TT%?T ^ :5c5raT T^RTT ^?5^^ PT3T: ^^^^f ^ 
Ft^ fT t I sft? feTT?T ^ ^CTM ^[^T^ t I 3 ? ^ ^ 2 ^ ^ aft ^Sffer f^5^ aft 
^T?TM ^ a w ^ R : ^ : TTKT ^ CT^ ^ ^flf^d t I 2f? WTcf 3M<^ld 
^ ^^?T ^ 3Tf PTi5T?'racft ^ oRTSZRT ^ ^ y^R? ^J^FcTlf t I 
3IR2TRT 7f U ^ T^TcT 3ft7 ^]^?^ ^ ^ f ^ ^ fe ?W?F, M ? ^ 3^7 
?rf^, -ff ^ U^ fs ^ aft 3TaTR ^ 5}?Tf5cf ^TO^ ^ FT ?ra5?fti 
^ ^[W^ t , ^ f^RT22f ^ 1 ^ ^-Icdly ^ ^ ^ft^ ^ 12^ y ^ } ^ ^ 
x^ HlcHul^ -^ l t I 3^7 ^ ^ T^cT y ? ^ 3Ty% Wl ^ 3^115^ ^ ^f^ 
^ y^PR ' i ? ^ ' ^ ^ ^ cft^ g^ jST ^rfefr ^ irt # r^^ rsr sft? 
^T^cf f ^ ^ T ^ S3T ^ 3ffeT I}57^ g ^ 3Ty^ T^lcf y^^?? ^ 3T^?r7 ^ 
3cTT7 ^ ^ ^TO;Fr y^IRT f%^ I I 
(^) ;3rf^ TcrT: 
3T? 3y^2rRT I5l3r S T ^ ? ^ f ^ 1 ^ ^2S[ 3ft? f§Tcy ^ t ^ ^T^ ft 
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^ 31^ 7^1 % I atfsTcTT ^fW ^ cTSJf?!" ^Tsfer y^JR" ^ 2 ^ % I cb[c |dl-"^ 
c^ RbcH f ^ 5 ^ ^CTM -^ fsfcTT? 'iTUklul' STW ^ ^ f ? ! ^ ^ ^ gSTT 3?r7 ^M 
^P^T^T t fe "3TFT ^ r a ^ uidlcTl f sfJT m ^ ^ M ^ faMtcTT t I ^ aft 
^ §3TT| 3TfeTT ^J^f!^! ^ 7[TeT-^2T 3Mc^kH aft fcRJT^ cT^; J^HTlfcf 
feft 3 ^ cf^5[^ ^ ^2TT r^a5 J 5 I ^ 3T^^ ^ 2 ^ ^ STT 1 3 ^ 3V^ -^RM 
^ fcf^ i^ ciTS ^ cTcTT?T ^ 3TH^ ^ US s^ft ^T^ uftcR ^ ^ - ^ f?[3[ 
Pidrl ^ 3ft7 3Mc^k-l ^ <^^|[^ej] Z^ ^TSTfcT^ 3Trfc?T^ T^^ fgfcf ? t ^ 
^Rftl 
^ n ^ ? ^ 'STfSTcn"' 11^ M chcjRj:ft-c^[^45| c[§t cb6l<ft %, ^ ^^ TT^  
^ ^ r yiildH ^ f!R<rRT ^Rcft 11 ^r^RT-cifc^ ^ wmi^ yf^^sn ?TRcft 
(15) 5 ^ 5 ^ : 
'7?c[7' ^ ^ 3 m ^ ' ^ ^ ' 3tr52TRT ^ U ^ t 1 ^ 7Tc^ ^ 3c5_Ulldd 
y^B^ %\ ^^ XI^ ^J^Eni I fg5 ^ ^f5Rff ^ ? 7 ^ 2 T 1 ^ <y^Vl c T ^ g ^ 
f ^ | - ^ eft I?^ •^ ^ , U ^ ^ 3rf£ra5 aft ^Wr^ f cilRhdiil ^ aUcJ6k 
i? cH)e-l<H Zfft ^ dccDcD ^ UfT 7ra5?ft t I ^ ^ f% ' ^ ^ ^ ' 3M<7iJld 
^ m5[ ^ W^ ?t ^flc^ Uf?f cT^ ^fcs llg^Rft t I ^ ^m ^ ^ 3ft7 
to 'i\ t ^ ^ 1^ 3ir55Tm ^ f^ fftl%cT f^5ZTT TTSTT ^ I ^ 2 T R ^ ^ ftlTt^fS^ 
w r ^ 7fT£ZRT ^ m ^ ^ ^ M ^ y ^ ^ t^^^ J^RTT t i ^ 3M<^ ix?r 
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^ 3TT£rT7 t T^T2ra5 3^51 Rj^c^k 3?t7 7^ U<H\d\ % c^Rbd 3TTf2fe 
RlMcrldi 3TTt 3T]cft t I 
IdtcbCiFd: ' ^ ^ ' U ^ chdicbk ^ ^^ krST TT? 3TT^ t I 3Mc^ld 
(W) fk^ f t e C^T 3 T T ^ : 
^^GR: ^ 3 f i f ^ 7 ^ ^ 'f%^ ^ ^ 3 T T ^ ' ^ OT??ft^ ^Mcjlld 3ftl 
:^^ MT ^ 9^TT r^a5 ^?T ^ TTSJT^ ^ f ^ '^fll-tl fcm^iTZ ^ W^ft 
^ ? c r ^ 7f^ ^ ^ 1899 | . " f f U ^ ^2T ^ tl ci6^ ^ uf53T f ^ 
f^RE]^ ifte ig f r ^ 2ft I ?Tc27 RiRhc^-ii ^ i rar?- IRTT? ^ arr i yRu|i,Hd: 
fcn^Ji:!? zi\$cir>i aft dldchi Zfft 3TcRT ^ E}5^ ^ | T^RT ^ UR RlRbcdl g ^ 
?R ^ 3M^-3raPT g ^ eft ^IT^£I7 SiT?T ^ cifS^ i t § ? ^ % sft sft? 
Zf52fR^ ^ 3TT£n7 IMT^ g ^ 3 ^ ^ ^ xiM^ldcb f§ft?TUf ^ f f e f ^ ^ 
^ T:^?^ ^2rf?T ^ y :^gcT f ^5^ TRTT t I Uddll) ^aft ^Tc^ f uft ^ 
3T^ <TT3Tft%^ cMcTT t ^ ^^Td" 'SJUH'^ 3ft7 ^TTTy? ^ STFRT ^ ftfc ^ 
^ ^ ^ ^ -g^ aft 3^T^ ^TTTF-te ^ ?ra5 ZPT Richie t I 
^ fcf^ ^fftri^, -[TCP ^ ^ 7 ^ f^rfar^ f^rc[R Errasft ^ dc^ x^ icj ^ ^ ^ ^ ^ 
t I ^Mcflfdcb t ^ ^ § T ^ ^ " ^ 3TJR; ^ ^fcft eft H^cT f ^ ^ ^ 
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^ 1 " 
3y<^ ix>-i ^ m^ ttsfr fmR £iRT IT? ^^ 5^1? t ?^T]^ f% n^? ?r 
'??:^r ^ ^T? 8tefRT ^ ^ ?r u^P 11 
fen 11 3?r 'Rhwn cftcn n ^ ^ ' ^ 3TnJt cf^Rn 11 Ri^i^d jn^srra 
^ £f^  ^ 3TTS cms? TpMcf ^ fey g-^ Fi? M ^ rjcbirfiy ?r ff^ 
s^ftf^TcTT ^ STsrr ^15?^ fei y^ fJT? nccffer-gfwcT 11 3 J ^ M T ? ^ siddM 
^ q-sft G[^ T^  t i 3?r? ^cnarf^ 3TR^ 3Tn^ ^ ^ ^ fer n^Pi? ajcT 
sn^ras ii%?T iTsftw ^ k ^ H wu^ ^ 3TffiTnra5 f I n c # ^ ^rw 
i^5fe[T t -qlTf-nc^ uidcjicD fei? £JT?r ^ f%?m?r ^R^ f I u ^ fe ^T#sr 
'cfrcTT n ^ ^ f M ^2JS? ZJ5T ferXR IT^^ }5? ^ f?MT t I c [ fef ^?I^ 
^ ^JT ^ ??t^ra57 f^  cfrcTT t • ^ ^WT n^MT, 3T^ST! ^ ^ ^ ^I? ^Tt^R^? 
f^ effer Gfg?T eft ^ l^cldli l^^cjal i|5[ a t ^ ^ I I UM 3 ^ ^§TR^PR 
t ^ c^ f^MT J^RTTI ?TT§TTc^ }5T? ^ 3 T ^ ^£JT ^T^lfeTT M t t cfT ^ ^ 
^ra^Mty ^ ^ ^ ^ }^5? tn?n 3lf7 'cft^ n ^ ' •E^  f ^ ^SICR: T^ST UTT 
T%^ n^ CT? m ^ ^ cR? r^?Tr[T 11 cft^ ^ fer n ^ ? ^ ?)n^ y f e n ? 
S^§T5r dd lMI •^ JTJR T f ^ t i 
? I ^ £fi^-£fft" ^ k l i d ^ l n f e R ^ ?3T J^MT cftcTT n ^ ^ ^2T-W2T 
• ^ i-li^cjR ^ 'cfldcH' "STW ^ ? ^ ^ ? # - g ? ^ ^ yicjoldcb TR^ TSeJ 
f % ^ f e ^ GTR- ^JR iTc^ g5t ^T^ftw ^ fcTrar eft 3 r R fefT f ^ ^ 
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u ^ 7-arH TT? '??^r?' uft tTr5r ^ ^ F ^ <^rT3TTf%^ ^n?rf ^f^^ 1 1 
3T#5r ^ I T ^ cbRldl 5 T ^ ^ ^ } 5 ^ t I "^, ^ ^ ^?T ^ f?TR!cT 3?f7 
5^T3RT SfT^ 1^ 1 3ft7 3 ^ sblf^c^l^ f w ^ t ^ |^! uft 1]^ Uf^  3TT^ t^cR 
^ ^Fcft M^"^ f57 ?Tfk g3TT, "g^?!^ ^ ^?cj4 ^ 3TT^ ir5T% ^ , " ^ ^ ^ 
^ ^ f t ^ 3TiT^  35^7 Sfte^ ^ c^chlx> ^15^ f^ l ^ gc^l^ aft W gTf ^ 
^ G[^ mUl(^. 1 37)^ 
^ ^ ^ j % "grr -^ ZPT 3T2f ?TRT^  ^ M ?t 1^ 5 ^ ^ I5R ^ 3 ^ 3Tt^  
^ 1 cJ7?l^ cHaldlcb ^ ^ ^ f^ TSft STfeTc^ ^ , "^ iST ^ , 3rfy^ J?R: 
^ , " ^ c te I ^ ? - ^ ^ 1 ^  g ? ^ ^TW^ sft^W M 1^ 1 f^tcRT 
^ Miwi^ ^ , gcf^i^ T^ csft r^r ^ Tfft aft ^ i 3MZ ^  ^s% aft^jRi ^ ^r[|^ 
eft cpr ^ 3^JT^ cT^ ^ ^ ^ T ^ |-3ft7 ^ .... ^ ^ ^ T^TF^ T ^ ^ 
^R 3[af aft^ ^ M ^ i 37r a f t ^ ^ "^ S^T ^ ^ ?t^l"(Y-6 7)^ 
sIlT SfRt f w ^ 3 ^ 7 { ^ ^ ^15?^ t -"2T^ g^ f^T^TST ^ f M ^ 
<Hcfku1c1 Zfft ^ I I Sft? g ^ aft ^ftnT-TT^-tr^ 2T^ ^ ^ |"(TJ94)'* 
4fer?r ^ ^ ? i ^ 7 T ^ ^ '^' 3ft7 ' ^ ' ^ 3TI7 t 3ft7 ^^cns if57^ t 
f^  ^R^W ^ f^^ fe^ra^t aftuTT t I 3T2T^ Z^-fqf5^T^ aft^ ITcTT | : I 
^tsft^Tsn ^ s^fTd ^ 3 ^ ^ aft ^ a ^ ^^TRW t , 3^7 ^ ^ tr? 12^ 5 ^ 
^ ^ ^ d ^ ^ 6, ?7ra^ ^i^R^ ^^n^ ?t I ? ^ ? ^ ^ ^ r^T7 ^^^ 
t ^ d t ^£1 ^ 5jft^ f^cbdcfl t I ^r^T^ ^ TT?^ ?fft?r ^ •JTT^  ? T ^ ^7 ^ 
wfd?T ^ J ? ^ t Sft^ f w ^ej ^ ^m^ t \' (TJ.B 9 ) ' ^ I%^n7 ^ ^ ^?T 
7f^ '^?ft ^ 3 T ^ t I lyiciK ^ t ^R?, ^ eft § y ^ ^?J ^ U ^ 
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^ '^ ^ T^^ TfH ? f^ 3Mci||^-| TT ^ ^ ?^T1S: Ffeft t , 3 ^ U^ J? eft 
» 
'c^i^cH' ^ $T^ 'cbt6cHI^ "^l" 3tt7 Siarm ^ f t ^ ayRrl ^ Ejsf-afrs ^RT 
^ f I ' ^ f M ^ % I ^ 3T?ST^ f^gf^ 3?r7 SJ^ ^ £T3f ^ Slfy^ t^?^[m 
^55^ f I c f t ^ 31Mcbaf ^J57^ T^TcTr ^ £Rf ^ ckbl^lcl ^ T ^ 3Tf£R5 J^57cTT 
I: I sfr? ^ ^ ^ aft ^2rf^ frrra^r^ ^ f^^ fer -qf^^w J^^ F^TT g3TT sm^t 
31lufll^cbl af R^TT ^Icbdl t I TT7 £J^ ^ f^^  7 ^ 5 ^ t I ^TStf^T^ M^^ cJk 
'^F^R:' ^ ^ ^ jg^srra ^gitstdMci ^ aft 3aiMk f^?j?n 11 
cHcriltl^ili^cb 3n£fT7 W ^ffcW ^ T ^ ^ ^f^ ^ ^5?F^ t , ^ f^  ? 
y§^fcn^ra5 1 1 ^ 3q^5TRT cHcflxiulGi ^ ^er-TTTa]" TJUHCIK TT? 3Tra5t?T 11 
fMFT M t aft f^  dcrdlofldlicd ^ ^T7 gpT S^JFsfniT ^ MMcbl ' ^ ^ ^af 
^^ m^"o=f ^ t ^5^ ^ ^ ifR 2TT ^ 3naTra'i 
T^TKHFT ^ ^TrfM PRxpT f^ 5Z[T I3MT t f^  ?jtfe ^ f^ T^ PRT ^ yi^b^l ^ 
iwfi^ r^ TPT^ t 3?r? uft ^j?F^ ^nF^ t wi\ m^ c[^ aft iff^n^ i s n t ^ 
g ^ ft ^ t^5ift aft ^ ^ dcfi^^i 3 ^ ^TO^ iPt ^ ^ S3T ^ y ^ ^ 
t^5^ J^RTT t I 
FJRM ' 7 F ^ ' ^ 3TTT^  T^^ ft^ RT3T J^ e^TT^ -^l 'IT^PIF'^ f^l^' ?[ 3 ^ 
f?-?!!^ snft ^ ^ 3TRR^3Tt ^ f£]f5RT feTTT ^ TT t I Ijft ?II^1^4D STR 
^$t ^^ 3 ^ g ^ CSIITTR: ^RdT t , ^ 37-f 7 ^ ?t 5 ? ^ 'giu afr^ zr G^ZR; 
aft 3TTT^  3TTcra5t aft^ JrlT sft? 3<^<W STRT7 ^ #t f^TSt? 7 R ^ t I ^rafft 
^ 2^TTEf5f2TcT f t f ^ ^ g ^ ^ aft f?7^^T7 f , ?fenfcr ^ T ^ 3 T ^ fh^Sf^ 
3TT^e[RT ^ o\\[ii<b\ '^t^' c\^o\So -^ U ^ cra t^cT MRCJI? ^ dc j i ^ l 
t RffTT TR Tft?^f^ ? ^ ^ 5 ^ t clldlcj^ui :^ ^ a r f t ^ ^ftj57 ^^ftlR ^ 
^aft ^ [ ^ ^aft ciFf uft^ Era' ^ ^ - ^ g^ft^ ^JR?ft ? ^ I 
3 T ^ ^ UM 17^ f ^ 3 f t ^ f ^ ^ f t ^? t ^ ??TT ^ ? 7 ^ ^ 7 t?t?f t ^ 
^ 0 riJIdklul Z[5t i>,dcfl t , a t ^ cHNcflildl ^ ^ 3 ^ 3 m ^ ^ 7 ^ Un?)" 
t I mf ^ 7 ^ - f % 7 ^ F t ^ ^ ST^^ ^Rcft t 1 
%, 3ft7 '7?cR' ^ T^cTT^TT t , f% f%?T 5^517 f c r f ^ MIM^ 3V^-^^, 
a f ^ - ^ 3ft7 3 5 % - " ^ 7f 3T^a7 ^ ZfS? iTFcTT, fefT P^f^R 3{ f [M ^ ^f^TM 
f%5tf^ f ^ ? T T ^ ?t UTTcTr t I 3ftR fqfRT P^CT? ^TJ^-^dJd i jT ^ai-aft^Tcf ^t^JR 
3R^T TRfe]" 3 ^ f\ ?T2ft T r^^ BT ^ mk ^JR^ t ' M ^ ^ d fddcTl' 3TM 
^ ? W M ^2^7-211 P7 ^21^ t , 3ft7 P?R aft I ST^ a t ^ ? f t M 1 ^ f ^ r a ^ 
djx^^l^ ^ f w ? 3ft7 'R^Rld ^ f e r ' c f t ^ ^ ?T^TM ^ ^ yifuiejl' Zf5t 
^^k^-?j^ ^ ^£ j^ ^ W fd^ gu 11 w ^tat ^ 3r?n^^ ^ 11 ^TT^ 
?T^ ^ 2Tf^  ^R-^n^ t^sff ^ ^?t 7?aT ^£n^ f at ^£t ?? T f ^ t i 
sf^eiT 3 ^ ^ T^^ER ^£T a # TRxTT I a cj^ iojcfl a 7rRnfw£f51 y?R 
^Trfcf^ f ^ gfcRT -^2T^-2TT ^ ^2TT2T-c2ra7efT a^P TTaft ^ at^R^t? f^^^n 
^^RTT t I 3ft7 Uft a J ^ M R T t e ^ ^ 5 ^ aR^ f I IRTca a t ^ 
7 t ^ ^ ? 
iRga 3TT^2iRT ^  ai^-g^ ^ g^w-g^ ^ 7m^ aft t IR ?T^ f^ i^r 
^ a^^, f ^ ? T T ^ ?t^I571 2T^ ZPRUT t f ^ ^TTft ^ ^ ^ 3ft£raifaT j f t a i 3 r ^ 
^ M^li^d Ff^R: 7? UTTcft f I UfSrf^ 2 ? ^ cT^ ^ cfta-cfta f^ STRra? 7 ^ 
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f^rof^ ^ ^ ^ r r a^ cm^ 75 S^TTCT f 1 srjg '^^^r?' '^ fs?:^  WT?^ t f^ 
3 ^ fw^ ^ ^ ^TT?:^ aft t I 3ff7 §T?T^ rff I ^ aft y ^ f t ^ ^  ^ f 5 ^ 
' 7 ? ^ ' Uft f % ^ aft ^^ RTT ^ ^ fcrarf-EJTCT ^ 3Tfy^ ^TBonjpf 
3TT^ f 3?t7 3Ttf^ f!l^n7£rm ^ y idMiRd ^ fcT^ f\ ^ 2 T M ^ ?T2TT w f 
TjTT ;jy^2Tra ms^ ^ ? j ^ ^ 3?^ ^^ crfet Tgcn 11 3^7 ^T?nw gft 
cT?^I ^ t i T I ^ ^R?TT f^cTcTT t I 3 ^ cblcMJ^cb ITT5T 3 ^ ^ ?^ ^ f ^ 
TWK^ W yf?^Rft ^ ^ ^ g ^ ^  C^TJW 3 ^ SJcT ^ f ^ y ^ f ^ ^ R ^ 
^t^I5^ cJIwRlcb H ? ^ ^  ^?^ fsRTT? trTT t I ^ g"?^7ft^ 5570T ^ ^^MT ^ 
^ ^ f ^ t 1 
^ o ^ f t aft 3X[^ ??m ^ ^ u ^ fcfUT 11 'i^u^^ft ^ ydcTnO ^ 3T e^rr2f 
^ t I iq? 3 ^ W£ZW ^ ^ cTTcT cf5^ 5^TTcft t 1 ^ ^ - ^ { ^ 3^7 
feRTfST 6 I ^ eft 3 m ^ - 3 m ^ Str^ft 3TTMT-3Ty^ TRTf t i ^ ?T2T cPt 
Ffei^" H> I a f t ^ ^ , 3ft7 g ^ aft 7 [ ^ z^ aftzfM ^ w^ ^}57^ oft ^ 
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'fsnST^' •crsff ^ 5 1 ^ -^l-HJIcicbl'-cHlfdcbl ^ STETFT? U^ ?HcHMk ^^TR" ^]57^ 
cR? F?TT^ ^ ^?T IT? T^ HT ^ t 2^TT 3RjraR" ^ ^ ^ FTaff ^ 3Tf7 
^Tfsrr ^ R : ^ H^ f M ?^< c^Hid ^ ?gT 11 '(ij-1 s)^ ^ ? T M ^ ^ srf^i^ 
sfT^ c^ ?f2TT j^5f2TH srrgfsfzraT ^7 mi^ ^^ g u '??W7' f^f^ t 
f%, >5r^  t fe 3TM ^ f?Tf§TcT ^TT^ 3 ^ ^ d d l ^ STT^f^cbdl 3TR MTS-
ifk^T ?RT^ M t I, f^RT^ 3 ? T ^ 3TT?RU[ ^?T^ [dM^d ?t T^STT t 1 
' ( ^ - 1 1 9 ) ' 
dcicHN cZra75TT ^?" fWcTSfT f^rSTT MR" ^7J)qf5 ^ c^,ycfl ^ g3TT t 
;??RT ^ ^ ursTF ^ 3 T ^ 11 ^^\^ •^TR^ Ejf^uraf j ^ ^ 11 ^ r a ^ , 
UM, ^RR?, ^sfr ^ ^ - £ R f " ^ t I " ^ ^, ^IM?r I^F?T ^I5?m d^, ^ 
^ ^d?r ^?7HT fd^cji ^ I aft? " ^ f^t, f%?ft rff ufra" ^ f?xM ^ira?[ 
f?R^TT cit I ' (^~ 14 9) '° " r a ^ ^ 3TTqfeT ?t ?T J^xft t I i ^ ^ M R ^ 
I^5Fr ^ ?raxTT t I ^ % ^ ^ TJBdT ^ fgs UE}5 Sffeji ^ cZrf^ IJ^ t 'ZJSRT^  
^I5F^- cWT MF? ^ t I 
3MciJR-| TT uft fW^ P r ? ^ t f§Pfkr f I 'f^?T^ UdollCJ f ^ - f ^ ^ 
^ # 1 XT^  fcR^ ^ftl^ ^ URI-^ 5RT ^ ^n^ W 3TT7-4te M 3d?dl 
tzTETRT^ ^ ^ f ^ M I^cT UfRT, f?T? LbdclTd ^ S^TTqTT ^TPTT^ "ER^ G[^ ^ 3 ^ 
fer-crFit ^ 1 ^ 3?r7 ?ft sItR cHdc^?! ^ ^ftirfM ^ ^ i r ^ f i I R ^, 
^fMR- ^ , J^Tlff ^ sfR -^mi UT?M ?r U f t e ^ aft g ^ T r [ ^ I I 
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' (Y- 5 9 ) " 3 ? r 7 f w f ^ 5 ^ ?Ter? ^ ^ aft g3TT t f^ ^ M ^ ^^RTT^ ^JH^ ^ 
f^TcT ?7 ^T? I R : ^I^M^d ?n^ gfcRT ^ ^5fft ^W ^ ^ ?t f ^ 
7rTrr-3Tre f ^ OR5 f^>5ft aft IJ7 ^ (fttHlil ^ fcT^ ^cIT, ^fWT ^ fcf^ 
^£j, a | ^ ^ fHsr 3T^ c^ 17ZJ5 aft cTRT ^ y^Tji^ i Trar ?t i f^ sTTHcfrl 
^ U^ aft cft^, ^Rra5 z j f t n^a f t s^2TT^[FT^U^3f t w^ ^ u ^ 
cllcHclK H2TT yl^illcJIci ^ ' T M ? ' ^ ^f^arrfWcT ^ ^ t I' 3{cft^ ^ 
^ cSvJulcJd 3TR: dildcHN t I 3 ^ 3 m ^ l^crlcl ZR ^ uTl^cll ^^uyr ^ 
U ^ 'STT^  t I 3ft7 STcftcT ^ ^ 7 ^ 3ft7 ^HTT^ t 3 ^ 3d|cbxl ^I^^RT, 37raft 
J^uTT I^5751T ^ ^ 1 ' ( ^ - 1 2 7 ) ' ' cJIcHcJK ^ t^TO^ ^ ' ^ ? ^ ' ^ ^ aft f ^ R ^ 
t fz[5 cbT<H^^  B ^ cbcf^i^^^ f 3ft7 c}53?jf^rK; 7T^ ^ ^J3t| ^ J ^ ^ 
•qTcffm' '(TJ-8 5,8 6) CT2TT W ^ f e c^cf^f^u-cH gjr f j fe cbbJ^cdl ^ ^ ^ 1 1 
chcW^M^xi oflfdili 7W^-7RRT W W^cTcft 7?cft f I (Y -8 9) ^ ^ [T^s f t 
^ ^ c f l ^ d l ^ : T ^ t I c^Rbcl file-filloHU? 3ftfcra5cn^ ^ f ^ W^ d$1INc^ 
I T T ^ ^ 11 3?R: f w T ^ ^ R-ic i^cd feT7 u ^ 3gej)ciD ^raft ^ f i ^J[^ 3 ^ 
^rff^ ^fTf-erfcRft m cTTsj; f^s^rr isrmT % i 3i?f: '^ ZFSR:' ^ tfsara" ^ i ^ 
f^SdCRTT ^ ^R^ T T ^ ^ 11 ^ ? ^ c^ eiT €f^ ^ j^ifdifl' ^ aft ^^ T^ S ?t 
^ y f^^ T? ' f ^ e r ^ ^ 3ftcT' ^ 3TTc^ ^ '7?^f7' ^ ^ T^RT STTS^tc^ 
^ ' ? f f ^ dc^kTl -Rl^c^Mot i ' idt^cb^ 3 N # T T f S ^ ?TeTT ^75^71 TT 1 5 ^ ^ 
^ Uft ?J^3TIcT ^ aft 3^7 fuT^ 'f^f^R5 ^ 3TM cR?' ^ W ^ fein 2TT, 
3 ^ 'ij5t 3TiiTt if^rar 11 VR:^ s^c^^iii 'CJCICHN ^ ^ ci^di^d eft t ^ 
f^RT^3 ^^SRP] 7^lK{5T Ci[d6lf^-I^ ^T?c^ t I ^ 2 T ^ ?ftcfTJ[ ^ ^fq^ff l U ^ cj^ t 
3TT^ I5raTf^5?M ^ 3Tlsf5t§T ^ ?I5ft^ ^^T ^ 3ft7, f^ToW-^n^ ^ 3ft7 ^ 
5^TT^  QTrcIT f^?n f ^ ? T 3ft t | 
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34b^|'M-5 
tern aItT vSMWj|<H ^JelT ^ R^^H 
#^raW '^g^R:^ fT2TT ^fsfer^ iHc^lcJlf^iil" ^ 3 T ^ ^ 3 T 1 ^ ^ ^ W ^ 
3?lT ^ ^ 2^  I ^S^ il^iicW, f?T§TT cTerr c^Miy iJd l 3?f7 ^TT^Frff^ T <^fecb|ui 
ir?^fftcT t I 'T^Wl' 3TT^ d ^ ^ f d ^ 7^T^ 3ff7 M c^HJ^ I ^ # 5 1 ^ ^ 
^'^£^f el [ f % # afl" 5ra51T ^ ^CTM ^ 3 ^ g f t ^ist^ 3{T^?fc[R- ^ 3{IT^MT 1 
^2IT2feiT ^ f ^ mferTfe}5 TJSSajf^, ^ZTRTTfef5 ^ ~ l . y d N d , \I^ SRWT^ 
3TTfefe CSJCR:-2TT i ^ r a ^ l|uf|clicn ^ Strz ^TcfeRI ^ ^ ^ ^ oluf? 
cJkdRlclj ^^gfHT ^ 3T^3T^ m^I57 ^^fTR^f ^Rs^ ^2Jl4cJ|c{l ?T22T ^ ^ ^ 
3Ttr^ uftcR ^ ^Hs:^ i j s 3ft7 § T f ^ 3TT5i^ ^ .?TWf ^ cRZ-ST Ft^R: ^erfsT 
^Jx^TT ^ r r f ^ ^H[3 ^ 7 ^ ^rfej5 3TTT^  3Tra' TTfT ^ t ^ l f e r ^ f^ 5?IT 
3 f k ^ aqRwcxT 3T£raT 'Ujf^ ^Jsftw f c R ^ ^tcft ^15?^ ^ oWT ? 
F 1 ^ f ^ F^ fe^ ^ensf ^ n^cT ^IR ^ f I ^ f ^ S^McjDd s^TTsf aft 
7T^ ^^ idcbid ^ ^EniM I fe ^efTsfer^ ^ ^ 3flcr$f ^ FtcTT I ^ 
^z^TR^^ 3rrcr?f ^ GTRT ^ Z R ^ c r f ^ zransf ^ ^ s f k ^ tracfcT m 3JT^ 
J^cU % I ^Rg f^erf^ eft ^ t fe ^ens fe r^ ^ ^TRa^ TT 3Tt[t 3TR'?f ^ 
•qicra }^57cTT t I 3 ^ W SZT TFcfT t Ufcrf^ 3TTcr?fc]T^ 3TR"?f ^ i ^ c l ^ G[T?[ 
I ] 5 I ^ F l ^ ? 1 ^ ^ ^ 3TI5r ^ ^ ^ t 3Tl^?fgi^ f I ^ 3 " ^ 
- 1 0 0 -
^<Rt U ^ aft 3TT^§f ^R ITTR^ ^ fe^, ^ f^TcT 3TM ^ 3 M ^ f^ 
g j R ^51^ 3^7 ^Itc^ei M d < ^ d l H^dJIcH t[5t cbfudxH f ^ ^ I 3TTUT^ 3T ^Jlfseft ^ 
^ ^ffer ZFT 3 f ^ q[F 3TT??fc[T^ 9TT i ^5Mf% ^[^§1^5R:, 3 W C T 1 ^ ^J,^^C|^ 
^ M d j ^ , fcrfeTcT, 3ft7 <^diufl ^aji^rjcj; cT ; ? ^ 3T ;^2rRft ^ 3 T ^ wfer 
U?t 3|TT^ ^?7 Sfn -STlcl-a^ ^ 3ifhicil ^ 3J^ W^ ^ ^ ^ ^c^ 
7 [ # ^ ^ cT^ ^ffef? 3TT^ Tra 3?r7 i^TcTcT ^ i^c thd T^TcTcT ^{5?^ f^t^ JIT 
^ 7 T ? ^ }^5MT 3T2T^ W ^ ^ 3Tt^ f5ST f ^ d d l 2TT i 
3mcft^p^af ^ ^ yzpif?i7T ^ m ^JJFT^ ^ t ^ ^ STTEJR: m c^6\\^^ ^ 
^arraf EJTldcT ^ ^£J ? t ^ 1 1 cbf^lcft ^i^jr? 'U5 ^ dj^^<bN' • ^ ^ ^ 
5^TR[ f ^ r ^ d'cbfdd 3Tf£ra?Tf£ra5 c^^ll^iJl ' STN ^ Rclr j i j f :^ ^HcM^ 1 1 
zr ^:5TT &f5?T M3TTfqra5 3tr7 c l k d l d * ^TSjff TT 3T^7?JCT t I 3 m ^ f § T ^ 3117 
cJsa^T ^r^ ^ ^ ^ mSEJst Zf5T eSTR 3TT^^ Q [ 5 ^ ^ITcft '^Jl^tcRT ' ^ 
•^ ^[l<b\ci', ^ISZCR;, CTTTT, ^rai^fciTjT, ^ ^ ^ ^ 3TR? ^ ch6lldijT t 
ufr ^R^ srr? ^ ^ f t ^ , j^st t^nlT^ £RT?TCT y? ^ i ^ g ^ ^}5^ 11 s^ssr t 
tHicj-^ -lcjicD ^ war - ^a r ^ ^ R T ^ ^ uft^ RT ^§fe ^ ^r^ra^ aft f ^dJ l 11 
^ f g ^ r I?fr ^ feRJIT t ^ 3fqr5t ^ f ^ ^ T M t rTffif^ 3Ttr5ft SlTcT ^ 3^7 
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'??or?' ^ ^ 3Tc[ ?ra5 ^RT3M ^ r a ; ^ J^^STRT g^ f?if?T?f ?t f ^ "t i 
^ 3TTra5Tf?TcT IdR^ ld 3M<^k-l f ?TH^ ^ cTTcT aft ^ ^STRft % I ^ ^Mc iJk l 
f 'treft ^ M ' , 3Tf3T?fT, '^ J5^ I57, ?:TeT 7f ^ ejT ft"era5 ^ ^ , Rbw-ll 
^ f t ^ I T ^ ^ / W ^ fcidcfl ' . y ^ l c i l , fcrar % ^ S n ^ , 3^3TT^ , 
^ ^ 5 5 ^ , 3 T f ^ - ^ ^efT 3 T ] f ^ - 5 ^ t l ^ 3Mo i | kJ | ^ 3Mcrxy|^ -| ^Tc^ 
^en^j^ , m^ U^ i^fef, f%5f^  ^j^r^ WMC^, anw ? t^ , ^?T^R^ U^ 
cJldlc:Jx^u| i jzr 3 ^ ? ^ Zf?r ^-IcHJlikl ^STTcR^ ^ 3TTcft^ ^ ^JF^ aTldNldcjo 
^ffbTTSff ^ ^ - ^ ^ ^ 3TTf^ -£f?T ^ aft m^qf? dc^HcMfecf ^ ^ f c f B ^ 
c [ 5 ^ - TTrTRT cmf ^ ^M^ l fdcb U ^ x^HlcHll^cj^ ^ ^ t ^ cfTW 3 ^ ^f^PrfT t I 
cT£fT dIcHJciliiJctD ^T^ffKcTT ^ 37T? 3 5 ^ g U ^ ^ T ^ T ^JRn t ^ Wi^ 
3TT^fDT ^ W Z W 3 # f c r r 3 f t7 ^ I ^ ^ idchdd l cTScft % I ^ 7 1 ^ 
^ a n s f e l ? ^ ^ I^R^ ^ l5feF OT STc^RT ^£717^1 J ^ c ^ k H ^22T s f t? f ? T ^ 
" f e r ^ ^ 3 T T ^ ' ? ^ ^^Jdcoldl TiWJT ^ S^c\\l\cb % uft ^ IMc^d 
T M ^ r f ^ ^ c i^dldul 5 R ^ iP^dT 1 1 ^ ^ ^ i|>u^^ft' " ^ ^ K R P ^ 
^fcf?T^ ^ d^^^id ^ iRTf^ tor x^rar 11 f ^ ^§T ^ ^ssnlcr cic£r t f e c ^ 
^ ^c^ 7T5^?^ 7 1 ^ ^ ^ 18 9 9 ^ 1 3 ^ ^2T M ^ c T ^ ^ 5^T^5T 
j ^ MCTIODI i f t s I ^ s f t i a f t? RjRbcdl ^ WT^ U R ^ M i [ W f ^ 
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3T^^T-3T?RT fejT J^RIT ^ fz^^ 3ftT aft FTJ^ TT^ XR- 3^7 Rjcdlulcrlcb sft 
^ f r ^ IJEfS clldcb ^ ^ ^ ? ^ 2ft dficTi ^ ^ ^ ^ ^ TT ffe ^ ? ^ 
^R ifpfcT: 3T3Trar STTI 
317^ ^ trf^^ZT ^ aft ^T?: 3Mcr^ld r^-. cilldl^'jld 3ft7 irf^-erfd^ 
^ ^ R ^ 7-2nftf^  f^5^ ?fT t I 3TM ^ .^lul^ldcb 5"§TT aft 'f%^ ^ ^ 3 1 ^ ^ ' 
^ t , "Sft % ^ 3TaTT^  ^ f^r?dT ^ ^ ^ •q? e<ldco) ^Sg ^ f%^ 3^cJd<H 
^ 3T17ft^  ?t7TT t ^ y^CT? 'f%^ % ^ 3 T T ^ ' U ^ cdjc)||rcHcb 
^2jT2fc[Tff jMcTiiki 11 ^TRT ^an^ra? c^ 3n£JT7 ^ [ ^ g u a r r ? ^ 
^M^lidcb W ^ ^ ^^^rft 7 [ ^ ^ da:hlcfld STSR5TT ^ U^ firfs?! ^l^cbk 
^ UfRft-^ FTT^ BcTST -^ftfn, ^ cbcicflfd ^ 3MraT Wdc^dl ^ f M ^t^i^ 
^ 37RT ^ I T ^ ^ fen ti'-P-f'^^f^f^ 
'^ crcHK' jLjctLii^ i zf?T n ^ Tf^ r u ^ yRi<^ sft? ^TT1%C^ M t ^sifeT 
11 ^ ^ 3Mciji^i ^ Gmrsn TRTI I: f^ S'^MH ^ ?§IT ^ 3 ^ ^ feft 
aft ^-^w ^ 4i^ u||<H l^dcb^ ^ imi % I 
^ ^ 2 i r a ^ T^ ^2Z[ ^ 3TTRt^ ^ W<m^ ^ IcHM q[ft ^ S^T^ -STT ^ 
TTcrftfTRT ?t?TT t I fe a d W k ^ TTT^  f^raT? ^ ^^ TTCT tj^l m ^ ^ f\ 
3ff£I^j 3PMT?^ f I ^TRT ^ fe 3Tlfafe 3TarR[ aft cHN^lcb 3ft7 MlRcJlRcb 
JS^TTc: ^ ??TT ^ f^T2TT ^ aft fk^ ^ J ^ : cbc^|U|cbl^ ^ ^ | 
'^^^i^' ^ ^< ld^d l - -^ ^ dlcf^clldl Sn^^ t^cRf ^ ^f?^RT t ^ 
TTTS^b ^ ^TTTI^  '^l^r' ^ l%51 SiaiT^ t , fe IIT^ sft^ ^JW^ 3T[| cHdc^^ 
^15^ srcRT 3 ^ "qfd ^ i?^ f fa5 ijjf; f^ jirf ^ u ^ g f e n ?? w^ ^ 
I5TI# 'I '^Rft ' 31^ f^lW.-^ ?t JRIT 3?r? ?§]T ^ ?t nrf fe gg aftw ?TRT 
5^1511^  "CR <Hu\(^ ^R: ^ 3T^ cWT ^er ^ ^zr t^sr STTs^ fera" ^ HTRT ^ 
^ ^ r 1 1 % 1^5^57 ^  ^en^Rfj f^di^d ^R:- 3fq^ c f ^ ^ 3fr? y£^^ ^ 
irarrr J^TZCT 11 
cjkdRicjDdi ^ m\^ ^ f ^ 3 R ^ ' ^ [ ^ ^ ' M^cidi t , 3tt7 <^rT2f TJP ^ 
'mvxi cmr t , 3?f7 t ^ ^ ~^^ OTOT ^^]5^ CTTCTT WI ^ r i ^ ^crar^ ftcf 
t^cTT I : (^Rbd ^ra^CTSI ?T^ ^ ^ ^ f^dcTl t , ^5R ^ cbdlcj^k S^ 
5 [ ^ cJ5t f ^ 1%^ g5t ^ t^E^R S^TT IJrTcTT t I ciRbcl f ^ T f? : ^ ^ 3 ^ 
•5)17? B^JTR: ^ ^ f^ 37ra^ ^ R ^ Wd^ol 7?^}57 ^ f^^ c^TT 3Tlxrg ^ ^ 
IT7 i t BT2T 3TZI?^ 3j|?f ^ 3cch>r J^^ c^TT 1 1 Wt ? ^ ^ - ? r 3 T I ^ chdlcj^kl ^ 
^ ira^ T? '^[^ffe' u ^ zTerrefer^  3M<^id 11 fk^ flrsra^dT, 
3iidlricbi-7f^§T^ iR t i ^ ^ 3fiT^ ?T^ i\ fs^-mff yrf&rat ^ -104-
f fes f t f^^ ?r STlTEft ITTURTT ^ 1 5 ^ t TT7 3 ^ ^TF aft ^ <H\c^ f^ IJ-U^T^H 
aft Wfi JMciJl^T q[5t f^ HJT % 1 
^ i^TT# t I cJF ^ ^ ^ T ^ 3ft7 2^TT2f Ft?ft t l'("5-2 1 ) ' 
^aft 3^^?irfff ^ w f ^ UR ?ra5 ^rfcRMT xTferiw ^ F t ^ t , 
f I 3^7 fe-nfal^ ^ uicioflaci ^ gan f^ ^R^ 11 3 ^ f^^^Rfeif^Rj^ 
^ r ^ t , ^ ^ f^?n ^ ira^?T j^^ Rar ^ aftl^ 3nHtfeT ^isz^ 11 
^ t fel^fCR: 3 R ^!^ 3^T52niT ? T ^ ^ T ^ ^ SiaftfcjT^ gZTR ^ f ^ 3 ^ : 
f^RT7 fe^ I5fRT ? M ^ ^ T^HTT ^ Tjpf }^5MT t I 
'7?R?' ^ ? ^ ^f5F^ at ' ^ ^ UR 3M<^ld I d ^ o l l § J ^ f^^srr ?ft 
yciollQ, m^, 3?t7 ^ ^ ? ^ ^ W t ^ ?TW^ at 3^7 ^f5FT# ^ ^nL|^^^| 
.Hf^ dtcb ^ £ft^ -£fft" 3fR?^rc[5^ ^ 3i^^irr? ^^5^ ^ [ ^ cf^ ch-^ i^ l 
3^7 3iT^2Trat ^ 3TI^^ f I 
cji^ dRich nzsTT^ sft? 3 ^ ^rera^ ^ qft^ ijft^ 'm^ ^ ?rjF 
y ^ c f Ftcft t , 3 7 r ^ jy-iildi f^ 5ift aft cbdicbid ^ f ^ fe^ uirr T^MT 
t I t ^ oRF TJq^  ^3FI7 ^f5^ f^ =R^ ^ 3T^aR 3?R" f%^ fT7 yc|U|dl ^ ^Rl? 
IT7 tT^ }^57 S r ^ Z ^ IJTSfTT t I ^ ^ ^ ?W H'^R Z R ^ t I 3?ft U^'? 
'^M^' ^ 3iRTrat ^ ^ ^ 35R57 ^ ^ ?2ff Wx^ ^ i ^ r I 
cHcTicigiiRich sTrqrzajcT ?Mftfera[5 3TTcr?^ }5m$ 3 ^ TrafI" ^ ^ f e ^ f^gra?? 
3 f q ^ odjRjrlc^ jpt cj^ ellcfl 3 ^ 3Mc^k i i ^ W f ^ 3TT£SRr ^ ^ 5^517 
^fR"3f ^ ^ j f t ^ ^ f%cr?T Ft" oTTcTT % I 
M T ? 3 ^ ^-Ifiuldl ^ TOTffT ^35[T s]57T STT^ t ir3?TT 1 1 ' 7 M 7 ' ^ 3cr52irar 
^ ^ ^ ^ f r ^ ^ f%5[xjr cR ^ I '7F517' ^ ^ ^ ^Tl«;4 ^ ^ ^ , 
'ZF5R"' ^tni^ 3?^ f ^ ^ ^ f^ ^^TRT ^J5^ ^ ^ ^ 7 R ^ wfw^ ^ 
^ fh^ ^ aTM f M l H t , 4,61f^41' sftT 3MciJ|d ^ TTra- ^ T ^ ? f t ^ f , 
^ % ^ ^ ^mj^ f f ^ ^ ^ T ^ p ^ 'T^sn^' ^ c^ ^ s m ^ c^jRwdid 
^{^^^rl^raf # 3^7 ^ ^?T^f^ ^ irarm ^J^^T^ 3T£raT jiR^rrar ^ ^2TT 
^ uiT[^  I ^ ^ ^rra^ ^ q ^ stt^ i s f t -B f t # t , •^Frat sf l r cb^M^' aft iTCf5 
q?li ^^fff t-Noedl 3TTWT ^ # eft 7 r | I I McTicj^  STTHftf^  ^ 3TTTS[T ^ TRrlcfT 
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^ ^m^^ ^aTRcF alt? icnsrsr ^ di^ cHdi of^ ?^?cft 11 
3 T ^ '^ J?W7' t Rlct^d ^£ f t - ^TT^ (sfld^ld ^ WSfT ^ ^ <H^cldcH f^ TSrat 
IT? f^rar? s ra^ f ^ afr? ufr ^SWTT f ^ t Riccbd % ^ ^ n ^ ^ STsf 
^ i^c^wicft ^ ^Marmr f^ ?7r^ a r r ^ ^ ^TW ^  STfaft^ ^r f ^5^ 11 
armr ^ ? T W ^ ^ ^^^r? 15ft ^ dHicrejdi ^r? t f% gf^iiicTl ^ IT? 
^ M t r ^ ^ dtlTT 3Tg^ t ^ 3?lT f^;^FTTTTT ^ ?7 IRJ^ T? ^ ?J^ }^57 ^ 3fR-
^TIcHJcilRjcbdl ^ ^j^jfti:^ 3^7 ^Tchl^d f^raiTf ^ 35g7 3Z;^ }57 ^ I ' ^ ? ^ ' ^ 
3TTT r^ ^ m^il ^T? cHlc^dl I ^TRR" ^ ^ 19 6 3 'jf 31l i i l idd 3l1^jM 
aTR^t^ ^RMS xilcW^dd ^ ^ aft I 
^ 3TCRR: I R ^ ^ ^ 3{TT^ 3T^m\ ^ 3TTm7 W ZT? iRRT§f aft 
f ^ en f% 3 ^ c^^cbi' ^ ^dcriidi^ fMir 3TT7^ ^ ^ ^Eiftw^ (^jT^^nf^ 
f%^ i^dlM "^ci^ lGilci, ^RlcJk 3 0 ^ , 196 3) '7SR7' ^T? TT7RT?f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ f I ^[fe^ ^<Ri TTTcTST aft ^ ^ t I 
3Mc7ejk-l ^T^T^ ^ 7 M ^ ^ aftf?r ^ aft 3 ^ ^ f l ^ ?t 3Tr^ ^ ^ 
^ f ^ ^ ^ ^cJdMI^ fdftr ^ 3 m ^ ^ IJS] V^H^ fe^ 3ft7 £ft^-£ft^ 
^ cR? 3TiT^ ^ ^ fMqr 3TiT^n^ ^ ^n^ ^ ^ r ! ^ ^ ^ ^ I: fe 
§ T ^ ^ TiMT ^ ^ f^RT 3{^ ?T7 ^ 3TT2TT I ^ ^ T ^ ^ T t R IJchcicH ^RH-^ jq iZ 
t I ^ 3R^- I f^Rqf t ^ ?T5?t ^ 3Tf£J^ f5Tf£ra5 aR^TR 3?R ^ ^ R ^ ^ ^J^fef 
? T ^ Zjft cslgddl 1 ^ R ^ 'Z?^R' ^ 3TI [^ cHlfdcb aTMI ^ ZT2TRt?aTcr ^T?W 
3^7 "jRcT ^ ^ ^ iraRT ferr t i 3m^ ^ g^TRT ^ •^^^t^ 3Tir5ft 
f I W-f^, ^ ? ^ , xfte?^ 5 ^ , cbit^idUS ^ P M , ^ftRinra^, ^ 1 ^ , ^ , f[^, 
'^^d, t ^ , few ^ ^ ^ m^Z , IR^lfm^, cTToft, f^5?3T, ^t^, W^Zl, 
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"^ c^kHcb", ^ ? R , u t t ^ , iiKcJik^ 3Ttf7fikT, ytqTr^37, ferf, oiG[id^<i, 
d * ^ ^ , ^pqiS, BT^TH, ^?Tft7T, ^^5[T^ f^Rl fe , cblcil^H, ^^TP^T^, ^ ^ ^ ^ f e l ^ , 
t ^ , i<^d,4^|cfi dJcJBId, do^^x>d, cJolkd, gUTTfl^ TT, 3T^5^^, f r?T^ , 
3^TT=^ ?T, OTdT?, ^;JRT, ^ ^ I ^ , ^ 3W, ^ ? T M ? , d^Tlcl, ? ? T ^ , ?^R?T, 
F^j^ter, t f ^ , le i^Md, sivddcH 3TT5TRT5r, anjcf, STraRsft, STHSTMI, 
^ 3-R3TT7 t ^ ?T^ % ^ ^ ^TT^-3T^ ^ ^ t | 
t ^TcT cbldM ^ ^ TT^ r ^ f fc^ Uft • ^ aft ^ 3MciikHl ^ STSraT 
cHdl^uicI ^ f^RTSfP? t I clRt:>d 3 ^ ^ §T^ 3TT3T T^C^ f^? ^ TTST^ ^ Jcf^TT^ 
qrr^ 11 
-^^ ^ aft f^ ^^ M 15ft aft f^RsU i-\MM IR : y^T? # f^ ^^  3Tra^§T 
csrarf f^[5^ I ^IdcJDll^dl 3ft? ^ $ T W ^ armr ^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ cRs^ ^ 
f^ddTI 
'^B'sn' " ^ WP chBi41 '"ER: 3ft7 ^Z^^TT^' ^ fe^ irasn nzsir ?J53T 
^!l1?Wr^ t ^ cji^lofl ?f 3ft7d' ^ ?TT?r^  3ft7 TT^f t^H^ 3T §^TT ^ 3u1|c)k 
f^^srr 11 diRjcbl 3RT#? ^ ^ irffr ^ 3 J ^ ?t ^ t , 3 ^ I555ftjT-?:T?HT|?T 
? n ^ ^ ^ ^ i f ^ ^ ^ 1 3 T ^ y^dicj 3TT^  -^\f^s\ f^mr? 5^: ^ 
fern' I ^ ^ T T ^ ^cJll^cb TsftcTST ^ aft 3 ^ 3TaTRr sft^ fejrTdT, fefrTcTT 3ft7 
an^RTsft ^ ^aft ^ ?T3T^ ZIT ^ z}5gt fe Z[e^  ^TO^PTT^ ^ 3ra7Tef en i 
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f^ "iTrffTS ^ ^RT5^ ^ I^^ cT ^ I U ^ f^ ^HJ " ^ g | ^J t^f 3ic7ial|ci 3M 
^ 8Tr^ ^ n ^ ^TRT^ erri ^T?: c[?; ^ ? ^ err fur^ ^^gf^ ^ fe^ 3rR^ ^ R ^ 
Trf eft 3^7 ^JB cT? TRftcT en-, f ^ ^ g ^ ^ f ^ 3TT??TT crrfft ^ s i d k 
eft I o r a # f ^ ^7^f57ra57 3PT^ 3 n # ^ 3ft7 ^^gn 3ft7 3 ^ 3Tfsff ^ 3 ^ 7 
^ R : 3TTc5TT ^ ^ e [ U*l^ i^ }^57 fcRTT I Z^t^TTST ^ aft ITT^?! eTT I 37^^ 3TT:T^ 
57 tft^n ^ m ? 1^57 f ^ l ^ 3TTc?TT3ft ^ MRU||CH ^CTTT^ T J ^ cft^i^ 
St^RW ^ U R T ^ ^ STTc^ f ^ 3 ^ tST ^rra57 ^ HJ^ eft I 
U ^ f^ 'IT7 3ft7 Tt^TR' ^ 3 r a f e ^ 3 ^ ^ i f^W ^ STcT 
f ^ I f ^ 1^ 3ft? fe^ I5lt ? 3TfTW d^ cbcicHI ilHT 3ft7 ul^ -lcJl? ^ ^ 
ST^ T^ Tcf T^cTcT ^ 'UTsft^ ^ ^ ^nfej ^ ^ ? uT^ % URT#? ^ TT ^ 1 
'"#21 tSTi ' 
37f^ ^ ^caft^ TT^ ^ 3M7 f ^ l 
'^^l^ ^ Wn 3Tcltef f?T^ ^ ^ ^ t ? ' 
cIIfft^ T, U[T5T 3ft7 #dT-7r3ft 3TT?^ r^f%cT Tt UTTf^ ^ ^ ^ 3^7 ^ ^ 
cRt I 
'CTGT ^^-ichi cTUT ^#t^ t ? 
'^ rrcr 3 ? T ^ ^cbcb? jj^ ^TOR: siricTcT w s r ^ 3ft7 f w fksn ud^ie) 
^B"^ ^ cTT? ^r^lcTiM ^ cf?^ ' # I ?^ f^ ^ # lOTRT ^ 7 ^ eft | 
12^ (?RG]T-^ r?T ^m^ afcTR' 3£T7 3TT Picbdl I ^ 3 T ^ ^ eft I ^ 3 T T ^ 
c [ ^ ?RT ^ R ^ IT? aft ^ ?TT^ ^7T c[# 37Rf5T T^PT t T 
:^ IcTT 711J5?ft ^ cl? 3 T T ^ ^ ) ^ t ? 
: ^ gSTT ^Sn^l 7 1 ^ en I T:^ ^ 3IMT sft? tfl^^ra: ^ ^IHI ^"I^ri' 
^^ TTcfT 37rJ^ TT^ # g s n I 
' ?? iR' ^ cj36i^ 1 f^5cT[ ^ cT? ?ft U ^ T^^ JSTT 5J] URTot? ^ ^ ^ i^'i 
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cb6c]\^ ^ ?T^ ' ^ ^^RTT UTT^I 7 1 ^ 2TT, T ^ ^ 3TRIT trf^^RT ^ E^TcTT J^RTT 
t ^aft ?ft ^ ^ H ^ 3 ^ TT^ ^ gSTT ^-P ''^ ' ^ ' ^ ^ cb^lcft ^ T^T^ STTJT ^ ?Tccr 
aft # ^ t ^^ EST, ?TT?^ aft? §T f^ ^ ^ ^ TMTT f ^ d d l t I Um ^^ 
T^RTT^ 2T ^ y f g ^ f I 3 ^ ^ I ^ ^ ^ chfioll^ ^ FTcft I 
•:J?CR:' ^ U ^ ^y^STRT ' W ^ iddc^l ' ^ ^ ^eTM^lo f^cTcf: 
• ^ g STsrfcT ^ZRft cl^lcb,) # ^ sft I 3 R ^ 3TTr^ ^ 3j|c;<Hcbci 3TT^ 
^ T^TIJT^  ^ ^ I j f t ^ ^€T ^ f S ^ ^ sft Sft? gc^^cjl ? ^ sft ' ^ ^ ^ g f % ^ 
t f firiTT ^rmf ^ ^ 37ra5T •ECTEFT # ^ ^ r ^ i ^ ^ xpjs ^rm ^ c^ihcti^i 
^^TW 5T#i ^ ^ aft ^R35 ^ 1 ^ ^ 3 f t ^ eft 3ft7 ^ ^ g i -^ ^ 
3 ^ 3TT^ 3TY^ 3TT^ ^ t ^ ^ I ^RTT ?TeT cTTcff ^ ^dcb^ cjft yJo^^l 
^ 3^:157 ?T^ ^ n ^ efT Sft? 3TlRpf ^ ^ ^ g ^ eft ^ IWl-d ? f t ^ 3 ^ 
f ^w3 3ui fi I 37r^ ^?ff ^ ^ - ^ ^ r^ssCT sft? f w 5 5 ^ 2 ^ , ^ 
^ I ^ Uft ^f5^ cT^ cTST fen en, ^?ft^ ^ ^Tra5 cRf J^RTT t - # 3 T ^ ^TT^ |' 
^ C ^ ^ ^ 5 f l ^ [ ^ ?T ^ ' E ^ 5TT^=(9o^6) 3TT^2TW ^ 5TT^ m W f ^ 
f ^ i^fen? ^ 7^5[^ eft I ^ i<i-cibaxi fc fwf ^ XT§T£R: e^  3 ^ ^ prarra 
1 ^ ^McT l^d ^ U ^ [^TcT Sft? ^TW^ 3TT^ | : f ^ ' ^ ^ f ^ ^ ^ 
Uft 7^ t , 3 ^ ^ II?JR t I ^FT^^ ft^ ^ f M IJIT^ ^ ^ ^ a n ^ 
fWcIT ^ I5f?T aft 3 ^ Sfttra? to tocTT t ^ ^ ^^fe? ^ M?TT t 1 3 ^ 
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(^0 6 2) • ^ 3^^u | ^ ' I ^ G R ' ^ C ^ ^ ^ §Tc^ ^ :5TT?er •Z^ TTftcT f ^ ^ 
T7RT ^^ Tcf5T ^ 3crR ^ 2TT I 3crR ^WT ?tcTT ^ y ? ^ #t ^ ^7?!^ m^ 
STTT ("lySO 1 9 1 3TRT-2) 
'^F^R ^ §TRT^  ?R y ? ^ q[5t ^ ^ M ^ ^ c\%<^ 3TT^2|RT ?f ?n ^ 
fiRfffft cwt cR UfTcTT t I 
3y^5TRT ^ TTTSSRT ^ 3 T ^ y ? ^ ^ 3crR ^fT?^ ^ cTcTT^ t ^ ^ 7 ^ 
f ^ J^J^ 3fr7 SIMo^l^^l ^ cZlfer 3 m ^ oijRwdId ?RR5TT3Tf ^ FeT ts^ 
'SfTdfT 3Tk 3ms U ^ ^ ER?ft ^ f»TS5T-faT55T I ^ ^[?W ^JR^ f ^ 
y f^^ R f^Rft 5^^R5 ^ m?j^ tR uft prarrar ysrrr t , ^ 3 ^ T ^ F S ^ ^ 
3 T ^ R far^-farsST FtcH t l ' (TJ.l 52 3TI^-2) 
%2JIf5 ^ ^ ^ Z55^ Zf5t ^ ^ ^ 3y<^ |d 3Tf?r cH6cTjL[u[ t 1 ^ 
-J^^^TR^ TT cJcicHId cZIcR^ IR f^dorjl #gfT ygTf '^f?^R' " ^ #55ft ^ §317 
t I 3?T^ 3T 2^I3[ ^ 3 7 I I ^ ^ ^ ^TR^t EjR^^T 3 2 ^ ^ f I ' ^ R ^ , UJIJT, 
s f e R ^aft tCT ^ £Rf " ^ 1 1 • 
^ y ^ l ^ 'l7[2ra5 ^ # ? [ ' 7f ^ ? G R ^ 3Tt[^ fg^ TRSTRT ^ ^cT^ ^ 
S I R CSRT SiJT ^ djaraR ^RgcT t^ 5ZIT t fe Qi5af7STcf5 JJ^ f^minRl ^ i j ^ ^ 
^ STR 3T1JRR EfRcTT 6 I ^ f^RT? £TRT ^ aft ST^ RRT J^RTcTT t I 
'3TTi^ 37 gTSr' f ^ li<H\oi ^ SfTUf M oil Rid f cJcfcHIc) ferfcT cT^ 3{T^ 
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^ c\J^ m^ cJ5T TTfRT cRTT ? W r I T l M ^ - f f e ^ Rlc^k-j c^ TTTSI'-^ST 
3 f ^ ; cHlc^dlQ ^ t 3f t7 ^ t F? cHlcTiJdl 3 f q ^ ^ y ^ ; ^ ^tcf t %, 3 ^ 
'3TTf^ 5 ^ ' f\ 5T^ f^rrft aft 3Mcej|iH Zf5T ^Jc^j f^ 37f^ M ? ^ 
firf?F2cfT 3?r? ^^ JcTHT ^ 3VimZ W ^ f^5^ WTcTT t I f t ^ ^ ^ I I ^ 
E}5^ mcU 2^ f^RW f^rS^ ^ ^f^ ^ Ef>ZcTT 3TM Ef5t ^?<n^ 3r5eicTT 
^ Ul't ^<R^ f^^^ ^ t I ^ TT? s r r a ^ ^ ?TT£2T3T ^ fftefT MT7 fen 
" ^ ^ y ? j y ^ aft aq^ f i ^T^KT, Tf^isr ^ f M f i ^ CT? ^ 
aTT^ ^ y:?^ ^T^ a r ^ Ejft ^ftiim 1 1 ' (go 5 9)" f^f^ En^  ^ 3M?f ^ f M 
^ 37r B3TT Ef57 f ^ ullOdll 3?r? ^ TTT^ ^ l^OT? ^^ -^XJg aft f ^ 
^ "^^ RTT t I cTfer ^ I^^ MT t - " ^ ^-IcH^dl ^ fe ar^ ^ 3TI^ 3 r [ ^ 
-^:{^ST^ ZR5TT ff^cHcdl ^ , *lii^dl t I ^WTZ <^c\cbl u f t ^ feft 3^7 ^ 
-3^ T^ UT^ cnm^ ^ ^ii^<bi ti"'°(Tjo 50) 
3Mc7^ jieH EfDt anw ^T7^ 3ft? ?TR: ^rfaftr 11 ^ E:gf?[ ^ cHidcjdi ^ 
' f e z n cftHT W ^ ^ ' il?: IJ7I JLIc^ld duldlo^cb I r ^ ^ f^ RJIT 
^irar 't I 7U2I ^ ms^ ^ ?j^ §-7T^ 7fe aft crRkT 11 ^erit uft ^ 3ifef 
fen ^irar t 3 R T C\^ mj^ 7^\ ORU 11 ^i^ ^ Tsr, i^crtci" '6'^<H\^' 
cf5?^ ^ ?TFra^ 11 3Mcejid ?f ^ ? aft ?yTis ^ I f ^ ^m^ yRcjk 
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"3T^Iift Wlit 7 ^ ^ 3T^^ ^ ^ ?7TRT 3 f q ^ fFcf t l (TJ0 2 3 ) ^ 
$Tc^ ^ 5^TTf?7 t fe FTTT^ f?T^ ^ P # ufl cj d | cjJEJ ^ dj<^lrfl ^ ^CTM 
' ^ ^ cjijf en I sir? 3 fM aft .HiciRHcb MT d^cojdi ^ •^ ferr ^f?R^ t ? 
3M<^k-J ^ TfuTlcJIcn cRf Zjft l^dlRHdl ^ 3ci_yiidd J^57 7 W M ^ 
^ f%?>WcTT^  aft I ^2T ^ ' ? M 7 ' ^ 3TT^ ^ 311^?! IJci 3TTg1^ W ^ 
^ cST^ f^  f^5^ t H&ft eft cb[L|dl 1^5? ^ t f% ' ^ ^3?rft sft IR ^ 
^ af^ cT^ i n ^ I 
3^f^ 3 T ^ f!r?>EfcTT3ft Sft? ^[5^ ^ ^ ^ f^ J^ ^TT cft?lT ^ ^ ^ 
U ^ 3 ^ }^5ft3 ^ ^ ^ t I f ^ T ^ cb^lcfl OT^TTSq- ^  33^7" ^ WZcft^ uftcra' 
^ 11 ? ^ ^feuHcD gut iR ^ u ^ cZM t i 3yaejk-i ^ c r f^ ^ iTT^ fr 
^ 7n?T^ 31)7 3^raft cdjdIlcdHcb I f ^ ! 7T^§T ^ 3 R M n 3TcRT 75^5? f j f ^ 
?J^ 1 % ^ eft ^ RpJdR^ldl g57 F^TcTT ^?T, f^ TcTT 7?T ^ 3 ^ jftcTT ^ 
#fft - ^ ihccJkl ^ 3 l^cbdl FT I 
t ^ ^ 3TRM ^jclc^^ cj^fudl ^ - ^ aftnr 3TT| 3ft7 3{T?^ ^ 
f^?r ^ 3ft7 t ^ cRfti 
'Tf^ I^TcT t , ? ^c^T ^ F?T ^ ?t I ? 
t ^ ^ ftl\ ?fm] tfg UTT^  ^ GlTcT 37T^ 1JWI 'eft IT^ ?' ^T^$T ^ 
3R?ra"R: i r f ^ 3ft^ G[^ f ^ sft? I5ft 3TT^^^ ZT? ycicjldl WT^ rfT SH, 37? 
^7 i^lTcft 'Z^ ^ I 
'cftft g5T yf?T§m P TT^ ^ 3Tif^ 3ft7 ^ n ^ g ^ ^ ^ ? T ^ f ^ 3T1^ 
- 1 1 3 -
TT ^grsTT ? J ^ f^en, ^ ar^ ^ m^ ^ aft ^WT 7MR5 2^J^ IcTT 1 1 
T T ^ T cT^R^rr?, ch^ TcfT, ^^ i^ R sft? 3Tm?^ra5 ^gfcrm^ i 
'MMf ^ R^ddl ^£T, 3TTcT, 3 ^ c f^ ST^cTT^ f I 
IF^R: w f ^ ^£2r3T ^ f ^ y^CTf ^T^^T^T^ ^J^TI^ t , ^ ?T^?T ^ weft 
^ 17Zi5 TT5T ^ f ^RM ^ sracfcf aft t I 
^ ^ ' f ^ ' f ^ R ^ ?T7f 3f[ ^ t l TT7 ^ ^^ raiTST 3f^I 37r^ 
i^RRit ^ ?TMcft ^ ^^ftfdU f ^ ^ ^ i ' 
^f^?T ^ ? R ?ra5 ^ ^ URIT 3^7 3 ^ 3c^IT? W ^ m ^ ^ 5 
nr^TT I ^ $M ]7-£R: t ^ ??^ ^ T^R" f w ^5r ir^err ?^ fl^^n i 
'gf^risT ZR f%%7f5 3 ^ <^]T2f ^ 5T^ ?tcn I: I sTr^ g ^ 3FT^ ^^af 
^ 3^ ?r " ^ ^ t ? ^ ^ ^ f ^ t , f^ra^ ^ Q[53ft ' ^ ^ ; ^ ^ K ^ st i 
3M c[3T U ^ 3 n ^ ? f ^ cRf ^ IXEJ5 3TT??f^ ^RJ]7]D FT I ^ ^ ^ ^^^W^ 
I^T?cft ^ 3 ^ ^ ^T^^ m3ft^, -^^T^ ^ 3TT?TT ^ I f w cTT^  fe^ 
^TO^ M ^ ^ , 3UM 7W^ ^W^RT^ TTf 3WH ^ ^ 1^ %\ ^ ^ 
3Tcft g ]^5R ^ ^ ^ 3Tt7 ^ ^ ^ } 5 ^ 1^ 1 f ^ ^ ^ ^ f t ^ iiM^c\ ?t, 
3Tr ^7 ^ r f ^ cpT^ ^sf t ^TWezf ^ ^ ^ I 3R ^ft ^^T^ 37ra^ ^ 
817 3TT§TT ^157^ aft ^ e f t l ^ 7R rft^ ^ 7i7t[^ ^ ^ - ^ ^ 
- g ^ ^ ^^RT fii^K; t ] ^ TJT^  ^ 1^ 7 M g ^ f ^ i f e ?t ^ ?t i STsjftr 
e W ^ ^ J^Tf^  "^ 7?Zf57 ^ eR[^ era" ^ ? t r M l 3 6 ^ . f ^^a r cftcTT 
^ ^ ^ ^ ) cp?T^ cp^lPiej] ^ cj^c^kl 'm^ cJcfcHN 7 ^ 3Tcft Tra^R cZfZfrT 
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§3iT t ) ^ <^ cpr^ »ft^ g3fr 7r?2i TT^T^ f^rar t i ^ r a ^ ^ r ^ 
7cTT3Tff^  ff 2IT I ^ ^ ^ ^ ^?T I5fr 5^Snf?f ^ T ^ ?t ^ % I ^ ^ 
g^ TREf^ ! ^p^TRT ^T^ "CR" STT? tcT^ »ft g;?!^ <^cJkcb! ^ Str^ RlldiJI-^t^ 
^ "^Mf 3ft7 f ^ 7r?n^ ^ ^ iJcbMcb 3 ^ 3 ^ ^ ?t, ^ - ^ ?:?T 
3 ^ ^ j^rarfe ^BMti 
I ^ ^n^ ^M ^ ^ 1 f ^ ^ 3uu1c|d 3ft^ [lS2r c}§t T^^ TT ^ ?t, ^ 
r^rffTcj ^ "0^ ^ djcHicffl t j ^ ^t% ijgs i%§tT? :fri% ^ ^ gg t - ^ 
^ ^feuflcFl ^^ ^ ^ f t M g^T^ ^ T^?15T ^ 3?)^ f^rar t l ^?T ^  3o^^cJd 
3ft%^ ^?T ^ SfP^ IT7 fsraf? I: 3ft7 3 ^ ^ cfi^cHd-^^T UR?fT TT7 t^af? 
11 3M7 g;^ ^ j^^ erfej g ^ ^ zf§t ?R?, t aft t - % ^ r^a' ^ ^ 
^ |^-§T g^ ^3ft 3 ^ R ^ ^ t ^ l 
^ , I5ft ^ ^?T ^ f^rlwr 3ft7 7[IiRT ^TT^ ^  3^7 3 ^ sbif^cbj^ f w 
^ t ^ ^ Uft I?Z}? ^5R 3JI«{ldc7l ^ ^jMf ^f[ra57 ? T ^ §3fr, c P ^ ^ 
^ § g ^ ^ anTjft g ^ ^ , ^ ^ ^ djdicfft Z}^ 3TIT^ 3^^7 3 t e ^ 
' ^ g;??T^ 2 f t ^ 7 g r 3 T ^ ^ ^ i ^ t n t y | ' 3 ( i 3 7 ij f^^?^ ^ j ^ i ^ ^ ) 
• ^ f^TfT ^ TTTKRf ^ ^ ^ ^ #r cblLJdl ^ 6^ 171 7TWM ^ ^ W f^ ^^  t I 
37ra?l ai^didci^clT ^ Juildk f^?^ t I TRTTUT 3^7 cijlOri qfft TTt^  3^7 
c5u^ •q? M # t l 
^ cikr UTt 1 ^ ^ 3TIRT ^Tfe[ cHldcb^ 37ft ^ ift^ t l ^ t 3RT 
^ ^ f t ^ 5^ft^ R s^fin ^ f I u ^ 75rd ^7 ^RJi^ ^sng oft ^ftjrrm ^wm 
t , W 3TTg^TfelT ^ ^ i M ^ t l ' ^ ^ r ^ ^ ^JTfJc^ fe 
sSfT? fw?T ^fef ^ T^RT t 37ra^ ^5T^ #f ififeTT TT ?:3irr t I SiTT?: u^ 3{ef 
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% ? ^ 3 ^ ^ ^ air? 3 ^ ^ ^ ^ 7 t ^ ^r^ ^ i ^TF ^ ^ C M ^ 
^sft-^TTHft T^ficTT 11 aft? sid^di ^ '"qfcT^ T' dciich.^  am^ 3?T? afe ^ r^ 
3TT^ 2n?r ^ 5 ^ ^ ancfr^ ^ tcitt%cT ^^^^im i^u-w f^tcrr ^ ^ ^ 
^ £j^ ^ an? r^as? igsM^r g ^ ^ ^ gg^raffsi ?r ^feuilldiil' ^ 
atsTT ^ 5 ^ 1 ^ y^fJR MedRid-gfWT FTcfT t I ajTSMl? ^ aTcTcR^ •^ 
e j ^ sTSf^ t ( af i? MTSlfay JTRg" 3{TT^ TRff ^J^ fe?r 5rapT? SJcT S^TT^TT t 
RjBid fejT T^RT t I ^ 3Mcej|x^ -| ^ ^ ^ 3 T ^ ?{»ft aflM<^lRHcb cTc t^ ^^I 
?r^3cT TRTTcT?! ^FT t I 
^?ft ^ ^ ra^ oft aMcrijki ?rBT2; ^5^ UTT^ f ^ aft GSTIF ^ arr^ 
ayc^k-i a l ^ ^^ i fd^ l ^ ^ •crf?anft?r fcfs^ rr 11 
TT ^ d Fi^ rarr, 3 ^ aft? ^ gs^sn i 3 M ? ^t^^s C^T yg^?T ^ ^ ?t, ^ 
^ 5Td^ ^ qpm dT3T?"^ (^ RTT ftraiF cb6l41 ^ ) 
amt g^F^ t '^ feriF g ^ aTT?5T-fgg5RT ^ ^n^ ^^<H^dl ^ 1 
aM?-?^-5?^ ^ ?Rg^ eT ^ an)T? ^ aref t , eft ^ t g^sn ^ tggiF 
aft? g ? ^ t J ^ - ^ ^ gft an r f f t ^^ ^ ?fFrara5 F T I " (3.73 ^M^<^ • 
^5ftsra, ^ ]5^ Ug c^ld^ll) ^ ? T ^ ^ tel^ ^ ^T^ g ^ ^ yg?^ t ^ 
^ '^ITF^ 2t tg? ^ g?iE[ cj^ 3 ^ ^ ^ ^ £ ^ 5 GT^ I ^ d f d i l ITC15 ojcjoflcjd 
afi? dcjoijcj^ T^T -^ aTfardmr g??^ ^ , t^r??^ ^ aft? ^ c ^ ^ Frffgs ^ 
Ft, 3"^ra^ ^5ttg^ F^ aff? 3cdT?r ?r afJT Ft I 'g53f-3jf3T' -^ ^TRTSfJ-arff? 
ZCT5^ ^ ^ §1^^ ^ 3 ^ ^T? ^ a i d ^ F t ^ ^TTRT, t W ?r g^t ^ DcH^cci 
g5t F ^ aTfardFn g^ t czrarf g??^ 11 aw? J^^ FCTT t -
^ ITZp ^ IsftcRr ZJ5T ^ J W c f ^ 5 ^ U[T ?Fr ^ [ • • • - UTFT ? ^ , 'qicf gst ^ ^q [ ^ 
- 1 1 6 -
^ ^ ^l^dAl, 3 ^ TM5T ^ 3ft7 ^ ^ UfRfT; ^rf^ 3 ^ I^ ftcT^ ^ 
^ ^ T-2TR ^ 7 f l r a k TT ^ 3M<^ld ^ cb6dHI t ' ^ , ddcHM 
tcTTfe^-ySTT ^ t r ^ n ^ ^ I^57?TT I ^ ^ S^TT ^ 3TTf^ nSFT7 37T T^^ TST §311 
H^ ^ jfsRn I^§?T STTTT ^ t I 7RR feng 72TT ^ ^ W7 aft 3f5fT7 
^ .31Rm ^I? I72TT cJcicHN }^?TH ^ f ^ JTT^jft ^ ^ T ( T J . 7 4 ^ ^ T ^ I ^ , 
^ITRI j f # ?PTM ^ f ^ 3XRMf ^ ^ aft I ?ft 3T5r al" f % ^ ^ ^ ^ 
^ It I 3T?r: felT? gu||ufl ^ d^cidJdl 3^7 31lo^iJdl ^ XTSTMcTT ^ ? W T 
3TfcT 3Tra§^IIf5 t \' ^ f ^ f^ TJT? §T5cr W ^ ^ I5tSF cRTcTT ?t ^ ^ - ^ ^ W 
^ t j ^ ?RF ^mcd l ^d 5^57 ^ f^ ^ j f e ^ ^ ^ ^ 3'ft? 3fr5T c^^ TRT ^^^md t I 
fURT3T 13^, 15^, WdlcJI ^ l ^ i ^ y d , f ^ ? ^ r e ^ 3ft7 f^t^^rrafcil cliWcftiJ 
t I U ^ ^ ^ STaira" ^ s^ftcTSf, isftzra" ^ I 3TST ^TTRcT ^ I 7 ? ^ f ?ft 
^RT, 3 ^ ^ 3W5T ^ w j^^ n^ $>T? 5Tr5[ :^3jf?f ^ ^ ^ ^ ? ^ n 
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3T5q[FT-5 
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1 3 - 'fe^^TT ?fkTT ^ ^ ^ ' 3^^2n^-?7raT5T ^g^lT ^J-1 3 7 
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- 1 1 8 
t " \ 
3|bi4|A|-6 
^^MT"^ 061-11 ^elT 
V J 
^ EZPT ^ I5T^ 3?r? l^cbR^d g^, " U ^ §M ^ a j c T ufr^R-^?^ ^ 
st^ JS^r" -^WfSJ 3 ^ ? ^ CRT I^RfT 3?1T offcRf ^ f ^ 5 ^ <HlWch $M ^ ^-i^Rd 
^ f t P'd^^I^^ ^ ^ f e ^ cb6l41 "iJZfS - ^ ^^MT t f^RT^ 5^fr£ra' 
3^?2T ? ^ t I 3 ^ ^Effer, 3 ^ 1 ^ ? t ^ , 3 ^ T ^ Zf^arr-RlcTiJId ^W 3 ^ U ^ 
'IRTT?' lift ^ ^i^FI^ ^ UZf5 ^ I^M-felT T^cTFTT 1: f ^ T ^ T ^ , " ^ ^ 
^ U ^ ^ I B ^ ^ t^ J3roT I^5^ 5n S ik 3 ^ stRT ^^cj?f ^ j f e c}5^ sn # H ^ 
f^R^T ^T3T[?IR miir ^ ^J^T?T ^Rxft ^??ft ^ I ?^T]^ 3fq^ ^T I^T^ Ft^ f, 
§i7Md^  il'cf] E, KR^dni ?tfft f 3?t7 ? ^ 3^RR 3?R", 3^T^ if^m^ ^1o1^ 
TP^ ^ ^ 7-r,'rri ira?^ ZRH ^ t i ' (^0 2) TBI 
19 
^a f t ^T3^3Tf ^ ^ fl S^TTcft % I ^^f^jft "qrf7»TrarT ^ ^^?2T f%^ f: 
1 . cb^lcfl 17^5 » J ^ t I 
2 . 3T?flf?T ^WTSJT^ ^ y^TRT ^ I R ^ I 
3. I f ? ^ ^ ^-icbd^-RlcbcM 3 ^ t I 
4. ? t ^ 5^T^3T cRft t , a w ^ :^T 5^rRr F t ^ 1 1 
6. Sl^tn^iJIT^^T^ ^ft^ ^ 3{3^2T 3fR 
7. H ^ ^ M[^ u||d4 ^ dcHJifki ^ y^IRTI 
c^ ]j^ 9Tfe[T ^ u ^ 7i%^^ srarar ^ R : ^ f^dR^dicfl t " ^ ^TT%W 
^ ^ fg^gsl^ TfT cJDdlaHcb ^ ? ^ t , fURRf ^^SR5 3 N ^ c^d^cTll $ l f ^ ^ 
^ 3n^?^T^ 3?eTT^ W R 3?r7 ^ - ^ ^ M ^ W T ^ ^ifer "CR y i R ? ! 5 1 ^ 
^IMT c|5lc|^^d ^ ^ ^ ? t I" 
Uft f^ ^ R ; ^ ^ 3M-<Hf^-dtcb TR UZJ5 # E T ; ^ cTl^ cHlffl'cb ER5TT 
3T1%C[ ^JR?ft t l 
^JR ^ TT t^SU ^ T^RRTT ^'ftelT, ^2-f\ ^ q^ U^^-^R!^ ^ f^ PSRI ^ ^ 
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f%7 3^5TcT ^ , y ^ f d d cHlfejch cb^lcfl c^ cJ5?^ ^51 ^ # ?^<ra" ^ U ^ 
t ^ ^ ^ ^ f W ^ 43^141 ^ g f sfr? Uf^ ^T^ fcT^ cT i^ i j cd l ^ I5McT ^ 
S i fMc^ I^^ TT^ ^ ^ cM cR[5 cb6lcfl 3 T ^ ^ 1 ^ 1 
3TM ch6l41 3Ttr^ cJcfcHM -^^ ^ 3TIT^ cJcTcHM § ] ? n ^ ^ ^ J I M 
t 3nT5ft %cRT ^ »ft, 3 m # dxi^cHI ^ aft I 
3{ fy^?T ?T?ft§T^ ^ 3 T T g f ^ ch6\^ ^ # M ? T ^ ^?W^ ^ ^ ^ 
?TcTT f^t ^ n e w ^?ra5 5TMT t I ^ cR? 3 R ^T^ f | ^ ^I^Ff^ cUl tdk 
3TFt ^ ^ 1 1 
^ ^M^Trai% ^ ^ ^ , ^^RT, c f ^ , 3?f7 cllcHcbx^ui s n l ^ l}§t ^ ^ 
^ ^ f!ff^ £JcTT 3TTf t I ^ 3 f t ^ 'iJTctT' ^ a f t '3rR^2nf2ra5r' ^ ^ '^^I6 l r l^ 
cb6i4]' •^aft '3]C|D6IC41' ^3ft ' ^ r t o r ch6i41' •at ^sf t ' 3TW 3 f i ^ ^ 
c|^^l4]' ^ ^TW f ^ ITRTT t I 
^J5?J# Zf5t ^a f t cftST-^ H^cicTil c^ eracTcT tf7, ^ s f t I tcf t Sfr? 3 ^ ? ^ 
^ ^" fe ^ , ^a f t ^^RT-Ul^S^ ^ ^ ^ W ^ 3 f t t^nfel5HT cfl ^a f t 
r^rWTfWHJ5?fT ^ 3TT?JT7 TT7, ^ » f t 3TT^^tcMt ^ ^ f e ^ , ^ a f t ^ § R ^ ^ r f f 
3TT£IT^ : tT7 ^» f t ^f5?T^ ^ TT7?q7T ^ UfTlJ J^RTT t , eft ^ r f f STT^idcbdl ^ , 
cfSaft ^ t^TcT ^ ?[teT IJRTT t ?it ^ a f t TjftST W^ t ^ » f t ^ T f ^ ^ r t ^ t 
eft Qf5^ ^ 7 T ^ ^ " ip - 3 
Z^GT? ^ I5ftcr5f ^ fm^ tff^ferfcRTt ^ THTRT f ^ 5 ^ 2TT MRu||cHd: 
^ f I f W 3tt7 1%WT f M c T ^ fe?^ j^tlETi^  f ^ I M cTTH^T f^ 5ZTT I 3 ^ f ^ 
- 1 2 -
jj^ 1 % ^ TTf u j^st^rcT ^ 5 5 ^ y ^ F 5 ocj idi }^5T ?^)TT ^ 2^ I ^ e r #f s<y6\^ 
cblioli^ijT # ^ eft I ^ ^W T^RTt ^ 3 ^ m ^ Sfr^ ^TW^^ffef c f ^ f ^ I 
^fecIT 3fl7 ^J5 fe rT^ ^ GlNc^cJ t ^5ftcT^ ^ TSTKT ^15^ 2^  I 3 r^a5T ?T^, 
f^rar^t ^ 3J|ct{)ldd ^?cn 2TT I 3fr? ^ an^MT ^ f ^ ' ^ 5 ^ % ^ ^ ^ }^57 
3T??n^ qf5t ^ i f ^ I ^ 2ft I uft^R ^ 3raTT5HcTTT3Tf ^ .^ 4 ^ ^dd 13ft TT 
ST^cT^ 3fr7 ^tsd'-c|D|cHc1l3tt ^ ^ f f ^ ^ ? K ^ ^ f^rq^ U ^ ^ ^ £ T ^ 20", 
t ^ % ^ ^ ; ^ ^ ^ Wsf I 3 ^ ^ aTTar^3tt ^ ^SJ f^rf ^ } 5 ^ ^ i t ld^d l P T ^ 
FtrT iff t ^ 5 ^ cb^ll^ijT id^cTl §] ;^ Zf57 ^ I 
t r r ^ U ^ ^ ^ J I ^ ^ ? ^ - t i : ? ^ f^ t ^ 5 ^ m ^ ^ S ^ ST^T^ T J c M 
3fr7 'JT^T^fJT^ e^lf^ciJcWi]' ^ ^ynf^ ?tcTT t , ^ M 7 # t[^ sff? IT?^ 
T T ^ 3 ^ ^ ^ ^ i d ^ d l ? J ^ fe^r^ 1 d t ^ - d t ^ 3^? t ^ 3 T I I # ^ Itcft ^ 
tcR^rar PT2^3T ^57 f ^ l t ^ fuTcT^ ^ - ^ f c R ^ ^cT % c^ ^m ^^ 
}^5tt?T9T ^ K ^ f , fe % UZf5 c^TiLb l^cD tt^T^T^ (oijRkid|d 7-2IT^) ^I^Hd ^ I 
uftcT^ ^ ?^ Tft7f^ 2Ttcf 3 f g ^ ^ ^tcft, 3?^f ^ J^TcT ^ oft c z f t ^ 
^[T?cn I , ? n f ^ f^57 TTTcTT t ^2fT2f ^ ^ 3Tarra' ^ T g ^ ^ c|3crMa1l?ftH 
^rar i^ cTT t I uftsR ^ ^ iRT2t y r ^ ^ ? t ^ 3TT?3tt 3 ^ cbd^ cTJI ^ |sfTT 
^ J ? ^ ^ f5^ ^ STTcfte ^ ^R^ra5 cb^ldl [ d ^ d l t ^ cJk-dRlcJDdl ^ 
£T7TcT^ T tr? -p^ J^TH I^^ TTfTT t , T]7 ^ f ^ 3 ^ x^taHcldl ?t , uDcJcddl sfT? 
STR ^lijulall sit g ^ ?TRg-p^fi?T ^ ^ ^ - ^ -i\ acjdichoi J^57?TT t 
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^T i^ST I^5^ cTT t I 
srra' ^ cheiicfl ^ran T^^ STCT ycsr^r sT^awf ^ •^IW ^ c n ^ ^ wicft i 
? ^ c^c[^ ^^RT ^ft^T^ ^ ^ ^4cdltJ 5 i # ^ t a i f% cHcilRl§1N ^ ^ f e ^ 
t ^ f ^ 3 T ^ t , sir? ^mci5 ^ ^en TT^ST^ 3 ^ R R ufic^-tjfef ^ f^Rar 
^Fsras ^ T^ ^ jfe ^  t , c[? y?2i^ 3T^ »Tcfr ^ sntn? IT? ^ IITI 11 STsrar 
ch6i41 ^ MTarrfcRfs era" t r | f i ^^r^ cTll^ddT ^ 11 t ^ Ucf5 # i r s ^ 
^rat^lrcT f l r ^ Ftcft t I 3^ ?ra5T ^fecb>l STcW ?tcfT, T^ MT ^ ? T ^ ^ ^ 
t i ^ cllMS f ^ t^l^lui ^ t ^ 5 ^ IR;5TT ^ t ^ , msg^ aft 3 ^ 37 [^ 
^ aft 3TT5TT 751^ t , 'ms ^ 3FT^ d^^ldl 3?f7 STT^ f^IWf ^ f^^xJH 
3^T^ 7EraT-'^ J5M ^ ? ^ 3 1 # f ^ 3TT£2JTfr3ra5 $nf^ ^ 3TM^ ^ ^T^ajpT 
^ SffeznfrJT^ 3Tra^ ? ^ a ^ cT^ ^ Rlddl 5^T^  ?TIf? f^  
c^cHI45k ^ - ^ ^ 3TIRTIJ ? " ^ ^ cif STTGITfc^ T^ ^ftlJR t , 3f[7 ^i\ 
cbcHoilfiilT ^ aftSR ^ ^ f ? r f 3T2raT |^%cT aflT?R ^ f^ Tcf^  ^ tRT 
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3iSJRTr cicMcT^ I ^R?TT t I cbdicbk ^ U ^ T^TEra", U ^ ?T^ , U ^ ^ f t ^ f^ 
cT?? F5T]^ 3 T ^ ^ ^ t ^ m t f^ ?7Trar 3T^:"^f5?W y J^?Tf?RT ? t S^ffcTT t , ' ^ 
UR ?ra5 cbdlcbl^ ^ # 5 ^ ^ 3 T ^ ^ BT f^57 ^ ^ 3 7 1 ^ 3TT?JTT M ^ ^ 
^SltfcT ^ y^ J?Tf?T?T ^ ^ , cj^ ? ^ y ^ ? T ^ ^ f^r^ JxTT t 1 s l t ? ^ ^RfT^ 
^T? 5ra5T?T r^re f^S ?ra5 ^ TTg%T T^cTT t I ^ J ^ 3 1 ^ ^ 3f5cr? aft U ^ ^15^ 
? T F ^ ? t ^ 1 1 W^ Hf5?ft Jf?t tJTT J K ^ ^ f ^ 3 ^ T ^ 3fT^ ?^Tr t t ^ Z?cft 
^Tmrreras 3T -^efT3ft ^ 37ra^ f^ ouicbd I?CTT %\ ^ ^ 3 # ^ 
3ra7<TT3fi ZCT 3 T ^ cj,^ ^ ^ETTl^ t , f ^ R T ^ g f ^ r a f ^ Tsft^ s f f? 7 R ^ ^ 
f c i ^ ^ ^ 3rf£ra5 ST^ST 75TT^ ? t S^TRT I ^ t c ^ 3 l t 7 ^ 1 # STT^ 3 ^ ^ ^ 
3fr7 ^rfepsfj cf5t ^#5?i c f ^ j^^ MT 11 f^  u ^ ^jjg^T^ ^ TTwrfw^ 
^ST^ f^ ^ ^JcTRft Sft? n i M r ^ 3cc^imd ^ Bdcbkl m UTT5T ? ^^RT^J^ 
• ^ ZTcTSTT ^ f^f?[^ ^ t ^ ^ ^ 2 T 3T^aTc[ J^TJcfT % 3cTWT ^ 3 7 T ^ ^^RT 
^ 3T^-STT^ ITcfS dd^cilij ^ f n ^ 3<^iJc1 gJT ^TT^ t ^ ^ ^ 
1 % ^ 3 ^ ? ^ ^ 3T?ft5T ^ J^5^ 5TT ^n??rT 3 7 [ ^ f%^[T^ TT C [ 5 ^ ^ ^ I H 
TRta^wr ^ ^£Rtik5?u[ ^ sfw ^, ^ 3 ^ anrfr ^ csfm ^ T W M W 
^ ^ aft y a M cf?[fr ^ i [ t I 
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^ ? l 1 ^ 3c^ Ctrl ^ ^ f^TfTfT ?7f ST^^ § : ^ ^ 3 T ^ ^ ^ , ?7T ^ fe 
^ , 3^ 3 ^ ^ c [5^ ^ Zf5tf§T?T ^ 1 
^ f% f^T7 Ilcn? 7?cR" ^ ch^lofl W^ ^ 3 c ^ TTf M^^lci] t l 
3 T ^ t j t ^ ^-IcH^I 3fr? 3 ^ 3 T ^ 3TRf ^ 3 ^ ^ - ^ ^ I 
3ftcT-ntcT ^zn ^NcjdiciicTl ^ I ch i^cHciDi^  j ^ ^ ^ ^ i ^ ^ u f k ^ , ^ ^ ^ 
^ Z^ f^TSTITiT ^ fM%£T d<^^^l3fr Ifft 3ft7 KTR f ^ sH? ^ (^{tcicb>l 
^ 5^gcT f ^ 5 ^ l ^ ^ T ^ ^f^FTfM ?r ^ 3 T t ^ ^ S ^ 3#? iiidMdc) g ^ 
f ^^ l l cJ l i ^ iT i g ^ f^ ]3ruT Sft? 7rr?r5T^Jcfe R|tJ<Hdl3fr ^ \ ^ ^ g ^ uftcRT ^ 
aft 3 r ^ Z f5?^ ^ z M - f c [ W ^ cRFTT t I 
^I5gJ^ftW? ^ cRf-^tE[^ ^ lftf|?T cZrfz^^ ?TMcr ^ f%^?THT, ^us is f t 
3ff7 Ricjofd^l ^ f^r^FT aft f ^ 5 ^ ^ 1 cs f f ^ ^ ^ ^ , ?T2iT fm^ 
^ 3^517 ^^R?r ch6l41-'JI5^ ^Slfer ^ TTOT ,^ "gS^, ^^J5r, IdcFddl, 
^ ? T ^ , cT ^<Jdoldl ^ cTcra? ^ ^ .HlWcb ^?^ ^ VT^ Zf^ Jcft 1 1 
51^ ^ ^ ^ gTT^ ^ m i ^ , 3nf2fe Rli^cHdl UcT iloDclldl 
3TefeT 7^-aTT ^ 4ft|cr TTT^ T^  ^ ? t ^ ^ ^ - c T g f ^ 5 1 ^ ^ IWRmTT ^ 
^ R l t t e M 7 TR: mJT^ ^2TT ^ ^ 7T?Iif ^Sy ^ cHoil^5lli^ch f%§^ i ^ ^ 
^^raft c|3^lld^l ^ ^ ^ ^ f ^ d d l t i *6lcfl-Zf5cTT cR^-RlciJI^-l, cM-f^nSRT 
3ft7 f?Tcy-f^yT5T ^ ^ f fe ^ ^ TRT^jrafy ^ c^6l<^ V ^ cft^ £jr?T3ff 
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(2) <Hci)Rl§c?|tJu||c-cHcb STRT Sftr 
(3) cHlchelcJIcTl STT yd|ldcj|c{l £IT3T-
?^T?r5T '^F^R: ' 15ft ^  sTirsft ^^rar yl^i j i ucr cb^ioTi-^P^ ifst '^ ^ ^ 
^ 0 f^ ?J5f rTSg" sraft ^ ^ v^dl^-i^-lricH^ 1 9 9 4 ^ ^FeT s t ^ ^ Tra^ rflTcT 
n Sft^ f^TF5f 11 3^ :ra?T 3aT? ScRT ^ §1%£IT ^ STc# O^cTT 1 1 cWlRh ^ 
^ ^ G[R- ^ f^ RST t I UR ^ ^ fd^cll 3TT^3T f%^ STT, ^R ^ ^ 
I d ^ d l STTI I5?ft-U2ft f^r^n? | i ^ 3ft7 t r T ^ iJ5T Ricbid §3TT-"tTl7f^ ^Tfrraff 
^ I ^ , fcR3^ ZFT ^ aft UTT^  3R0TT^ ^ cslciddl ^FT I ? J ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ 3ft7 T^JTdT IB ^5n?rr I TRTf srrar SMRTRT f t ^ ^ffe ^ffe ^  ja?? 
3fr^ t oft $J^ ^ ^ ^ 3 R ?T^ •qr? t ^ f I 3WZ ^ ^ afftit ^ ^ 
^ M ^ ^ j a ^ 3TTU t IS^ ff ^ ^ I^R^ ^ ?ft ^ ^ I51Ff ^ 3TIT^ 
f^R^J ^ ^ M ^ ^ 7 T ^ Ui$\<i\\ ^  3TT^ f M aft OT^ Ft ollUdll f% 
^ ^ f t I d ^ d l f l ' p - 2 0 
^ y ? ^ ^ 3aT7 '^F^r?' Uft ^ 3T^^ ^ft^R-^^f^M ^ ^ f ^ 2TTI 
' 7 F ^ ' Sflit ^ ^ t Uft ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^}?Z^ 3 T ^ iJJT 
| r f ^ ^ MaTR Fl t ^ ^ j ^ 3 T ^ ^ # qf^ VtV^ 3TT5r ^ aft 
{^ft OT-ar^ 11 F^ftcf^ T^RT qfst ^rra^ Marra ? T ^ eft ^ftfror 1^57 ^ TT i}§t| 
- 1 2 6 -
? ^ sr f f % ^ T^ c^ 3^^T?T d l d ^ l l I5ftcff ^ ^ M ^ S j f y ^ TTT^ TcT ^ f f 
f^^srrf T T ^ 11 erf^ ?TM^ srcr^ f i f w f ^ STf^odjRw ^ f^Rft ^ ^srari 
^ ^ ^ , ^ fe^ ^ ^ f r ^ 3?f7 ^ 3 T ^ ^ f^rarzt ^ IdfMcsl.^ IJ5^ cfr cT? ^ 
^ ^Icbdl I ^ cT22T ^ 3TT£Jrf m '^^^R' ^ ^ i ^ ^ l l fe^T fe ^ 
^ ? r ^ r cJ5t ^ T ? ^ G T ^ ^ f M ^ ^ fd^cTl l g ; ^ f ^ S ^ I Zf^ RUT, 3TRfT 
^JlMt ^ ^c f t 3 ^ ^rrMf ^ ^ a r 3 ^ 7T£ZT ^ ^ Rl^cHdl aft 
R l ^ k l d ^ fsTcft Uft 3 1 ^ ^T lMf ^ miT ^ Z f 5 ^ d c H ^ d l t s f t? ^ 
3fn inM\ ^ m^ t ^ fTOcTT 7FT I ^ STTSt ^TfR^TT ^ aft t ^ 3 ^ ^ 
3T fe lc^ ^ JTRT^ ^ ^ 7 % r r ^ ^ ^ M W^ ? f ^ T fe[f?r ^ f c R f ] ^ ^ 
3TXT^ S r a c R ^ cldlch^ ^ ^ ^ } 5 ^ ^ ^ ^a ra " 'isfr 3TT^ ^ cRT ^ T^TcT 
cb6l41 Sft? ^Mcri jk i - ^ ^n? ^ f c R M T ? J ^ f^^TT ^ T ^ ^T?^ ^ 
ZfsflRTT I d ^ y d l aiT 3 ^ 7 ^ 3rqr5ft ^ g ^ c^Rldl MaHofl aTT^T ^ 3 R ^ ^ 
irfefT? ^ ^ E ^ a n ^ ^ Rpidiih f ^ R ^ I 
^ 3V^ ^ N c i l d ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ T ^ ^ d^cbNc^ ^ 3T^E8T ^JTR 
^ 3 ^ ^ 3M5r 1 7 ? ^ ^ l ^ d d l aiT I ^ §||Ri^cb ^ I ^ ^ aft 3 ^ ^ 
^ScfT a n i t ^ cR? ^ 3 r q ^ ' 3 1 l f t ^ ^ T^aTT ^teclT ^ y ^ ? f e ^35^ at I 
3 f t7 cFf ^ra" # 7 R feR" ^ g urTcTT an' I 1755 Wrf U ^ ^STR^Tsft ^ cj^ l i^ i j l 
^ ^ 3 n ^ 1 ^ I ^ ^ 3TT£TT7 cslollcb^ ^ ^ Ti^fm] f^TSft uft ^ ^ f^TW^ 
gTTRT ^Jlf^r ' F f e r o ^ ^MTTT' d ^ d l d l ^ ^ cR? a j c T ^ yfd^Jidl 
feTRTcT ^ f^^TH aiT 3ftT ^ y T s r f ^ ^ W 3 T f ^ ^ M T ^ ^ f t ^ aft | f w 
^3751-;H^JTCT' ^^ ^RT5^' 3f t7 ^ f t ^ cHigcJId' 3f r f^ fef^ ^ ^ at 3 ^ 7 5 5 f M 
- 1 2 7 
3tt7 15^ t [5^ ^ I T ^ cRTT ^grf u1,^ -|cjcd f^ dl^WcJl sfT? cflcJ^k f ^ 
J^RTT^T ^ T:i^ ?rr ?-TT cfT ? ^ I ? ^ < 1^ulcj|c1 ^3TT J^TWfer ^ eft stTf ^?T3ff^ 
^ f!rarR" 7T^ ^ 3Mu1<^  ^ 2^1 
^ ^ ^ IR 3m aft 3TfeT % I 3tt7 ^ ^ ??lTft 3T r^crS 'SW^ 3^T^TcyT ^ 
pf?rf^ Tf£T I5TW tf^^ 2711 
5 i r ^ 7 ?fte ^ ^ ^ cRiT I T^Tjart ^ STHTCTT ^ C^D^IJ^^JT aft ^ fcR^, 
2ft 1 3ft7 ^ zf5?T# ^ ^2rr2f ^ ^ t ^ ^ f M ^ ^ s [ ^ ^ i % ^ ^ 
^t5ra5? ^ T ^ ^ 3n^ cIT^ ^ ? R f ^ ^TW ^ U^idilld ^ fcR^ 2^  l^p-
2 2 
^J^ <jft cb^|[^4f '^T^^ ^ ^ M ' aft? 'MMIcir 3Trf^  DcH^ cTci Uft ^ M 
7t fFT-Sft g l 2ft llJrW Sjl^uft 3Mft ?t ^ rft ^ ' ^ 7JTTt§Tr ^ cb^lJ^^jT 3 ^ 
yarft^cT ? t e ? fcRjfti cJo6lcft ^ r^ ^ Sft? ira^ T^T ^ STMT U ^ 3TH 
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;^cf51 2TT I ^ cjigHJ^ dTi ^ ^ Wt ^ ^f^ 3{^Sr ddldl 3TaraT cfgcT ^^ cRT 
f?RJRT ^ ^ R^T 7RTT STT I 
3TT^tef^ ^ ?2n^ 3TT^^ fe^, ^ ^ ^ ^ 19 3 9 ^ ir^ J5Tf?T?T g | STIT 
3^151 ^TW 'T3r53T' £ITI ^ ^ chlelu) ^sffcR ^ 17^ ITSSTT W SfTEJlfeT 
9ft I n^cT ^ 2fr f^ 3T^RTR: ^ ^ dlcjoicflud <^Mu1 ^ U7f OUO ^ f ^ a f f 
an 3ft7 istsr ^^ i^cT ^fM ^ o n o ^ o ^ J J T ^ ^ ^ ^ s r ^ o u o ^ fl^eff 
Z^T?-JTRT ^RdT 2TT, ^^rfH^T ^^^[H-^^^ ^ ^feT ^R 3T2TT I ^ T ^ 3TT^  U ^ 
^ anf ^ ^Hn^ §J - i^ sJt 3ft? c)ic[c;[c?id CIDIC^ UI ^ 3 ^ ^ e f t aft 
3qr^ TTTSI 3\^mi ^W?FT 7 F ^ aft I 3 ^ f ^ 3ra7n7 ^ ^ Tfto^OUTTO 
^ ;^[W6N ^ ackslldl J^T^TT I ^ ^ T 37r f^ cH" ^J5^ 3U^ at j ^ aft 3 ^ 
§Til7r^ an I 3ft7 yldjjcH T ^ ^ M rras i5n^ ^ afT I ^ ?rRt 3 n ^ sfT? w^ 7n?r 
3TR"jft at I 3ft7 cTT^ ^ I5T^ ^ a M 7f t ^ ^ ^ t f ^ ^5R ^ t ^ cRTT 
eft 3T^ [HT7 t 5 ^ 5ftt ^ 7 t ^ fcRTT 3^2" ^37 f^djcb? Jf5?T, "3Mi5r 
^JS^T^, fW fM^r I' 
?rn?t ^ 7[^ i ^ ^ ^ i]fs^ cbidxH zpt j^lddjijl 7f arr^ ? T ^ ^ J I ^ 
??• c^^l U ^ ^ I^T? U ^ Z}^ ^dc\\(l cH[^ dt>ch. ^ 3W7 3TRftl ^ ^t t^ 
H^^ f^ R ^ aft?f7 ?ft ^ ^rraizr ^]5^ at, ^ g ^ §t7 ^ p ^ ^ I 3ft7 ?7T^ 
# r R ? t at, dlOocTj CHOJICTI ^ i [ T ^ ^ 3 T t I ^ OTar H ^SfRT 3 ^ I R T ^ ^ 
aiTl 
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T^^HTT ^TT^Jc^ eft, ^I'lkxA f ^ ^ oijt^rlcTJ f ^ ^ ^T^ 3TT?cT g31T 
g ^ l [5R ^ ^ 'UrSST' ch6l41 fcT?^ eft ^ ^ O U O •CTTfr }^57 ^ ^R STTI 
iMc f l fd ^ ^rfg^^ ^y^ ^ WW ^ 3ff7 #?r ^ ^ I c1 ^fRTM^n^ ^ 
3fi7: iiiTi ^ t ^ ^ ^ - ^ t ^ ^ -^icH^dr ^ erri c j^^ icfl ^TFR" f^Hfci^ 
^?T^T ^ [ ^ TJf^  aft ^ ^ ^}5?T^ ^ IsftcRT ^ U j^^  ST^ajcT ^Tc^ ^T"?^ 
2TTI 
' ^ - 3 t t 7 W 'f?^f?RT' '3ttlcT' 3ff7 ?W?TT^ 3nt^ ^ cb6l1d^T 
tR3^[ r ^ ?^^J57 5Rt?f?ftcT 7F#f5T ^ ^rarra ^ f c R ^ eft l 3 M 7 STTW 3 ^ 
^ cfr 3 ^ 1T7 ^ 3TT5def^ ^ 3?r ^TfRT ^ 3T£I^J5iI^ f % W t 3f^f §tc?t ^ 
w^ ^:^^ sfti 
?M7 ^ m[? ^ ^ ^ cl^^lcfl 'nfcTSZri^' ^ ^ 3 }^rT C|D6|RI4I ^ 
3TcRr t l ^ ^P?T^ ^ tra" fcRJTT ZM^fttrf ^ ^ r f ^ 3TRTT ^ cnM 
c^lulcjlci ^rraifS 3TII^ 3 R l f ^ ^ arr^ ^ ^-IcH^ldl t ftf5 UfcT ^?T ^ ^fST^ 
^^RR ?t eft a ^ 3TRl7Rfr ^ ^ ^ W^ TT^?TT t l' T^gT 3TT| ^ ^^f^f 
f^TTqdR Ft 5^TTcTT t eft cT? 3 ^ ^ I ^ ?Tc? ^ ^ ^ d]6l\d\ % I 
W cRTR ^ aTl^ g5?[T 3Tf£ra5 I 3ft7 ^PFI^-g^HT ^ ^ ^ ' I5R^ ' 
^ ^ i j d i i i d 3?r7 qr^rarT ^ ^T^ ^ 1 1 
c^3raH ^ ^ sfr? ^ arrf ^ ^ O^FT^ eft i ^fg5^ ^ 3JT g f^rf 
era? f^Rqm? ^ g3n 2TT I T^T^ T p R i l d k ? t ^ ^ cblcMt^ch 3 ^ eft 3?ft 
^ 3 # R 2 j f ^ TJcTR ^ eft I 
37f^ T^K ^ P k ^ d k aft gSTTI T^ U ^ f^irar ferRTcT ^ ^ ^ 
fsfcfTUT aft? fell i^ ^ u ^ ^ T ^ ^rr? S M ^ ^ i 9 4 2 ^ an^^ t^^ 
fifcTT^^ a i t? 3 ^ ^}5ff^ ^ ^ I ^ c z f t ^ 3 R aft ^ c H i ^ d i ^ ^ ^a^5ft^ 
<Hdiciic^ ^ aM'kiy^, 'gcT^ TRTRFT aft? aTFRH 5^M anl^ g ^ ^ ^ ^ 1 
fcRj^^ ^ }^5l^  ^ m ^ eft i aft? ^1111^?)^^ i?2ft ^ rsfr ^ } ^ cj^ i^ciD ^ n? 
T^^rar ^ ^ { 5 ^ 2TTI ^ ? f t ^ ^ ^ T ^ aft? T^TTJT^  ? ^ aft? U M T ^ ^TR" 
?5ft |3 P-23 ^7^ n|^ 5f^  ^ ^ ?>? ^ -
'w^i ^ R io i l d^ f aftftTJif I aft? cjw f I 
^]uT? WTcTT t 3 ^ a n ^ 3nf??rTT-aTftl?cn 11 
ii^?ft f^5?rfM FfcTT t •^  f ^ T^M ? ^ arcrsft 1 
^^5T? I5fRft ^ 3 1 ^ ^ f^ 3TftF?fn-3Trf|?^ r P " " 
ftfcT ^ ^It^ft 2ft, [^iJIdd ^ ^ ^ TJ^ cncTTcTM, ig^^ , f?TcW, 3ft? Zf?: 
J^T^  ^I? ? f ^ ^ f^^ T?i^  ^ ?ncT ?rT2ft 3TT^ 3TftJT ^ ^ 1 ^  cRT ^P?^ 
3ft? '3W^ l=m^ -^ f ^ U^ cTT? 3 ^ ?£ra5^ ^ 7f^ aft ^ ^ sft I 
^ §1?t ^ ^ Tji^ 3 ^ I ^ r ? ^ ^ s y ^ fcRm ^TRT ?TRI^ f^^ CT?? 
^T^ar^ ^ 2TTI 3TTiJt ^ cb^iidijT aft ??T Idc^tju] ^ aftaTczft^ aft I 
^ Mcf ^ t7iui^ cic41 •^?r^ f a r ^ aft I ch-icii^ ft nrRftcjif^ijl, z f s t M 
^f53^^T?sf ^ tcTT aft? % ^ ?rT£JT?UT *|i[chd[ aft? ^ I7ZJ5 ^ a r ^ at I 
fMar^ ftraT?m?r, aft? fcrfa f^^  ?^aTT^ 3ft? w^ ^ cfftjft ^ ^i^ ^ 
^?JT^ 3ft? ? R T ^ ^ # ^ f l r ^ I 3frq?ftc[R--f!raT? 3ft? jiraT? RlfdiJcH ^ 
3MT^r ^ ? W ^ T^R" ^ # 3ft? f^Rs^ ^ ^ £ T T aft im<T ?t ^ I ^ 
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^ 7RTT7 ^ ^ -^ 5I^H^ ^ ^ ^ i " P - 2 ^ 
3 M ^ k i '^fJ^W 3fl7 'eraft ^ M ' ^ 3TcTraT ' ^ ' ^Mk lcH ' sif? l^c^JJl 
^ 31FRT' ^J^e^rfM f c R ^ ^  OJaST cTSTT f ? T ^ ^  ^ ^ ^T^T5^ ^f^^jf^raf 
^ I ^ t s f k ^lfer-fiT3PT ^ 5 T ^ f%?tW ^ 2TT I in?7 3fRR: UR ^ gcf?Tf?TfT 
g ^ cit ^ Wldld g3TT I 
^ f S ^ t •^ fcRT 3TTcr?^ ra5 ^ t 
dicHicijd: ^aft ^ s ^ ^41chk f ^ UTT^  m ^ cb i^RiiTi ^ sfr^ nR: 
( i ) U52TT^R5 ^ ^ a r r a ^ -
(2) m5r sfhf wfer f^ r^tTT-
(3) ^raK ^ ^ef f r j ^epf -
( 4 ) ^^ T l^STcT ^ cJldM,>ui-
( 4 ) ^?ra5M ^ cl ld lc l^ui-
(5) anm aft? Itcft-
(6) ^fJ?T^ ^ y fn # ^ -
3^[TcTT I cb6l41 ^ 3 ^ § ^ fejft ^?n, ^TST s^n 3TaraT 3 ^ T ^ TTfTTm ,^ ^ k ^ 
3?t7 ^TeJiaf ^ £RTrM ^ ^Ton ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ cj^^lcfl f ^ ^ ^5TT# % | 
^ u i l c W :?raft ch6\^ ^T^cfr ^ 3 T T c ^ ^ TS^T? ^ ^ ct j^ id l Zf5OT <^ 
sfCT^ ^ajidi^^-ik ouRhridid ^^ci\\<u6 ^ ^ m ^ i5ft ^ fg^ftw ^ ^n^ 3 ^ 
f ^ ^Re f r ^ 3^^7 ^ ^ [ ^ f ; c l l ^ c i 3 % ^ ^ ^ , ^ SJ^cHcT^dl sft 
^ irrcf sit? oi^cj^k ^ q ^ - i w m prax: ?tcft eft i '^' cb6i41 ^ ^ 
% I 3TT1SPT ^ 3 ? R : - ^ T^JTT ^ ^srarT ^ ] 5 ^ ^ fcT^ ^ cT^ d l d l R j d ^ 
2t I ^ 1 ^ 3^5Tc}^  ? M t f d ^ ^ T d ^ ? ] ^ eft 1 ^ cfr ^ ^ f l i f t f M aTT^ f^xTT 
^ Wff^ ^ f I Sfr? ^ ^?T ^ g a t f ^ t I t ^ 1 5 ^ f fc[5 ??TT^ x^loicilfd 
-'f^c^dfl -^ :j^' cb6\^ ^ # ? t i3Trar t^j? ^rm ^ u ^ zncrSt^r? SIT 
^ tefT FTcT ^ F^cTT an I ?M5fftcra5 S^ ^ ^RM sfti cA^dd ^ ^RfTT 
arr cl{^  dtlRcj, ^ 3T7 J^FTT I ^ 7 ? ^ 7RRT aft cT? ^SUdtHTcTT-^ knTT ^ aTM 
^ sir? 3 ^ 7N5cf ^ r ^ ^ I M 3Taft 3?lT uttsTF ^TT c^n 2TT I ^^61^ ^ 
T H ^ ^ ^ R R Sft? t^EST ftll3[?[ ^ ^ t I ^ cb^lidiil' ^ ^2T ^ 
3T^^ t Snt^ 3ft7 aft ^ ct5^lldilT fcR^ f^ fRTff 3 ^ ^ STTcffTT ^ ^IFU 
- 1 3 3 
t 3fr;r uzf5 ^ f^cyrarrf^  f M ^ ^^snfer ^ t ^ 3m^ ^ ^ XTRT ^ 
'^ ciDcHd W ^WT Udclk ' chdcbt^  ffs2TT ^ ? T ^ ^ ^^5^5 ^ ? i r a ^ ^ 
irin csrf^ ^ t% §^ aw 3tk ^ T ^ ^ 3ft7 # ^ f%^n I: I 
3?f7 PdlfdcJlRiJI ^ ^rasm 3ft ^ qTTcTEJTsft ^ ScnTT J^RfT 1 1 '^ TcfJ^ ^ 
f f^ ^rflfq^ :zft 7r?^§ft^ i?iT ^ STarra ^ ^WT ^ ^RIT FT f^raxTT 11 ^ 
fr^ t ^ f e f ^ ^ Sft? ^fsras 3U-Mdldi ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ f%?>W 
W ^ - e n ^ ^RTRl UfRT 7£lT3Tf£ra5 t I ^ cb6l41 ^f 3R<TT3TTf%^ ^ aft 
^ W^ T^gcTT, ^-IdchB f^T u^T 3^7 ^ ^ f t c T % I 
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^6\'^) % I cTE^  ^ TTfcT mcT^ ^ ^ M6^l^ ^OT^ ^ sfrf aft ^ fT^ f%^ 
t I oilRwdld <^rT2f ^ f M f^5^ y^CT? aTT^ -cTFST ^o^Jll^ irfsf^ r I^?«r5ejf ^ 
aft ^fcf ^Era ^ UTT^ft t ; ^ c^ l^cTl ?f ^#TcT f I ^T?: cb^lcfl ^ d'cbd^l 
^ r^cSTST ^I5?T^ 115^ UTT TT^ fxft % I f^dcfl J^^ TT^  aft %, f% f^T^ aft, 
^T^ in f sT^ snm^ajf^ aft sft? ^Mranf^ raxTT aft ^ r f e r f^afl^^^ ^ STarm 
t I 'cl' f%^ ^ ^ ^ ^ UTT^  f afn ' ^ ^ ' aft t ^ ^ ^ 7?A5TT# t I 
^ cb^id] ^ 3TRrfe[5 f%3fTJT ^ p1^ FnrncT sft? c R ^ f%5r^ ^ STarra 
' ^ 5 T ^ - ^ ' ^ ?ftw^ cf^ qCT ^^JTT-Uta y ^ ^ f^ ^^  J^RIT t I f ^ 
TTfeerfcT^ ^ c M 5 1 ^ T^ST^  t ^ ^ ^ ^ }^55?T 3 ^ f I sft? f ^ 
w:fSR w^ ^ ^Ki^ a m ^ '^ }57' ^ fT l%^-^ f^5^ aft ? R ? ^ ^ Bt I f^ 
* 6 I ^ ^ U ^ fc[§ti^^ zr? aft t fe ^ 3T^I5ft 7 M ^ y^ }5lf?TcT 3 ^ ^Tfm 
^ f^ET ^ f^ Rjft ^ aft^  OT2T # ^Tfzm' ^ 2 i M ^ ^?<R:«[ aft? Rd^^-4 11 
' g ^ - a^7 rc [ ' ^J5^T^ ^ 2 ^ M ^ U^ f?Tcy ^t^ ^ ^fe^ff ^ cH c^tJi^ uf | ; | 
^ ^ f^cTRIT IMT t f^  Uft ^ ar^ cRT^ f, fef ^ fef^ ^ ^ fl^ t I 
TrftcT f ^ Wi^ " ^ - ^ uil^dl t , afiT ^?T FT^ gaTT ^f^T^ ^^ JIcTT t I 
m 3"ff^ fer^ ^ < j ^ Tj^ ?t m ^ f I afr^ 3 ^ fefr y^jsr? TTMH f^tfwH 
^ j^5FiicRft ^ ^ ?ft ^R^ ^erraf t , aft? ^ f^ssir an^??^!!^,, 
f^ rm^EJTIT 3T2raT 3^T^ ? H sfftTT ^ ^1^7 I ^ 7 [ ^ PCTTJT ^ aft ?t ^T^MT 
t , f^ ' cRs^ '^^' ^ t r ^ TT 3ra7T2f f ^ sfr? ^ aft ^ ^?rao^ I f^  ^ 
•crT5^ ^ :^m f[ i5r??r[ t f^  ^ ? ^ ^ j ^ ^^ n^^ rr I: ? ^ ^f^Fif^ ^ 
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^ Uf?n3? ? ^ ?Tt ?7 ^ 7 ^ 3t?kT t I" 
'zg^R:' 3^ ^ ^ ch i^cfl :^^ '31TFRT' ^ '•Erf^szrf '^, '^ srg: 3fl7 ^' 
' F t ^ T f J%3c]T ^ . . . . ' , 'f§-ra?RT\ ' ^ ' , '3fteT', '??T$TT^ 3Tr7 ^m T^T?ras 
T^R^^^ aycJ6k ^ ft]3[TJr x^^ mRjd f^ 5Z[T t I ?T2TT ' ^ 3tr7 g ? ' ' ? W F R 
f%7^ ^ , ^ ^f^ ^ T^Tcf gcT»T oUcJ^k 3ft7 cj|c^-lc^ ^T^^jfef ferfMt 
w f^ raroT 11 '^£rr| ' ^ ^^ ^ 3c^mid ^ ^ 3T^Rr^ f^m? ^ i^raw 
3ft7 Snfefe ^CTRTr ^ 3crcl^ t I 'Id-^dD ^ 37RT' ^ U ^ I52T ^tsft ^ 
•erarrel flf5ro[ t ?ft ' U R ^ ' -^  TTT I R m^jr^er ^ 3sidci 3uiidR g3TT 11 
^ qj^ir? ^ '3M^id' ^rm ^ ^ cb^i41 ^ Ft^ g ^ aft ^TSTF ^ 
Ft^ ^^  3m^ 3m ^ ^ ^ 11 
'f^T^fJRl' 3^ %\i-\c\\' cb^lPliil" ^ 3n??f ^l^cbll^J f^^ ST H2TT ^t^T, 
'7r[^' ^ u n ^ 3ft7 j^ftcTT ^ ^ im^ mcfT 3TR"§fsrT^ l i f ^ I R T R ^ , 
' 3 ^ " ^ I5T3r£JT^ cRTtc: ^ I ^ iqi3r 3lf7 'URwfT' ^ f^ l^ T 3TT1? ^ ^ R^TT 
^ 37TT7 ^ ^ ^ ^ 3TT5^ ?TT 3?r7 ^Rf-^TOH^ ^ c j ^ ^ ^ f^?^RT OT^ 1 1 
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cRgiT: ^m^ ^ 3TT5fTfef5 ^?^ ^f ?t ^ WW^ ^ cb^lRieJl' ^ 3TT^^ t I 
3fl1^ ^ 3T^ -^^ -^^RMS ^ f^Rft ^ fezft ^?^ ^ m n ^ ^ 3a1|c)k fe^ 
t I ^ f^^  ^ M Z^ R;jd|lh t (^ 2TT?) eft ^ ^ ^ , ^I5# f£lt§ft T^TMT 
^ 3fr7 ^ ?ftisruT ^ fR^ ^^pra? 3T^ ^ ^fmi^ ^ IcT^ 3 ^ t I T T ^ ^ 
3c£J5xf 
STHT^ ?fte^ ^}5?T# ^ % ? ^ aft X T ^ ^ y3TT §^TTcft cb^lf^dlj lUj^d % I 
'7^^' ^ ^ ^ ? ^ clo^lf^^T ^ 1 9 4 3 ^ 1951 cra^ f%^ 
T^SHrr3ft ^ ^ I M ^ ? t ^ ^ f^^ ROT ^TcrTT-yRcJcf^ ^ :^T7Rr ^ ^ 3J^ -3TRT 
^ ^ 3 ^ cJIdlcJ^ui ^ 3{iT^ ^ ^-iuili) f 3lt7 STTWrff f s T ^ ^ 3l[dR4r1 
^aft 7 ^ ij^^rr^ ^ ^ I^IBRT 1 1 '3TMT^' ^ f ^ aft ^ ^ ^ ^JTRUT 
^^c[^ ZTg t f^ '^?oR' 15ft ^ ?TT5r ^:i^^ Mi^ cjJcTi ^ 3TR^ ^ , 3TMT^ 
^ mrs ^ 'cjidicjx^ui^ ^ ' ^ ^ ^ ^ •^' ' 31^ 3^7 ^ ^^ '5TM^ s n ? 
STT^ RT' ' ^ g ^ 3ft7 § T W 'yfdcbk' 'cbRldl' ' ^ ^ fs^ STT' ' ^ ' ' € f # ^ 
^^[T^' 'TTRSft^  ' ? f e l 7 ' ^ 3^7 'gccTar' 3fl1^ cb^lPldjT dcchlcftcTi Udcrll^ hcH 
^ 3ff^l7c[ t I 
"l^c<c)D Uft ^J5^^ U ^ f^T7 3TT3t ^T^ ^ t , f w 3 ^ tft^ ^ 
?STcft I" 'dl^ldcir g5?J^ ^ f^^ ^^ ^ fzraR y ^ ^ f^ 5ZTT ^IT^ t I 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ Wi\ fcRsU t I ' ^ f d ^ ^ ^ cb^lR^T ^ f ^ ^ , 
• ^ ^15^ g ^ ^ 11 3 ^ cbd4c1l ^ Z^ 3T7 ]^57 ms^ c^ ^ ^ T^ af I 
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H2TR ^ ^fgn ^JT^I 
'7^^' ^ ^ ^ s f cb6i41 Trar? '?r3T ^rt^' aft a t e ^^if^dTi ^ 
^ f 5 ^ 11 eft ^ : ^ 3ft7 ciT^ ferr? ^ 1%§t^^3ft ^ aft sT r^far^ r ^ ^ 
^ •^idH -^iJf3ft Ipt ^ ^ ^ y ^ H^<Hx>^ l Hjrfsfe 3 r a f % l ^ ^ ^ t I 
£J^ ^ cici^ cil^ " 3^7 3TTMT 3 ^ ^£IT f^??% ^ ^ ^ cj^cbl^ ^ 3Tra57 fe^T 
I^^I^ cTt^ 3fq^ 3T?2I^ f^cb d-^ -ST 3ft7 f | M t ^ PTWf cR? ^ f^T^ ofS ^m?^ 
?t Un^ t 1 f ^ i r a ^ f^T^ T5Rm, cslldcbl' 3ft? 3 f t ^ ^ ^ ^ f t s T fcf^ 
T^TcTT I I Sft? ^ 3rRT ^ f ^ Wi^ ^Un 3TIMT ^ 3TlRt ^ 3 # ^ }^5? 
t ^ t , ^ ?W ^ cb6lf^ < l^ ^ Id^Rid t I 
'^ 7tT5RTT ,^ 3^^tH^, 3rf?TW 3ft7" ?fti5W ^ dcH^^lsft ^ ?TT2T ^ ^ 
^ - ^ i n ^ iR- jcr§tw [^cf f ^ w^ t , uft €ftw^-?ft1wf, ^ - ^ , 
5 f ^ - ^ W , •^craf-gZT^R, W^: ?Taft WiSR ^ ?W ^ ^ ^ l ^dd l t i 
1 ^ TW ^Hcft ^ 7IT2T • ^ ch^lf^ejl ^ ft?tWfT ^ t fe ^ ^aft 
?ft^§ZT f, ^ 7TI3r ^T^fUUR ^ ?TT£J^  ^ ^ 1 TTWlf^ dcidM ^ 
3Tra'? r^axTT W I^cf ^ t I ^ ^ '^'Hdldl^ ? n i ? cjft ?jaft cb^|[^eil' ^ 
fsrfl^ f I ^ j^5?T^ 3fr3t ^ ^ 3ft7 t ^ ? ^ ^ I Tft# 5i# ^;s?ft 11 
fMa^f I}5Flf^ Rft 3T^ RT-3T^ RT ^feptW ?^ JRft t 1 
'^5 Zfft ^[?^I?R' ch6l41 I ^ c R # cb6l<ft t fuTfT Ffg JiT'SSnTr ^ 
^ eft M M ^ ^ t i ^ ^ 3^ldl?cw '^r f t^ 3ft7cr ^ ^^^rar' 
'S^JJR' ' ^ ^ ' '^ J5t^J^ 3ft7 ^5^TR' '?Trr7 ^ ^ ^ tj^tsft' '^^TM' '^ ^HIJ^ ' 
'^ftlW' ' ^ 0 3n75T ^£T Sft?' 'cHdjkr 3Tft^  cb^lPieJl c^ uftcR ^ 
fMar^' H^^ R^ T^TSft ^ 3TMt^ ^ ?RI^ , ?rf^, ^cHNdl^ 3ft7 ?TT??T ^ 
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•qzsTTsft TT? 3 n ^ % I ^ ^ m ^ u^Rid f t ^ , cbcrMcHi ^R aft ^arr?-£rrar 
W^T^ S^T t I ^ cb l^f^ej)' ^ 3f[^ f[fe}5 3^7 cTT^ ^ ^ y^ }5T7 ^ T^rf '^ 
^ 3ft7 ^ ^ ?Mt t , ^ ^ J^5?Tf^ Rff UTFT iqT^ Sf? J^5T ^T^ffeR ^J^M 
^ " ^ f%?^ rRT ^ aft ^ cicTllil'dD Sfr? Tn^R-?TfeT ^ 5 ^ T M ^ R ^ ^ 
3 ^ sTf^ ra? ^5RR ^ frsfti 
^ ^!^R: ^ ^ I}5?J f^  "^m^ ft ^ liftSR; ch^lcfl, 3McxiJ|^ -| 3?t7 
STTcft^ ?^  ^ f%^^ t 3ft7 ^ ^ ^ ^ 3 ^ § ^ ^ feTTf 3rq[^ f M ^rfe? 3]fms 
^ 3Tt£I^ ^ M ^ f ^ I5ft ^ T ^ ^ g ^ 71^ 3ft7 ^TF^ ^^fRT t I 
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1 -
2 - 3M^<W g - 2 
3 - 3U^cW ^ - 2 
4 - '^ £[T-"SRJ5T' 3TR7T fcT.f^ r. 5RR?R #52TT 8 5 TJ-3 
5 - cJrfcHlcl uRUnarr 3^5-1 v^dl^-R-ldckJ^-l 9 9 4 ^ - 2 0 
6 - 3M c^JTl ^ - 2 0 
7 - cJclcHN 5^T^ RneTT 3{^-1 IJ^-f^TcT^cR-1 9 9 4 TJ-21 
8 - 3H^cW TJ-22 
9 - cJcfcHN J^RJTTaTT 3^5-1 ^gcTT|-f^TcR^-1 9 9 4 ^ " 2 3 
1 0 - 3fg^ Tr?f-^ I5TZ2T W ? ^^^T^-?7RTI5T IJ-SS 
1 1 - cJcicHM UranneTT 3k[5-l IgcHl-fTfcR^-1 9 9 4 TJ-24 
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t ^ 
<s^Es^^-'^ 
\ . J 
Ti^^r P^T ^en-^frTi??2T :3^Hfer 3?hf X>TI.HII -^
^r^gif^kr 1% n^7£n7T XI^ ?^T f^rT sir? cH r^cJi^ u[ ^Tc^ gt?fT t I ^ ?ft 5^1 
yf?T§fDT IJ^SfTSit ^ $}53T f5R5FT7 ^raHT ? ? ^ t l TT7 ^ IJZ:51T ^£[1 
T^T5r? ^ ufr iT^srr ^rgc^rgyf Ftcft t , ^ ^ ^ fci^ ^ ^ T F C S T ^ aft Ft 
^ra^ft 1 1 xTTsg ^5R ZTF cb i^cTl era" w^ t , stti ^ cb6i41 Ri^dk •qr^ i?? 
^R^[^ ^ f M Sf^, TTFSEJ^  ^ f M aft STra^ T UTTcTT t I i rfc^ tr^;^ 3TO^ 
STITT STiq^ T^T t i ^ S^ic^dci ^ ^ f £ r a 5 3TFc^ ^3^1^ ^ FtcTT t ^ 
cb6\^ 3T£r^ jTT^srra ^ ? T 1 ^ , :?^ra?r s t l i^c^ c^^ch ^ ^^^^^^ 
^err TnfF??! f^dcii i s tk^ ^ f^ra^s F t ^ 3 ^ ^ # 3 ^ ? T ^ ^ W J H 
3?r7 '3WfS] TTarm 3^MI ^ 3Tf£ra5 I^ iTRft F t ^ t I ^5H^: ^ 3TIT^ 3 ^ § ^ 
^ 3^ ?RT ^ 3rf£ra5 T^^ TSH F t ^ I ^5fk^ ^ f^cbddl 3 T ^ 3 ^ ZR ^ f e l R l ^ f 
^ cJ^FT^ 3T2T^ JiT^^rra ^Jcl?F: f^Rft ^ f ^ 5 ^ F^Z^ fT tR -^ 3n?JcT Ft 
3^raT 3 T ^ 3 ^ oT^ ? W T 3TSRIT sflcra" ?^ ^teS^T Srafe^q" l^ I 
' ^ F ^ ' ^ STIT SfTSt ft[ira^ ^f5FT^ ^%Ff ^ T^TpfuT ^ , ' 3 ^ , 
t f^Rs^ ^ 3ncTm5 ?r F ^ ^J?FrfM g^ ^ I ^ ^ , 3 T ^ I5ft^R ^ W^TTH 
1.41 
^fttcFRcH ^ fum, 15ft r^fft cRs^ ft U f t ^ ^ ftRTT ?tcTT cR aft cj^^li^iTi 
^ Z}5221 ^ T^TT^  ftRcft^TcT gftTT % I 
^ZgcR ?^rT?c[ ^ gjan ^lli^oU ^ B^rafsra! 3ft7 #aFTT3ft IPT fftft^R 3 ^ 
^fR^f W^5TT ^ , ft', 3^raft, cb^li^ifl, 3M<^Rft, sft? 311cftrJc7J|3ft ^ SfTE-
JR TT7 If t j^ M 7ra5cTT t I 
15ft oijlftrl iwrft STanftl', ^35ist 3ft7 ft?^3ft ^ '^m^ I^5?cTT %, 3 ^ 
3 ^ ST^TTTcT ft 3 ^ S^f5^ ^ ft^JcU *M<H ?t ^T[MT t I 3T£raT ftt Ijft 
3TaTr£ff, J^5issf^  sft? ft^^3ft ^ ^ f ^ - ; ? I ^ 3Tifft ft§T 3ft7 3f^ft f ^ fftSR 
IJnft t I ^ ^ 1 ^ ft U ^ eft ^ i\i-\c\\ f c T ^ ^ R : ^CTT t I ^ ^ ^WSRc\ 
cTTcTT 'Uft f^RsR^ JTlcfT ^ t ftl" cb^li^ijl q5T c[xif-f%T^ c^ T l5TTcTT t I 
I ^ k ^ liftft Zjft 3 c ^ ^ cfTcRTT ? 7 csftftrT ^ ?tcft t ^ fcP^ T^ 
ift^-^ift^Rft ft ftt 5f^ 3 ^ ^ I3p?r[ ^ F ^ t 1 ^ ^ 7 ^ ^ tcfft ^ftr^ 
F7f TFoT? ^ fujctill^cft ^ ftsr y^clloji^ UR ft ?nft 1 941 ^ 
f^ TWrT? gU eft i^rJcH 31cildd ft 3 ^ ftf^ Zp^ Z}ft ^ ^ T^T ^ g ^ 
2ft, ^ ^ § R ^ ft CJ53T Z}5^ U ^ ^TM I}57 ^ ) ^ift?^ 3 ^ fftftt 
Tft^" ft xiMcflidcb ^fftzft ft- aft ^OTOT ^ j f t ^ ZR ^ oilcJ6k fft^ I^T 
UITrrr 2TTI 3ft7 ^Rj^ ^TTcRT^ ^ UTTcft sft I ^^^if^m^ ^T? |3TT fe 3 ^ 
f^gcT ^ ^2f t ftl- ^Wi <HU\cbl mWl 3TT ^ T^T ^ ^Scf57 flRsR ^ I 
cfifts^ '7?^R: ' -^ m g ^ , -^  ^^ eTT ft 5^RT aft ZJ^ ftt ^ 3TT^  I 3ft7 ft 
^ T^fFTT 3ft7 fttelT ^ lft?T ^ iilcicTnQ dcil^d ^ ^ ^ I U ^ STT? eft 
3 ^ 3 c ^ gST^pfr ^ 3Wrafttsr 7MT aft ^ ^ fft?^ 3 ^ Uft§T ft 
}^5fti- ^ 3TT^  3ft7 ^ ^ afttft ^\^R ^ ^I^E^ gU ffftf^fra^ft^ ftt tfft 
cT^ ^5pft ^ I fRMT f^f^ ?FT 3ft7 gST^^nft z | -
^fRWt^ft €\ c\<HcxA\' 3 R W^ fer ^ t I 
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^ ^ &T^  cilddl ^ U ^ 'SMc^ -^ -^^ -^ f^RsU cb^lcfl fd^y^ ^ f c # 
Frer ^JcfcT? FT^ ^ Fraff ^f F S T ^ aft cT^^ s r f T ^ eft I 3TTFcT ^ M aft? 
? T f t ^ ^ }^5i5; ^ TT?^ gU ^^T7 R ^ l d § ^ 3TT?}§t?T cSrarT f^ 5ZlT I 
'q^§Tt R^did^ ?tm t U f ^ c[M 7 ^ 3TIT^ 
g^ 5T7 UTTcft t 3 T ^ ^ ^ 3TTfFfclT-3n%MT I 
? ; ^ ^ - U - ^ R : ^ ^r?ft 3ftfFMT-3TT%^^ 1 I 
'7MI' ?TTM ^ ^McTflfdcb ten ^ u ^ ^ nf^ter 3{T^ f^  3^Fr^ 
I ^ ^ 3rRT^ TT 7m^ ^ ^ 3 T ^ c^6ll^ijT fcTSft fUR?t ^TcrfMcM, 
^rfr^r, d i J I ^ d 3ft7 ^ 7 ^ 3Mr[ sftR" cjo^ldl f ^ ^ ^ | 
^ cb^lPlifi ^ ^ ^ ??:^IT ^ ^ I^?FT fe ^ TRTF ^ ^ aft 
}^5FT^ ft ?n5r ^Jx^MT ^ TTFl^  51# fepsft l ^ I - ^ ^f^Frf^ ^ ^ 3 n ? ^ 
Sft? 3 ^ c W ^ 3TTTT ^t?ft t , t U R ^ Tt 7 ? ^ ejT I 
^ ^}5Fft^ ^ H j^ra? ^ ^eneftnff ^fecb>i -^^ trfeffer Ftcn 
:fc]T3^ ft%^  f?5ft^  ^ ^^iRbd fen TRIT I 
^ft^ \d,^\c\\ en i israfe U5t| 3ft xn^ r "c?[ ?[l ^TF ^raidi t fe cfn^ai^ ^ i 
11 sft? ^ ^ f^  m^^ eftcTRr ^rai 11 cRf-^ w f^ ^i VRWI jorai 11 
^;i 
3cfR i=M5T ? I 
^ 3lf£ra5I^ 3^7 cbcrfrJI^ fe^ yqf5R 3TTT^  cbcioy ^ ^g?T ?t UTTFT t 3T\^ 
T^TTT T r a f e R ^ g s aft ^anT-sTR f ? ^ T^STT 1 1 'nrfs^n' cb^i-u ^ 
l^ fSri"cT ^M7 STTcTT ^  I c\^^ ^ li-HM ^ cJO^ c^ ie ^ R ^ ^ J^5RT aft f^ T^T 
11 '?R"Dn^fT' si^aft^ cicTicbx^  s i f e r dRT? 3rcr5ft f^rn'sf^ jf^  1^57 3 M ^ 
sfta^ Wi^R ?aT I: I s r a ^ f^5ZTT ^T^T t I 'f^fkl' ^ cb^lcfl ^ ^ t ^ aft 
t , KRT-[ aft ?, 3fR" ^ ^ 3T^ft%Tf^ 3{T£Jr? a ^ ^ MTanfej5 y^ j^^ fd 
3fr7 sm;-!! i^'-.M ^ 3TaTm 3 T ^ ? ^ 11 ' d i i i ^ d ' <H^^ 3ft7 ^ i^^r i r ra f 
3fi^ft c]fr 3{iRT£ft ^RRft f I ? ^ ^fiwn a "^ ^ ^7J[T-w)wr 1 1 
1; a{dT?r' c,n?Tn5ra5 U^ f ? T ^ ^tRt ^ ^ 1 ^ ^ cH^c^yuf 1 I '\5ft ^ ar^ g^ 
^ B^I^ftfij ^ ^2T ^ ^ f t W 3ft f '^^ ^ ^ ch^li^eli ^ f s T R ^ , 
Tn671. ".^ -^ ^ TTTT:^  d M ^ 31 RichRw f^ 5Tt?f t ^ ^7M5 Zift STRfara; 
•.;u.'''Mi' -q^^^ ^ •^' ^uw^n^' Tjt\7.i 3jT'[?f ^i^if^nifr ^ ^^^ra^ 
'iTfi^^T' TfT-Huo ^S-^ Rft 7 % ^ ^ iT^g^ ^[5^ft ^ r 6 k T 6, 'y f fT£^ , ^ sft? 
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fr^^R fcTMT ^ f?Tg5RT, "^T^, 3?t7cl", 3ft7 STT^ TTST, STll^ ^ cb^lf^^^l 
^ ^JT^R? ^ £JRT TT ?^J}57 U ^ R^TT I R l t ^ 27T I ? ^ yiITf?r?ftcT ^ T l f e l 
P^T ira5T§T 2TTI 3W7 Srra" 3 ^ ^ ^ eft 3^n77 f ^ SfR^tr f^ ^ 37T 
^rara- c^ 3f£J^f5if^ fenTT 3?r7 §tcft ^ W y fe^ ^ t I y ^ ^HcHcl^ lcflcl 
aft % ^^^f^ ^ f^§tw?mi f ^ y^rfe sT^^rrsft ^ T3T^?T ^ f i ?T^IR 
^^J2T ^ ^§T ^ ODlc^ ci IT7 7 ^ t I 'UTW ^?T ^ cblcjcj ^5RR ^ eft ST^ 
Sn^FWt ^ f r I ^ UfRT trgcTT t l ' cb^lcft ^ TTcTR" ^ a^lgcbdl ^ 
7WTit?T 3rf£ra5 t MRU||<H ^I5?:T^ 'l5r55T' ^ ^ 7^3T1%I5, ^T?:^ ^^'dlldd 
3ft7 ^^rarf q[# f^qr y f t 11 
^^cT? 1 942 3T^ IR<T Tf cilclki f^RJfm? Kt ^ I 7 5 ^ oft ^RTlft at 
f% 'ITT^ ^ t t t ^ f t 2ft, ^ ^ cJIdlcl^U] }^5Csf :fr R l ^ t dd ^}57^ cnFTT 2TT I 
dlOcl ^ Tm ^ 2 f t ^ 3f5ST f%^]TZtJRT3ft ^ %7rRTcft at I ^^uiNI ^ 
3TcRl'-3TcRT f^ nSRft TT? fsrar? Rlfd^cH §3TT ^S^Zffl SHI ^ •^ FsT? ^ ^ 
^IcT^RT, 3ft7 ^§ t ^ ^ I5ft 3^ 7^ 157 ^^f^T f^ S^ TT I ?§f5f ^557^-^15^ dulJ^ejl aft 
Tft7?frf£IcT g3TT I ^ll^cJK, ^JTI^dt^R" sft? JH^RfcTR" ^^ ^^^rfsfR? ^ ^ c ^ ^ 
y ^ WT? ^ I T f ^ Sft? ^ ^ yf^-2ft?RTt ^ dccHd ? t ^ ^ 1 
fcfwr ^ uft MRCJCICI err CT? 3 ^ ^arr ^rft^c^r TT R.yi^ ^ ^RH I 
cb6ll^ii l ' ^ ^ 2 T - ^ 2 T ' 7 ? ^ ' i ^ ^ JtT^^TRT aft IH^CTI I § J ^ f ^ p ^ | 
'£Rcft ^ M ' 7 ? ^ 15ft ^ f!FW7 ^ JSRJT y?cIT 3i|^ eTRT t , ^ 
jy^TJT iTSTRTHt ^ 7TW5rft cZTcTferT ^ feTFP SIT I ^ r f ^ '^TT?' £|5?T^ 
^ cf^ ^ jy^ J^TRT ^ aft it-M^cjicn ?Tcgf ^ afj^ TTf eft I ^ 7W^ sn^ 
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-^ TRIcSf fe^n J^RTTI 3Tt7 3M<^k-l ^ '^ TST ^ ?:T2T' ' ^ ^ ^TW TT 
y ^ § T ^ cbx c^JIdll I '^Z?GR:' ^ [^cTT^ 2^ f^ :jra; 4 5 , 4 6 ^ 4 7 ^ ^ ^ 
cb^if^iii fcRfFi" f^?rM T^F err fe i?^ cfr ^Tr^ RfeR" ^ ^T^ TT ^ ^TCT^ airf 
^ 2ft 3 ^ ^ ^ - ^ fcT^ PT FT2T ^ i^ ^ 2^ 1 
^ ^ , ^ ^ I^TFI 3TT^  ^ ^ ^fW^ WR' ^ 2^TT¥ g3TT stt? 'SJWl^ 
uft^r ^ ^ 3i^ 3Tcr n i ^ gg, 3 ^ ^ i^ Fcft ^rr? y j^gcf f^^^i 
^}5^^ U^ ^f7 3TT^  iIS[ M f % I f w 3 ^ iff^ ^ F I^cft l' 
sTiiw UR ^i^n 3 T ^ irraf f^cMT r^ftor ^CTT t eft ^Ji^tc^ ^ ST^PT 
y f ^ m 5^J}5 ^ ^EJTfCJT ^T^sn ^ RicbkH ^ f^T^^T^ ^ 3 R T ^ ISTiRTT ^^ GIHT 
tl 
'Uf5T#' cb6l<^ ^ 3TIT^ ^ ^ ^ Z}5t I}52TT-^a[T ^ 3 c c l ^ i^ ?2JT 5^T2TT 
37T ^5W^ ciD i^41 ^ cn^ ^ 1 5 ^ ZR uft <^fecb>i an csrarf fe^:-
1^^ ^m^ u ^ ^nn 3lt7 ^^ ^ ^ st f^  ' isfk^ ^ g^enfM ^ 
q5t ?sft ^qfer ^ ? t ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 3 ? f e ^ - H k ^ iJ^ cTT 1 1 ^ s r f ^ r T ^ 
criRbci ^f% 3 ^ ZJ5Fl f^ ^ 3TflrHf5 ^ € 7 ^ g | Tsft ^Mcflldch 3?t7 
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3?t7 3m# r^r5iT3ff ^ sTaf ^ Ricj^ ui ^ ^ ^ ^funi ZT? p^ioT ^ '"qfe 
4JI3c£i' 3Mc7i|kl ?f 33T? J}57 -^l|cH<^  311^ I ^ ^ ^ 3M<^kH ^ 7S m^ 
f7qta"fei era- uRiT 1 ^ TfT f^er ^ ^n%?2T ^ armr ^ ycbidciici z j ? ^ 1 1 
qWTT5T ^ 3rS57 ^fm^ ^ 3?^fT^[5^ ^ 3OT??TT t 1 I5R% ycbdcJK 3Sq^ 
%?7r ^^MT ^ ^lT?rlT 3 ^ ^ ^TRt ^ l^^yMI ^^l^cTI t , ^ ^ # 1 ^ ^ 
^TT%c2r 7f, yc^dciK ^ yYcH#cT ^RfTT 1 1 ^ ^ r a ^ U ^ odJIcJ l^lRjclD I T ^ 
t ZTB ycjodciK d^ ccb^ iui 3 f R ^ ^ cb^if^-^l' 3?t7 s^^srrat ^ f%§tw ?w 
t l 
^ P ^ ^ dlc<l4 ^ t f ^ 3^17 ^Rjras 3TT?3TrcltiRT ^ C^T?T ^ ^ I 
3lt7 3 T ^ ^Ixfer ^ ir fr l ^ffW?! ^ ?t eft ^<HNcil^ ^ dNu^c; UT^ TfT f^?lT 
-Sim ^W ^ ^ ^STT^RT ^ 7?cft 1 1 
^?? r^? ^ ' ^ c f t ^ ' *6 l= l l f^TSr? ^ TTS^-^fftcf? cbfi lPi^i d'cbJdd 
^ ^ ^ t I Uft ^JTcrn-yRcJcJcl ^ ;fRRT ^ ^ 3J;-3TM ^ ^T^^jof cj|dlcj^u| 
^ 3m^ ^ ^ftufr^ I: I ^ ch^ii^iji eft cjidicjx^ ui^  Gicrdd^  ? t e 7 TT, # ^ 
^ - c r r ^ , ^ iM^ sff? ^T^i^, s^, ^g^-?TT?T, ci^f^di, yfric^k, ^ ^ 
ItWT, ^mr, d l^ ld t^ l , 55t[cfT ^ ^ , 3 R 3ft7 ?R, # Z t , sftT, ^ p ^ I 
^ 43 ^ 51 d ^ ^ ^ ^ cb6\S fcTSft ^ 2^1 ESfR t ^ ^ 
WTcT afr fq5 3 T M I ^ f^TH^ ^ 3TfcrfefrT HRT: ^ s f t ^ Z[5^ ^ ^5^1 t 
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^ UfT TT^Rft t ^ 3TR 's}|7?fT ^ ^ti^T, 3 R 3?^? ^R, ^TTSR 3Tt7 ^Rcf^ 
gcf^ 3 ^ $Tm 3^7 y ld* i^ cb^il^iil" ^ ^ m?Tfg^ ^ ^ ^ i w ^ r 
[^ddT t I f^§c]- ^ ^ TTSSTT aft ' ^ ^ f^ SSTT' '^ f^STT^ ^ t I T R 
^ R : ^ t 3 7 T ^ 3t^fR QHddi 1 1 . 'omr' ^ ^ncizfs ^ M TT? T ^ ^ 
?R)^$iTf^ yaTR ^ df^ TcT f^5^ ^JRT 1 1 ^^JT^ ^ ' i m " ^P^T f^t ^ 3 T ^ 
5^ftZR ^ flRW 1 % ^ I: ^ ^?R? ^ ^ ? T ^ ^ : ' ^ f w ^ §TT^ 
3ft7 "ORT^  ^ t ^ 7 ^ ^ ^ iTP:?^  ^WT-3J?RT ^rfc^ ^ 3V^ ^ ^ ^ 
' ^ 7{t ^ fiRT ^ ?T2ff 3T^F7R: fq^^ t^jIT aiTl 3?r7 ^ ^ aft fq^[ 
an" I vJR-UR ^ ^ Uddlii STR STTcft f I, c R - c R fcTcTT ' ^ sfstsj ^ ai^ 
^? ^^  ^m 3did^  ^i?^ fearl ^s^i 
3TR #r ^RTT ^ 3 ^ ^ UR • ^ TRTfT IjfRT ^ f^5^ eft 7t^ aftcT? 
7 T ^ ^ ^5fk^ ^ ^ i p | ^ SRIdcb STTcft f uft J ^ ^ffe[ 
f^rarfw TT TTFT^ ra? ?)?ft %, m WE 3 ^ ^ ^ ST^f te 7?dT 1 1 
g3TT ^ fe UR S^, ^Pfcft, 3ft7T feTR ^ \j\-inlc\ ^ ^ aft, eft ^ 
371^ f d ^ f w TT ft^ dHJJIdl aTT I f w ^ ?Tar ftTTT ?tcfT ?ft ^ U^P 7 ^ 
^ U T ^ ^ t ^ ^ aft ^ ST^ T^ at ^ 7 UR ^27 cf3T t^cTT eft g ? #? [ 
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CT^ CTJTT ^dch^ '4^c\\ uTT^  I sff^ ^ "T? oTTfr " q ^ , ':^ TTTH T ^ ^ t I 
^ TT^ err t cfr ^ , ^ ^^sfi t eft BT ^r^ i'' Mk'^i^ ^jw ^ ^rra^ t^m^ 
m :rfr 6icHid ^ s r a ? i i ^ st^? ^ ^ ^ odjf^cci ^f -^MT^^T ^?T ^ e r 
"'3^' cb l^ofl ^ ^ -^^^dlT ^ 3ir%rr uftcM, 3?tT 3 ^ T^TZr 3fCT^  
cTwf ^ f% f^n fe^r unr^ ^ ^ f^ rsrw f^srr TRTT 11 '^gcr^-^TRT' ^ U^P 
cfi^RTJ ^ anf^f^ I^ SffcT ^ 3UTT51T ^ ^ 5 ^ J^RTT % 1 
'•gfcra^R' ^ w ^ ^ arrarar ?tcft t 3 T ^ - | ^ , ^c^i-sw^ ^ 
^ f^ f^ PT t 1 '?^7?n7' ^ ?f7 ^ ^[R TR- aft cTSTTJJjfeTcT ^ cH6lc l^3Tf ^ 
ERf ^ 3TTS ^ niterr ^ ^ f I 
' c lcdd' ^ cblcHdlkl ^RT ^TMt ^ f M ^ ^ 64dld sft? 3 ^ 
^ 7?^R ^ fi[Ri ?iwJT ^ yfcf sTrmw ^ w^ ^<R am ^^ ?ra5T 
fM^ST 3Tf2RT ^TrfafqfS ? ] ^ ^ f%Z[T ^JT^ t | 
'^nfcm 3 ^ ^ L^ddr , SHIDR^ 7^', If^ J-JTcT Sfr? ^c-^-IN ,^ 'TTCTT? '^)^^ 
^ ^fSY^', f^TTcl/ ' ^ r f , 'mn^' y^O 3TTc3ra^ £T', Sft? F^RTfer Waf^ Tp 
^ ch^ll^lifr ^ ' ^ ^ d^^<bN', '^^', ^TM7 ^ ^ ^ l}5Rft, 3 ^ 
n^fcT^ T 3lfeT ^ Lf^ -^ldl J^ cl^i^lfd^T t I Iddcji f^?2ft BT ferft m ^ ^ 
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^ '^J^' ^ ?TfeT ^ cricoid I ^ 3o1|dR fq5^ t I 
^r ^aft f^JFTStt 71T5r cHoflidcl ^ y^TSr BT# ^}57cftl nrgcT ^rJlRcb 
Rjcdd cfe f ^ ETTTfTH ^^TT? ^ J 5 ^ t 1 -^l<Hlu1 ^ 3R-|[d^d 3?t? cHd^ -^l 
aJiS gffccT ^ atgrotg "£[5^ § f Wicj^ ^ f^^jf^TcT ^ J 5 ^ t 3 ^ T ^ FCT 
3 ^ cT#} i ^dd l i^dcfl 1: eft ^RT ^ W ^ ^ 3lt7 ^ ^T^R I^T ^ FcT tTIZ^ 
Z^ 3 m ^ cfli^ch :z^ T7 ^ 3TTeTR <^RT Idchlddl F t ^ % I ^ cb^ ltd ill ^ 
^TT^f^T ^fejstcT" ^ 75TM t ^ 1 1 f^rgjF ^ y ^ g ^ cb i^cTl ' ^ ^ 
g^<P[5[' c}5T ^ a r r a ^ ^ f ^ stt^ ^ J^^ SRT Ft, 3T^ ^ ^ ^T^f^ ^ 
3T3Tra' 7f dlilcb ar^ Jf? 7RIT FT, ^^ -Ic|51 3TT£rR:-3jf5T cRjf-^jt^ ^ % Ult 
u^n '^ '^, 3 ^ t^ ra^ RT ^ TTF^ 3ncr?zra5?rr TTT^ ^ 11 
^ ^fRR^3{t ^ ?cT ^ t d ^ sbll^chl^ ^ S ^ STiRTrar TTSCTT t I 3?^? 
t^IR: ^ Ft UfRtti 3 ^ t M cRiTT ^T?T^ 3?t7 T^rRT ' ^ ^Z:5[T ?J53T' 
F t ^ iddlcd 3Tm?^ T^MT 11 ^5R to ^ ?tcTT ?fr ^ zzrf^ ^fef-g^I^R f^^  
R^^ T^Tcft %Jf5t ^ dl^lcJId^ U[t?T ^ H7? T5T?^ #^ f^rfsM ^F S^H^ f I 
3?t7 -g^: ^ f^?rr zj^ ^sit^ ^ f^f^P^ g ^ 1 1 F ^ ^JJFT^ ^ '^ tf' 
^2TT-dllgiciT ^ ^ ^ '7?iR' 3TFt ^PF^ ^ t ^ ^5R f^RT^ f 3rC[^ ^ 
era ^ cRsl^ ^ cft^ RT ^R^ ^ gSTT I F ^ ?ftF ^ 7 gf^T ^R" 5f^ f^ ^^cR 
3ft7 c ^ ^ ^ ^TWUR^ Z^ rrfcTcT ^ R ^ ^ 3TR?^ RTT ^ ^ I g^T f^t Itctt ZfJt H F 
^ 5 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^^^R" t c R ^ Z]oT 3T^ cldiejl I Fjft ^J^R^ ^ ^ ^ 
T^IcT cf^^R ZfJl^  Tf ^m?Rt?J " ^ §3TTI UR ^ f^cdd 3?t7 cfJHT TT 
OTJTUIT^ 7-2TTftcT ^ R ^ ^ Z^TTIFT 3ft7 TTRTSsf Ft ^ ?R ^ ^ 'SfR^-cfT^' 
cTSTT '3^?rR" 3tR2TRT tcR^ I ^2T "^ 'cH^lcJd' 'TTctt^' 3TTt^  cbgilldeji a?r 
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f%§^ zs] cf5T sTTsftrsra' ^ fegr i c f f ^ ' ^ 'nr KTM ^ ^ aft O R T ^ % 
chiilRb fcTErr? 3?^ Rjcrici ^ Tuer i-\\'\6c^ ^ ^i^cu 3^ mm ^ ^ f e ^ 
: H ^ J OICTIMI aft cf^MS g?[ ^fxfej" t I 
f o f f n ^ ^-IcHId cR u?|cjcrl c[T3t^ ^I^aTcT % | c f f e ^ TgcT? I ^ ^ 3T^7TT7 
' ^ ^ ^ ^ fcRT fcRST ^ ^ ^ ^JJT^ ^ ' 3 ^ f^cTf-ar cHlci ld lsf t cHcldl^ 3 ? ^ 
f ^ E f t y^f^ei l ' ^ f%^^ cf?^ ^  f c i ^ aft ^ t ^ ^ ^ R ^ T:T?CTT 11 ^ ^ 7 ^ 
g^l^iijl ^ fefHrq^ ^t^i^ fe^ i ^TR' ^ 3 ^ zsrfefcn^ 3{T?f^ m}r[ y ^ f ? ^ 
f%^£T ^ 3rra%?T f ^ 3 ^ f^ ^ , ^ r i c ^ " ^ ^fRJ% ^^JRf ^ U ^ 3Tra" 
^f5^5fT, ^ f R f M ^ xiHcHjctTi s f t? ^ f f3J^ GlcllciD^ ^fr?uT TT? ^^TT? ^ f 5 ? ^ 1^160 
^?T It I 
JXT^^ TRT ^ ^ te ra r ^ 'FT2T ^ FT2T' ^ M ^ IT^HT STT i ^ fe ' £ J ^ 
f^ft M ' ^rW ^ aft ira5Tf?Td[ g3TT I ^ 3M<^kH ^ft^ 3TMf ^ f^ aTTf&TcT SfT 
f^ 5Z7T ^RTT 2TTI 
'fcrURT' qnW^ 5f2W ^ST^ ^ ^ # ferRTcf '?feJT^ ^ UJJ5 31T3Jcft 
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^i^x^cricJI^ ^S4t ftfo!^ ^ c [ ^ fe^ ^ ^ ZR 3cn?l^ l ^ d d l % I 
'trjuTT' ^117^5 S^PJS ^ cTTTf fiTRT U ^ STc^RT W ^ o ^ y ^ 7^ ^TT^ 
dll^^n ^ ^^ UTT ^ ^ ^afT ^ fcTcRur t I 
f ^ ^ g^ srrar ^ nrrsfT t , 3 ^ ? ^ 3 i^fnspjTT 11 f ^ r a ^ 3^ TSf?t ^ ^ ?rrft 
? ^ ' 7 ? ^ ' ^ ^ n ? ^ - " ^ ^ .^^mi^d gSTT 7TT5[^  f I 
^^ cHlol IT? ^at^ ^ ^?M-^ TcHJ<7t7Jl' ZR ^ SnfsjiTcST T^ t I 
3Tr??&T ? t # ^nf?U I 3TRT 3 T T ^ ^ ^W^^TT ^ ^ % f ^ 7raT-3T?T7T^3ft 
^ 31"q"cZRT f^ 5?RTT t I GffefS ^TF f fe cT? ^ ; ^ f^tCTUT ^ ^ ^ ^3Rf^ 
^ s^<yHu-\ ^  ^ 3 i k ^ S ^ R : 3ft ^  ^^^ ^^^TFT ^ic^ch^ ^ isfe f ^ 
tl 
T^T^ R- ^ ? ^ oft ^ }^5T3T ^^--q^SITt ^ ^ £^JcfT '^ f5 J^57' ^ ^ ^ f H M 
^ , ^Tg: U^f^rfyc^ ^ 2 T T - " ^ 3 f t ^ ^-IcHiiilold t I 
jy^^TTfT ^ 3TT^3T ^ ^Tira? ^ ^ ^TcH^^I 3 ^ t ^ 7TT5!^ ^ 
^M55r ^ 2ftl ^ ^ f W ^ ^ ^ f^ imnST ^i^ ^ f ^ f ^ dHulc^ l^ ^ 
3^T?iur 7 ^ ^JRT11 uR iijd^ci r^ar uncft eft f ^ cHildcb ^ sftr TT 
yfera" u ^ ???rTcf ^ ^jrqs^ cidicb^ ^ i ^ ^ ^TJsrf^ eicT Bt^-i5lt 
ZF52TT^E}5 aft f I 
Sfr? " ^ 7T^ ^efTHT^ ^ ^ s r ^ f^?tT? ^STRc^ ^ r a ^ t ^TT^ fURT 
-3T^^ TjTjf Z}52TRc]5 q ^ ^ ^W ^ i r a t p f I ^ t ? ^ ?T^ t ^ 3TT^^tcT^ ^ 
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UJJ5 ijtJR" ' ^ t sir? 3 r ^ ^arr 7rrfl?2T ^ 6 t e C T ^ ^ T ^ M ^ ^ I ^ ^ 
?^rH?T n^rra f^ e^rr urrfrr 11 
IgcTf Uft ^ ^J? ^lul^fdch jLJoiJk-l ^rafcf ?fS3TT^ ^^RT3Tt ^ t I 
cTJgcl": -ST? 3M<^kH U ^ 3ft7 T M t f ^ ^;^|5M Z}5t cZrarT f^^ Z^ai t cit ^ ^ 
?rOTs ?7n^ ^<jdcr>idi ^ M w ^ ^fd6i^-i ^ ^rraft P'^gn ^RHT I: i ^ i1^ ^?T 
Tra^l? ^ ^ cflld^l ^ aft dKlaWJ ^ ^r^, ^fdiil ^ Jclx^cil, xilCx^ cJIcD 
3TT^^R ^ ffl^ ^5fT 5f^ 5r | uftof Zf^  517^ # 1 £fft"-£ft^ ^TWltsft 
^ 3TT5S]T?r ^ 3TT^ft^  ^ ZT? aft f^Tcf flcU % f^ T^Tft aft SfCT^ 
iT?in^? ZPRW ^]5^ ^ f^ ^T^T^^ft^ fe^ IT^ I ^ eft I fe^ ^ ^ ^R 
3T^£n"^*xiu| ^ ZJsMf ]^ic£}5 -ET? ^T7 ^ ^2T 3ft7 3 ^ 3^^ ! ! ST^^ 
^<Jdc-5Jdi ^ 3Tf£ITS5[^  Gl^  ^ ^ t s ^ ^517?^ t , 3^ SR, 3 ^ 2^TT I^^ faRT 
'yfdftcid ^^' ^ Vi^^'ltcl TRT^ ^ aft ^ld>^l ^ ^ f t^ Gf| §ft^ ^ Stm 
^M7 3TT ^?T t , g ? ^5n^ ^•\<H^c\ gU f^ 3 T ^ f^ T^T? sft? TTf^ ft^ rfn ? ^ 
fmf!^ % ! ^ #5f, 3?r? 5n?f Ufr 3T f^rar? r^a5 f, 3 1 % T f ^ , Sft? f^RSfe 
?TT5T^ " f I Srg^ 3?T7 Sftf gU d" I 
^^[r[ ^ t , a#r ^ j j i^R iTl>TT7r lifters qf^  ^nuf ^ ^ R ^ ^ i 
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' ^ ^ ^fRT^ en IJcfS JHIciJdl ^ . y f e d ^}5^ ^ "ERTm cTaiJ|aH<^ 3TTETT7 
Ft ^ ^ t I 
3r5rJ^ t , fe f ^ y^ f?T7 3TR"?feT4t 3 T ^ ^ ^TRR? ^ Rll^d f^??RT 
'rar^^fT ^J5^ cWTl W f ^ F3TT^ ^§T ^ 3 R »?t ZTF T^TcT ^J^t^ rf^ ^ 
f^ ?^fni^  ^ ^ efti 
;?iI^erRT ^ ^ S T R ^ ^ ^ M ^ aft ^?RT FT ^JT^ 1 1 f^ cf^s^ ^ 
3T^ ?ra5 ^ ^ T ^ ^ 3Tt7 ^cf^ STTTsft H^cT ^I^F^ ^ cTSSTT ^ 3rtT5ft 
oiJI^lQJ y ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ R l l ^ ^ CR; ^ Iff^ m ^ l ^ ^ I?^ I^TcT 
^deleft t 1% n^fFr^ i^ R: ^ T R R : ^ ^ y^ <^ cflc^ u^| ^ ^e r -^e r ^ ^ FCT 
^ 3 i k 7 f ^ ^ aft 3T^W Ft^ft t I 
J^RIT •2TTI 'i\chcr^' 3L|<^k-l ^ '^FW7' sHTT ^ ^ ^?^TOT?ft ch6l41 ^ 
3?gjf?rfT3ff, IM ^ l l W ^TT^ ^ 7T^ ^ ^ 3TT^?T ^ WR ^ fe>F 3^7 
1 ^ 3Mc^k^ ^ f^fT^ g 4 Sft? ^SI?T g ^ ^ ^^loldlk, ^^Il^--^?n 
3 ^ ^ ^ ufiacrt fl[5fW f^Sgr t I '^ -I'cbcrM' t^T cIlRjchI y£]M 3M<^k-l J^^ FT ^ 
-^ichdi t fuRra^ cTiiRjcbi '^ -iRidr jR^fntr^ 3ft1wr ^ gy fe^ :^^ ^rr^ 
cTl-^ Miar ^ i^?5^ rr 11 u ^ 3 ^ r^sr ^^T^JJI wf aft t , ^ ^feraMi :rf 
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•JtT^ ?TRT 7f 3TT r^lfe}5 ^ t ^^ ZR 1<R ^TtTjf^ §3TT "t I }^53T^ §T 3fr7 
JLJcTx^ RH % I - ^ ^ ^-jcbc^ ^ ^ ^ a i , ^Hd|6cj ^ i r a ^ -^ xST, 3%7 ^IST §Tf^ 
^ 3 ? ^ ^ srfararwT # w^^ 5^ftcr5T ^ ^ ^ i^f^ ^ | 5 ^ ^ ^efe? g^rra 
3 T T ^ ^ ^ fcT^ t^ jt^ JRITZ ^ T^tT ^ ^t^T^ Mlf^ cJlRcb cilRlccfi ^ TJpf ^ 
Wm^ tf^ TcT 3 ^ ^ 3 ^ I |1J^ ^ 3TT^ cJT^ 1%WT ^f^-STfcRlt ^ f%3rra5^ 
fez[T errar 11 f^ra^ 3^i^2Tra ^ ^sTT^ra? tn^;^ w 3TTUT^ ^m^ sracfi 
^ eft # u j ? t ^ I ^2TTcR^ ^ 3T2J}5Tcr .ydcb^ ^ mrTT t i 
yiciofdcj^  3 ^ c^Mcfidj ^Tlc^^ ciidici^ui f^wfuT u ^ ^ s r r a ^ ^^  yen? 
TT ^ j ^ r a s crarr t z[F l%?ti^ rarr ' ^ ? ^ ' lift ^ 3 T ^ 3M<^kJ1 ^ STftra? ^ 
s n ^ cn<^NI2T ^id,cJ|Rdl 3?f7 TTORTTISTt ^ ytiSRS cRjf ^ y?ffe ? t ^ 
^ ^ ( ^ ^ Z T W T I ^ yfdi^l ^ ^5M^ UR 3Ttr^ 3Tc2T^ dl^c?! M ^ aft 
ET? ^ Gfff CRT t ^ ^ T^TH -^f^ f I ctr ^ ^ 3fitldd ?t 3^<T[ I I 
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^ 3Tr52Tra" ^ ^ 3Tf£I^ t ^ cJTT 3 T 1 ^ ^SJT^ ^ fjTcTcfT I ^TS^ 
I^k^- ^ t f ^ ^ ^ ^ 3TRR??ra? TlfePT, 3TlRjcxy ^ ^^ffSc^y?!!, d i l ^c j 
c}5T ^?2fT5T^ ^ 3J|d|cHcrl 3ff7 f ^ R T ^ 5 ^ ^ 3R r^if3T^JxTT ^e[T ^ ^ 
3?^? cT »TT| ^ ^ I 3 ^ ^ f^^ cTT ^ 3TTc3T 7RT t , 3 ^ ^^ TT? t , ^ t , ^RT I 
3Tf£ra; t I s n ^ ^ f ^ ^ 3fh? 3TT&[?1'?T ^ cb^lofl qCT" ^TUR Sflcft t , ^TT^ 
IT.?T JlJfRR: g3{T 1 , M f M f ^ ^-iRldl ^ nfcT, 7f1%cTT ^ ' ^ ycTFT ^ ^ 
3?R ^ f e ^ ?T2TT g ^ ^ s rq^ g^ TT ^ yf?r ^ ^STR 3?!7 g^nr I ; ^ 
fif::5cn2f 3TT^ raT3?f ^ 3fiidc1 t | 
'^?cR' oft ^ I^R^ cRf si t? ^HZW cRf ^ t ^ ^ , 3 ^ IsflcR ^ ^ 
S ^ ^ Rl l^d f^ S^ TT 1 1 ^ U ^ c^dicblx^ 3 f q ^ R I ^ R I ^ c^idcbl ^ ^T^J^ 
STfar^r f^ 3 ^ 3Jc}5 ^^T^RT ^ ^SZTfl ^ ^2Jcfff cf>JdT t I ^?M7 TTTM ^ 
UHP ^§TcT f % ^ ^RTT ^?Tc f f^gTrai 1 1 uft 3 ^ ^^cRT ^ TT^SW f ^ R f ^ 
3T53Tc[ aft ?t sftR Sf^ajf^f aft l ^ JXT^STRT ^ ^ ^ 3fR"?f ^ £RTcTcT 
dciicb/ 3 ^ iR" ^arref c^ TT?^ ^5f^ f%^ uranr t , 
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^T^ cpff ^ ^WM a^ldflcjl^ t ^ T T ^ t , c^ l^^ cTJ y ^ § T feftcT 
:fnOTl"5Sr STUR 3TTrft % I 
3TTS2Tm ^ csrf^ ^ f^R^?T ^ a n ^ ^ ^^^m f^^rr t 3 ^ ?n?r ^ 
f^ ^R ^ [dcbdcb^ ^ W f I51MT rJl^dl t , ufgf 3T5f 3^7 " ^ ^ TTRToRST 
§3TT c[#[ t ] ^ TT^ sft? oTgrf TR 3ftR [ol^cJI ZR dldc?ld ^ cj# cft^ " 
f ? ^ , cHRdtcb Zjft TT:^ T^ T?TT ^ ^ 3TT ?^g^ fxTT ^ TT^T^, uft ^M ^ 3TT^ 
Zf?J ^ , aft![M ^ ZJ5tf JW? ^ ^{5^ F^5n ? W T t , KfM t eft ^RTI 
^RfsTR 3ft7 clcicHN aft f5"?TT^ Wry>ct{dl fcRT g ^ 3TTT^ ^ ^ f^Rft 
aqf^T ^ ^ ^I5t| ^ij^lcj f ^ 3 ^ ^ cHlddl, G l f - f^g^ ^ ?R cITcf ^ 
ilRtET Z R ^ f\ §rRT? 3 ^ RcHldl ^ cJcfdHId ^ gl^iJIci f^  ^ ^ 
IRft^' eft cM f%^ W^, 5^T^  3TT^ ^§T T^T^T aft R ^ | ^ ^ | 
T M 3ft7 5J>[feT ^ ^ 3M l^cW SJT ?!MT I5TT^  Ht cTF i ^ f e ^ 
tt^ rarr zr?: t f^ 31^ ^ 3 1 ^ 3 ^ ? ^ TT aft ^ft^ ^^sf [di^d ^ftn 
t , cfl' ^ 3 ^ ? ^ eft Tjyf ?tcTT ^ ^ , 3 T ^ TT?^ rf5£RT ^ f t ^ ^ aft J^^ RT 
'T?^R' 13ft ^ ' 3 ? f ^ - ^ ' 3iT^2IRT ^ ^ f^?TT^ 3<^cWdl ^ 
Rl^^d f^ 5S]T I^RTT t I TTT5ft ^ ferfef ^ T^geT ^ fHcT FteTT t I 
^ ^ f e ^ R ^ t I ^ ^ ^2T 3 ^ ^^JR ^ aft ?ftl}5 H ^ J^RTT 2TT I f^RT^ 
7r?-^l<HJIcicb aft era" TTSTTI 3ft7 ^ - ^ - i J c h l > U | ygji^ dcH l^cicb aft GR 
I^RITI 
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l\^c^ ^ ^T^ ^ ^ft^ ^ 6&Jb7 qfcT^ ^ cYcfcfS sft 3^7 fcfcfffl' Rl^k 
ETRT ^ iT? J^eH" STTI f u r a ^ ^-iTTcT 3Ttr^ # U? ^ f^57 f ^ 3 ^ 3TXMr 
ferret "tjcf f^ rarftcT f^^sg ^ra^rser fcP^ f^?cT 12^ 3M3" STfar^ 3ft? T^cf^ fft 
^ ^rpsj^ ftldricjM ^ ferr? ^R: f^r^ 1 ^ ST^^^RT f^sr ^ fw err 'cb<^c\\' 
^Sfesff ^ Ura' cffe^ ^ ^ra" ^ I ^ f^ RTT eft ^ -^icbcM ^ ^2T 3fPt ^TS^ 
^ TT^ ^ ITF^ 3TtI^ ^ 'TR' ^ ? j ^ 3Tlcr ^ 37^51 ^T^^I^ 3fCT^ ^ I R 
^5R 3fgf^n? ^ J^JRT §J^ fesTT eft cTgT J^T -^^ TWRof^  f^ftra" 3T$T^ 
?Tra7 '•gfTsft' fwtrSf^ft, -^idlcJcildT 3RR5TT2T ^T'd^t^H sft^ ft^ LbldldJIU^^ 
^jyrf^^ fcRn^ ^ aft -^w^ ^ra" 3ft7 sjPitcidi ^ - ^ f s ^ t '?7RM' ^r^ 
^:nf??lrf^ ^ ^ aft n%§T ^ ^ ^ fcT^ dldlRi^T am sft^ 3 ^ 
cbd-icii iTTH ^ '^c^ s^rssrr ^; 3TT^ f e r^^ ^ ^J5T^ ^ I S ^ aft^  i j ^ CH? 
3 ^ ITTH 3ft7 3 ^ ^tef t ^ SrMT 3rfaT^T^ ^ ^ ^ f M ^dMI I IJTSr 
^ n ^ ^ dcHlkl ^ ITRTT T^IcT ^ ^ ? ^ STTOTcf ^WTI 3 ^ f^ ^ 3TFRft 
f%?gT?j ?^?ift ^?j ^ ^?f5^ 3ft7 3rf£r?^ [RT ^ s^fZT^  ^ s ^ 1 ^fcrranft^ 
:?^ ^TR ^ yarra 3 ^ ^ P T R ^7 aft irgT I df t -df t ' ^ § T ' ^ I ^ 
1 ? ^ f ^ 'cbcUow' aft ^afeft g l ^ f e r F^RR" sraft 3 n ^ ^ ^ 
s f t ^ w ^ afti yfn ^ f t [^ ^ 5 1 , sft? ^ qf5t| TRW f^ fcf^ # , ^af 
^ < i ^ « , ^ ^ :^^ RW ^ 3 ^ 3R ^ 3irraTRT §3fr i ^ f ^ g^ 3?^ ^^ aft 
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f^2JT iHchdl 2TTI 
f^ y^JJR 3Mc7iJk-| ^ 3TM ^ f^ra^S 'ZmZ?J] ^ y^<j,id c[ft ^ t , 
3Tra ^ Trarsf F^n^ uftzrar-'sjcsti" ^ m^ cs^ z^ % \ ^ f ^ 6<^i^ ^Ife 
m ^ 3 ^ a n ^ ^ n ^ 3Ti?r 1 1 
' ^ F ^ ' Uft ^ ^f?rRT ^fTF^ I fe ^fm f ^ Wf^ ' M ' ^ ci^f^d 
Ft^ IS^ '^ 3TT^^5JH Ft ^ ^ 1 1 3 ^ ^RT 3fcr^ inTTfcf, Sir^T ^ceiR ^ £2TR 
^ F ^ t I f^cbdcW -^JlcHlf^ ch, 3^|[^cb ^fTF^ T R ^ T ^ ^ ^ J^cST ^ 
^rar 1 1 ^aft ^ fcRtf?^ ^ R : ^ ^ 1 1 czrf^ ^j^^srarfen ^ ^^ft^r^ram^ 
n^FcTT t , ^ f e f sftTT IT? STif^ ^^ T^TJ^ TRT cTT^^ ^^cTT 1 1 
F?n^ ^R^oDcD ^ ^ ct^ ldlujl cRf ?t^T^ 3ft? Ilcfiilt^ch cHlo^dll^ J ? ^ 
?F T^Fcft t Sft? ldt$bi]dl ^ tf?Ruy f^3fT M c^HJ^ iy S m ^ URT-URT ^ 
yRcjl^d ?W ^ f^RSfR ^ ? F ^ t I ^ ycm? '?FcR' ^ ^ ?T7rM ^ 
3TT^rr f^^lch? 3^^cjc)[ ^ 3 ^ 1 ^ 3?-ic[| %F?T f^x l^dJI t I ?TT2T #t ^ aft 
f^^^^ t fe f^ 5?ft aft Zf5^ cR Ricbl?{ 7RTM ^ ^gcT ?F^}R 3^7 T J ^ : 
?Tgr^ chdcb? ^ Ft ?raxTT ^lfej5 3?T^ Slcrfcjl^ij irf?%?T ^ u1N<^? 
cj|?dfc|cbdi ^ ?KRO FtcTT ^ I 
^ JTT^ STRT ^ U ^ t^?WTT 2TF ?#t fe mSE}5 SITUT^ ^:??^ 
?^R]c]dl t , ^ ^ f%?>JcTT ^ t f^  ^?T^ W^^ ^ 3Tf£ra5Tf£ra5 uftcR-^Jcsft 
^ 3T?TT ^6 t titer 7R[T I ^if^ 3 ^ t!l7f?^ftM ^ ^ R M ^ 7 cb?Jc|D? IR^^ 
^rar 11 ^iT^r-Ti^g^:^^ ^ "d;fe: ?^ aft ^ 34=7^ 1?^  3c-(?l^o|l^ 11 
^ft^ sR ?ft5ftc[ fIrsroT feziT 11 - 1 5 9 -
fg%E}5 §JctT ffl^ f^ S^JT T^RTT f^Tjfs]' ?^?TT ^ 3 T ^ f ^ ^ t^^ TT I e^?TT 
^MT ^ a f t ^ F tm , ?t I T R - ^ ^ ^ ^ ^ r f ^ ^ i ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 3TT3Tm 
§TRi'3" ^ ^ I ^ ? ^ R : ^ ^ ^ TT y^o ?]57R: 7#?T I d ^ ^ f f ^ ^:?'5R' U^JS 
^-l^ciild ^ R ^ ^ ^15^ crll^ci [^cjcbl 3TT^ ^ 1 ^ T^TcT cTR^ ^^^fTR 2^  3?t7 
^ Tfg^ U37cTT t I ScrMld, ^ 3T^5T[ ^ ^ I^5^?T 3T^^ J W ^ TTIT^WT 
y ^ J5RTT J^RTT t f% fqRTT? ^ STK c2Tf^ Zf5t ^f?fEJ5-3Tt1cRf5 SRI^R^T 
^ f d ^ ^ ^ f ^ isriHT 11 ^ ^ mc^ fcRft f ^ ^ ^ snfefe t [ ^ 
arar-s^ T ^ 3^MT ^ aft gs^^ y M ; F^CTCT ?)C1T t srr? sii^ris ^ ^CTOT 
^ "L%rf TT g^fiT 5^n?ft t , f ^ J^WTUT ^ ^ MWI6 ST^" (^0 5 6 
353Trcr) 
3fr7 
?lf^' cft^ ^ f^TTT^ R^l' 3M$^T^ t f^^ 17^ ^ aft 3T3TR ^ ^ 3fCT^ 
c M ^ 13^ n^PR ^ ^TW^SRSr t , 3^ ^ ^ MJ^ uiicH M^jg ^ 3 m ^ 
t l fen? ^ f ^ R ^ ^ ^rar^ ^ ^m^ Ft 3^TTcft t I 
Traj^ iTS5iT-5j5^ ^ ^ ^ 2 7 R ^ ^ #Er ^  ^ 3Tcrar? 3TT^ f f^ 
I5R ^ 7 3ft7 ^err f^?i5 ^ ^JTS Ft ^?raxft sft i 
^ n^CTf 3M<^k-l ^ ^ F ^ fi[RT ^ cfl^ g^^ 52T ^ifeff ^ ^ ^jSt^ 
3^7 ^TF^ ^W ^ tflc^gs Zf^  ^ J 3 ^ ^ 3 T ^ ? ^ 3 f ^ Itcft ^ m?)^ ^ 
fcra" UJI5 criRplcbl t , aft ER ^ # 5 1 ^ ITR: ^ ^ uft^l^ JR" I R : ^ ?Tc[T?T 
^ ^ t , W R ^ 3 T ^ fw§TT ^ ? w ^ 2 f f^f^F ^ T r r a f t ^ '^f^ ^^ 
R ^ r ol6^<t3ixi ZR- i<jdc7^ ?^?CT ^ ufkR ^nrrar ^}5^ ^ ^T^TIR" t , ^ L 
TRW JTI ^ 3TT55IRT T^STTaf ^^ ERIcfcf T^? 3^cid[^d F t^ ^ Jf^Rt^ ^32T 
3ft7 f^ TcCT ^tsft ^fesft ^ TfFccHJpf ^R 3^Rn t I 
'^i^c' "ft t f ^ uftsR ^ ^TS -^^ ETsP ^ drcJI^ Zfft ^Z f f ^ ^ 
- 1 6 1 -
' ^ 1 ^ ' ^ 6d\chl R ^ l ^ ^ ^2TT ^ 3 T ^ y z f m f^ SSJT t I 
oijRlrlin ^ ci jRddld Isff^R 3?^? d|c[oll^ch> uftcTST ^ 7RT sftT f ^ 
^ 3T5fr? Id4ddl t I 
^ 3n?§f ^ cn?f f ^ 3TTRT 3 ^ ^HJT ' ^ ^ ^ f ^ ^ {5^ t I 
^T^TTaf 3?r7 EWfsf ^ ^SFt^ qf^armr ^ ^[^H ^ t , (TT^3T+3T2f) 3Tt7 ^ 
^PRf f ^ f f f ^ 3T2f # T ^ Ft, 3TerfcT ^ Ft, : ^ SWfsf t I 
' • 5 ^ ' 3tT^2rRT ^ ^a f t m ^ ^an^ras ^ 3 T ^ ^ 1 3McxDk-l ^m^ 
^ ^n 3TT£JTfeT t I 5 f e cs r f ^ 3T^^ ^^T7 ^ ^dlLbl I ^ ^ fcT^ R j f ^ d 
1^T5R 3TTcTT 1 1 ^ r r M ^ T ^ T^^ T 3Tf»T?TrcT t , FT2T ^ ^ ^ F t ^ ^ ^}5R^ 
7n5r ^^?5r3Tt ^ # ^ cbrJddl ITSCTT ^ ? R J ^ odjRwcd ^ f![IgH Ft 5^TTcTT 
tl 
3 r f ^ 3 T ^ d'dK^t:^ 3?r7 ^RFTcft Q[^ cJkdN ^ cZR^ ZfS^ fTT t fe 
"mil ^ is] -ss w^ 3lt7 ^ ^crar S^R^ TT Ft ^ f^ F ^ ^ U ^ ?ff^ 
^ crT7-cn7 Ft^ ^ 3n?t^ ^Fcft # i I^ TCTT ^ f M ^^ f^ ^ ^ ^ 
^TT^ ^ ^ ^ f ^ ^ sft i ^ TTRJctt ^ sitt^RTt 4 6 ^ ^ ^ ^f^W E^TcTT ^ 
2 t t ^ F t ^ r a 5 f ^ ^ T 7 ^ u f t ^ ^ 2 t 3 ^ ^OTt 3?r7 ^ ^^^^ ^ M ^ 
5 ^ cJT7 I^ZIGW Tl^ HT an" f ^ 3 ^ TT? Rbddl "OTTT ^ ^15^ ^ <Jju1M?T 
f% f^5^ f ^ t l ("5056-57 5^#f^) 
^2Tf^ q[5t 3fr£JT7 3 ^ 3TT^ ?iJchdlU t , M , ^OT^ 3ft7 ^T^^R ^ f ^ 
Tra^ TTF^  3TR? i^^ MT y ^ t ' ^ ' ^ ^CT^ ^n^ ^ sit? -sr^sm -^^M^ 
W^ ^ 3M?^^ra5 ^ T ? T ^ UTTcTT 1 1 
3McrdJ|^-| ^ 4Jl41u| U R u f t ^ R ZCT f%5[tsf5^ aft ^J57^ ^ ^STT fT?WcT 
^afe; WTRT f^5^ 11 Slidcbdi ^ ^ ^ t ?rt ?n^ ^Ezr cRf g^ ^ 
IRRST^ t f ^ cIF ' M ' ^ ^ m j ^ S^Idcbdl ^ are^P ;5J7?TT t M^uilcHd: 
- 1 6 2 -
^ ^ - s [ ^ ^ T ^ ! ?TFT^ ^ ^ CRT «7r t f^ra" '^g^ffe' y ? ^ t ^RT i 
^ Bfffc[, <^icT 5^[crr ^ cf^ [£P sfr? ^TEpf, STT^^ f?r£rRf ^ f?Rt?j, 
'^??^' oft ^ ^ ^ ^iwreft f^raif EJTTT ^7 Ef55t7 y?]7 t ?Tn^ 
fcT^ rr?" ^ z ^ ^^ccii^u[ aft? ^ R f e R ^ ^'u^\ % i 
'fg5?ZTr cftcfT y ^ ^ ' jy^sTRT ^ T^^r? 3 ^ ^^sftcn^ cinf ^ ^ f t r f 
^ ci^OTfer ^ R ^ t , f%ft^ ^ ^ ^arr CR^ ^ zt^ ra^  sft? ^aftxRfsarsf 
y3TTcl?TTcit t , ^ " 5 ? ^ ^ yicj^fdch 7R^£fr ^ ^SUaf W f ^ ^ ^ W aft 
^ 3 4 = ^ 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ U^P 3 f ^ 'cblddl^ejl sft? 3T3Tra! ^ i ^ 
^ <TTf t i ^ ^ aft czrf^ ^<HMcii^ ^ zjDfssr ^fz8m ^ R H T g3TT sry^t 
3 ^ 1^1^ eft ER :?RraT t , "y? £R ^t^RT ER: ^ £ J ^ ^ ^ [ ^ ^RraTl 
^ ^ 5 f t , aj^^rar? 3ft7 f^s^icf ^gftft f f iTTp 7n5r E T ^ ^ R ^ ^ ^ E J ^ f i 
- 1 6 3 -
' 3TT1^ 5 ^ ' ^^ ^ ^ 5 ^ ^TRcr f^f^ ra" ^ ICRSTH ^ ^err STM 
?:^ f5RT TTRf^R XT? ^ ^ ?^IET XTTZTT t fsifsW^T 3?T^ xJt^ cfgcT ^ 
3Tt^T fl f ^ t ^ JiI^STRT 3?ft 3 R ^ Richie s}53T ^ ? R T ^ ^ fcT^ 
y ^ ? T ?^R3T t I 
^ I^T^^ IcTT ^Rf^ 3?r? f7T3^ ^ T^OH^ ZgTI sfT? ^ ? ! W f ^ 4 f e 3^^?! 
^?T, 'jfrfcf 3T£im ' ^ '3p\ 3^^|cbl§TT$ ? ^ ^ W t I f^^cT ^k^J^id ^ ^frfgTJT 
^ q:rqT^ T ^ ojidciNl ^ cix^dl^ul ^ I fW?f^ ^^nfi I5T?T cT^ ^ I j f ^ 
t , ^FT cT^  ^ W2T§T 3T£raT ^^^ vmm '3^^\m 11 :j^^ mssu srrsra' 
3ff? '^ fS^tcff ^ ? T K I ^ ^ STSSrarST ^ R ?^ f I ^ 3nT5T ^ ^SRR-an ^ 
3T^ ?TRM ^ten ^R^ m ^^ ^ mf^m^ eni M ^ 3Ttf^  <^r? ^ 
^ c T ^ }^5?STT 3fCT5ft iOcT CIJ^^II 3 ^ ^ x j g ^ ^ ^ y ^ ^ Sfj I 
M f f?5TJ?r ^ f % ^ aft f ^ [5 t^ ^ ?TT2T f ^ ^ ? T ^ cj^ E[7 t ^ 
3TT^ ^ t [ f ^?T ^ 3T^3TT^ d J I N i t^H ^ % ^ ?RrTT ^ dlfd^JI^ ^ t ^ 
^QR" ^ ^ 3 ^ ^ [ d - ^ N ^ ^HfT ^]5^ uTRT 3T2TOT ^ J H TT7 rflc^^-fl ^f?J^ 
^RIRt ^ ET? t ^ 3T5fr^ ?TT ^ oJ^rT f^ S^TT UTRT I 
? ? ^ ?T?T^ ^ 3TTT^ iddtdj c|f?T ' 3 T l 1 ^ '^l^' ^ cbd^cHl c^  3n£IT7 
iCR- ^T^ra uf l^R ^ Ricbid TJcf ^ IT^^iT sIS^ T ^ ^ ^»TT^ ^ ^ y^ ?gcT 
f^ 5Z[T t ^Xf^ STRT ^STT^ra^ ^ ^ ^ aft ?T?T5T ^Rf IT^ t | 
'?B"5R:' ^ 3Mcejk-f c^ 3T[KRT ^ 3?T l^raTf £JT?T HJ5t 52]IJrT fezTT t , 
?TT^RI m*kH Z}^ 12^ ^ felf^ ^ 3TiiM7 f % ^ t , I5R ?T^m^fr?^1aT ^ 
'^^<m: ^j^' f^TT^  ?^nm en, ^ W ? T ^ ?T^^ eft 3 ^ ^^w ^ ^t^pf ^ 
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STR^iJc^dl ^ eJt I 3'5R5T cHNcll err f^ TTfcf-tTcSfl' "SJ] fdcjl^ ^ ^ ?pt^ 
^^t^ Ftcft ft ^ % 1 
I5R ^ gsfr^ cli^  ^ 13^ ^TR U^P^ ?t^ J?2: cRTSrT T^sf ^ ^T t^^ J^ST 
^TSn 1^57 3T5fr?5R J^5I?r sir? 3TT5T^ T^fcfel5 ^ uftt T^^ TT?}?? ST^-^iW TT ^ 7 
u ^ s^fteT ^rar f^RT^ '^R' ^ ^[W 'cbc^^chi' 3Tt7 '^fT^' •^ ^rm 'fydiicfl' 
2TTI fchlTTcft % U ^ c f ^ ^ ^S[^ t ^ l 3 T ^ cP^ f w WS^ ^ 
STWfUR W 3 ^ ^ l ? ^ ^ ^ ^ T^ffT eft f^f^W fzr?5^ 5 ^ : ^}5^S^ sft? 
f w c f t % ufr^ c [ ^ ^ y^TRT fg?3n I craft 3 ^ ^ ^ aft ^f^Tjzr f^5^ 
T^iT^ ^n?T Ht ^ } 5 ^ ^ W^ 3 T ^ ^ ^ ' .y^lc?!' 3TT^TT2TT ^ 3TTT^ Wt^ 
fiRTTcft ^ ^2T ^RT^ ^ ^ ^ § ^ sn I ^m^ gSTT, f^Tcf ^ sft^ ^ M M ^ 
f^ f^ T3=[T^ 7TT7 W^Tcf g | l 
cb^^cbl ^ ^ifer 3^7 cZT^ T? ^ t ^ g ^ 3 ^ 3 J ^ ^ ^ ^ ^^ }57 
^fS^r ^ f^ ra^ TcT f ^ WJ] I 3^7 37T^ 7TT2T 37RFr TWsf^ I}57^ c[T^ aft 
fHfiSPlfTRT f ^ ^ dt^-dt^ T^TcT TRT^ ^ 3TT# I c f5^S^ ^ cHlciJdl 
72TTf^ ^ g l f^ 5!7-5n^ d Sf ?t^R" U ^ ^ ^ ^ ^{^ t d c d N ^ Ufi?T 
^ ? t ^ Zjft 7T?aTTf^ T^ 7FIM 7 ^ ^ 3 f ^ f ^ ^tfft t I "5T7 Sft? Tmi tl^ 
3T1%FT 5 7 ^ ) 
^ zparra^ ^ chlcMldchdl ^ 3EJiT ^Rra 1 1 3 T ^ ?r2Z[ aft ^p^cRT 
^ FR^R" wu^ ^ sTarr^ ^ cTR-f^rar? ^ f M j^^ rtfft 5^T7ir? t ^ 1 1 ^wr 
§3TT , ^ §3n, ^ §3{T 3ft7 g3TT t^^ TT ? 3 7 ^ ^ ^ ^ STTT tRIcT^ 
^ fffTcfcTTI 
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-^[Ts^ ^ 3TTT^ ^e iM^S ^m 3TTyR ^ ^ 3fg3Ta[ }^5t ?TT^ t fe ? ^ 
3frf^ gTsr w ^ 5^TR^ ?t3t f^  y5ff?r-g^?sr c^  ^ft^ •^ #t ^c^fer 
?^r^ 3Tg 11 Ffft SHHTR: TT7 ^^PT^ ^ ^rf^ ^n^ ^ f^f^r^ ^ aft ^ F^ 
FfTRT ^ § ^ 3MciJkH c^  ^5^ ^ ^ ^ ^ ^fSZ^ %, f^5^ '\1\'^\<K\ ^ 
^yu^d-TTJ^HT ^ I 3Trf: ^STRRP ^ Zf5£fW^2T^ ^ ^ ^ ^ sft T^TcT ^ 
^ MT3TTf^ ra5?[T ^ t , ?ft ?TW 3 ^ H^HHT %, ^ ^STT ^ ^ ^ ^ 
chcHuil^ clcic^^ 7071^ 3TRft t I 
'3Tft^ 3 ^ ' ^ # ^ , ^f5^ eft ?7 i?^ ^irarr ^ i^duiiJl t , ^ 
F3TRT £ ^ fW^ ^ ^ <i^cijicbci I^575fT t 3ft7 S^c^m^ cbl^ijl TT ^ 
^ f^^?>WT3ft Z[5t aft -m^ l^cbl t ^ 5 ^ oTTcfT t , 3T2TfcT f^^ ^ ^ 
^^ ^TcT 3TTcfrfr5TT ^ ^ ^}?J^ ^ rfcSp Sl-\^ l-\M\c\\ric\\ 3 ^ 3m??^ Ftcft 
ferfcf 11 ^ ^ im^ ^ i^g?T ^ 3T^ Z3] ^ y r ^ fg^^ ^rar 11 3TM 
c^ ^Ts f ^ I5ft TTT^ TSST F 7 cRq5 fern- TTT TFT t I ^ ^ '^FcR"' ^ 
5TRra5 ct3^sct5| ^ WKRT ^ W ^ cft^^ M T ? f^^^ t , ^ ^ T ^ ^f5F^ t 
1^ "ife eft tr$j-iT^ aft a r ^ f i TT I^SST, TT^ET ^ fn^ % fe ^ ft^ 
a r ^ ^ ^ r?^ TTST afZ^ ^ x f^trJdl tl^'C'^. 5 9 - ' 3Tf t ^ 3 ^ 0 
T F ^ ^ ^ T^F T^rar ^ r ^ 5 ^ ^  ^ 1 97 6 ^ fcTSft ^ # 1 f^m^ 
STTcft^  ^ cRn^ ^ 3^WR" dlcjild* ^ ^ ^f fgiJ5RT 3ft7 f^cTFRT ^ 
3Jc^t^u| ^ ^ 3TFTW I R ^ ^^rft 1 1 ' W # ^ fcl?fcft' f^?!! : ^ ^H^ 
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qf^  ^cJd'oJdl ^ STlfsHcilRhrl ^ 5^13151 yx^ j^^ cflcb^ u^i '-^^rgR:' oft ^ f^ 
3M<^kH ^ QHddl % 1 
3f£2]"2M?fe, 3rf»f27 r^TT f I ' ^ ^ 3 ^ 7 ^ j^ftW ISfW^TT^ aft ^ f e f ^Rfr ^ 
^ 2 T MRcJcioi SfRTT, f ^ <^l6ld ^ cT? ^ ^ ^ 2TT 3^Hcbl lid^ 3 ^ 
^ yf^t T^JTT ^  arra' ^ ^ ^n^ 1 I w r ^RTDT 3 ^ f^^n?: sr ZK[^ CR ^[^ 
^ 'J^ m ^ ^ R : 3 # , gcl?ft % STfw^RT ^ BRTT cT^ t^ fuTT^ f^ S^TT 3lt7 
^ ^ ^ifr^ ^ shr[ ^ ^ sit? £jft-Ejft UE}5 IT? 7f ^ sTr? ^ , m^ sir? 
"ST. 3 ^ ^ 15ft ^ ^ ^ §|3lf%^ 2^ , TJpfcT: L^ cj[dJ6l TT ^ ^ "^ f M 
a i ^ ^ T ^ [^oTcft ^ 3Tc2Tfy^ 3 T T g f ^ cT^T-ajSTT ^ cfT5fRT 3 ^ ^ j l k 4 ^ 
^^^ ;^ I str? 7T?TJ[ # ^ 3 ^ ^ ? | ^ 3y3Tr ^ aft- ^rg, uft ^aft TTSCTT 
^ 3?^? ^7T^ #5fr ^ 3ft ? r ^ ^ 7§Tr ^ROTT I: i ^ fcT^ ICRTT ^TT^ 
^ ^cRft ^ ^ e r fe^ 3Tfy2i f^^n? ^ s^fte^ rr 3?r^ f%^ 3 r a ^ ^ 
chcrMcTiT ]^5Z5TT 3 T ^ ^ ^ fcf^ TT^aT^ ^ 2TT I 
' f % : ^ T ^ ^ i f e 3ft g ^ ^ ST^ydFT ^ f f e ^ ^ yaTTfcTcT §31T 2TT I f w 
UR ?S}5^ 3^7 Sly ^ IJRi : ^ clfdcft ^ ^Tf^-UT?y57 TT?^ I}57 T T T ^ 
3TT^ ?ft 3 7 T ^ TTg ^yy 3^7 3ft f ^ R ^ STRTT 2TT I c R 37T^ 1 ^ 3 ? ^ ^ 
^ R : ^ ^n^ idol Id ui Tfr^ ^ r r f ^ 3ft f^dicjd ^ afti g ^ mB 
" ^ sft^^rsfT ^ ^ 3fra ^ ^im? ^ iMUdi f ^ aiT I 3ft7 ^ t e 
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^ ^ ^ ^ "^ sfti 3^OT ^ ^ ^ M ^^ Wfs ^ a r 3?r? ^ aft I(TJ. 
3 1 - 4 0 W ^ fddcfl) 
^ ^ ^ i f i t - ^ ^?IT? 3fRpr ^ JTRT cHIcffT ^ I ^ ^ aft, ^ U ^ I U ^ 
W^HT 3^7 3 ^ ^ a r ^ J^J^ CTST ^ c R ^ ] ^ ^ I T ^ cfft ^l<b\c\ ^ M H 
3ft7 ^ aft, 3?f7 ZT? ^ ^ g^^J^R fepjq- sfr? 3 T r a 5 ^ aft | 3 ^ ^ ^ 
^ ^ S f ^ J^TT^  dMcJil, ^TT^ ?Tg7cTT f^ T3TS 3TT^ aft | ^ T ^ ^ ^ <4,^ <hlc1 
^ 3TT7r ^m^ f[ ^ ?faRTT7 srar f ^ 1(^.42) 
^TT?^ ^izt? ^S7 ^ ^ ^ c i ^ " ^ 3T^JT7 '^ rg ' ^Tw ^ 5^ CT?r w^ rfr 
"?Tg STW aft 3M5r ^ 1 " g ^ ^ efft: ^ ^ n ^ f%HT^, " ^ ^ft^, 
fefclT, fsf$TT, ^SsftfH ^ 3 W d l ^ ^ ? " ' ^ g ' •srm ^ ^ ^ ^ 3 r q ^ 
' g f t ^ ' T^RT ^3T^ui Ft 3TMT an 1(^.44 W ^ fcracft) 
^ ^ T fcT^ t% f^ra?!?, ^ p ? ^ ^ f!raT? ^ 'R-iRid ^^fer' c f t ^ ^ ^ W M 
^ - l ^ , ^ - ^ ^ ^ Tft!f5r ^ r s j ^ ^  ^<Jlcbi^^ t ?ft ^ 3^7 ^ ^ 
^ T ^ "CT?^ [^T7 ^cnfaf^ m ^m\ dicHif^cb ^ r^a -^arr ^7 sftr cft^rar 
^ W6^ ^ ST^arraf ^ % CIS ^ - 7 1 ^ 3?r7 ^arraf ?tcft 1:1(^.27 
f^ arg^^ "Ejft 3ft?[) 
3M^ar1 3T:[^ 3TnT ^ 3 f r d t ^ ^ ^ ^ 3T?2T^ <HlWcb T^^ T 3 T | f c l f i d 
^T5r-^5[ ^ 3 { f a ^ 3ft flT^;f^ f , ^ ^ cjof^ilj ^ t f ^ f ^ 3 M 5 l | ^ 
- 1 rj8 -
3JcSrra5^ ^ J^53ft ^ aft 3crc?lxy 3Tra"? r^a5 f[^ t , ^ - ^ c H ^ 
^ P^ftjT dl^cjtil ^ t I 2^TT : "37TS}§t F ^ TToT^ STtsR? ^ff^^ sft I'^^O 
3 1 fsTsra? ^ #?T) y7g?r ^ f i ^ cicf<HM I R ^ ^^^rrt^ ^ ^ ^ 
flfw^^ T ? ^ ^ 3^Rft uflcleft ^ ?RF y ^ ^ f ^5^ t I 7 ^ ^ Isft-JR ^ 
aft y fd i^ f^d f%2TT t I ^ ^ItdchVl ^ ^ g7?ra5 ^ "^3T^T^ 3^7 7?W7 
^ 3Trq[ f f # ^ 3MmT ^5RT #cft ^ ^ t , - ^ F ? ? T ^ TF^T? tlcHrJcti 
^ ^ 3TT^ fHT^ t ^ f ^ 3^Ft^ ^?T ^ ^ T M " ^ 7TF 3 P M T | I 
•JTTsft ^^ T^ PTW ^ TF^r? ^ n r F^TTSr ^ s f t ^ iffer ^ 3^raft 3TTc3T^2n 
'7R^ c^  n^ j f t ' ^ 3n£rT7 w fefjic^tjui f^5^ f urteft ust 7 # sref ^ 
^£ft ^ TT^ ^ f M ^ [ ^ ^ ^ ?ft sft^ ^ f ^ ?ft f^ ^srr F t ^ ? 7# 
^}5f?Rit ^ WTcT cfr F? ^HTf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^f^ 31^?^ F t ^ 
t i FT' ^ TF Tra' 2TT f% TTTsft TpTZ ^ d^chNc^ ^ ^-^ft^ 2^  SMf^ F7RM 
7 F ^ ?JS ^ # TRf [M^\^ ^ ^, 3 ^ TJEJi^ , 3TT5J5t?T ^cjchdl STTI 
7F^ •^  ^en TrrfF?^  ^ y^-y^ ^;s^, Tt^ n^rfr 3^7 fti^ ^^ rarr Trferto 
F t ^ t i 
^ UrracTT 1^ ^ ft^ T ^ ^§T 3ft7 ^ f 5 ^ F ^ ? n ^J5^^ ^  TFcH t , 37#r 
f^raTT ^ 3Tf 3Tcr 5T# FtdT aT^ ^ 3TT^^ Z}^  ^ ^ ^ 3 T ^ Tt^TT 
fsT^ TT^ JT 3TFT3M&T ^ ^?^ ^ n^JfrT FtrTT Ft i 
7 F ^ ^ aft 3Tq^ n^cf Tftst, M 3ft7 7 ^ ^ ^J^F^ 9^  ar^ ^ TTW^ 
grar :57T^  3TTFCT Ft c\f^ :s^ ^ ^ 3TR"?ff^ g^ s^nefciT f^snf ^ 
^ 1 -169-
r ^ 
vB4>H^K 
k J 
t , ^ r ^ 2 0 ^ ^ ^ STT^W ^ 3 R ?ra5 ^ T^TSTTfurOi, ^TTSrtfd^ 3Tt7 
^^ i^ <^>fdcb ^f^f^TO aft x i f e f f ^ fr^ 1 1 
3TIR'| J^TJ^ iT ^<Rt ^^TR '^f^^ sff? ?MfaT ^-afM OT<T fe^TT I 
TTl^^^Sff 3?r7 f! iwf ^ d^dcbl 3TWRTT, ^5f^ aft 35Rr, sfT? 3TTI^ 
TTT^STcTT ^ T^TTKjf ^ yf^ R-eflfqcT aft fes[T I 
^ - 1 9 94 , 1 9 STR 26 ^ ^ cJcicHlcl UT^ RireTT ^ d-HJ^cb ^ 
?^ RT^ 3T TF^R" ^ ^ ^n?ff ^ 3t?T: 
# f^Rri5T 7?^r7 ^ ^ : -
x^ -lcHJIcicI, ^T^t^g- ^ f^T^^ t f^ — ^ 7 R ^ ^rr? g3TT fe ^ 
^ ^ r ^ 3^Rft U ^ 3T^ RT ^ c R ^ ^Rra57 7 ^ ^ sft, 1 ^ ^ I ^ 
1 9 94 ^ Wc\ ^ c[^^ ITRTTI ZJ^ ^ ?TT?: SfT UR Z^JTUf ^ cTlTT ^ 
3 ^ ^ftl?7 ^ ^ ? ^ Uft -^ T^ ZfR f ^ l q ^ ^3MH: 3^raft M ^ 
35R]T 2TTI ^ "vjINcbxi f^ ^ ZJ^R isft f^t T^T^f J^R^H r||£ldl 4 'W^ 
- 1 7 0 -
^^^7 ^ aft-3M ^ t 3TR ?' 
' ^ 3TTTT ^ ^ ojldrjld }^5^ [5n- ^fT??n' 2T[- cjdl^i) J^^ S}" 3TT ^[735 |' 
'^5R ^ 3TT a n ^ l ' ^ ^ M l 
'3Trff 3TT WI3^| ' 
'3T3ft 3TT W^\' 
^ c ^ 3 ^ 3Pi^ ^yi^chi^^ 35RR" i M - ^ t e : g5t 3fr? £^[Fr f ^ I r^atf% 
sR^ra' an $^ H1CIU 3fRira" t ^ ^ ^ r^afr URT7 ORTT ^ ^ f e r ^ 
•C[g^ T^RTTI ^tTg? ^ ^}5ff^ ^[rZ? l^oT 7^ 2^  I ^ •En ^ g ^ ctf ^ ^ f ^ ^ 
^2T 3 ^ ^ ^ WMId f^ fJ^ TTl 3 ^ ^ »TM ^ 3 ^ yfcT ^ ?T^ ^ 
^f^ ^ ^^ srari ^ ^ ^B^ ^5t^ m 3 T ^ ^ 3TT^ ^ ^ 3T^£ . 
T -^ ^ ^ ^ ^ f t e R ^ R ^ aft ^ M ^ ^ TRSeJ 3ft Tt^ tjcf £JRUTT ^ ^ [ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ TT ^ ^ ^ M ^ T R ^ f, 3r[T# ^ f e ^ ^ , ^ r^f^ STT 
^ 3Tr^ t ^ BtrH I Sft? ^ ^ , ^ F ^ ^ ^ I R ^ fOT? ^ ^ ?ftcR ^ 
^ m: ^  gu aft ^ ^ 'm^ ^ JITH^ ^ gf%m ^ ^ i ^ Wci r^r?? 
3TT '^2TT FlTHl ^ ! 
' ^ , ^f^ ^|IMT t l ' ^ c^HdlcJt^  UTR^R 3^?t^ ' ^ 3TR?ff ^ 
3ftT^ 3fRpr SIH^IR ^ } ^ I 3 ^ ^ ^ feR?TT sft, 3f[?^?cj|^HLlu[ fe^^ | 
'-^ TJI5^ J^57T, UTTSRT THTIc^  t l' ^ iftcfT, "STTq" ^}5%17, uft aft 
c^ 7^, 1 w 3^557 t ^ ^ I 
' fe^T CRI^R: ^ UT^ f - ^cfrf Tf 3m?3ft i' 
^ ^ ^7 ^ ^ J^TIcT 5^r53T ^ I?^ yfcT 35T cfRTT I c^TT ^ 3^ Hch.| 
'•2T? 3{TXr^  WgcT 3 T ^ f^f^ % \' ^ 3 ^ c f t ^ I 
' • ^ ^ ^ aft f^R^ t - cl§?r 3^51 ^ f^R^ t I' •fTft cTTcT ^ cT? 
^cidKtcf.^ sfr^ I f ^ GfT^  ^ ^ cT^ cT^  ^ t ^ ^ J W SmT^f^ sftcl" I 
' ^£f t Uft 2TT ^ , ^F 3 f M ^ T^TcTcJ^  STT T 
^ eft I 3 ^ 1 ^ Xj^l-dchi '^£f t ^cicbN' 3ft7 ' ^ ^ ^ ^cIcbN' ^ ^ MRRICI 
3ft? ^ ? : ^ aft 3tl^l5ff cI5T ITT^^ eiT I' 3TT§icbM,v,u xTE STTllt cft^^ 
'3ft7 ^ ? f t - t F ^ ^ ^ t ^ Z}5t f^dlcb? U ^ cbcRJcftd, WS cRcTT t T 
'?M7 ^ , ^ ^ ^ cft^ ^ to ^ T ? ^ ^R" ?FT 4 ^ 3 N ^ 
3TfftcT 3TTT^  f^cT^ TRT, 3 f q ^ ?Hi?<J2ldcb T^^^^:[:^ -^ W^-i-iM^^ ^ ^ 
fZT^ f , 3ft7 ^ ZJ5RUI I f ^ 3TTW ^ ^ ^ l i ^ l ^ ^ 3ft7 ?M41[dcb ^?R 
ddl ldk ^ ^ 3{t7 GTT TFT 1 1 ' ^ f i^sra- trfefcfsf ^ ?R^ ^ Jf5?T, 
'3pra5t cMcTT t 1% u[W rra5 F3T g ^ I ^ xft^ ^}^ ^ UfM ^ - 3TRt ^ 
T^TS ?R?]T F3T ^ ^ m ^ i ' 
' ^ ^ |31T t I' " ^ ^ , " F ^ ^ftW ^ 3t£ft ^raxT ^J5^ t I 
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^§t 3fSJI5 ^ I STTSff ^ F^^^ ^ ^ n ^ WdWdl 3TR[T I f^tispiT ^ 
3rr?T-3TT^ ^ g f ^ ^ S r a ^ 3"5f^ UchcHH I^T^^ 2ft I ^ <H6^i^-\ f^^^ 
f% ^ ! : ^ ^ ^HcH^^ ^ fHU g5?T-7r- E^J5^  U^P i lTf 3 ^ ^ ^R" ^ ^ 
te" S T ^ err I 
' ^ F^TT^ ^M^ftfH ^ dJuiioHcb yl^ dcfcTt a m ' " ^ 3TRt i M , ' W F T 
'g^RT ^ 3 T M ^ } 5 ^ STT^^^ef^ en ll'Ul-6 cfl ^ sblicjcbl^ 
2t I....eft ^TF djU||oHch-MRcJc[c1 UR ^MoOfd ^ 3TMT eft 3 ^ ^Hll^c^ ^ aft 
3TT^ 2TTI' 
' ^ j i fF^ ^ uft 5r3TfH?fteT STT^ t^crsf 11 ^TT ^mzf ^ yfdl^ly F t ^ 
^TTIFIZ di^ cTi ^ t f ^ ^ ^ ^ j ^ 3^  ^rsni -^imjiici i5f#r at, <^C^^M 
3 T M ^ 2t, Zf. ^TRfr? at I ^ ^ ^ft^r t [ ^ -^ f ^ ^ ^ ^ I ^^rE]5t 
fF^g^^lM ^ ^t^fFra ^ ?fr TWI ^ an 1 ^  U ^ 3Tr55YcR T^cT ?^FT a[T-
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fuRT^ ^f5?^ 2t- ^ ^i^fddi I - ^ ^ ^ o u ^ o H i ^ err, ^ [^^ T5crr^ err i 
3c^1^' ^^^d^ ^R5H ^ 1 3 ^ r ^ fe^^r^rT err U^M^CIK I' 
^TT^I^ 3 ^ ^T?FT Git e l ^ ^ ^ 1 ^ ulclcJIcn aft 3tt7 lIuflcJIcD 3ft 
:S^ 8 f e 3TR^ ^ I 3^raft '^ OT?5f' cb^ldl <H\c^ t ^ ? ' 3c^l^ #£]" ^ 
ft ^ ^ tJBJl 
'T5ft ^ 1 ' 
'eft 371^ ^f t^ 3ft7 ^Hjg ^ t ^ , ^CT5^ ^ f^RT tR aft^ TTR^ 
f I after ^ 1 ^ ^ ?T7R "tft ^ t 1 Sft? f W ^f^ t TTTTM f f e R R " ! 
eft ^ ch^lcft ^ cft^ ^ ^TRrT t ^ ftcFm^ Zfft UfSfcn^-lRaFqTr ^ 
^ ^ 5 1 ^ ^ t I ft^ra^ ^ ^ cb6l41 fcR^ra57 S m ^ MxlcHJx^ l ^ aT?35 UJ^ f 1 
'cjDiT r^' ^ iftg^ sft? TrrsjcT ^ fr •qrsr t , 3 ^ aft s r r t r - ^ ^ ^ m3r f, 
3 ^ 3RTcft T^T3T eft ^ T^T? wi\, ' ^ aft TIM ^ . . . . l' 
3 ^ ^ ' (?TRR") 3 ^ cRJrT ft^ra^ Z[ft T^SSTT ? fS 1^57 f ^ ?t UR ^ 3 ^ ^ 
icRflcl' eti 7 ? ^ ^ 3 T ^ 57cra5 'ft^fET^: uft^I^, •^ f^ cfT sft^ ^^frfr^' 
(l 9 5 0 ) ^ ^ f^ 3 ^ ^ ^ f^ TSra" sft^ TcT ^ 5[?TRTT ^Wc{ 3 ^ ^ ^ ©eft 
aft I T^R" ^ 3 7 r ^ f ? ^ #Kf57crF "sqi I 3^raft 3 ? ^ ^?xf^ ^^ft f isft f ? ^ 
3ft7 3"^ cfr^ aTMTSft ^ J^cHNxH^ M ^ ^rfrfd 3ft7 dH^rcJ^uf ^ ^ ^TT^ UfRft 
tl 
' Z n ^ [^TTT ^ Uft i\l<bU ^ ft T n W ^ et I' ^ 2 T R ^ R^TT f ^ ^ cTR" 
^ 5^T: 3T^# fsnroft ITRJaT I^57ft t - ' 3 f t 7 ^ (ft^ T) ?T?7 ^ ^ ^R<^fd 
^ft^jra^ 3TFTT11 ?ft ^mr ^^ ^ ftt ^ ^ ^js^^ t f^ S R TT ej^  ^ 
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^ 3Tf?i1^Jffr ^ m ^ STcTTI ^ ' F f e f t - ^ ^ ' ^SRm t ^ TgTi 
f^tS DcH^ctJ ^ETTJcnfr 2^  ? ^ shifdc^l^ t afr^ DcHrJotJ ^ ^ J^5^ W 3TT^ t I 
y^kloHct, ^Hli6oy- f^^R^ t I 3 7 1 ^ ^ f5^ i T ^ , .HcflRl^lN ^ ; cTfT ^HM T^R" 
^ ^ ^ ^ ^ I' ^ -^^ g g 3 ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ STRTT^ 
^ ^ ' UTT f^raxft 2ft I ^ f e r j s r^ | ^ ^ S T ^ J^^ SITCTT 2ft 1 ^ , 'SMJT, 
tl<Hrj< cjriimciD ^ i ^ u]^; 3^(3yxilcid -^iwm ^R:% ^nni ^ ) ^ ^ 
^ ? ^ I' ^ r^T?r 3 ^ ^ te ^j?ft^ ^ OT2r 3ft7 ^ ^^^ ^ 1 
' •#^ : fR 48 ^ RbdN f c R ^ 2ft-^cH^cti...cfr 3TTc5TRRT ^ ^T^ ^ 
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W^ ^n^ 3^ra^ ^^fdili ^ ^ ft?TT ^ ^ UTTcft t I ^ c}5F^ t , " ^ 
WJcT I5tSt ^ 3TT5^tcR SJ] ^ 1 9 4 2 ^R l" 
i\ ^ cf T ^ ^ ^FTI 3 ^ f ^ ^ ^ f%?^rg^ ^T^ ^FT en I cfr fF i^cR" ^ 
T ^ ^5{^ TTregst ^ ^T^^ 5 c [ ^ eft, ?fr ^ F ^ ^?TfcRS »ft ^fsf^fMt ^ 
cRF ^?T Ft?r 2^  1 ^ 1 % ^ ^ ^ ? ^ ^ ^^lldU T2n7 ^^^^ 2TT fe ^ ^ H M 
^ ^ ^ FT ^^ MT I iT ^ ^TRfjf TI^ 2TT Sfr? ^ ^ f ^ ^ ^ an I cfr t^ #£IclT 
2TT f^) ^ ^ 7 } t ? # T ^ f! cTt ^ I ^ 1 W ^ 1:1^ T^RTT I •^ IFT 7F^ gU 
^ ^fTT^Rta" TT^, ^fcTFra "q^, ^li^cJK iTST-?f^ ^ ^TF ffT^ Ft ^JT^ f^  
^ y^lfcidK 3^ ^?|[ds^cH ^ STW W I J i r ^ T^ET TFT t I •STHcT ^ Ft 
^ f 1 TTTfF^ ^ c T ^ ^ Ff^MTT Uft t -cft STT^ ft^ RfT t I 3 ^ ^ F ^ ^ 
f ^ ^ cb6lcf| 3?r? 3Mc^k-l f d ^ d l err ^ ^ cTT^  ^ STTcftiTSfT id^cfl 
§ ] ^ '(^ ^Fcft feTR M - ' ^ ^ M S ? : I5ft^^ 3?t7 c^fdccj aft uft 1 9 4 8 ^ 
STIoHklcH ^ I5T4t I ^ ^ ^ cbci^l^^^ G[^  J^RIT SfT I cb'^\^l-6 ^ ^ ^ 
i^§^ra^57 ^ ^f5F^ st f^  ^F uf$Rn ^ Tra^ G[^ cb i^cflcbix) 11 ^ [ fe r 
^ fcTM f% 2T ZJF f^SFTsft^ CT? t aft? ^ c|3c^l^i<:,; ZJF eft ^f?^W ^ 
' t^ r F ^ ^ o^KId^ ta F3n %\' ^ f^tcTT-'^ ITsft T l ^ k »TM5n. 
'Ffi' ^ ^ '^f5F[^ aft? 3M<^ki ^ ? [ ^ ^ #3T m5r t i 
ft^ra^J Zf^  ZJ^ FTsft amT iffeu, - ^ q ^ ?T»ft m5[ iTcTft-fft^jft T^I5R 3nij?t I eft 
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5^f5r ^ ^ ^ fer ?tsKr 3TT2n....c[T#? ^ en" f^ ?TTcT ^ fear ^ra" 
cH^cni.^  3 ^ # f t an I ^ 3fr7 fe}5 (^ff?r^) 3 ^ ^ ^ UY^ ?ft <W^o4^ 3fraT 
^ Z ^ "CR J^TMT I^TT^ cWT I ^ I^5?T f o ^ ^ eft ^^^TT ^ ullcldl %, THT 
^ ^ ^ t , ^ f W 5 ^ ^J5^ 1% TIT ?ft ^ Sft? ^?T t ^ ^ eft f ^ f 3ft3 
f?cT Tet t I ^ ^ cIcjDcTlcj, ^ I T ^ ^ eni f W UR f q ^ ^ ^ ^^5^57 cTTF? 
STRT cfr ^ ^P?T- fef5, " ^ 7Tr& fe^3T ^ ^ m5r t 3 ^ eft f ^ 3ft3 
%^ t , STSTcfRT ^ § ^ r a ^ ^ csflddl 1 1 eft T^R" ^ ^I? g3TT f ^ 3 7 T ^ 
ch6l41 TT7 UR ^ ^15?^ g?^ f^ Z^TT f ^ ^ ^ ^ dLH^Iufl ^R^TT t , qra" 
^ftcT^ ^ ^ f - efr ^ J^B^S f^^ TK: ?f^ RpJdiq^ ?t ^ I ^ ^ SIT I ^ 
'RsmV^ ?t J^RIT I ^ 5ft f u T ^ 3TT?^ ^ 1 f % ^ ^ ^ ^ SfT^ mdT ^ 
4 l cfl' f f ^ U ^ ^ fcRsH ^?c7lrjcc{^ sir? 3^ra^ 7 T # ? ^ I ^ R ^ "TT 3 ^ 
^rarT m ^ ^ STTfqs^ ^ r ^ ^  an ^ ^ ''^m] SK^' ^<^^C\ 
i^cbdeil 2JT I f^ T r^a^T 7R5T? ullLb^ U^d^ 2TT I ^ ? ^ M ^ ^ m ^ ^ l-\c\\6<^\^ 
SIT eft' ^ ^ 18 feeRiT? ^ c[? ^ ^duflcl ^ m i ^ ^ at^JfT....! 8 
f^TcR^R: 1 9 4 8 ^ I eft 2 1 f ^ M ? ^ ^ f c R ^ U ^ 7T75T7 a1|Lb^ ^ H^eT 
f^ TcTT ^ 1 ^ 3TTq^ ^ f^MT I cl? 3r£5r % ^ f ^ ^ ^ ^ T f ^ crZRT-cI?^ 
HlxRt I ^ ^ 5^5?T ^ 1 1 T^R- ^ 3 ^ Z^^drjcti^ T^ R ^ i e j l ? t ^ I 3 ^ ^ 
^Hcft, 37ra5T ^ ^ 2TT I eft ^tZ ^f57^ ^ I # 3TT ^RH 1 ^  ^ 3 ^ fkc\N 
^ i^i^ sn 37T ^rafr i ?ft ^ TT 371^ '?TRRT' ^frar ^ ^ouficH f^cbicfl i 
??TT7T 117 ^15^ 2IT I U ^ f ^ 3TRRtt 3TT2TT '?TM7T' ^ ^^cT? ^ , f^tHT f^ 
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3TT^ gSTT I ir^^J ^fl?f %^ t , ^HTf?7 ^ ^ N c D "^ t | d^MId f ^ t ^ 
% I ^ t -iUill ^m^ ^ ^ f^tcfT f^ gS^RT 15ft ePgr 2TT ^?c1r|cci^ TT7 c[? 
^ ^ ZR zrg- f^ ^ 5 ^ ^ ?#^TT5gT TTSRfT UHU ? cff^ fe OT^ gfsTSJT ^ 
IRl1cI?ftcf ^ } 5 ^ t clRhc^ 3fnT iT^ ^15^ t I ^ I^5Fr f% d^cik a1|lb^, 
^ g ^ ^ TTR^ cTTHT ^ cTRT? RbdcTl t ? 3?t7 ^ ?TR^ T^Tcff ^ , F^TT^ 
feTqft ^ ? ^ 3T^J^ ^ Uft ?T7f^ f, ^ ?T2T 36|cb^ ^ f%%^  ^ f ^ ^ 
t I eft ^ uft ^ ^"^M ^ t ^ J ^ <^ cbNc?1 ^ ^ ^ I cT t^ t W 2t 
3Tf7 '^ 3 T ^ ^ I Fffer ;?^?t^ ^ f^  zr? ^ ^ STT^ crrar ^ 11 nt, 
T^R" c^  7R^T7 UTF^ ^ 3TcRT ^ Wra57 ^ ^ ^^ RH fe ^ 3m^ cRsi 
^IFm ^ ^ I ^ Zf^ ^rar t 3TTcteTT ^ ; ^ SPT^ ch^l'^-'^fraH fcRpft I 
3fr7 " ^ ^ ^ 3fCT# cb^ll^^i ^ ^ ^ I ^ d,<^l^ cb6lPl<iil ^ ^ 
^ZW feft ^feT?r? ^ i^cbdcJI ^ ^ Sfr? TTSTc^ tr?T3ft ^ ^1 ^ g^ FT 
4 D C ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^T f^^  I ^ t , ^ BnMT E^TT?^  ^ eft M I R J ^ aft 
3TUT7 t??R" fl ?ft ISmtl ^ f e r ^ ^aft ch<Ah!^ vji ^ ZRSfT f^ ^ ^ 
( 3 n ^ ) t I f W ^ I^HT !^T2TT 3TTTSn-7rr ^6clch^ I 3c^l<^ clGllill f^ 
f^ ^ ^ tyrrcft T^TTsft t l ? r a ^ 3^^7 ^^c\Tic^l -^ -Efl^ %l f W 
-Ei^i ^sm^ ^, fe7.... ^}5^ ^ - ^ ^ ^rm f 1 S R ^ uf?t aft isnss 
d t ^ g?r^ ^ j ^ fe TFsr? wr|, ^ ^TRT 3 ^ fcRS ^ ^ i^chid ^ 1 
tf5W^ 1 9 4 8 ^ fa ra^ ^ PUTfcr?ft?f ^^Jra5 ?ra- IJ5T ^ T ^ ^ ^ R 2TTI 
^ 3t aft i^raTi j^ ra^T ^ ^ arri eft UR 7f cftcT^ n^?T ^ trrr STTI 
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^ TfT^ 3^ 17ZJ5 d ^ ^ aft, ' ^ [ ^ c i i ^s;f^' I cT? ^ ^ cjft ^ ^TT^ sft I 
TTW? f^ollc^ ^ # J S ^ 7 ? ^ ZTTclT 2TTI c]^ cTJclf ^ 7?Zf5I fe^ 
^ i^ftrr Zlte^ [ d ^ d l 2TTI ^ 3 ^ ^ 7 5 F ^ sft I UR ZJ^ra^ S^fTTT g l 
?ft 3^ ?r ^ T ^ ^ ^ z}5^ 1% 7?^r? arrf, •^ 3 ? ^ ^ |^i ^ U R fe^ 
^3f t ?ft ^ TTTSf ^ UTMT I ^ # ? 5 3?R: uHaodfl | 3 M ^ f^ ^ TTR? 
l^uilcrfl ^ q ? 3 7 r ^ ^ ^ f ^ cTRlT ?ft 3 ^ ZJ^ T^ f^ ^ 3f3ft ^ 
UTT3=:7ft I ^ 3n J^RTT I ^ft^ 3 ^ m ^ 3TTft5^ ^ ^ f M ^ ^ f% T^cT? 
chiciKjT ^ aft ^ %5r zRcfT J^?rr 3^7 3 n 1 w ^ ^ TTT^ IR: f^raraft ^ ^r? 
3 ^ 7 W ^ 51. 7RT Rldl^ l ?T?Tf ujcl^d ^^sfeft ^ ^JT^ I 37f^ ^ 
feicm^ 3TT^ cRira?? f^ccft ^ a W r - ' g ^ ^ ? ^ M ^ ^ sft? TR^T? J^iro^ ft 
^ 3T[dt^raT ^ t 1 ' 5 ^ ^ ^ ^ ^w l c f l g f t |3ft7 3 ^ ^ \ ^ ^ i raf 
M g5?T ^ t , ^ ^?cHrJ«i^ aft? 7I75T7 ollLhft ^ 3^ldl^c1| Zjft 
M?lditi: i^ ^ 2^  I z}5tf aft x^ -idiid UR ^ ?^ ?R5 ^ ^ unu f% i^rdcT 
Zf5t ^ ^ ^ 3fC[^ ^ f ^ ^ l ^ s f t ^ S^TFT ^ ^ffep 3 ^ dldfd^l ^ 3ft7 
t f ^ ^ i ^ ^ 3TTT^  # dWf ^ yfn 3Tra5Rraf5 aft? f??T^ ?t 3 ^ eft 
'ur?rr cra5 ^ H S ^ ^ ss - i J i s ^ TRiid t eft a w ? ^ # j [ ^ 
Ftcft eft ^ ^ 3JTtm aft ?T? ^ ^ r Zf? Zf5^ gU U ^ ilT? f W 3 r^a5T 7MT 
3^jf5 ?F[T| ^TFR' ^ T^RT ^ f^ ITT^ ^ ZK5 3TF^ CTft cAcksl^ l ^ 3 ^ 
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'BT, TTFf^  ^ mS ^ f^cbdcji i ^ uirg r f w ^J5TT^ t ? ^ ??^}?f 
^ cft^, 'STcftlTT^ ^41cjR|c5 ^ c[T^-rji^Hd^ 7^ f - :^. 3T f^t?T I ^ aft 
? ^ t cb<^i^^ti mSi ^ c^^chi ^ uft ^ 21T, 3 ? T ^ c f t ^ en I i R i % d r a 
?mf ^ £R: 3TFTT ^ 5 ^ ^ I ^IcHRldld ^mf ^ ^ ^ ^ c T ^ eft 3TT^ 
cWr fcTU ^ f ^ ^ . 3Tcft3T, Uft ^aft ^ ^T7 ^ 3TraT 211, 3 ^ f^5?T fe 
nrSf ^ i^Jid^ 2TT STTSIFf CDMODX^  1 3 ^ aft f^5?T f% c l ^ ^ ^TcT^ 
j^RTci' 11 g ^ im^ n ? ^i<H^i l^di^^ ?t I f w ^ 3ft7 ^ t r ?^ s n ^ 
^ I nft^ Tf Gfizrr err i ?nfg5 ^ 3^ra5t 3Tn^ nftsft?!^ ch^^^ ^^ ^ i 
3 ^ "ET? ^ I 3 ^ # f t cncT ^g s^ft- B T - ^ ^ ^ ^35^ I g^oT? ^ P^FT 
f^ ?3T dMcH^d ^^cbxi f^ccft ^ U m j ^ - ^ I 3 ^ Z[? ^RS ^ ^ ^ 
1% T^^ cTT ^ R : ^ 1 ^r? ^sra^ ^Zt^n ^Zgri ^ d l^c i ^ dj^cbNdl J^5^ CTT 
'75Gf7 ^ , ^ ^RF ^ 'efttRT' tnfeft ^ 3TRT cfTcT % I' • ^ '^ 15^ 11 
'^, ^ eft 3TtT^ ^irn^ ^ T^TcT 1^57 J^IT 4 l ' ' ^ ^ ^ > 
'"^ ^-IcH^dl 4 l Sim eft 3Tn^ j^ftTT^  gft CTST? ^ , 3T£ZRR cfft cM? 
TT, 3iiT^ ^Eifer ^ i^i5T? ^ i5Rr ^ ^ f ^ ^aft g5t ?ft M t ^Twasf ^ 
'•^1 eft n ? ^ ^ 'DcH^cti' feTR fcR^ 2ft| f W ^ yd|[dc||c; : 
g^R^c-^i03(71' ferW IcRjft I eR ^ ^ ? R ^ 4 ^ f^ ^^ IT 1^ ^ ?ft ^ ^ % \' 
'cJkdcJ ^ ^ J^TeT t I fwsraft g ? t ^ ulc^cl IR ITeTT ^ t . . . ^ 
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sTT^ff gst eft ^ f ^ ^ M ^ irar ?rjf5 ^ ^ I' 
'at ?racT ^ a ^ ?t ^ cWlRb ^ ira5T?Rf ^ , 3ft7 XT5[-MBjcbl3ft 
^ ^ScHJIcicb ^ H t ^ st eft # ^ ch>6l[^iiT, cfSf, cA^R-jbkl. n^TT?r STT^ 
^Rft i ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ?Tr 3T^sn^ ^ f 5 ^ djulk l I^?ZcTT [^?T I ^ ^ ^ STlrfT 
srr, tt t ic^ ^ ^ en f^ ^ ^ ^ ^[wr ^ uT?r?^ ^ ^ i 3 ^ ^ 
tf^cfl SJJ\' 
'eft, 5 ^ ^rar ^ f^57[^ ^ 3 { M ^ 3TiraT ^ ^ ^ ^Ml g3TT eTT I 
TITMSr 2[? f ^ ^ cRi: ^ OTTsf E^THcTT 7?TI eft STM t Wt....(l5ft ^ 
^ ^ f cR^ ) ^ ^TTURT ?t 7 ^ t I' 
'3TM ^ Tnftef Ft 7 ^ t , I^5cr ^ 3tt7 S^STRT ^ ^Tlf^eT ? t ^ T 
'eft ^^^fdU, 3TTW ^ r 
'<fl6c1e1 ?fr ^ ^ R ^ HFeft t ^ I 3 ^ ^ ^ ^^ ^ i-\<bd\ \' 
'XT3p ^ t f ^ at, fTTTJTsn'eT f ^ I ^ ^R^ ^ ^ ^ , 'im^ ^TI?^, 
3Tm^5t 1 % ^ ^ ^f?7r ^ Iif?>I ^ t , STTq f^^  ^I5T^ oilcldll I' 
'LJ^ci<H ^ cTTeT 1 1 ST^m, £J<^cl|ci STTOWI 3T^ STW 3TT7RT ^ I 
^ 3TFt f w 3TrS3TTl' 
aft? -^IcHJIcich ^ f W ^ » f t '??W7' Uft ^ f^leT ^ J R ^ 3^57 T ^ 
3 t o ^ f?IcfTI 
§ftEj-M^ ^ ^ # ^ f ^ anf^ sTT (2, • ^ ^ ^ ^i fer, f^Mcft, 
f?T3T^TT) ^ ^ T^feT aft fcR^T^ ?T?ft^ 11 
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^ ^ f ^ arrfen ^ 'ZS^R: ^ ^ Rci'Jid ?t^ IT? 3 T T ^ ^ajffr ^ 
<HichiTcji41 fcTEnTrnTT ^ ^URHC^ c R f t ^ cRMi # F^Muf 7 ? ^ 3rra" 
g^cT?: Rcjdid l^" T^UI ^ 0 ^ 0 ^ ^i?: TRTTwrf J^TCT 2 3 v^di^ ^ ^ f t ^ 1 
7R I^5] ^R" STRt f^cf 'Cf^ cTr %, cTFcTf ^ ^ sf53T ^ I cf^  E^fcIT I^RTT I 
^ f^ TJ^  f^^ ^ Ucf5 TWTETR X^ ^ 3m% 1^5^ aftcT? ^ ^ 
W ^ 5 "qf^rT^ ^ 7 F ^ ^ ^ 3R^5T^ T^m] ^ ff^ -^^ ^WMT? aft f ^ 
SfTl 
\icb\[i^ 7M7 T5ft ^ ^ ^wrar^r ^ ^ ^ ^ f^^ricrat ^ ^ T W ^ 
3TT ^ g ^ § 1 Sfr? ^RcRT ^ TT fsRScT ^ ^ - 3lGf 7 ? ^ ^ B [ ^ §TT?^^ 
3^7 3m^ m^ ?r 3T§W, TRaTcRT: TTa^ TcfT ^ cftcT ^ Tt 21^ ^W 1 ^ 
^ W ^ t ^ u ^ ' ^ ? T ^ ^ ^eferij, cjidfu ^P7^ T^ nz ^ 2^- 3Tcr 
aft mj ^ FNt- 7 ? ^ uft ^sr^ ^ ^ 12^ t r r i n 3 # ^ f^ TT^R 
U^ f^ • ^ cTTF lj?f^ f ^ ^W I ^—'3TFT ^ tc5^ 3^7, 3 ^ 
7TT2T?' 
'^r#! 3R ^ tzicfTi' 
% 3 5 irn? 3^7 3 r q ^ ^ M 3c5P| 3lr7 IT7 ^ ofT^ fS "^I^ tft | I^TT-1 6 
^ r ^ ?TT?^ 7TI 
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f^ RTcTT "^ U ^ yj,d|c|3|d TT iTcTT T^cfT STT—f^ % ^ T ^ 7?cR" eft ^ ^g^^T 
t I cl'ir ^ fcT^ SrST ^ ^ 2 T f?r5rcTT WScft ^ I 3?^? JJ^ f ^ 3o^1'<^ ^P?T STT-
'SJUl ftccft 3TT3fr I ^ 3?JrT TTcTT I s i f? 1 9 8 7 ^ ^T? ^'iTldl STT '^^[^ f^ 
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